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: ــ ـ ـ ـــأىــدي ثـمـرة  جـــهدي
إماما ًوجدا و أتخذ القرآن دليًلا و منهجا ًو السنة إلـى كل من كان لو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم  -
 ...المطهرة طريقا ًونهجا ً
إلـى من أثتٌ الله عليهما في آياتو  وذكرهما  بالإحسان بعد عبادتو  اىدي إلى روحهما الطاىرة  -
ىذا العمل راجيا ًمن المولى العلي القدير أن يتغمد روحهما الطاىرة برحمتو الواسعة وأن 
. وأبــي الكريمتُ ...يسكنهما  الِفردوس برحمتو، أمــي 
 .إلـى من أوصى الله  بصلتهم في كتابو  أخي  وأخواتي  جمعتٍ الله  وإياىم  تحت ظل رحمتو -
إلـى من كانت لو يد في تعليمي، كـل باسمـــو  من الكتاب في المدارس القرآنية مرورا بالأطوار  -
 .التعليمية الثلاث إلى الجــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــة
.   إلـى كل من حمل القلم لُيعلَم أو يتَـَعَلْم علما ً يَنتفُع  بِو أو  يُنتفُع ِبو -
إلـى كل من َوقع َبإ سمِو  في قسم العلوم الاجتماعية  عموما ًو أخص بالذكر  طلبة علم  -
 ]جامعة  محمد خيضر بسكــرة [   7002الاجتماع  تنمية الموارد البشرية دراسات ُعلّيا دفعة 
م .                                                                                                                                محمَّد




             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             











الحمد لله الذي وفقتٍ في إتدام ىذا العمل والصلاة والسلام على ختَ خلق الله   -
. صلى الله عليه وسلم                    محمد رسول الله
 /أتوجو بخالص شكري وعظيم امتنـــــــــــــاني وجل تقديـــــــــــــــــــــــري إلى -
الذي قَِبل الإشراف على ىذه -  حفظو الله تعالى - أوذاينية عمر:   الأستــــاذ الدكتور -
الأطروحة  ولما لو من فّضل علّي في إرشادي لتكملتها، وعمل على تصويب ما وقع فيها من 
.  أخطاء حتى خرجت  بالصورة التي عليها الآن
أتوجو بالشكر إلى أساتذتي الكرام  أساتذة قسم علم الاجتماع بجامعة محمد خيضر بسكرة على  -
. إعدادي وتكويتٍ  لمرحلة ما بعد التدرج فلهم متٍ كل التقدير والاحتًام 
أتوجو بجزيل شكري إلى لجُنة المناقشة الذين َتحملوا ِقراءة ىذه الأطروحة وصوُبُا وَقدَّروَىا  -
. لتصبح مرجعا ًفي المكتبات
أتوجو بالشكر إلى ُكل من مّد إليَّ يد العون والمساعدة بكتاب أو فكرة أو كلمة أو إرشاد أو  -
. تصويب، أسأل الله سبحانو أن يكافئهم بما ىو أىلو 
، و أ خص الموظفتُ )التًبية والصحة (أتقدم  بالشكر  إلى   كل القائمتُ والعاملتُ بالقطاعتُ -
المشرفتُ على عملية التعليم  في قطاع التًبية والتعليم ،والقائمتُ على تقديم العلاج والتمريض 
 .بالقطاع الصحي
م .محمَّد
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 201 )ِذج اٌخذِح(٠ٛضر عٕٛاخ اٌؼًّ  )5-60 (
 301 ٠ٛضر لطاع اٌؼًّ )5-70 (
 301 *)1(٠ٛضر اٌٛظ١فح فٟ لطاع اٌرشت١ح )5-80 (
 401 *)2(٠ٛضر اٌٛظ١فح فٟ لطاع  اٌظسح )5-90 (
 501 )اٌظٕف(٠ٛضر   ِٕظة اٌؼًّ )5-01 (
 901 ٠ٛضر   ػذد دٚساخ اٌرىٛ٠ٓ )6-10 (
 011 ٠ٛضر   غشع اٌرىٛ٠ٓ )6-20 (
 011 ٠ٛضر   الاعرفادج ِٓ اٌرشل١ح )6-30 (
 111 "ٔؼُ"٠ٛضر   إرا وأد الاخاتح  )6-40 (
 111 ٠ٛضر   طٍة اٌرششر ٌٍرشل١ح فٟ اٌس١اج إٌّٙ١ح )6-50 (
 211 ً٘ وأد اٌرشل١ح ٌـ ٠ٛضر" ٔؼُ"٠ٛضر   فٟ زاٌح الإخاتح  )6-60 (
 311 ٠ٛضر اٌسظٛي ػٍٝ اٌرشل١ح )6-70 (
 411 و١ف ذُ اخر١اسن" ٔؼُ"٠ٛضر فٟ زاٌح الإخاتح  )6-80 (
 511 ٠ٛضر طش٠مح الاخر١اس )6-90 (
 611 ٠ٛضر ً٘ أٔد ِطٍغ ػٍٝ اٌمٛأ١ٓ اٌّرؼٍمح تاٌرشل١ح )6-01 (
 611 ٠ٛضر أْ اٌرشل١ح ٌٍّٕظة الأػٍٝ ٠شرشط ف١ٙا اٌرىٛ٠ٓ )6-11 (
 711 ٠ٛضر اٌساخح  إٌٝ  ذىٛ٠ٓ تؼذ اٌرشف١ح )6-21 (
 711 ً٘ واْ ِٓ أخً" ٔؼُ"٠ٛضر فٟ زاٌح الإخاتح  )6-31 (
 811 ً٘ ٠ؼٛد رٌه" لا"٠ٛضر  فٟ زاٌح الاخاتح  )6-41 (
 911 ٠ٛضر ً٘ ٘ذفه ِٓ اٌرشل١ح واْ لأخً )6-51 (
 021 ٠ٛضر اٌرشل١ح ٚاٌض٠ادج ِٓ الاسذثاط تاٌّؤعغح )6-61 (
 021 ٠ٛضر الأخش اٌدذ٠ذ تؼذ اٌرشل١ح ٚذٍث١ح اٌساخاخ )6-71 (
 121 وفا٠ح الأخش اٌّرماضٝ" ٔؼُ"٠ٛضر الإخاتح  )6-81 (
 121 ٠ٛضر ً٘ اٌرشل١ح فٟ اٌّؤعغح ذطثك تظٛسج ِٛضٛػ١ح فٟ سأ٠ه )6-91 (
 221 ِؼا٠١ش أخشٜ فٟ اٌرشل١ح" لا"٠ٛضر الإخاتح  )6-02 (
 321 ٠ٛضر  اٌرطث١ك غ١ش اٌّٛضٛػٟ ٌٍرشل١ح ٚأثشٖ ػٍٝ اعرمشاس اٌؼاًِ فٟ اٌّؤعغح )6-12 (
 321 ٠ٛضر  ً٘ ذّٕر الإداسج فشص ٌرىٛ٠ٓ اٌؼّاي )6-22 (
 421 ً٘ و١ف رٌه" ٔؼُ"٠ٛضر  فٟ زاٌح الاخاتح  )6-32 (
 521 ً٘ ٠ؼٛد رٌه" لا"٠ٛضر  فٟ زاٌح الإخاتح  )6-42 (
 621 ٠ٛضر  إرا وٍفد تؤػّاي إضاف١ح و١ف ذؼرثش رٌه )6-52 (
 721 ٠ٛضر  أْ اٌّؤعغح ذمذَ زٛافض ٌٍؼّاي )6-62 (
 721 ِا ٔٛػٙا" ٔؼُ"٠ٛضر  فٟ زاٌح الاخاتح  )6-72 (
 821 ٠ٛضر  ػٍٝ أٞ أعاط ذمذَ ٘زٖ اٌسٛافض )6-82 (
 921 ٠ٛضر  ِغاّ٘ح اٌسٛافض اٌّاد٠ح ٚاٌّؼٕٛ٠ح فٟ اٌشفغ ِٓ أداء اٌؼّاي )6-92 (
 921 ٠ٛضر  ً٘ فىشخ ٠ِٛا ًفٟ ِغادسج اٌّؤعغح )6-03 (
 031 ٚ اٌغثة فٟ اٌّغادسج" ٔؼُ"٠ٛضر  فٟ زاٌح الإخاتح تـ  )6-13 (
 131 ٠ٛضر الازر١اج ٌٍرىٛ٠ٓ ٔر١دح ٌٍّرغ١شاخ اٌرىٌٕٛٛخ١ح اٌدذ٠ذج فٟ اٌّؤعغح: )6-23(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرس الجداول
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 IIIV
 231 ٠ٛضر ازر١اخاخ اٌرىٛ٠ٓ ِٓ خلاي ذم١١ُ الأداء: )6-33(
 331 ٠ٛضر ازر١اخاخ اٌرىٛ٠ٓ زغة ِرطٍثاخ اٌؼًّ: )6-43(
 431 .٠ٛضر الازر١اج ٌٍرىٛ٠ٓ ٔر١دح ٌٍفاسق ت١ٓ لذساخ اٌؼّاي ِٚرطٍثاخ اٌؼًّ: )6-53(
 531 .٠ٛضر الازر١اج ٌٍرىٛ٠ٓ ٔر١دح ٌشغٛس ِٕاطة ػًّ أٚ اعرسذاثٙا: )6-63(
 631 ٠ٛضر الإػلاْ ػٓ اٌذٚساخ اٌرىٛ٠ٓ: )6-73(
 731 ٠ٛضر لائّح اٌّششس١ٓ ٌٍرىٛ٠ٓ ٔر١دح ٌؼٍّ١ح اٌرم١١ُ: )6-83(
 831 .٠ٛضر اٌفظً ت١ٓ اٌّششس١ٓ ٌٍرىٛ٠ٓ زغة الأٌٛ٠ح ِٚرطٍثاخ اٌٛظ١فح : )6-93(
 931 .٠ٛضر ذسذ٠ذ اٌّششس١ٓ ٌٍرىٛ٠ٓ ػٕذ ذىشاس الأخطاء إٌّٙ١ح: )6-04(
 041 ٠ٛضر ٚالاٌرساق تاٌذٚساخ اٌرىٛ٠ٕ١ح اٌخاطح تاٌؼًّ: )6-14(
 141 ٠ٛضر ذثادي اٌخثشاخ إٌّٙ١ح ت١ٓ اٌؼّاي ٚ ِٕالشاذٙا: )6-24(
 241 ٠ٛضر زضٛس الاخرّاػاخ ٚاٌٍماءاخ إٌّٙ١ح )6-34(
 341 .٠ٛضر إدخاي ذىٌٕٛٛخ١اخ اٌسذ٠ثح فٟ  اٌؼًّ: )6-44(
 441 .٠ٛضر ِغاّ٘ح إٌذٚاخ ٚالأ٠اَ اٌذساع١ح  فٟ إٔداذ اٌؼلالاخ ِغ صِلائه : )6-54(
 541 .٠ٛضر ذٕٛع تشاِح اٌرىٛ٠ٓ ػٍٝ ِٛاوثح اٌّرطٍثاخ إٌّٙ١ح اٌدذ٠ذج : )6-64(
 641 .٠ٛضر ِذج تشاِح اٌرىٛ٠ٓ واف١ح ٌ١ىرغة اٌؼاًِ اٌّٙاساخ إٌّٙ١ح اٌدذ٠ذج: )6-74(
 741 .٠ٛضر ِسرٜٛ تشٔاِح اٌرىٛ٠ٓ ٠ٕاعة اٌّذج إٌّّٛزح ٌٍرىٛ٠ٓ: )6-84(
 841 .٠ٛضر ذّاشٝ ػذد دٚساخ اٌرىٛ٠ٓ ٚ ِسرٜٛ اٌّادج اٌّمذِح: )6-94(
 941 .٠ٛضر اٌذٚساخ اٌرىٛ٠ٕ١ح ذىْٛ ػٍٝ فرشاخ خلاي اٌغٕح: )6-05(
 051 .٠ٛضر اٌٛلد اٌزٞ ٠دشٞ ف١ٗ اٌرىٛ٠ٓ ِٕاعة ٌٍؼّاي: )6-15(
 151 .٠ٛضر ذٕظ١ُ أ٠اَ دساع١ح ٚ ٔذٚاخ لظذ ذٛض١ر اٌّغردذاخ اٌساطٍح فٟ ِداي اٌؼًّ: )6-25(
 251 .٠ٛضر  اعرداتح اٌؼاًِ ٌٍٕذٚاخ ٌّؼاٌدح اٌرغ١١شاخ اٌساطٍح فٟ اٌؼًّ: )6-35(
 351 ٠ٛضر أدٚاخ اٌرىٛ٠ٓ اٌّغاػذج  ِرٛفشج: )6-45(
 451 .٠ٛضر ل١اَ اٌّششف تذٚس٠ح لظذ اٌشلاتح فٟ إطاس ذىٛ٠ٓ اٌمٜٛ اٌؼاٍِح: )6-55(
 551 ٠ٛضر  اٌذٚساخ اٌرىٛ٠ٕ١ح ٚذسم١ك الأ٘ذاف: )6-65(
 651 .٠ٛضر ػذَ ذؼاسع تشاِح اٌرىٛ٠ٓ ِغ اٌرخظض فٟ اٌؼًّ: )6-75(
 751 .٠ٛضر ِٕر زٛافض ٚ ِىافآخ ِشدؼح ٌٍؼاًِ أثٕاء اٌرىٛ٠ٓ: )6-85(
 851 ٠ٛضر أْ تشاِح اٌرىٛ٠ٓ ِرٕٛػح تسغة أّ٘١رٙا ٌٍمطاع: )6-95(
 951 ٠ٛضسؤْ تشاِح اٌرىٛ٠ٓ ِٕرظّح ٚخذ٠ح: )6-06(
 061 .٠ٛضر ذؤث١ش تشاِح اٌرىٛ٠ٓ فٟ ذّٕ١ح اٌثمافح ٚ اٌٛػٟ الاخرّاػٟ: )6-16(
 161 ٠ٛضر إٌّٙح  اٌّرثغ ٚ اٌٛث١مح اٌّشفمح فٟ اٌرىٛ٠ٓ ٌٍؼاًِ فٟ إٔداذ  ػٍّ١ح اٌرىٛ٠ٓ: )6-26(
 261 .٠ٛضر  ِغاّ٘ح تشاِح اٌرىٛ٠ٓ فٟ دػُ ٚ إوغاب ِٙاساخ ٌٍؼاًِ: )6-36(
 361 .٠ٛضر تشاِح اٌرىٛ٠ٓ  ِٚغاّ٘رٙا فٟ ذّٕ١ح سٚذ اٌفش٠ك اٌٛازذ: )6-46(
 461 .٠ٛضر ذٛخ١ٗ اٌؼاًِ ٌٍرىٛ٠ٓ اٌرىّ١ٍٟ تؼذ ذشل١رٗ: )6-56(
 561 ٠ٛضر الإٌّاَ  تإٌّٙح تذْٚ طؼٛتاخ ذزوش تؼذ اٌرىٛ٠ٓ: )6-66(
 661 ٠ٛضر  ذمذ٠ُ اٌخذِاخ تدٛدج ػاٌ١ح ٚأداء أزغٓ تؼذ اٌرىٛ٠ٓ: )6-76(
 761 .٠ٛضر ِٛاوثح  اٌؼاًِ ٌٍرطٛساخ اٌّؼشف١ح تؼذ اٌرىٛ٠ٓ اٌرىّ١ٍٟ: )6-86(
 861 .٠ٛضر إعرخذاَ اٌٛعائً اٌلاصِح ٌٍؼًّ تؼذ الأرٙاء ِٓ اٌرىٛ٠ٓ اٌرىّ١ٍٟ: )6-96(
 961 .٠ٛضر ذمذ٠ُ خذِاخ تطشائك ػذج ٔر١دح اٌرىٛ٠ٓ اٌرىّ١ٍٟ: )6-07(
 071 .٠ٛضر  ذٕٛع فٟ اٌؼًّ تؼذ اٌرىٛ٠ٓ اٌرىّ١ٍٟ: )6-17(
 171 .٠ٛضر اٌرؼاًِ ِغ اٌسالاخ اٌطاسئح فٟ اٌؼًّ تؼذ اٌرىٛ٠ٓ اٌرىّ١ٍٟ: )6-27(
 271 .٠ٛضر أْ ذىٛ٠ٓ اٌؼاًِ ػٍٝ خٙاص اٌىّث١ٛذش أِشا ضشٚس٠ا: )6-37(
 371 .٠ٛضر سغثح ػٕذ اٌؼّاي فٟ ذطث١ك اٌّٙاساخ اٌدذ٠ذج: )6-47(
 471 ٠ٛضر  اعرفادج  اٌؼاًِ ِٓ ذىٛ٠ٓ ذىّ١ٍٟ لثً خٍة الأخٙضج اٌّرطٛسج  ٌٍّؤعغح: )6-57(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرس الجداول
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 XI
 571 .٠ٛضر ػلالح اٌساٌح إٌفغ١ح ٚ الاخرّاػ١ح ٚ الالرظاد٠ح ٌٍؼاًِ تاٌرىٛ٠ٓ اٌرىّ١ٍٟ: )6-67(
 671 .٠ٛضر ٔداذ اٌرىٛ٠ٓ اٌرىّ١ٍٟ  ػٍٝ ِذٜ  اورغاب اٌؼاًِ ٌٍّٙاسج اٌّشخٛج: )6-77(
 771 ٠ٛضر  أْ اٌرىٛ٠ٓ ِٓ اٌسٛافض اٌّؼٕٛ٠ح ٌٍؼاًِ: )6-87(
 871 ٠ٛضر أْ اٌرىٛ٠ٓ ِٓ اٌسٛافض اٌّاد٠ح  ٌٍؼاًِ: )6-97(
 971 .٠ٛضر اْ اٌؼاًِ ٠ٙرُ ترطٛ٠ش ٔفغٗ تاعرّشاس : )6-08(
 281 ٠ٛضر  إػذاد تشٔاِح ٌرم١١ُ أداء اٌؼاٍِ١ٓ : )7-10(
 381 ٠ٛضر اٌّغؤٚي ػٓ ػٍّ١ح اٌرم١١ُ فٟ سأٞ اٌّذ٠ش : )7-20(
 381 ٠ٛضر اٌفرشج إٌّاعثح ٌرم١١ُ اٌؼاًِ : )7-30(
 481 ٠ٛضر أوثش اٌّؼا٠١ش اعرخذاِا فٟ ذم١١ُ الأداء : )7-40(
 581 ٠ٛضر اٌرذس٠ة ػٍٝ ػٍّ١ح اٌرم١١ُ : )7-50(
 681 ٠ٛضر  ِٓ ٠سك ٌٗ الإطلاع ػٍٝ ٔرائح اٌرم١١ُ : )7-60(
 781 ٠ٛضر ِدالاخ الاعرفادج ِٓ ٔرائح اٌرم١١ُ : )7-70(
 881 ٠ٛضر  أعاط اٌرشل١ح : )7-80(
 981 ٠ٛضر أعاط ػٍّ١ح اٌرىٛ٠ٓ : )7-90(
 981 ٠ٛضر أعاط ػٍّ١ح ذسف١ض اٌؼّاي : )7-01(
 091 ٠ٛضر ً٘ ٔظاَ اٌرم١١ُ فٟ اٌّؤعغح ِٕاعة : )7-11(
 191 اٌغشع ِٓ اٌرم١١ُ) ٔؼُ(٠ٛضر فٟ زاٌٗ الإخاتح تـ  : )7-21(
 291 الاعرفادج ِٓ اٌرشل١ح* ٠ٛضر خٕظ اٌّثسٛز  : )7-31(
 391 *)1(اٌٛظ١فح اٌساٌ١ح* ٠ٛضر لطاع اٌؼًّ  : )7-41(
 491 *)2(اٌٛظ١فح اٌساٌ١ح* ٠ٛضر لطاع اٌؼًّ  : )7-51(
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      لقد َمكنت النظرة التي حظي بها  التكوين  في جل الدؤسسات العامة والخاصة 
من احتلال موقعا ًمتقدما ًفي الدهام الأولذ للاستًاتيجيات الدصالح الدستخدمة، 
ويبتدئ ىذا الاىتمام من خلال التمويل الذي ترصده تلك الدؤسسات للبرامج  
التكوينية سواء كان  التكوين  داخلها  وذلك بالعمل على جذب الكفاءات ذوي 
الخبرة الدهنية والعلمية ىذا من جانب، ومن جانب أخر إرسال منسوبيها إلذ 
الجهات الدتخصصة، سواء كان ذلك داخل الوطن أو خارجو، فقد بينت الدراسات 
أن أغلبية  الدؤسسات التي استطاعت أن تحقق أىدافها بكفاءة عالية ىي التي 
اىتمت  بتكوين  منسوبيها حتُ أدركت أن  إنجاز الأىداف مرىون بالعنصر  
الدكون ، وأصبح  التكوين  عندىا ليس وسيلة ظرفية تخطوىا الدؤسسات حتُ 
. فراغها من مهام أخرى بل يُعد  التكوين  مسألة جوىرية لدفع عجلة التنمية بها
     ويتفق أغلب الدختصتُ والدعنيتُ في لرال  التكوين  أن تحستُ أداء العامل 
متوقف على مدى استخدام الدعلومات العلمية الجديدة في لرال وظيفتو التي يشغلها 
.   أو لرال تخصصو
إن التطورات التي رافقت عالد التكنولوجيا و التحولات التي تشهدىا العلوم       
الإنسانية خاصة في السنوات الأختَة في مختلف المجالات تستدعي من القائمتُ 
على إدارة الدؤسسات الدزيد من أخذ التدبتَ والحيطة لدواكبة الدعطيات الجديدة من 
.   أجل الالتحاق بالصفوف الأولذ
 ومن أجل رفع مستوى الدهارات والخبرات الدهنية كان لزاما ًعلى الدستَ 
الَتطلع إلذ رغبات العمال ودفعهم إلذ الإبداع والابتكار كل في لرال تخصصو أو 
. وظيفتو
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     ولعل السر في ذلك ىو أن الدعرفة الإدارية إنما تعتٍ الاستغلال الأفضل 
. للموارد البشرية
فلقد اختفت مراكز تقليدية ،    إن وسائل  التكوين  تتغتَ من حتُ لآخر
وتعتبر ، وتم استبدالذا بمراكز أخرى كمصدر للتعليم عن بعد، عديدة للتدريب
و ، اليوم أن حضور أي حدث تدريبي ىو استثمار مهم)الدؤسسات(الدنظمات 
. تربطو بأىداف العمل
   بناء على تم تقدمو نجد أن الدؤسسات الوطنية العمومية قد أصبحت تولر 
أهمية كبرى لتطوير كوادرىا البشرية أو ما يطلق عليو اليوم الدوارد البشرية،ومن ضمن 
 التي تهتم بموضوع  التكوين    كقطاعي التربية و  الصحةىذه الدؤسسات العمومية
. كوسيلة لتنمية قدرات  العمال
    وحتى يرتبط موضوع البحث بالديدان قام الباحث  بوضع أسئلة فرعية  عن 
ما مدى التخطيط لهذا النوع من التكوين؟ وما علاقته بترفية "  السؤال الرئيسي
حيث قام الباحث بتقسيم البحث إلذ .الموظفين في المؤسسات العمومية الجزائرية؟
 :قسمتُ  موزعة على بابتُ هما
. حيث ضم ىذا الباب أربعة فصول : )القسم النظري(الباب الأول  )1
كان بمثابة " الإطار الدتهجي للدراسة"          الفصل الأول من الِقسم النظري  
طرح الإشكالية  بالإضافة إلذ الأهمية وأسباب اختيار الدوضوع   والدفاىيم 
 .ومصطلحات الدرا سة  والذدف من البحث  واستعراض الدراسات السابقة
          أما في الفصل الثاني من الِقسم النظري مفاىيم أساسية في  التكوين   
.  مستعرضا مختلف المحاور الدتعلقة ب التكوين 
دارة إ         وتم التطرق في الفصل الثالث من الِقسم النظري إلذ  ماىية التًقية في 
 .الدؤسسة الجزائرية
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         أما في الفصل الرابع  من الِقسم النظري  فكان بمثابة الدقاربة النظرية لتسيتَ 
. الدوارد البشرية في الدؤسسة
:  )القسم التطبيقي(الباب الثاني 
        قام الباحث بالنزول إلذ الديدان وقد ركز جهوده للدراسة الدنهجية أو 
الديدانية حيث وقع اختياره على قطاعتُ ىامتُ هما  قطاع التًبية والعليم و قطاع 
 .الصحة بولاية أدرار
       حيث قام الباحث بتصميم استمارة بحث  صمت أسئلة مختلفة ودليل مقابلة 
للمسؤولتُ  وبعد الإذن من مدير تي القطاعتُ بالولاية وزعت تلك الاستمارات 
الفئات التي لا تخدم موضوع على عينة من لرتمع الدراسة حيث استثتٌ الباحث 
 .الخ...البحث مثل عمال النظافة والصيانة والعمال الدؤقتتُ 
        وتم التًكيز على الفئة الأكثر حظوظا ًفي  التكوين  والتي تعتمد عليها 
وبعد استخراج القائمة من مصلحة التكوين .  الدؤسسة في تقديم الخدمة الدباشرة 
بالدديرية الفرعية للموارد البشرية بكل   قطاع تم ضبط العينة العشوائية حيث بلغ 
، حيث ُمِثل كل 2/3 فردا ًوأختار الباحث أسلوب الحصة085العدد الإجمالر 
 .قطاع  
 وأدرجها في الحاسوب في البرنامج  ترميزها      بعد جمع الدعلومات من الديدان تم
. )  sspS(الإحصائي 
الفصل الخامس من القسم التطبيقي  تضمن الإجراءات الدنهجية للدراسة     
. مرورا ًبالدداخل النظري والدنهج الدستخدم وكشف وتحليل لخصائص العينة
   الفصل السادس من القسم التطبيقي  تضمن عرض الجداول البسيطة 
. وتحليلها
                                                 
 secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS  :  الحروف اختصار للبرنامج من 
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 الفصل السابع من القسم التطبيقي  تضمن عرض جداول دليل الدقابلة و 
الجداول الدركبة وتفستَ نتائجها مع ربطها بالقسم النظري والدراسات السابقة وُخِتم 
. بنتائج عامة ومناقشة
ونشتَ إلذ أن عملية التحليل والتفستَ للبيانات الآتية عن طريق إجابات 
 الاستمارة خاضعة لأدوات أخرى ىي  دليل الدقابلة مع الدسؤول الدباشرة حيث
أجريت مع مديري الدؤسسات التي خضعت للدراسة في مختلف مصالح الدؤسسات 
. في شكل دليل مقابلة  تجدون نسخة منو في الدلاحق
ىو الدنهج الوصفي كونو يعتمد على الدلاحظة وجمع  : المنهج المستخدم للدراسة
. )1(الدعلومات وتحليلها ثم وصفها وكذلك الدنهج الإحصائي
اعتمد الباحث في التحليل على قراءة نتائج كل : الأسلوب المستخدم في التحليل
الجداول وتحليلها إحصائيا وبعضها  التحليل السوسيولوجي حسب النتيجة أو 
الدوقف،أضف إلذ ذلك اعتمد الباحث على الدقارنات بالدتوسطات الحسابية 
يثبت ذلك، وخلص الباحث الذ  )1(والانحرافات الدعيارية وىناك ملحق رقم 
استخلاص نتائج العلاقات بواسطة الارتباط الداعم للبيانات والفروق الإحصائية 
 "2ك"واختبار " ت"عن طريق اختبار 
. تناولت أىم النتائج الدتوصل إليها، وتوصية ىامة:   خاتــمة
                                                 
 33، ص  2891، 6،وكالة المطبوعات عبد الله َحرامي ،الكويث، ط أصول  البحث العلمي ومناهجه أحمد بدر، )1(
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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 ﻷ.ﺎ. آﺧﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ اﻷﺳﺎس وﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ إﻋﺪاد ﺧﻄﻮات أﻫﻢ اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻌﺪﻳ   
 ﻛﻞ ﰲ Eﺑﺘﺔ ﺗﻜﻮن ﻻ ﻗﺪ ﳏﺪدة ﺧﻄﻮات ﰲ ﻳﻌﺎﰿ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﲝﺜﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 7ﺎ ﳚﺮي اﻟﱵ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﲤﺜﻞ
 ﻳﻜﻤﻦ و.واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﻧﻴﺔﻧاﻹ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ أو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﺒﺤﻮث
  :1اﻵﰐ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮاتﻫﺬﻩ  ﻧﻌﺮض أن
  :ﺎﻟﻴﺔـــــاﻹﺷﻜ 1.1
ﻟﻜـــــــﻞ ﻗﻄـــــــﺎﻋﻲ اﻟﱰﺑﻴـــــــﺔ و اﻟﺼـــــــﺤﺔ ﳌـــــــﺎ  وﺧﺎﺻـــــــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـــــــﺔ  اﳌﺆﺳﺴـــــــﺎت إن اﳋـــــــﺪﻣﺎت اﻟـــــــﱵ ﺗﻘـــــــﺪﻣﻬﺎ     
، وﺗﻠﻘــــــــﲔ اﻟﺴــــــــﻠﻮك اﳌﻌــــــــﺮﰲ زرع اﻷﻣــــــــﻞ ﰲ وﺟــــــــﻮﻩ اﳌــــــــﱰددﻳﻦ واﶈﺘــــــــﺎﺟﲔ ﻟﻠﻌــــــــﻼج   ﰲأﳘﻴــــــــﺔ  ﻣــــــــﻦ ﻬﻤــــــــﺎﻣﻨ
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤـــــﲔ ﰲ اﻷﻃـــــﻮار اﳌﺨﺘﻠﻔـــــﺔ ﳛﺘـــــﺎج إﱃ ﺗﻜـــــﻮﻳﻦ ﻣﺴـــــﺘﻤﺮ ﻣـــــﻦ أﺟـــــﻞ ﺗﻘـــــﺪﱘ ﺧﺪﻣـــــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـــــﺔ اﻟﺼـــــﺤﻴﺢ 
 ﺔﻟﺬا  أو ﻟ ــــــــﺖ اﳌﺆﺳﺴــــــــﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳ ــــــــﺔ ﰲ ﻟﺴــــــــﻠﻚ  اﻟﱰﺑﻴ ــــــــﺔ واﻟﺘﻌﻠ ــــــــﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌــــــــوذات ﺟــــــــﻮدة ﻋﺎﻟﻴ ــــــــﺔ ﳌﺴــــــــﺘﺤﻘﻬﺎ،
اﻟﺼـــــﺤﻴﺔ اﻟ ـــــﱵ ﺗﻜـــــﺎد ﲣﻠ ـــــﻮ ﻣـــــﻦ ﺧﺎﺻـــــﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴ ـــــﺔ ﻣﻨﻬـــــﺎ  أﺿـــــﻒ  إﱃ  ذﻟ ـــــﻚ اﳌﺆﺳﺴـــــﺎت  ﺔاﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ـــــ ﻮﻇﻴﻔـــــﺔﻟﻠ
، ﳑــــــﺎ ﻳــــــﻨﻌﻜﺲ ذﻟــــــﻚ  ﺳــــــﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﺻــــــﺤﺔ اﳌــــــﻮاﻃﻦ اﻟﻘــــــﺎﻃﻦ ﰲ ﺗﻠــــــﻚ اﳌﻨــــــﺎﻃﻖ اﳌﺘﺨﺼــــــﺺ د اﻟﺒﺸــــــﺮي اﳌــــــﻮر 
وﻟﺮﻓــــــﻊ ﻣــــــﻦ ﻗﺪراﺗــــــﻪ وإﻣﻜﺎyﺗــــــﻪ ﻻ ﺑــــــﺪ ﻣــــــﻦ ﺗــــــﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺼــــــﺮا ﺑﺸــــــﺮw ﻣــــــﺆﻫًﻼ ﻟﻠﻘﻴــــــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴــــــﺔ اﻟﺘﻌﻠــــــﻴﻢ واﻟﺘﻐﻄﻴــــــﺔ 
  .اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﳛﺘﺎج  إﱃ  ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﲢﺴﲔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻌﺸﻴﺔ
ﻊ اﻟـــــﱵ ﺗـــــﺆﺛﺮ ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﻠﻮك اﻹﻧﺴـــــﺎن ﻣﻌﻘـــــﺪة وﻣﺘﺸـــــﺎﺑﻜﺔ، وﻣـــــﻦ اﻟﻨـــــﺎدر أن ﻳﺘﺼـــــﺮف إﻧﺴـــــﺎن واﻟـــــﺪواﻓ          
ﰲ ﻣﻮﻗــــﻒ ﻣﻌــــﲔ ﻧﺘﻴﺠــــﺔ داﻓــــﻊ واﺣــــﺪ، ﺑ ــــﻞ أن ﺳــــﻠﻮك اﻟﻔــــﺮد ﻳﻨﺒ ــــﻊ ﻣــــﻦ اﻟﺘ ــــﺄﺛﲑ اﻟﺘﺒ ــــﺎدﱄ واﳌﺘ ــــﺪاﺧﻞ ﻟﻌــــﺪد ﻣــــﻦ 
ﺑــــــﻞ ﺗﻠﻌــــــﺐ اﻟــــــﺪواﻓﻊ دورا ًﻣﻬﻤــــــﺎ ﰲ ﺳــــــﻠﻮك اﻹﻧﺴــــــﺎن وﲢﺪﻳــــــﺪ ﻋﻼﻗــــــﺔ اﻟﻔــــــﺮد ﺑﺒﻨــــــﺎءات اﺘﻤــــــﻊ ،  (2)اﻟــــــﺪواﻓﻊ
وﻗـــــــﺪ أﻋﻄﻴـــــــﺖ اﻟ ـــــــﺪواﻓﻊ أﳘﻴـــــــﺔ واﺿـــــــﺤﺔ ﺧـــــــﻼل اﻟﺴـــــــﻨﻮات اﻷرﺑﻌـــــــﲔ اﻷﺧـــــــﲑة ﻣـــــــﻦ . ﺎﻓﻴـــــــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔاﻟﺜﻘ
اﻟﻘــــﺮن اﳌﺎﺿــــﻲ، وﻣــــﻦ اﻟــــﺪواﻓﻊ اﻟــــﱵ ﺗﻠﻌــــﺐ دورا ًﻣﻬﻤــــﺎ ًﰲ ﺑﻴﺌــــﺔ اﻟﻌﻤــــﻞ، واﻟــــﱵ اﺣﺘﻠــــﺖ ﺣﻴــــﺰا ًﻣــــﻦ اﻟﺪراﺳــــﺎت 
ﻟﻴــــــﻪ ﻳﺮﺟــــــﻊ اﻟــــــﺬي ﻳُﻌﺘــــــﱪ راﺋــــــﺪا ًﰲ ﻫــــــﺬا اــــــﺎل وإ)، (3)اﻟﻐﺮﺑﻴ ــــــﺔ، وﻣــــــﻦ ﺗﻠــــــﻚ اﻟﺪراﺳــــــﺎت دراﺳــــــﺔ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧــــــﺪ
ﺣﻴـــــــﺚ رﻛـــــــﺰ ﰲ أﲝﺎﺛ ـــــــﻪ ( اﻟﻔﻀـــــــﻞ ﰲ إﺑ ـــــــﺮاز ﻫـــــــﺬا اﳋـــــــﻂ ﰲ اﻟﺒﺤـــــــﻮث وﺗﻄﻮرﻫـــــــﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳـــــــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــﺔ
ﻋﻠــــــﻰ ﻃﺒﻴﻌــــــﺔ داﻓﻌﻴــــــﺔ اﻹﳒــــــﺎز وﻃــــــﺮق ﻗﻴﺎﺳــــــﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬــــــﺎ ﺑــــــﺒﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣــــــﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ، وأرﺟــــــﻊ ﺗﻘــــــﺪم 
ﺎت اﻟ ـــــــﱵ وﻗـــــــﺪ ﺗﻌـــــــﺪدت اﻟﺪراﺳـــــــ. ﺑﻌـــــــﺾ اﻟﺸـــــــﻌﻮب ﺣﻀـــــــﺎرw ً إﱃ  ارﺗﻔـــــــﺎع داﻓﻌﻴـــــــﺔ اﻹﳒـــــــﺎز ﻟـــــــﺪى أﻓﺮادﻫـــــــﺎ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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ﳛﺘـــــﺎج   ﻴـــــﺎﺻـــــﺐ ﻋﻠﺎﲢﺴـــــﲔ ﻣﺴـــــﺘﻮى اﻟﻔـــــﺮد اﻟﻔﻜـــــﺮي واﳌـــــﺎدي ، ﻓﺮﻗـــــﻲ اﻟﻌﻤـــــﺎل وﺗـــــﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻨإﱃ ﻫـــــﺪﻓﺖ  
أﺿـــــــﻒ  إﱃ  ذﻟ ـــــــﻚ اﻟﻮﺳـــــــﺎﺋﻞ .إﱃ  ﺗﻜـــــــﻮﻳﻦ ﻣﻬـــــــﲏ ﻣﺴـــــــﺘﻤﺮ ﻳﺪﻓﻌـــــــﻪ ﻟﻠﻤﺰﻳ ـــــــﺪ ﻣـــــــﻦ اﻟﻌﻤـــــــﻞ اﻟ ـــــــﺪاﺋﻢ اﳌﺘﻮاﺻـــــــﻞ
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج  إﱃ  ﻃﺎﻗﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ 
ﺘﻜـــــﻮﻳﻦ ﻛﺘـــــﺎب ﻣﻔﺘـــــﻮح ﻟ ـــــﺰwدة اﳌﻌﺮﻓـــــﺔ اﻟ ـــــﱵ ﲤﻜـــــﻦ اﻟﻌﺎﻣـــــﻞ ﻣـــــﻦ اﻹﻗﺒـــــﺎل ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻌﻤـــــﻞ،  ﻳﻌـــــﺪ اﻟ إذ            
إذ ﻳﻌـــــﺪ اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦ إﺣـــــﺪى اﻟﻮﺳـــــﺎﺋﻞ ﻟﻀـــــﻤﺎن . وﻗـــــﺪ أﺻـــــﺒﺢ ﻣـــــﺰودا ﲟﺴـــــﺘﻮى ﳝﻜﻨـــــﻪ ﻣـــــﻦ  اﻻﺳـــــﺘﻘﺮار ﰲ ﻋﻤﻠـــــﻪ
اﻟﺴــــــﲑ اﳊﺴــــــﻦ  وﺧﻠ ــــــﻖ ﺟــــــﻮ ﻣــــــﻦ اﻟﺘﻨ ــــــﺎﻓﺲ  ﰲ  اﻻﳒــــــﺎز ، ﺣﻴ ــــــﺚ ﻳﻌﺘ ــــــﱪ اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ــــــﻲ اﺳــــــﺘﺜﻤﺎرا ًﰲ 
ﺮﻳﺔ،ﻗﺪ ﻳﻜـــــﻮن ﻟ ـــــﻪ ﻋﺎﺋ ـــــﺪ ﻳﻈﻬـــــﺮ ﰲ ﺷـــــﻜﻞ زwدة ﰲ اﻹﻧﺘ ـــــﺎج  أو  ﰲ ﺟـــــﻮدة اﻟﻌﻤـــــﻞ اﳌﻘـــــﺪم، أﻣـــــﺎ اﳌـــــﻮارد اﻟﺒﺸـــــ
ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﺴــــــــﺘﻮى اﻟﻔــــــــﺮد ﻓﺘﻈﻬــــــــﺮ أﳘﻴﺘــــــــﻪ ﰲ زwدة اﳌﻌــــــــﺎرف واﳌﻬــــــــﺎرات أﺿــــــــﻒ  إﱃ  ذﻟــــــــﻚ زwدة ﰲ راﺗــــــــﺐ 
اﻟﻌﺎﻣــــــﻞ واﻟ ــــــﺬي أﺻــــــﺒﺢ اﻟﺸــــــﻐﻞ اﻟﺸــــــﺎﻏﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣــــــﻞ ﺑﺼــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔ واﻟﻌﺎﻣــــــﻞ اﳉﺰاﺋ ــــــﺮي ﺑﺼــــــﻔﺔ ﺧﺎﺻــــــﺔ، اﻷﻣــــــﺮ 
  .اﺳﺘﺤﺪاث وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة  إﱃ  اﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻒ  اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲاﻟﺬي أدى  
ﻓﻌﻤﻠﻴــــــﺔ اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦ  ﲤﻬــــــﺪ اﻟﻄﺮﻳــــــﻖ ﻟﻠﻔــــــﺮد اﻟﻌﺎﻣــــــﻞ ﳌﻮاﺟﻬــــــﺔ ﻇــــــﺮوف ﻋﻤﻠــــــﻪ اﳌﺘﺠــــــﺪدة وﺳــــــﻂ ﻋــــــﺎﱂ           
وﺧﺎﺻــــــﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــــــﺖ اﻟــــــﺬي ﲢــــــﻮل اﻟﻌــــــﺎﱂ ﻓﻴــــــﻪ  إﱃ  ، أﺻــــــﺒﺢ ﻣﻌــــــﺪل ﺗــــــﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣــــــﺎت واﳌﻌــــــﺎرف ﻓﻴــــــﻪ ﺳــــــﺮﻳﻌﺎ ً
وﺗﺴـــــﺎرﻋﺖ ﻓﻴـــــﻪ ﻋﻤﻠﻴـــــﺎت اﻟﺒﺤـــــﺚ واﻟﺘﻄـــــﻮﻳﺮ اﻟـــــﱵ ﺳـــــﺎﳘﺖ ﰲ اﻛﺘﺸـــــﺎف أﺳـــــﺎﻟﻴﺐ وﺗﻘﻨﻴـــــﺎت ، ةﻗﺮﻳـــــﺔ ﺻـــــﻐﲑ 
ﺟﺪﻳــــﺪة،ﺣﻴﺚ ﻳـــــﺘﻢ ﺗﻜـــــﻮﻳﻦ اﻟﻌــــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳐﺘﻠـــــﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼـــــﺎت ﻃﺒﻘــــﺎ ًﳌـــــﺎ ﺗﻀـــــﻤﻨﺘﻪ اﻟﻘــــﻮاﻧﲔ اﻷﺳﺎﺳـــــﻴﺔ ﻟﻜـــــﻞ 
ﻟـــــﺬا ، ﻗﻄـــــﺎع ﻣـــــﻦ ﻗﻄﺎﻋـــــﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔـــــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـــــﺔ وﲟـــــﺎ ﺟـــــﺎءت ﺑـــــﻪ ﻣـــــﻦ ﺗﻌـــــﺪﻳﻞ وﺗﻐﻴـــــﲑ ﰲ اﻟﺮُﺗ ـــــﺐ واﻟﺘﺼـــــﻨﻴﻔﺎت
ﻋـــــﺪة ﺗﺼـــــﺮﳛﺎت وﻧـــــﺪاءات ﻣـــــﻦ ﳐﺘﻠـــــﻒ ﳑﺜﻠـــــﻲ اﻟﻌﻤـــــﺎل ﻣـــــﻦ ﻧﻘـــــﺎت وﲨﻌﻴـــــﺎت ﻣﺘﺴـــــﺎﺋﻠﺔ ﻋـــــﻦ   ﺗﻮﻟـــــﺪت ﻋﻨـــــﻪ
ﻛﻴﻔﻴــــــﺔ اﻟﺘﺨﻄـــــــﻴﻂ ﻹﺟــــــﺮاء ﻫـــــــﺬا اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦ وﻣـــــــﱴ، ﻋﻠﻤـــــــﺎ أن ﺑﻌــــــﺾ اﳌﺆﺳﺴـــــــﺎت ﻻ ﲤﺘﻠــــــﻚ اﳌـــــــﻮارد اﻟﺒﺸـــــــﺮﻳﺔ 
ﻟﺘﻐﻄﻴــــــﺔ اﻟﻌﺠــــــﺰ اﻟــــــﺬي  ﺳــــــﻴﺠﻞ ﰲ اﳌﺼــــــﺎﱀ اﻟﺘﺎﺑﻌــــــﺔ ﳍــــــﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴــــــﺎت وﺗﻌــــــﺮض ﻣﺼــــــﺎﱀ اﻟﺘﺴــــــﻴﲑ ﻟﻠﻤــــــﻮارد 
اﻟﻀــــــﻐﻂ  ﻣــــــﻦ أﺟــــــﻞ اﳊﻔــــــﺎظ ﻋﻠــــــﻰ ﺗﻘــــــﺪﱘ اﳋﺪﻣــــــﺔ ﰲ ﺷـــــــﻜﻠﻬﺎ اﻟﻌــــــﺎدي ﲟﺨﺘﻠــــــﻒ اﳌﺼــــــﺎﱀ اﻟﺒﺸــــــﺮﻳﺔ  إﱃ  
  .اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ
وﻗـــــﺪ ﺧﺼﺼــــــﺖ  اﻟﺪوﻟــــــﺔ اﻟﻌﺪﻳــــــﺪ ﻣــــــﻦ اﳉﺎﻣﻌــــــﺎت واﳌﻌﺎﻫــــــﺪ ﻟﻺﺷــــــﺮاف واﻟﺘﻘﻴــــــﻴﻢ ﳍــــــﺬا اﻟﻨــــــﻮع ﻣــــــﻦ            
اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦ ﻣـــــــﻦ اﺟـــــــﻞ ﺗـــــــﺪارك اﻟﻨﻘـــــــﺎﺋﺺ واﻟﻘﻀـــــــﺎء ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﱰاﻛﻤـــــــﺎت ﰲ اﻟﻮﺳـــــــﻂ اﻟـــــــﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟ ـــــــﺬا ﺟـــــــﺎء ﻫـــــــﺬا 
  :وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻄﺮح اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﱄ.ﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﻟﺒﺤﺚ ﻟ
 وﻣــــﺎ ﻋﻼﻗﺘــــﻪ ﺑﱰﻓﻴــــﺔ اﳌــــﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴــــﺎت ؟ﻣــــﺎ ﻣــــﺪى اﻟﺘﺨﻄــــﻴﻂ ﳍــــﺬا اﻟﻨــــﻮع ﻣــــﻦ اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦ      





 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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  :  اﻷﳘﻴﺔ وأﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻴﺎر 1.2
  :   ﺔــﺔ اﻟﺪراﺳـأﳘﻴ -أ 
  : اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ:  أوﻻً 
ﺧﺼﻮﺻــــــﺎ ًوأن اﳌﺆﺳﺴــــــﺔ ﱂ ، ¡ﻧﻮاﻋــــــﻪ وأﺳــــــﺎﻟﻴﺒﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔــــــﺔ اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦاﳌﻌﺮﻓــــــﺔ ﺣــــــﻮل ﻣﻮﺿــــــﻮع  ﻹﺛ ــــــﺮاء          
  . ﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻳﺴﺒﻖ ﻋﻨﻬﺎ دراﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
  : اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ا ًدور أﻛﺜــــــﺮ  اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦﻧﻈــــــﺮا ًﻟﺘﺰاﻳــــــﺪ اﻷﺟﻬــــــﺰة اﳊﺪﻳﺜــــــﺔ ﻓــــــﺎن اﻟﺪراﺳــــــﺔ ﺗﺴــــــﻌﻰ إﱃ اﻟﺘﻌــــــﺮف أي أﻧــــــﻮاع            
  .ﲑ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﺎلاﻟﺘﺤﻔ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻤـــــــﺎ ¢ﻣـــــــﻞ   اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦ دورﺗﺴـــــــﻌﻰ اﻟﺪراﺳـــــــﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﺻـــــــﻞ إﱃ إﻇﻬـــــــﺎر اﳌﻌﻮﻗـــــــﺎت اﻟـــــــﱵ ﲢـــــــﺪ ﻣـــــــﻦ           
ﰲ   اﻟﺘﻜـــــــــﻮﻳﻦاﻟﺒﺎﺣـــــــــﺚ  أن ﺗﺴـــــــــﻬﻢ ﻧﺘـــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـــــــــﺔ وﺗﻮﺻـــــــــﻴﺎ£ﺎ ﰲ ﺣﻠـــــــــﻮل ﻋﻤﻠﻴـــــــــﺔ ﻟﺘﺤﺴـــــــــﲔ ﻣﺴـــــــــﺘﻮى 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ 
  :ﺎرـﺎب اﻻﺧﺘﻴـأﺳﺒ –ب 
ى ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻟﺒﺸـﺮي  ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ وﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﺴـﻴﲑ اﻫﺘﻤـﺎﻣﻲ ﲟـﺪ:  ﻣﺑررات ذاﺗﯾﺔ -1
  .  اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
  .ﺷﻌﻮري ¡ﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  -
  .ﲝﻜﻢ اﻧﺘﻤﺎﺋﻲ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌﻴﻮل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﺼﺎﱀ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -
  . وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺮاﺟﻊ :  ررات ﻣوﺿوﻋﯾﺔﻣﺑ -2 
اﻟﻌﻤــــﺎل ﰲ ﳐﺘﻠــــﻒ  ﺗﻜــــﻮﻳﻦ  ﻋــــﺪم إﻋﻄــــﺎء اﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــــﺔ اﻻﻫﺘﻤــــﺎم اﻟﻜــــﺎﰲ ﻟﻠﻤــــﻮرد اﻟﺒﺸــــﺮي وﺧﺎﺻــــﺔ  -
   .ﲣﺼﺼﺎ£ﻢ
  
  
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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   :ﺔ ــأﻫﺪاف اﻟﺪراﺳ   1.3
  اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى وﻴــﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨاﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺎت  دورى ﺘﻨــﺎول ﻫـﺬا اﳌﻮﺿــﻮع ﻣـﻦ اﻟﺰاوﻳــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲟــﺪﻟﳏﺎوﻟـﺔ         
 .وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻞ
  .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
، ﻨﻴـﺔﳌـﺪة اﻟﺰﻣوا، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﺪاف واﶈﺘﻮىﰲ اﻟﱰﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ   اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ دوراﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  -
  .ﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨواﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
  . ﻟﺪى اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻘﱰﺣﺎت واﳊﻠﻮل ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أراء اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﻟﺰwدة  -
  :وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻲاﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت 1.4
  1اﻻﺿﻄﻼع ﲟﻬﻤﺔ إﱃﻳﺸﲑ اﻟﺪور ﻟﻐﺔ : ﻣﻔﻬوم اﻟدور
ﻛﻞ ﻣﻦ   أﻛﺪاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻟﻮﺟﺒﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ،ﻛﻤﺎ  إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪور ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ     
ﻷدوار،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪور ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﻠﻤﺎء  2رﺳﻮﻧﺰ و ﻣﺮﺗﻮن ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ
ﰲ  ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ.ﻋﻠﻤﺎء آﺧﺮون ورﺑﻄﻪ ﻷداء اﳌﺴﺮﺣﻲ إﻟﻴﻪاﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﺮﻏﻢ اﻧﻪ ﺗﻄﺮق 
  .ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻬﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﰲ اﻟﱰﻗﻴﺔ، وﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﱰﻗﻴﺔ (اﺟﺮاﺋﻴﺎ ً)اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ  اﳉﻮاﻧــﺐ و ﺑــﻪ، اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ و اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ دور ﻣﻌﺎﳉــﺔ إن:    اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ: أ
 . ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ
 :ﺘﻜﻮﻳﻦﻟﻠ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 1-
 ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻣﻌﲎ" 3أﺣﺪﺛﻪ أو وأﻧﺸﺄﻩ أوﺟﺪﻩ أي اﻟﺸﻲء ﻛﻮن "ﻛﻮن اﳌﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺬت "
   .ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
  :ﺘﻜﻮﻳﻦﻟﻠ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 2-
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أداء ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﳑﺎ اﻟﻔﺮد ﻗﺪرات ﰲ ﻧﺴﺒﻴﺎ داﺋﻢ ﺗﻐﻴﲑ إﺟﺮاء ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  " -  أ
 أو ﻣﻬﻤﺔ ¡داء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﳌﻬﺎرةا و ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﻓﺮاد ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺰود ﻣﻨﻈﻢ إﺟﺮاء ¡ﻧﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺮﻓﻪ و أﻓﻀﻞ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
   "4ﳏﺪدة ﻣﻬﺎم
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   233 ص ، 3002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺪار اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﻟﻠﻤﻮارد اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺮﺳﻲ، ﷴ ﻦاﻟﺪﯾ ﺟﻤﺎل 4
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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 ﺎتﻴﲢـﻮل ﺳـﻠﻮﻛ تﺎﻋﻤﻠﻴـ ﻣـﻦ وﻇﺎﺋﻔـﻪ ﺗﺸـﻜﻞ اﺗﺼـﺎل ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ¡ن ﻳـﺮى " آﺧـﺮ ﺗﻌﺮﻳـﻒ -ب
 ﺗﻐﻴـﲑ إﱃ اﻟـﺬي ﻳﻬــﺪف اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻣﺜـﻞ أﺧـﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣـﻊ وﺗﺘـﻮازى اﻷﻓـﺮاد،
 "1 اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﺎتﻴﺳﻠﻮﻛ
ﻛﻮﻧـــــــﻪ ﳛﺘـــــــﻮي ﻋﻠـــــــﻰ اﳌﻔـــــــﺎﻫﻴﻢ   اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦوﻟﻘـــــــﺪ اﺧﺘﻠﻔـــــــﺖ اﻵراء ﰲ إﳚـــــــﺎد ﺗﻌﺮﻳﻔـــــــﺎ ًﳏـــــــﺪدا ًﳌﻔﻬـــــــﻮم           
 اﻟوﺳﯾﻠﺔ"  ﻫـــــﻮ اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦاﳌﺘﺪاﺧﻠـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺑﻌـــــﺾ اﳌﻮاﺿـــــﻴﻊ ذات اﻟﺼـــــﻠﺔ ﺑـــــﻪ ﻛﻤـــــﺎ ذﻛـــــﺮy ﺳـــــﻠﻔﺎ ًإذا ﻳﻌـــــﺮف 
 اﻟﺿرورﯾﺔ واﻷﻓﻛﺎر ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﻓراد اﻛﺗﺳﺎب ﯾﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ
 إﺳﺗﺧدام و ﻓﻌﺎل ﺑﺄﺳﻠوب ﺟدﯾدة وﺳﺎﺋل إﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ درةواﻟﻘ اﻟﻌﻣل ﻟﻣزاوﻟﺔ
 اﻷﻓراد واﺗﺟﺎھﺎت ﺳﻠوك ﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ﻛﻔﺎءة أﻛﺛر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﻧﻔس
  .2"ﺟدﯾدة ﺑطرﯾﻘﺔ واﻟﻣوﻗف اﻷﺷﯾﺎء، أو
 :اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ  ﺘﻜﻮﻳﻦﻟﻠ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 اﻛﺘﺴــــــﺎب و ﻌــــــﺎرفﲡﺪﻳــــــﺪ ﻟﻠﻤ ﻳﻬــــــﺪف أو إﻋــــــﺪاد ﺗﻄــــــﻮﻳﺮ  وأ ﺗــــــﺪرﻳﺐ  وأ ﺗﻜــــــﻮﻳﻦ وأﻛــــــﻞ ﺗﻌﻠــــــﻴﻢ         
ﻣﻨﺼـــــــــﺐ  إﱃﺗﺮﻗﻴـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﻞ  إﱃوﻳﻬـــــــــﺪف ﰲ  ﻠﻤﻮﻇـــــــــﻒ ﻟ( اﻻﲡﺎﻫـــــــــﺎت أو) ﻟﻠﺴـــــــــﻠﻮكوﻧﻐـــــــــﲑ ﻠﻤﻬـــــــــﺎرات ﻟ
  .أﻋﻠﻰ
  : ﺎﻟﺗﻛوﯾنﻣﻔﺎھﯾم وﻣﺻطﻠﺣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑ
  :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳍﺪف وﻫﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ 
  .  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( 1 
  .اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ( 2 
  (.اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ)اﻹﻋﺪاد( 3 
    : اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( 1  
  .و ﻗﺪراﺗﻪ ﻪﻳﻌﺮف إﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﺎداﺗﻪ و إﲡﺎﻫﺎﺗﻪ و ﻣﻴﻮﻻﺗ
 
                                                             
   711ص،9991،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﺟﺎﻣﻌﺔ ،2اﻟﻌﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻛﺮھﺎن اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺳﻼطﻨﯿﺔ، ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ 1
 .901ص ،9991 اﻷردن،، ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ، ،واﺋﻞ دار ،اﻟ
ﺷرﺔ اﻟﻣوارد إدارة ،ﻋﺒﺎس ﺳﮭﻠﯿﺔ، ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ 2
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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  : اﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و  •
ﻓــــــﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻬــــــﺪف إﱃ إﻣــــــﺪاد اﻷﻓــــــﺮاد ﻷﺳــــــﺎس اﻟﻌــــــﺮﻳﺾ اﻟــــــﺬي ﻳﻨﻄﻠﻘــــــﻮن ﻣﻨــــــﻪ ﻛــــــﻞ ﰲ ﳎــــــﺎل        
ﻳﻬـــــــﺪف إﱃ  اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦﺘﻌﻠـــــــﻴﻢ، ﻓﻨﺸـــــــﺎط أﻛﺜـــــــﺮ ﲣﺼﺼـــــــﺎ وﲢﺪﻳـــــــﺪا ﻣـــــــﻦ ﻧﻄـــــــﺎق اﻟ اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦﲣﺼﺼـــــــﻪ، ﺑﻴﻨﻤـــــــﺎ 
ﲤﻜــــﲔ اﻟﻔــــﺮد ﻣــــﻦ إﺗﻘــــﺎن ﻋﻤﻠــــﻪ، وﻫــــﻲ ﻋﻤﻠﻴــــﺎت ﺑــــﺬا£ﺎ ﺗ ــــﺮﺗﺒﻂ ﻟﺘﻌﻠــــﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣــــﺎ و¡ﻫــــﺪاف اﻟﻔــــﺮد أﻛﺜــــﺮ ﻣــــﻦ 
  .ارﺗﺒﺎﻃﻪ ¡ﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ
 اﻟﺘﻜـــــــــــﻮﻳﻦواﻟﺘﻌﻠـــــــــــﻴﻢ ﻣﺘﻼزﻣـــــــــــﺎن وﻣﻜﻤـــــــــــﻼن ﻟﺒﻌﻀـــــــــــﻬﻤﺎ، ﺣﻴـــــــــــﺚ ﻳﻬـــــــــــﺪف  اﻟﺘﻜـــــــــــﻮﻳﻦإن     
ﻤﻠﻴ ــــــﺔ وﻗــــــﺪ ﻳﻜــــــﻮن اﳌــــــﺘﻌﻠﻢ ﱂ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫــــــﺎ ﰲ ﻟﻠﻘﻀــــــﺎء ﻋﻠ ــــــﻰ اﻷﺧﻄــــــﺎء وﲣﻄــــــﻲ اﻟﺼــــــﻌﺎب وﺻــــــﻘﻞ اﳌﻬــــــﺎرات اﻟﻌ
  . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮاﻩ 
  (:ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات: )اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ( 2
ﻟﻠﻘﻴــــﺎم  إﻋــــﺪادﻩ أو­ﻫﻴﻠــــﻪ  إﱃ إﺿــــﺎﻓﺔﻋﻠــــﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔــــﺔ اﳊﺎﻟﻴــــﺔ ( اﻟﻌﺎﻣــــﻞ)اﻟﻔــــﺮد   ﺗﻜــــﻮﻳﻦ  ﻳﺸــــﻤﻞ :  اﻟﺘﻄــــﻮﻳﺮ
  .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﺬﻟﻚ  إذا وأوﺳﻊﲟﻬﺎم اﻛﱪ 
  :واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ •
ﻫـــــﻮ ﻣﻮﻗـــــﻒ ﻳﻬـــــﺪف إﱃ ﲢﺴـــــﲔ أداء اﳌﻮﻇـــــﻒ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘ ـــــﻪ اﳊﺎﻟﻴ ـــــﺔ، ﺑﻴﻨﻤـــــﺎ ﻳﺘﻮﺟـــــﻪ اﻟﺘﻄـــــﻮﻳﺮ إﱃ  ﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻓ ـــــ     
   .إﻋﺪادﻩ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى
  (:اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ)اﻹﻋﺪاد(  3
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨـــــــﻪ ﻣـــــــﻦ  أدﱏﻫـــــــﻮ ﺗﺰوﻳـــــــﺪ اﳌﺘـــــــﺪرب ﳌﻌــــــﺎرف واﳌﻬـــــــﺎرات اﻟـــــــﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬـــــــﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔــــــﺔ ﻛﺤـــــــﺪ :  ﻹﻋــــــﺪادا
  .ﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔاﻟﻘﻴﺎم  ¡ﻋﺒﺎء ﻫﺬ
  :. اﻟﱰﻗﻴﺔ  -ب
ﻳﻘﺼــــــــــﺪ ﻟﱰﻗﻴــــــــــﺔ إ¯ﺣــــــــــﺔ اﻟﻔﺮﺻــــــــــﺔ أﻣــــــــــﺎم اﻟﻌﻤــــــــــﺎل ﻟﻠﺮﻓ ــــــــــﻊ ﻣــــــــــﻦ ﻣﺴــــــــــﺘﻮاﻩ وﲢﺴــــــــــﲔ ﻣﻜﺎﻧﺘ ــــــــــﻪ              
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ واﳌﺎدﻳـــــــﺔ،ﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﺣـــــــﺎﻓﺰ ﻟﻠﻌﻤـــــــﻞ داﺧـــــــﻞ اﳌﺆﺳﺴـــــــﺔ ﻟﻠﺮﻓـــــــﻊ ﻣـــــــﻦ ﻣﻌﻨـــــــﻮw£ﻢ ﺧﺎﺻـــــــﺔ إذا ﲤـــــــﺖ 
ﳝﻜــــﻦ اﺳــــﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ رﻓــــﻊ ﻛﻔــــﺎءة اﻟﻌﺎﻣــــﻞ اﻟﱰﻗﻴ ــــﺔ ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎس اﳌﺴــــﺎﺑﻘﺔ اﳌﻬﻨﻴــــﺔ إﺿــــﺎﻓﺔ  إﱃ  اﻋﺘﺒــــﺎرات ﻛﺜــــﲑة 
  .ﻫﺬا ﺑﺪل ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎدي ﻓﻘﻂ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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اﻟـــــﱵ ﺗﻌﺮﺿــــﺖ  إﱃ  اﻟﱰﻗﻴـــــﺔ وﻫـــــﺬا ﻳﺘﻮﻗــــﻒ ﻋﻠـــــﻰ  ﻧﻈــــﺮة ﻛـــــﻞ ﻛﺎﺗـــــﺐ  ﺎتﺮﻳﻔــــﻓﻘــــﺪ ﺗﻌـــــﺪدت اﻟﺘﻌ              
  .(1)ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ا.ﺎ  اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ  أو  اﳌﻨﺼﺐ" ﺑﺮودار وﻃﻮﰊ "ﺣﻴﺚ ﳒﺪ 
ﻳﺸــــﻐﻞ اﻟﻌﺎﻣــــﻞ وﻇﻴﻔــــﺔ درﺟﺘﻬــــﺎ أﻋﻠــــﻰ ﻣــــﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔــــﺔ اﻟ ــــﱵ ﻛــــﺎن ﻳﺸــــﻐﻠﻬﺎ ﻗﺒــــﻞ  ﺗﻌــــﲏ  أن: يأﻣــــﺎ ﻋﻨ ــــﺪ اﻟﻄﻬــــﺄو 
اﻟﱰﻗﻴــــــﺔ،  أو  ﺗﻘﻠﻴــــــﺪ اﳌﻮﻇــــــﻒ درﺟــــــﺔ أﻋﻠــــــﻰ ﰲ اﻟﺴــــــﻠﻢ اﻹداري ﺣــــــﱴ وإن ﱂ ﻳﱰﺗــــــﺐ ذﻟــــــﻚ ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــﺰwدة ﰲ 
  .(2)اﳌﺮﺗﺐ
  : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻮﻇﻴﻔــــﺔ اﻟــــﱵ ﻛــــﺎن ﻳﺸــــﻐﻠﻬﺎ ﻗﺒــــﻞ اﻟﱰﻗﻴــــﺔ،  ﻛــــﻞ ﺗﺮﻗﻴــــﺔ ﺳــــﻮاء ﻛﺎﻧــــﺖ  ﰲ اﻟﺮﺗﺒــــﺔ أي  أﻋﻠــــﻰ ﻣــــﻦ                 
  .أﻋﻠﻰ  ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﳌﻮﻇﻒ ا  أو  ﺗﺪرج
 :. ﻣؤﺳﺳﺔاﻟ -ج
 اﻟﺸﻲء ﺣﺪود ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻳﺪل وﻫﻮ أﺳﺲ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺔ "اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻠﻤﺔ:اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .ﻗﻮاﻋﺪﻩ ورﻓﻊ وإﻗﺎﻣﺘﻪ
 ﻛﻞ أﺧﺮى ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎتﲨﺎ أو اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ  "ogard " ﻬﺎﻳﻌﺮﻓ   
 وﺗﺒﻌﺎ ﻓﻴﻪ، ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺬي واﻟﺰﻣﺎﱐ اﳌﻜﺎﱐ اﳊﻴﺰ ﺧﺘﻼف ﲣﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ وﻫﺬا ،أﻏﻠﺒﻴﺘﻪ أو رأﲰﺎﳍﺎ
  3.ﻧﺸﺎﻃﻪ وﻧﻮع ﳊﺠﻢ
 اﻟﱵ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻨﺘﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲨﺎﻋﺔ أ.ﺎ " ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺘﺤﺪد اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺎ    
 ﻓﻬﻢ ﳏﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺘﺼﻮر ﻫﺬا أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا ﰲ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﳌﻠﻔﺖ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺘﻼك ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ
  4.اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻼ ﻳﻌﻄﻲ أﻧﻪ إﻻ اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻳﻮﺣﺪ وﻣﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﻠﻮك
 اﻋﺘﱪ و7ﺬا ﳏﺪدة أﻫﺪاف ﲢﻘﻖ ﻟﻜﻲ ﻣﻌﲔ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻟﻨﻤﻮذج وﻓﻘﺎ ﺗﻘﻮم وﺣﺪات ¡.ﺎ : "\رﺳﻮﻧﺰ  وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
 ﳏﺪودة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﻈﻤﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﻼل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﺪة ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 5".واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ
 ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن واﻟﱵ أدرار ﻮﻻﻳﺔﻟ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔاﻟﺼﺤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﻗﻄﺎﻋﻲ   ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪان اﳌﺆﺳﺴﺔ إن
 .ﳏﺪدة أﻫﺪاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺣﺪات داﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ،ﺔ ﳍﺎاﻟﺘﺎﺑﻌ ﺼﺎﱀاﳌو  اﳌﺆﺳﺴﺎت
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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  :اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ 1.5
 ﻛﺎﻧـﺖ ﺳـﻮاء اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻟـﻪ ﺗـﻮﻓﺮ ﻷ.ـﺎ ﺟـﺎري ﲝـﺚ أي ﺗـﺪﻋﻴﻢ ﰲ ﻟﻐـﺔ أﳘﻴـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻠﺪراﺳـﺎتﻟ     
 ﻟﺸـﻮاﻫﺪا و اﻟﺒﻴـﺎyت ﻓﻬـﻲ اﻟﺒﺤـﺚ، ﻣﺮاﺣـﻞ ﲨﻴـﻊ ﰲ ﻣﻨﻬـﺎ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﺑﻐﻴـﺔ وذﻟـﻚ ﻣﻴﺪاﻧﻴـﺔ، أو ﻧﻈﺮﻳـﺔ
 أن اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت ﰲ وﻳﺸـﱰط "اﻟﺒﺤـﺚ أﺳﺎﺳـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻳﺒـﲎ اﻧﻄﻼﻗـﺔ ﻟﺘﻜـﻮن اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴـﺔ و
 و اﳌـﻨﻬﺞ و اﻟﻌﻴﻨـﺔ و اﻟﺒﺤـﺚ وﺟـﺪت ﻓﺮﺿـﻴﺎت إذا أﻣـﺎ و ،ﻧﺘـﺎﺋﺞ و ﻫـﺪﻓﺎ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎ ﳍـﺎ ﻜـﻮنﻳ
 اﻧـﻪ وﻫـﻲ إﻟﻴﻬـﺎ اﻹﺷـﺎرة ﳚـﺐ ﻫﺎﻣـﺔ ﻣﻼﺣﻈـﺔ ﻫﻨـﺎك ﻟﻜـﻦ دﻗـﺔ، و ﺗﻔﺼـﻴﻼ أﻛﺜـﺮ ﺣﻴﻨﻬـﺎ ﺗﺼـﺒﺢ اﻷدوات،
 اﻟﺪراﺳـﺔ، ﻣﻴـﺪان اﺧـﺘﻼف ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻳﺸـﱰط و اﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ، اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺑـﲔ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ اﻟﻀـﺮوري ﻣـﻦ
  (1) " (ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي ﺑﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻧﺐ ﻳﺪرس  ) وﻓﻴﻪ اﳌﺸﺎ7ﺔ واﻟﺪراﺳﺔ
  اﻟﺼـﻠﺔ ذاتاﻟﺸـﺒﻴﻬﺔ    اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت إﱃ اﻟﺼـﺪد ﻫـﺬا ﰲ اﻟﺘﻄـﺮق ﺳـﻴﺘﻢ ذﻛـﺮﻩ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ﺧـﻼل وﻣـﻦ
 ﺳــﻨﺤﺎول أﻧﻨــﺎ ﻟــﺮﻏﻢ إﻻ اﳊﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ ﲟﻮﺿــﻮعاﺷــﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﺘﻐــﲑ واﺣــﺪ ﻓﻘــﻂ واﳌﺘﻌﻠــﻖ  ﻷ.ــﺎ
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﺎءت وﻗﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮل أﺟﺮﻳﺖ اﻟﱵ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻌﺮاض
 :2اﻷوﱃ اﻟﺪراﺳﺔ
 ﺔاﳌﺆﺳﺴ ﰲ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ - اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ دورﻓﻀﻴﻠﺔ،  ﺳﺎﺳﻲ
  .،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ(اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة MEINE )اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ اﳌﻮاد ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  ؟ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ دور ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻞ:ﺳﺆال اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ - 
  . ﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔاﻟﻜﻬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻓﻌﺎل دور ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ-
  .ﻓﺮادا ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻮن 011ﺷﻠﻤﺖ أﻓﺮاد اﳌﺼﻨﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ًوﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  :اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ- 
  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ :اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم- 
  (ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ أو اﳌﺴﺆوﻟﲔ)واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ( ﻟﻠﻌﻤﺎل)اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن :أداوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎbت- 
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
 ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أن )اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ و اﳌﺘﺤﻜﻤﲔ( ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳌﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﳏﺎور ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ 
 ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺎﺟﺎت ﻓﻌﻼ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ اﻟﱪyﻣﺞ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺴﲔ ﰲ ﻛﺒﲑ دور
 ﺗﺘﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ أن و % 91.28 ﺑﻨﺴﺒﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻠﻮا ﻗﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أﻓﺮاد أﻏﻠﺒﻴﺔ أن إذ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ و ﻣﺪروس ﺷﻲء ﻛﻞ أي ﳏﺘﻮاﻩ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺪة و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ و ﺳﺘﻤﺮار
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 ﺗﺴﻤﺢ ﻛﻤﺎ و ،% 79.37 ﺑﻨﺴﺒﺔ ذﻟﻚ و ﺣﺎﺟﺎ£ﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﺎﳍﺎ رأي اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﲔ ­ﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن
 أﻳﻀﺎ
 ذﻟﻚ و ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺔﺑﻄﺮﻳﻘ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺳﻮاء اﻟﻄﺮق ﲟﺨﺘﻠﻒ آراﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻌﻤﺎﳍﺎ
 ﻋﻦ ذﻟﻚ و اﻟﻌﻤﺎل ﺳﻠﻮﻛﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﲢﺴﲔ ﰲ أﻳﻀﺎ دورا ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أن ﻛﻤﺎ و ،% 10.36 ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻃﺮﻳﻖ
 اﻟﻌﻤﺎل ﺳﻠﻮﻛﺎت ﳛﺴﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ¡ن ﻳﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﺚ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻘﻴﺎم و اﳌﻤﺎرﺳﺔ
 ذﻟﻚ و إدارﻳﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ﺗﺼﺎدﻓﻬﻢ اﻟﱵ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ إزاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﻤﺎ و ، 35.75%
 ﺑﻨﺴﺒﺔ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺪ و ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﺰﻣﻼء ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﻤﺎ و ، 10.36%
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ذﻟﻚ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺣﺴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﺮون اﻟﺪراﺳﺔ أﻓﺮاد أن ﻛﻤﺎ و ، 54.97% ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪون
 ﻓﻌﺎﻻ و ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ ﰲ أﻳﻀﺎ دور ﻟﻪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أن ﻛﻤﺎ و ، 65.38%
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ذﻟﻚ و ﺣﺎﺟﺎ£ﻢ ﲨﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻐﻄﻲ أﻧﻪ إذ ﻣﺘﻨﻮع و ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺼﻠﻮا اﻟﺬي اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳏﺘﻮى ﺣﻴﺚ
 ﺟﻴﺪ، ﺑﺸﻜﻞ و اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﲟﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﻟﻜﻲ أداﺋﻬﻢ ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺬﻟﻚ و ، 35.75%
 و ، 80.87% ﺑﻨﺴﺒﺔ ذﻟﻚ و ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻠﻤﻮﻩﺗﻌ ﻣﺎ ﻳﻮﻇﻔﻮا أن ¸ﻣﻜﺎ.ﻢ و
 ﻛﻔﺎءة ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ أن ﻛﻤﺎ و .ﻧﻮﻋﺎ و ﻛﻤﺎ اﳌﺮدودﻳﺔ ﺗﺘﺤﺴﻦ أداﺋﻬﻢ ﺑﺘﺤﺴﲔ
 ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﲤﻜﲔ ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ و اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺴﻄﺮة اﻷﻫﺪاف ﳛﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻌﻤﺎل
 اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺣﻴﺎy اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻛﺬﻟﻚ و ﺗﺼﺎدﻓﻬﻢ، اﻟﱵ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺣﻞ و ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻞ
 ﻋﻤﺎﳍﺎ ﺗﺒﻠﻎ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﻃﻼع ﻟﻌﻤﺎﳍﺎ أﺣﻴﺎy اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻤﺢ وﻛﻤﺎ ، 85.64% ﺑﻨﺴﺒﺔ وذﻟﻚ
 اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻞد ﻫﺬا و  32.17% ﺑﻨﺴﺒﺔ ذﻟﻚ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﳌﺮاد ﻷﻫﺪاف
  .اﳌﺴﺘﻮwت ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻛﻔﺎءات ﺗﺘﻄﻮر 7ﺎ إذ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﲑة أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ
دراﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ –ﺟﺒﺎﱄ ﻓﺎﺗﺢ،اﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ :ﺜﺎﻧﻴﺔاﻟ اﻟﺪراﺳﺔ
 .1واﻟﻜﱪﻳﺖ وﺣﺪة اﳋﺮوﺑﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
  :اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﲤﺤﻮرت ﺣﻮل 
  .ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺪرج اﳌﻬﲏ واﻟﺸﻌﻮر ﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻒ؟.1
  .اﳌﺮﻗﻰ ﰲ رﻓﻊ  روﺣﻪ  اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ؟ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻫﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻌﻼوات و اﳌﻜﺎﻓﺂة اﻟﱵ ﲤﻨﺢ.2
 ﻻﻧﺘﻤﺎءا و ﻟﻮﻻء ﺷﻌﻮرﻩ زwدة وﺑﲔ اﳌﻮﻇﻒ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻷﺟﺮ ﰲ اﻟﺰwدة ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك ﻫﻞ .3
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؟
                                                             
،ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ واﻟﻜﺒﺮﯾﺖ وﺣﺪة اﻟﺨﺮوﺑﺔ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ - ﺟﺒﺎﻟﻲ ﻓﺎﺗﺢ،اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮظﯿﻔﻲ 1
- 5002،ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﯿﺔ،(ﻣﺬﻛﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة)ﯿﺮاﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘ
 .6002
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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 اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻀﻮر وﺑﲔ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت زwدة ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك ﻫﻞ.4
  ؟ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺒﻬﻢ وﻋﺪم ﻟﻠﻌﻤﺎل
  ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﱰﻗﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻬﲏ:ﻫﺎاﻛﺬﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ًﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆد
  اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺪارﺳﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
اي ﻋﻤﺎل ﻣﻔﺮدة، 309ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ  %01ﻣﻔﺮدة وﺗﻘﺪر ﺑـ  09أﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ :ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺜﻠﺖ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ واﻟﻜﺮﺑﻴﺖ،
  .ﺑﻌﺪدﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻤﻬﺎ
  .اﻻﺳﺘﻤﺎرة واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ:اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎyت ﻫﻲ 
دون  ﻫﺬا اﻷوﺟﻪ، ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ أن :ﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌ
 اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈن و ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، ﺑﻨﺴﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑات ­ﺛﲑ إﻏﻔﺎل
  .اﻟﺮاﻫﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻮﺿﺢ
 :اﻷوﱃ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺎﺻﺔاﳋ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ﳎﻬﻮدات ﺑﺬل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺷﺠﻌﻪ ﻛﻠﻤﺎ  :ﻋﻤﻠﻪ ﰲ واﻻرﺗﻴﺎح ﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻌﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺘﺪرج ﻳﺮﺗﺒﻂ     
 اﻟﺒﻴﺎyت ﺗﺸﲑ و.إﻧﺘﺎﺟﻴﺎﺗﻪ وزwدة أداﺋﻪ ﲢﺴﲔ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺪﻳﻪ وﳜﻠﻖ ﻣﻌﻨﻮwﺗﻪ، اﻟﻌﻤﻞ،وﻳﺮﻓﻊ ﰲ أﻛﱪ
 وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻻء ﺑﺰwدة ﻓﻴﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪرج ارﺗﺒﺎط ﻣﺪى 61 رﻗﻢ اﳉﺪول ﰲ اﻟﻮاردة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﻻ وﺣﺪﻩ اﻷﺟﺮ أن ﻳﺮون7.67ب  واﳌﻘﺪر اﻟﻌﻴﻨﺔ إﲨﺎﱄ ﻣﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ أن
 .واﻻﺳﺘﻘﺮار
 :ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﻟﻌﺎﻣﻞا اﺳﺘﻘﺮار و اﳌﺎدﻳﺔ اﳊﻮاﻓﺰ ﺑﲔ إرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   
 71 ( رﻗﻢ اﳉﺪول ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ إﲨﺎﱄ ﻣﻦ % 1.14 ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﻣﺎ وﻫﺬا
 ﻣﺎ ﺑﻘﺪر اﻷﺟﺮ، ﻋﻦ راض اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻓﺒﻘﺪر اﻷﺟﺮ، ﰲ اﻟﺰwدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎدة ﺣﻮل
 .62 اﳉﺪول ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ إﲨﺎﱄ ﻣﻦ % 2.28 ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﻣﺎ وﻫﺬا ﳌﺆﺳﺴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻪ زاد
 ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻳﺘﻀﺢ:اﳌﻬﲏ اﻻﺳﺘﻘﺮار و اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﺑﲔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺔدﻻﻟ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك
 و اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻛﺒﲑة درﺟﺔ إﱃ ﳏﻘﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أن اﻹﺟﺮاﺋﻴﺘﲔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ ﺿﻮء
 ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﺘﻘﺮاراﻻ أن ﻳﺒﲔ اﻟﺬي ) 53 ( رﻗﻢ اﳉﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﳉﺪاول ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎyت
 اﻟﻌﻴﻨﺔ، إﲨﺎﱄ ﻣﻦ % 4.48 ب ﻗﺪرة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑ ﺣﺪ إﱃ ﻟﱰﻗﻴﺔ
 ﻣﺒﲔ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ إﲨﺎﱄ ﻣﻦ % 3.38 ﺑﻨﺴﺒﺔ )اﳌﻜﺎﻓﺂت اﻟﻌﻼوات، اﻷﺟﺮ،(ﳊﻮاﻓﺰاﳌﺎدﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ و
 اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اتذ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺟﻮد ﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وﲢﻘﻖ ﺻﺪق ﻳﺆﻛﺪ ﳑﺎ و ،) 33 ( ﰲ اﳉﺪول
 اﻟﱰﻗﻴﺔ أن  % 4.48 ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮى أ ﻳﻦ53 ( اﳉﺪول ﰲ ﻣﺒﲔ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﳌﻬﲏ اﻻﺳﺘﻘﺮار و اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﺑﲔ
  .اﳌﻬﲏ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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اﻻداوت ﻳﺘﺒﲔ أن اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ،اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ،:ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻮل اﻟﺪراﺳﺘﲔ
ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎرة او اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻛﻞ ﲝﺚ ﺗﻮﺻﻼ اﳌ
ﻛﺬﻟﻚ ﰲ .ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ دور اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات
،واﻋﻄﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﯿﺪة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮظﯿﻔﻲ وﯿﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺮﻗاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺒﲔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ  
 .أﻋﻼه ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
    ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ 6.1
 .اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؟ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك ﻫﻞ 
 .ﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؟ ( اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﱰﻗﻴﺔ)اﳊﻮاﻓﺰ ﺗﺴﻬﻢ ﻫﻞ 
 .ﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ؟اﻟﱰﻗﻴﺔ وﺗﻠ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ 
  (اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﻬﺠﻲ)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت وﻓﻖ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﻹﺟﺎﺑﺔوﺳﻨﺤﺎول   
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮت ﺗﻌﻴﻖ ﳎﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﻬﺠﻲ  :اﻟﺼﻌﻮ\ت 7.1
ﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻫﻲ ﻠﳍﺎ ﺣًﻼ ﻷن اﻟﱪyﻣﺞ ﻳﻌﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟ ﻬﺎ اﻟﱪyﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﱂ ﳒﺪﺿ ُﻌﺮ ِﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳ ُ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﻮﺿﻮع ذﻟﻚ  إﱃﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺤﺚ وإذا ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﱪyﻣﺞ، أﺿﻒ 
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا أو  ﺘﺒﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻌﻜﺲاﳌﻜ ﲣﻠﻮا ﺗﻜﺎد ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ   ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻟﱰﻗﻴﺔا













 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮياﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷولاﻟﺒﺎب ا
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  : 
 ﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺧـﻼل ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎ، و أﻛﺎدﳝﻴـﺎ اﻟﺒﺤـﺚ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺘﻌﺮﻳـﻒ اﻟﻔﺼـﻞ ﻫـﺬا ﰲ ﻗﻤﻨـﺎ      
 اﳌـﻮارد ﺗﻨﻤﻴـﺔ اﺟﺘﻤـﺎع ﻋﻠـﻢ ﲣﺼـﺺ و ﲝﺜﻨـﺎ ﺑـﲔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻋـﻦ ﻛﺸـﻔﻨﺎ ﻛﻤـﺎ ﻞ،اﺋـد اﻷو وااﻟـﺮ  ﻋﻨـﺪﱰﻗﻴـﺔ واﻟ
 وﻛـــﺬﻟﻚ ﺗﻀــــﻤﻦ اﻟﻔﺼــــﻞ اﻷول،وذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟﻘــــﺮاءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــــﺔ و اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔاﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ  
 ،اﻟﺪراﺳـﺔ ﺗﺴـﺎؤﻻت  ﻮﺿـﻊوﺑ إﺟﺮاﺋﻴـﺎ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻌﺮﻳـﻒﺑﺘ ﻗﻤﻨـﺎو  اﻟﺒﺤـﺚ، و أﳘﻴـﺔ أﻫـﺪاف ﲢﺪﻳـﺪ
 ﻟﻠﺒﺤـﺚ، اﻟﻨﻈـﺮي اﻟﻄـﺮح ﻟﺘﺒﺴـﻴﻂ و ﺚﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﻲ ﻟﻠﺒﺤـ،ﻋـﻦ إﺟﺎﺑـﺔ ﳍـﺎ ﻧﺒﺤـﺚ اﻟـﱵ و
 اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﰲﱰﻗﻴــﺔ واﻟ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ﲟﻮﺿــﻮع  اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺴــﺎﺑﻘﺔاﻟ ﺎتﺪراﺳــاﻟ ﺑــﺒﻌﺾ ﺣــﺎول اﻟﺒﺎﺣــﺚ اﻹﳌــﺎم 
ﻛــﻲ ؛اﻟﺒﺤــﺚ ﻣﻴــﺪان ﻣــﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬــﺎ ﻃﺮﻳﻘــﺔوﻣــﻦ  ﻣﻨﻬــﺎ ﺳــﺘﻔﺎدةﻼﻟ،واﳋﺪﻣﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﳋﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ























    
                        
   










    
                        
   
  
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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   : ﲤﻬــﻴﺪ
ﻧﺸــــــﺎﻃﺎ ًو ﻠﻤــــــﻮارد اﻟﺒﺸــــــﺮي ﻟﺗﻨﻤﻴــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ،ﻳﻌــــــﺪ  اﻟﻌﻤــــــﻞ أو أﺛﻨ ــــــﺎء اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦأﺻــــــﺒﺢ           
ﻣﻌﱰﻓــــﺎ ﺑــــﻪ اﻵن ﰲ ﲨﻴــــﻊ اﳌﺆﺳﺴــــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــــﺔ واﳋﺪﻣﻴــــﺔ،ﺣﱴ أﺻــــﺒﺢ ﻟــــﻪ رﺟﺎﻟــــﻪ وﻣﺮﻳــــﺪﻩ إذا ﻗــــﻮرن 
ﺑــــﻪ ﺣﻴـــﺚ أﺻــــﺒﺢ ﻣﺒـــﺪأ ﻣﺴــــﻠﻤﺎ ًﺑـــﻪ وﺣﻘﻴﻘــــﺔ ﻣﺘﻌـــﺎرف ﻋﻠﻴﻬــــﺎ رﻏـــﻢ ﻗﻠــــﺔ اﻟﺒﺤـــﻮث اﳌﺮﺗﺒﻄــــﺔ . ﲟـــﺎ ﺳــــﺒﻖ
اﻟﻌﺪﻳـــــﺪ ﻣـــــﻦ اﳊﻘـــــﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴـــــﺔ اﳉﺪﻳـــــﺪة ﰲ ﺻـــــﻮرة ﻋﻼﻗـــــﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴـــــﺔ  إﱃﰲ ﳎﺘﻤﻌﻨـــــﺎ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟـــــﻚ 
ﰲ  اﻟﺘﻜــــــــﻮﻳﻦﻴ ــــــــﺔ، وﻗــــــــﺪ أدى ﻫــــــــﺬا اﻷﻣــــــــﺮ إﱃ اﻻﻗﺘﻨــــــــﺎع ﲜــــــــﺪوى اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺗﻄــــــــﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴ ــــــــﺔ  إﱃأدت 
  . ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد أʮ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﱐ
ﺮﻳﺔ ﺟــــــﺎدة ﳓـــــــﻮ ﲢﻘﻴــــــﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴـــــــﺔ ﺸـــــــاﻟﺒ إﻟﻴــــــﻪﺗﺴــــــﻌﻰ  ﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ًوﻟﻌــــــﻞ ﻫــــــﺬا ﳝﺜـــــــﻞ ﻫــــــﺪﻓﺎ ًاﺳـــــــ        
وﺗﻨﻤﻴــــﺔ اﳌــــﻮارد اﻟﺒﺸــــﺮﻳﺔ ﻣﻮﺿــــﻮﻋﺎ ًﻳﺜــــﲑ اﻟﻜﺜــــﲑ  اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦﳜﺘﻠــــﻒ أﺣــــﺪ ﰲ أن  وﻻ ﻷﻓﺮادﻫــــﺎواﻟﺴــــﻌﺎدة 
وﻛــــﺬا ﺗﻌـــــﺪاد ﻧﻈﺮʮﺗــــﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗـــــﻪ،ﳑﺎ  ﻣــــﻦ اﳉــــﺪل ﻣﺎﻫﻴﺘـــــﻪ وﻃﺒﻴﻌــــﺔ اﻟﻘـــــﻮاﻧﲔ واﻟﻨﻈــــﺮʮت اﻟــــﱵ ﲢﻜﻤـــــﻪ
ﻴــــﺔ ﺑﻮﺻــــﻔﻬﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨʮت اﻟـــﱵ ﳝﻜــــﻦ أن ﺗﻜـــﻮن ﳍــــﺎ أﳘﻴــــﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﻳـــﺪﻓﻌﻨﺎ دﻓﻌــــﺎ ًﻟﺘﻨـــﺎول أﻫــــﻢ اﻟﻨﻈــــﺮ 
ﻟﻠﻤﺸـــــﻜﻠﺔ  م، ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟﺘﺼـــــﻮر اﻟﻌـــــﺎاﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦﻣﺼـــــﺪرا ًﻫﺎﻣـــــﺎ ًﻣـــــﻦ اﳌﺼـــــﺎدر اﻟـــــﱵ ﻳﺘﺄﺳـــــﺲ ﻋﻠﻴﻬـــــﺎ 
ﺿـــــﺮورة ﺳـــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﻣﻄﻠﺒـــــﺎ ًﺳـــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ًﳓـــــﻮ اﻻرﺗﻘـــــﺎء  اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦاﻟـــــﱵ ﳝﻜـــــﻦ ردﻫـــــﺎ إﱃ اﻋﺘﺒـــــﺎر 
 إﻟﻴﻬــــﺎواﳌﻨﺎﻓﺴــــﺔ، ﺣﻴــــﺚ ʪﺗ ــــﺖ اﳊﺎﺟــــﺔ  واﻹﺑــــﺪاعاﻻﳒــــﺎز  ϥداء وﺳــــﻠﻮك اﻟﺒﺸــــﺮ ﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﻘــــﺪرة ﻋﻠــــﻰ
ﺳـــــﻮاء ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺴـــــﺘﻮى اﻟﻔـــــﺮد أو اﻟﻨﻔﺴـــــﻲ   اﻷﻣـــــﺎنﺷـــــﺒﺎع وﲢﻘﻴـــــﻖ ﻺﻫﺎﻣـــــﺔ ﺑﻮﺻـــــﻔﻬﺎ ﻣﻄﻠﺒـــــﺎ ًﻣﻠﺤـــــﺎ ﻟ
ﻓﻀــــﻼ ﻋــــﻦ ذﻟــــﻚ ﻃﺒﻴﻌــــﺔ اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﶈﻮرﻳــــﺔ ﻟﻠﻌﻤــــﻞ اﻟــــﱵ ﻳﻠــــﺰم اﻟﻨﻈــــﺮ إﻟﻴﻬــــﺎ  ﰲ ﺿــــﻮء ﻣــــﺎ .اĐﺘﻤــــﻊ
ﱐ واﱃ ﻣﺘﻄﻠﺒــــﺎت اﻟﻌﻤــــﻞ اﳌــــﺆدى وﺳــــﻠﻮك ﻣــــﻦ ﺗﻨﻤﻴــــﺔ ﻣﻬــــﺎرات وﺳــــﻠﻮك إﻧﺴــــﺎ اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦﻳﻨﻄــــﻮي ﻋﻠﻴــــﻪ 
  .اﻟﻔﺮد اﻟﻨﺎﺟﺢ ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪة
ﻣــــﻦ ﺣﻴــــﺚ ﻣــــﺎ أﺣﺪﺛﺘــــﻪ  ﻛﻀــــﺮورة ﺳــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦﻀــــﻤاﻟــــﱵ ﻳاﳊﻘﻴﻘــــﺔ اﻷﺧــــﺮى  إن       
  .ﺑﲔ اﻟﺪول ﻋﻠﻤﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻓﺠﻮى  اﻟﻔﺮوق واﻟﺘﻨﻘﻼت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺪاث
اﻻﺳـــــــــﺘﺜﻤﺎرات  ﺗﺸـــــــــﻜﻞ إﺣـــــــــﺪىﻴـــــــــﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺤﺖ اﻟ ـــــــــﱪاﻣﺞ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻫـــــــــﺬا اﻷﺳـــــــــﺎس أﺻـــــــــﺒو         
 اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦوﻣــــﻦ ﺿــــﻤﻦ اﻷﻫــــﺪاف اﻟــــﱵ ﳝﻜــــﻦ أن ﳛﻘﻘﻬــــﺎ  ،اﻷﻫــــﺪافاﻷﺳﺎﺳــــﻴﺔ ﻟﻨﺠــــﺎح اﳌﺸــــﺎرﻳﻊ و 
وﻟ ــــــــﺬا أﻋﺘــــــــﱪ اﻟﻌﻨﺼــــــــﺮ اﻟﺒﺸــــــــﺮي اﶈــــــــﺮك  ،اﻟﻌﻤــــــــﻞﺣــــــــﻮادث  ﺾﲣﻔــــــــﻴ ،اﻹدارﻳ ــــــــﺔﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴــــــــﺔ  ﻣــــــــﺜﻼ ً
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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ﻣـــــﻦ أﺟـــــﻞ   ، ﻗ ـــــﺪر ﻣـــــﻦ اﻟﻌﻤـــــﻞوأﻫـــــﻢ اﳌـــــﻮارد اﻟ ـــــﱵ ﺗﺰﻳ ـــــﺪ ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــــﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴ ـــــﻖ اﻛـــــﱪ .اﻷﺳﺎﺳـــــﻲ
  .واﳌﻌﺎﻫﺪ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎلاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت  أﻧﺸﺄتذﻟﻚ 
 ﻣـــــﻦ اﻷﻧﺸــــــﻄﺔ اﻟــــــﱵ ﺗﺮﻓـــــﻊ اﻟﻘــــــﺪرات واﳌﻬــــــﺎرات اﳊﺎﻟﻴـــــﺔ واﳌﻘﺒﻠــــــﺔ ﻟﻠﻌــــــﺎﻣﻠﲔ، اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦوﻳﻌﺘـــــﱪ      
ﻳﺮﻛــــﺰ ﻋﻠــــﻰ زʮدة اﻟﻘــــﺪرات واﳌﻬــــﺎرات اﻟــــﱵ  اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦﻋــــﻦ اﻟﺘﻌﻠــــﻴﻢ، وذﻟــــﻚ ﰲ أن  اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦوﳜﺘﻠــــﻒ 
ﳍـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ ﺑﻌﻤــــﻞ ﳏـــﺪد، ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻳﻌــــﱪ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ ﻋﻠــــﻰ زʮدة اﳌﻌـــﺎرف واﳌـــﺪارك اﻟــــﱵ ﻻ ﺗـــﺮﺗﺒﻂ ʪﻟﻀــــﺮورة 
  .ﺑﻌﻤﻞ ﳏﺪد
اﻟﻴـــــﻮم ﺗﺘﻤﻴـــــﺰ ʪﻟﺘﻌﻘﻴ ـــــﺪ، اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﻻ  ﻻتاﻵأن ﻛﺜـــــﲑا ًﻣـــــﻦ  اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦوﳑـــــﺎ ﻳﺰﻳـــــﺪ ﻣـــــﻦ أﳘﻴ ـــــﺔ     
ﻣﺒﺎﺷــــﺮا ًﻋﻠ ــــﻰ اﻵﻟــــﺔ  ﺎ ًﺗﻜﻮﻳﻨــــﺧﱪﺗ ــــﻪ اﳌﺎﺿــــﻴﺔ، وإﳕــــﺎ ﻋﻠﻴ ــــﺔ أن ﻳﺘﻠﻘــــﻰ  أوﻳﻜﻔــــﻲ ﻣﻌــــﻪ اﺳــــﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎﻣــــﻞ 
ﻫﻨـــﺎ أﻧـــﻪ ﻟـــﻴﺲ ﻫﻨـــﺎك ﺿــــﻤﺎن  اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦوﻳﻌـــﺎب ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا اﻟﻨـــﻮع ﻣـــﻦ . ﻧﻔﺴـــﻬﺎ وﻣـــﻦ اﳌﺸـــﺮف ﻋﻠﻴﻬـــﺎ
  . اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﻤﺸﺮف أو أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳕﻮذﺟﺎ ًﳛﺘﺬى ﺑﻪ
  
  :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻣﻔﻬﻮم وأﳘﻴﺔ  2.1
ﺟﺎﻧﺒـــــﺎ ًﻣﻬﻤـــــﺎ ًﻣـــــﻦ ﺟﻮاﻧـــــﺐ اﳊﻴـــــﺎة اﻟﻌﺼـــــﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴـــــﺔ ﺿـــــﺮورﻳﺔ ﰲ  اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦﳝﺜـــــﻞ                     
ﺣﻴــــــﺎة اﻷﻓــــــﺮاد واﳌﻨﻈﻤــــــﺎت اﻟــــــﱵ ﺗﺴــــــﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴــــــﻖ أﻫــــــﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴــــــﺔ وϥﻗــــــﻞ اﻟﺘﻜــــــﺎﻟﻴﻒ وﻳﻠﻌــــــﺐ 
  .ﰲ أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﺘﻤﻊ  ﻢϦﻫﺎﻟﻴﻬدورا ًﻣﻬﻤﺎ ًﰲ إﻋﺪاد اﻷﻓﺮاد و  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
  :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻣﻔﻬﻮم   2.1.1
 ،ﺔ وϦﻫﻴﻠﻬــــــﺎ إﺣــــــﺪى اﻟﻮﺳــــــﺎﺋﻞ اﳌﻬﻤــــــﺔ ﰲ إﻋــــــﺪاد اﳌــــــﻮارد اﻟﺒﺸــــــﺮﻳ اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦﻳﻌــــــﺪ                     
ﰲ ﺳــــﻠﻮك واﲡﺎﻫــــﺎت اﻷﻓـــــﺮاد ﻳﻬــــﺪف إﱃ ﺗﻄـــــﻮﻳﺮ ، وذﻟــــﻚ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل إﺣــــﺪاث ﺗﻐﻴــــﲑات ﻣﻘﺼـــــﻮدة
   .اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وزʮدة ﻛﻔﺎءēﻢﻗﺪراēﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ و إﻋﺪادﻫﻢ ﻟﺸﻐﻞ اﻷدوار و 
و ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻌﻠـﻢ ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻮك اﳌـﱪﻣﺞ أو ﲟﻌـﲎ ه"  ϥﻧـﻪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻳﻌﺮف :  اﻟﺗﻌرȂﻒ اﻷول -




                                                
  181، ص 3991، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ، ﺑﯿﺮوت ،  إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔﷴ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ،   (1)
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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  :اﻟﺗﻌرȂﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﻋﻤﻠﻴ ـــــﺔ ﻣﺴـــــﺘﻤﺮة ﳏﻮرﻫـــــﺎ اﻟﻔـــــﺮد ﰲ ﳎﻤﻠ ـــــﻪ ēـــــﺪف إﱃ إﺣـــــﺪاث ﺗﻐﻴ ـــــﲑات ذﻫﻨﻴ ـــــﺔ "                 
واﻟﻌﻤـــﻞ اﻟــــﺬي ﻳــــﺆدي واﳌﻨﻈﻤــــﺔ  ،ﻳﺘﻄﻠﺒﻬــــﺎ اﻟﻔــــﺮد ،ﺎﺑﻠــــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟــــﺎت ﺣﺎﻟﻴـــﺔ أو ﻣﺴــــﺘﻘﺒﻠﻴﺔﳏـــﺪدة ﳌﻘ
  " (1) اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
  : ﻟﺗﻌرȂﻒ اﻟﺛﺎﻟثا -
ﺪرة ϥﻧــــــﻪ اﳉﻬــــــﻮد اﻹدارﻳــــــﺔ أو اﳌﻨﻈﻤــــــﺔ اﻟــــــﱵ ēــــــﺪف إﱃ ﲢﺴــــــﲔ ﻗــــــ اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦ"          
  ."(2)اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﳏﺪد ﰲ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ  اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ أو
  : اﻟﺗﻌرȂﻒ اﻟراǺﻊ -
ﻴـــــﻖ إﺟـــــﺮاء ﻣـــــﻨﻈﻢ ﻣ ـــــﻦ ﺷـــــﺄﻧﻪ أن ﻳﺰﻳ ـــــﺪ ﻣ ـــــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣـــــﺎت اﻟﻔ ـــــﺮد ﻟﺘﺤﻘ اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦ"            
  " (3) ﻫﺪف ﻣﻌﲔ
  :ﺣﺴﺐ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻛﻤﺎ  ﻳﻌﺮف 
ﻳﺴــــﻌﻰ إﱃ إﻛﺴــــﺎب اﻷﻓــــﺮاد اﳌﻬــــﺎرات واﳌﻌ ــــﺎرف واﻻﲡﺎﻫــــﺎت  اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦإن :  اﻟﮭـѧѧѧѧـدف  - أ
 .اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻞ ﳏﺪد ϥﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق
ﳕـــــــﻮذج ﻟﺘﻨﻤﻴـــــــﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤـــــــﺔ أي ﻋﻤﻠﻴـــــــﺔ ﳐﻄﻄـــــــﺔ ﻣﻮﺿـــــــﻮﻋﻬﺎ  اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦ:  ﻟﻣﺿѧѧѧѧѧѧѧﻣونا -ب
  .ﲟﻌﲎ اﻻﺳﺘﻤﺮار اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات واﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ
ﻧﺸـــــﺎط ﻳﺘﻀـــــﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋـــــﺔ ﻣ ـــــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ـــــﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴ ـــــﺔ اﻟ ـــــﱵ ﺗﺘﻌﻠ ـــــﻖ  اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦ:  اﻟﻧﺷѧѧѧѧѧـﺎط -ج
 اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦوﺗﺼــــﻤﻴﻢ ﺑــــﺮاﻣﺞ  ،ﻴــــﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴــــﺔ وﲢﺪﻳ ــــﺪ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــــﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺑﺘﺤﺪﻳ ــــﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــــﺎت 
  .وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ 
ﻜــــﻮʭت ﺎﻣﻜﻴـــﺔ وﻫــــﺬﻩ اﳌﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﳍــــﺎ  ﻣﻜـــﻮʭت ﺗﺘﻔﺎﻋــــﻞ ﺑﻌﻼﻗــــﺔ دﻳﻨ اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦ:  اﻟﻌﻣѧѧѧـﻠﯾﺔ -د
وﻧﺘﻴﺠـــــــﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋـــــــﻞ ﻫـــــــﺬﻩ  ،اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦﻣﺴـــــــﺎﻋﺪات  ،اﻟ ـــــــﱪاﻣﺞ ،ﻟﻠﻤﺘﻜـــــــﻮﻧﲔﺗﺸـــــــﻤﻞ اﳌـــــــﺪرﺑﲔ و 
  .(4)اﻟﺘﻜﻮﻳﲏواﳍﺪف  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﳌﻜﻮʭت  ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
                                                
، 7002، اﻷردن–ﻋﻤﺎن ،1ط دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،،اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﻨﺎءوﻓﻌﺎﻟﯿﺎﺗﮫ  اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ، ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻄﻌﺎﻧﻲ (1)
   41ص 
 noitazinagro dna tnemeganam rewopnam:lennosrep fo tnemeganam, sivlE snehpetS dna,nnud.p.J  (2)
  181p,2791,ynapmoc koob llih-worgem:kroy.wen( roivaheb
  181ص ، 3991،اﻟﻘﺎھﺮة، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﷴ ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ (3)
، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔا،و أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد، ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻮض اﻟﺴﯿﺪ (4)
 651ص ، 4002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ–اﻻزارﯾﻄﺔ 
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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ﳑـــﺎ ﺳـــﺒﻖ ﻳﺘﻀـــﺢ أن اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦ ﻫـــﻮ ﻋﻤﻠﻴ ـــﺔ ﺗﻌﻠ ـــﻢ ﳌﻌـــﺎرف وﻃـــﺮق وﺳـــﻠﻮﻛﻴﺎت ﺟﺪﻳ ـــﺪة ﺗ ـــﺆدي  إﱃ  
وﻟـﺬﻟﻚ ﻓﻬـﻢ ﻣﺒـﺎدئ اﻟـﺘﻌﻠﻢ واﻷﺧـﺬ đـﺎ ﻳﻌـﺪ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻷﻓـﺮاد ﻷداء أﻋﻤـﺎﳍﻢ 
 :ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﲟﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄواﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳋﱪات، و 
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﻮد اﳍﺎدﻓﺔ  إﱃ  ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻮﻇﻒ ʪﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟـﱵ ﺗﻜﺴـﺒﻪ ﻣﻬـﺎرة ﰲ 
ﺪﻳــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻬــﺎرات وﻣﻌــﺎرف وﺧــﱪات، ﺗﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻛﻔﺎءﺗــﻪ ﰲ أداء ﻋﻤﻠــﻪ أداء اﻟﻌﻤــﻞ، أو  ﺗﻨﻤﻴــﺔ وﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻣــﺎ ﻟ
  (.1)اﳊﺎﱄ  أو  ﺑﻌﺪﻩ ﻷداء أﻋﻤﺎل ذات ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ﻧﺸــﺎط ﳐﻄـــﻂ  .…:"وﻣــﻦ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻟــﱵ ﺗﻀــﻤﻦ إﺿــﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻤﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ
ﳋــﱪات واﳌﻬــﺎرات وﻣﻌــﺪﻻت ﻳﻬــﺪف  إﱃ  إﺣــﺪاث ﺗﻐﻴــﲑات ﰲ اﻟﻔــﺮد واﳉﻤﺎﻋــﺔ ﻣــﻦ ʭﺣﻴ ــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت وا
اﻷداء، وﻃﺮق اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﺴـﻠﻮك واﻻﲡﺎﻫـﺎت، ﳌـﺎ ﳚﻌـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻔـﺮد  أو  ﺗﻠـﻚ اﳉﻤﺎﻋـﺔ ﺗـﺘﻘﻦ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻜﻔـﺎءة 
  (".2).…وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﳋﱪات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  أو  ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت :" وﻫﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ϥﻧﻪ 
  (".3)ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ اﳌﺸﺮوعواﳌﻬﺎرات واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﻳﺴ
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ "ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ : وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ وردت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﳌﺴـﺎﻋﺪة اﳌـﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻛﺴـﺐ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ واﻟﻜﻔﺎﻳـﺔ ﰲ أﻋﻤـﺎﳍﻢ اﳊﺎﻟﻴـﺔ واﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋـﻦ 
اﳌﻬـﺎرات واﳌﻌـﺎرف واﻻﲡﺎﻫـﺎت ﳌـﺎ ﻳﻨﺎﺳـﺐ ﲢﻘﻴـﻖ أﻫـﺪاف ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ و 
  (".4)اﳌﻨﺸﺄة
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  تاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎوﻧﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
  .ﻛﺴﺐ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد 
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 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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  :اﻟﺘﺎﱄ  (2-1 )ﰲ ﺛﻼث ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦوﺗﻈﻬﺮ ﻣﺴﺘﻮʮت 
  
  اﻟﺗﻛوȂن      
         
  اﻟﺳﻠوك واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺳﺗوȐ             ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات            اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت    ﻣﺳﺗوȐ  
  (ﻧواﺣﻲ ﻧﻔﺳǽﺔ واﻧﺳﺎﻧǽﺔ)        (                 ﻧواﺣﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ)         (             ﻧواﺣﻲ ﻧظرȄﺔ)   
                      
  اﻟﻘﻠب                        اﻟﺣواس       ﻌﻘﻞ                اﻟ    
  : اﻟﺘﻜﻮﻳﻦأﳘﻴﺔ  2.1.2
ﻣﺼــــــــﺪرا ًﻣﻬﻤــــــــﺎ ًﻣــــــــﻦ ﻣﺼــــــــﺎدر إﻋــــــــﺪاد اﻟﻜــــــــﻮادر اﻟﺒﺸــــــــﺮﻳﺔ وﺗﻄــــــــﻮﻳﺮ   اﻟﺘﻜــــــــﻮﻳﻦﻳُﻌ ــــــــﺪ                
وﺑﺘﻄــــﻮر  ،ﺗــــﺰداد ﻫـــﺬﻩ اﻷﳘﻴــــﺔ ﻳﻮﻣــــﺎ ًﺑﻌـــﺪ ﻳــــﻮمﺣﻴــــﺚ  ،وﺗﻄــــﻮر أداء اﻟﻌﻤــــﻞ وزʮدة اﻹﻧﺘـــﺎج ،ﻛﻔـــﺎءēﻢ 
ﳌــــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻔــــﺮد ﻣــــﻦ ﻣﺰاوﻟ ــــﺔ ﻧﺸــــﺎﻃﻪ ﰲ  اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦاﻹدارة وﻣﻨﺎﻫﺠﻬــــﺎ وﻓﻠﺴــــﻔﺘﻬﺎ ازدادت أﳘﻴ ــــﺔ أﻧﻈﻤــــﺔ 
  .ﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﻷول ﻣﺮة ʪﻟﻌﻤﻞﺧﺎﺻﺔ أوﻟﻴ( اﳌﺆﺳﺴﺔ )ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت 
ذو أﳘﻴـــــــﺔ ﻟﻘـــــــﺪاﻣﻰ اﻟﻌـــــــﺎﻣﻠﲔ ﰲ إﻋـــــــﺪادﻫﻢ ﻟﻠﱰﻗﻴـــــــﺔ أو اﻟﻨﻘـــــــﻞ إﱃ  اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦﻛﻤـــــــﺎ ﻳُﻌ ـــــــﺪ              
ﰲ ﻓﻬـــــــﻢ اﳌﺘﻐـــــــﲑات اﳌﺴـــــــﺘﻤﺮة اﻟـــــــﱵ ﺗﺘﻌـــــــﺮض ﳍـــــــﺎ  اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦﳘﻴـــــــﺔ ﺗﺘﺠﻠـــــــﻰ  أ إذ ،وﻇـــــــﺎﺋﻒ أﻋﻠـــــــﻰ 
ﺣﻴــــﺚ ﻻﺑــــﺪ ﻟﺘﻠــــﻚ اﳌﺆﺳﺴــــﺎت ﻣــــﻦ ﻣﺴــــﺎﻳﺮة  ﺗﻠــــﻚ ،ﺎت ﻣــــﻦ أﺛــــﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟــــﻮﺟﻲ وﺗﻘــــﺪم اﻟﻌﻠﻮماﳌﺆﺳﺴــــ
ﻋــــﻼوة ﻋﻠـــﻰ ذﻟــــﻚ ﻓـــﺈن اﻟﻌﻨﺼــــﺮ اﻟﺒﺸــــﺮي  ،ﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﻛــــﻞ ﺟﺪﻳـــﺪ اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦʪﺳـــﺘﻤﺮار اﳌﺘﻐـــﲑات وذﻟــــﻚ  
ﺼـــــﺮ ﻣﺘﻌــــﺮض إﱃ اﻟﻨﺴـــــﻴﺎن ﺑﻔﻌــــﻞ اﻟـــــﺰﻣﻦ وﻫــــﺬا اﻟﻌﻨ ،أي ﻣﺆﺳﺴــــﺔ ﻛﺎﻧــــﺖ ﻳﻌﺘـــــﱪ أﺳــــﺎس وﺟﻮدﻫـــــﺎﰲ 
  .ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻨﺸﻴﻂ ذاﻛﺮﺗﻪ 
وﻣــــــﻊ أن اﻟﻌﻠــــــﻢ ﻻ ﻳﻜـــــــﻔﻲ ﻟﻠﻨﻬــــــﻮض ϥﻋﺒــــــﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔــــــﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼــــــﻬﺎ ﻷن ﻣﻌﻈــــــﻢ اﻟــــــﺬﻳﻦ            
ﻴـــــــﺔ وﻗــــــﺪ ﺗﻜــــــﻮن ﻣـــــــﺪēﺎ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴــــــﺔ ﻳﺮﺷــــــﺤﻮن ﻟﻠﻌﻤــــــﻞ و ﻳﻨﺠﺤــــــﻮن ﰲ اﻹﻣﺘﺤـــــــﺎʭت ﲝﺎﺟــــــﺔ إﱃ ﻋﻤﻠ
ﺣﻴــــﺚ  ،ﻌــــﻪ وﻳ ــــﺆدي ﻣﻬﺎﻣــــﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ــــﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴــــﺔ ﺣــــﱴ ﻳﻜــــﻮن ﻋﻀــــﻮا ًﺻــــﺎﳊﺎ ًوﻣﻨﺘﺠــــﺎ ًﰲ ﳎﺘﻤ ،ﻗﺼــــﲑة
ﻳـــﺮﺗﺒﻂ ﻫـــﺬا اﳌﻔﻬــــﻮم ﻋـــﺎدة  ﻋﻠــــﻰ ﺗﻜـــﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼــــﺔ ﲟـــﺎ ﺗﺘﻄﻠــــﺐ ﻣـــﻦ ﺳــــﻠﻮﻛﻴﺔ 
  .ﻣﻌﻴﻨﺔ 
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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 اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦﻗﺒـــﻞ اﳋﺪﻣـــﺔ ﻣـــﻊ ﺑـــﺮاﻣﺞ  اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦوﻣـــﻦ ﻫﻨـــﺎ ﻧﻼﺣـــﻆ ϥﻧـــﻪ ﻻﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﺗﻜﺎﻣـــﻞ ﺑـــﺮاﻣﺞ         
  :  أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎđﺎ إﱃ
وﻟﻴﺴـــــﺖ  ،ﺑـــــﺮاﻣﺞ اﻹﻋـــــﺪاد ﻗﺒـــــﻞ اﳋﺪﻣـــــﺔ ﻻ ﺗﺘﻌـــــﺪى أن ﺗﻜـــــﻮن ﻣـــــﺪﺧًﻼ ﳌﻤﺎرﺳـــــﺔ اﳌﻬﻨـــــﺔ إن        
إﻋــــﺪادا ًĔﺎﺋﻴ ــــﺎ ًإزاء اﻟﺘﻐــــﲑ اﻟﺴــــﺮﻳﻊ اﻟ ــــﺬي ﻳﺸــــﻬﺪﻩ اﻟﻌــــﺎﱂ ﰲ ﳐﺘﻠ ــــﻒ اĐــــﺎﻻت واﻟ ــــﺬي ﻳ ــــﺆﺛﺮ ﺣﺘﻤــــﺎ ًﰲ 
  .(1) ﳍﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﻹﻋﺪاد اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻻزﻣﺎ ً ،اﳌﻬﻦ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹدارة
ﻟ ــــﱵ ﻳﺸــــﻬﺪﻫﺎ اﳊﻘــــﻞ اﳌﻌــــﺮﰲ ﰲ اﻟ ــــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣــــﺔ إﻻ أن اﻟ ــــﺪول وﻋﻠــــﻰ اﻟ ــــﺮﻏﻢ ﻣــــﻦ اﻟﺘﻄــــﻮرات ا       
ﻟ ــــــﺬا ﱂ ﺗ ــــــﺘﻤﻜﻦ ﻣــــــﻦ  ،اﻟﻨﺎﻣﻴ ــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔ واﻟ ــــــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــﺔ ﻻ ﺗ ــــــﺰال ﺗﺘﺒ ــــــﻊ اﻷﺳــــــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ــــــﺔ
أو ﲢﻘﻴ ـــــﻖ  ،اء ﻛـــــﺎن ذﻟـــــﻚ ﻣـــــﻦ ﺣﻴـــــﺚ اﻟﻨ ـــــﻮع أو اﻟﻜـــــﻢﺳـــــﻮ  ؛ﻹرﺗﻘـــــﺎء إﱃ ﻣﺼـــــﺎف اﻟـــــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣـــــﺔا
ﻴــــﺪ ﻳﻘﻠــــﻞ ﻣــــﻦ ﻣﻌــــﺪﻻت ﻧﺴــــﺒﺔ ﺗﻐﻴــــﺐ اﻟﻌﻤــــﺎل ﻋــــﻦ اﳉ اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦﻛﻤــــﺎ أن   ،رﻓﺎﻫﻴــــﺔ اĐﺘﻤــــﻊ وﺗﻘﺪﻣــــﻪ
  .اﻟﻌﻤﻞ 
اﳌﻬــــــﲏ اﻟﻜــــــﻒء ﻣــــــﻦ دور ﻓﻌــــــﺎل وإﳚــــــﺎﰊ ﰲ ﻣﻌﺮﻛــــــﺔ  ﺘﻜــــــﻮﻳﻦوﻣــــــﻦ ﻫﻨــــــﺎ ﻳﺘﻀــــــﺢ ﻟﻨ ــــــﺎ ﻣــــــﺎ ﻟﻠ        
   .(2)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و 
اﻟﻌــــﺎﻣﻠﲔ ﻣﻬـــــﻢ ﺟــــﺪا ًﻻﺳــــﻴﻤﺎ ﳌﻮاﺟﻬـــــﺔ ﺣــــﺎﻻت اﻟﻄــــﻮارئ وﻗـــــﺪرة اﻻﺳــــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍـــــﺎ  ﺗﻜــــﻮﻳﻦ"        
   .(3) ﻓﺮﻳﻖ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوًﻻ و ﻛﻒء ًﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد و 
   : اﻟﺗﻛوȂنأﻫداف وأﺳس   2.2
اﻟﻐـــــــــﺎʮت أو اﳌﻘﺎﺻـــــــــﺪ اﻟـــــــــﱵ ﺗﺴـــــــــﻌﻰ  اﳌﺆﺳﺴـــــــــﺎت إﱃ  اﻟﺘﻜـــــــــﻮﻳﻦﲤﺜـــــــــﻞ أﻫـــــــــﺪاف                 
ﻗﺒــــﻞ  ﲢﻘﻴﻘﻬـــﺎ وﻫــــﻲ ﻧﻘﻄــــﺔ اﻟﺒﺪاﻳــــﺔ أﻣــــﺎ اﻟﻨﻬﺎﻳــــﺔ ﻓﻬــــﻲ ﺗﻈﻬــــﺮ ﰲ اﻟﻨﺘــــﺎﺋﺞ اﻟــــﱵ ﻳــــﺘﻢ ﺗﺼــــﻤﻴﻤﻬﺎ وإﻗﺮارﻫــــﺎ
ﻓﺈﻧــــﻪ ﻳﺼــــﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴ ــــﺔ  اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦا ﱂ ﺗــــﺘﻤﻜﻦ ﻣــــﻦ ﲢﺪﻳــــﺪ اﳍــــﺪف ﻣــــﻦ ﻓﺈذ،ﻴــــﺔﺗﻜﻮﻳﻨاﻟﺒــــﺪء ﰲ أﻳــــﺔ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ 
ذو ﻓﻌﺎﻟﻴــــــﺔ ﳚــــــﺐ أن  اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦوﻟﻜــــــﻲ ﻳﻜــــــﻮن  ،ي إﱃ إﻫــــــﺪار اﳌــــــﺎل واﳉﻬــــــﺪ واﻟﻮﻗــــــﺖﻓﺎﺷــــــﻠﺔ ﺗــــــﺆد
ﻳﺼــــﺎغ ﰲ ﺻــــﻮرة ﻧﺘﻴﺠــــﺔ ﺳــــﻠﻮﻛﻴﺔ ﳏــــﺪدة ﻣﺒﻨﻴ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ أﺳــــﺲ ﻣــــﻦ ﺷــــﺄĔﺎ ﺗﻮﺛﻴــــﻖ اﻟﺼــــﻠﺔ ﺑ ــــﲔ أﻫــــﺪاف 
  .   اﻟﻔﺮد واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﺎ ً
                                                
 851ص  ،اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، و أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد، ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻮض اﻟﺴﯿﺪ  (1)
  .(441 -341)ص .ص،  8991، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،  اﻟﻜﻔﺎءة اﻹدارﯾﺔ،  ن اﻟﻌﯿﺴﻮيﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎ (2)
، 1ط ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﻟﺒﻨﺎن، ﺔﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ واﻟﺒﺮﻣﺠ،  OSI 00041دﻟﯿﻞ اﻟﺠﯿﺐ اﻟﻰ ، و ﺗﻮﻣﺎس ﻓﻼﻧﻖ، ﻛﺮﺑﻎ ﻣﯿﺴﻠﺮ (3)
  73ص ، 9991
 
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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  : اﻟﺘﻜﻮﻳﻦأﻫﺪاف  2.2.1
إذ ﺗﺘﺒﻠــــــــﻮر اﻷﻫــــــــﺪاف  ،ﻣﻨﻬــــــــﺎﳑــــــــﺎ ﻻﺷــــــــﻚ ﻓﻴــــــــﻪ أن ﻟﻜــــــــﻞ ﻋﻤــــــــﻞ ﻏﺎﻳــــــــﺔ ﻳﻨﻄﻠــــــــﻖ               
ﰲ ﺿـــــﻮء اﻟﺘﻌـــــﺮف ﻋﻠــــﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــــﺎت اﳌﱪﳎـــــﺔ واﻟـــــﱵ  ،ﻟﻠﻤﺘــــﺪرﺑﲔﻴـــــﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨ ﰲ اﳊﺎﺟـــــﺎتﻴــــﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨ
وﻳﻜــــﻮن اﳍــــﺪف ﻫــــﻮ  ،ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــــﺔاﳌﻄﺮوﺣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺟــــﺪول اﳌﺼــــﺎﱀ اﳌﺘﻌــــﺪدة  اﳌﺆﺳﺴــــﺔﺗﺒﻠــــﻮر أﻫــــﺪاف 
وﻳﻼﺣـــﻆ ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻐﻴــــﲑ  ،اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦﺑﻌــــﺪ اﻧﺘﻬـــﺎء  ﻋﻠﻴﻬـــﺎﻨﻈﻤـــﺔ ﰲ اﳊﺼـــﻮل اﻟﻨﺘﻴﺠـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺮﻏـــﺐ اﳌ
ﻴ ـــــﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨوإﻧﺘﺎﺟﻴ ـــــﺔ اﳌﺆﺳﺴـــــﺔ ﺣﻴ ـــــﺚ ﺗﺼـــــﺎغ اﻷﻫـــــﺪاف  ﻟﻠﻤﺘﻜـــــﻮﻧﲔاﻟـــــﺬي ﺳﻴﺤﺼـــــﻞ ﰲ ﺳـــــﻠﻮك 
  :ﳘﺎﻣﺴﺘﻮﻳﲔ 
ﺣﻴـــــﺚ ﻳﻌﺘــــــﱪ ﻛـــــﻞ ﻫــــــﺪف ﺧــــــﺎص ( ﺳـــــﻠﻮﻛﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻴــــــﺔ ) اﻷﻫـــــﺪاف اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ و اﻷﻫـــــﺪاف اﳋﺎﺻــــــﺔ 
  :إﱃ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦأﻫﺪاف  )*("ﺎﻫﺮـﻣ "وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻬﺪف اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ وﻗﺪ ﻗﺴﻢ 
وآراﺋﻬـــﻢ وēﻴﺌــــﺘﻬﻢ ﻟﺘﻘﺒــــﻞ  ﻟﻠﻤﺘﻜــــﻮﻧﲔ ﺗﻐــــﲑ اﲡﺎﻫـــﺎتﻫــــﺪف  :اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦﺣﺴـــﺐ ﻧــــﻮع وﳏﺘــــﻮى  -
ﻫـــــﺪف ﺗﻨﻤﻴــــــﺔ اﳌﻬــــــﺎرات  ﻟﻠﻤﺘﻜــــــﻮﻧﲔﺗﻘــــــﺪﱘ وﺗﻮﺳـــــﻴﻊ ﻣــــــﺪارك  ،اﳉﺪﻳــــــﺪةو اﻟﻈـــــﺮوف اﻵراء 
 .واﻟﻘﺪرات
ﺔ وﻫﻨــــﺎ ﻧﻌــــﱪ ﻋــــﻦ ﻣﻮﺿــــﻮع اﻟﺪراﺳــــﺔ أو اﳋﻠﻔﻴ ــــ :اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦﺣﺴــــﺐ درﺟــــﺔ و ﻛﺜﺎﻓــــﺔ وﻣﺴــــﺘﻮى  -
ﻛـــــﺬﻟﻚ دﻓـــــﻊ اﻟﺴـــــﻴﻄﺮة واﻟﺘﻔـــــﻮق ﻋﻠ ـــــﻰ ﻛﺸـــــﻒ    ،وﻫـــــﻲ رﻓ ـــــﻊ ﻣﻬـــــﺎرة اﻷداء ،اﳌﺮﺟـــــﻮةاﻟﻌﺎﻣـــــﺔ 
 .وإﺻﻼﺣﻬﺎاﻷﺧﻄﺎء 
ﻴــــﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨأﻫــــﺪاف ﻗﺼــــﲑة اﻷﺟــــﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴــــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟــــﺎت :  اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦﺣﺴــــﺐ اﳌــــﺪة اﻟــــﱵ ﻳﻐﻄﻴﻬــــﺎ  -
 .أﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ  ،ﻋﺎﺟﻠﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ 
  : وﻫﻲ وﻗﺪ ﺻﻨﻒ آﺧﺮون اﻷﻫﺪاف إﱃ أرﺑﻌﺔ 
  .و Ϧﰐ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ : اﻟﻌﺎدǽﺔ  اﻟﺗﻛوȄنأﻫداف  
واﻟﻜﺸـــﻒ ﻋــــﻦ  ،وﲣـــﺘﺺ ϵﳚـــﺎد ﺣﻠـــﻮل ﳏـــﺪدة ﰲ اﻟﻌﻤـــﻞ : أﻫـــداف ﻟﺣـــﻞ اﻟﻣﺷــــȞﻼت     
 .اﳌﻌﻮﻗﺎت و اﻹﳓﺮاﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻮق اﻷداء اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
ﻩ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ أﻋﻠﻰ وﺗﻌﺪ ﻫﺬ ،وﺗﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﻛﺘﺸﺎف واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ : أﻫداف إﺑﺗﻛﺎرȄﻪ     
 . اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻣﺴﺘﻮʮت 
                                                
 ﻟﻌﺮﺑﯿﺔﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ ا -ﺔاﺣﻤﺪ ﻣﺎھﺮ أﻹﺳﻜﻨﺪرﯾ )*(
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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 .أﻋﻠﻰوﲣﺘﺺ ʪﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﳓﻮى ﻣﺴﺘﻮى  :ﺷﺧﺻǽﺔأﻫداف  
ﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى ﺗﺒﻌﺎ ًﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﲣ    
وʪﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ .ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﺆﺳﺴـﺔ وﺣﺴــﺐ اﺧــﺘﻼف اﻟﻈــﺮوف اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﻹدارﻳــﺔ اﳌـﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ ﰲ ﻛــﻞ
ذﻟﻚ،ﻓﺈﻧـﻪ ﳝﻜﻨﻨـﺎ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻫـﺪاف اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟـﱵ ﳚـﺐ ﺗﺮﻋﻴﻬـﺎ أي ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻨـﺪ إﻋـﺪادﻫﺎ 
  .ﻟﻠﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ
 
 :دارȂﺔإﻫداف أ  
وﻳﻌــﲏ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻷﻫــﺪاف اﳋﺪﻣــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﺑﻜﺎﻓــﺔ ﻣﺴــﺘﻮʮēﺎ ﲝﻴــﺚ ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﻜﻔــﺎءة 
  :أﻋﻠﻰ، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
، ﻷن اﳌﺸــﺮف ﳛﺘـﺎج  إﱃ  وﻗـﺖ ﰲ ﺗﺼـﺤﻴﺢ أﺧﻄـﺎء اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ (1)ء ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﺮﻓﲔﲣﻔﻴـﻒ اﻟﻌـﺐ  -  أ
ﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ ﻋﲑﻫﻢ،ﻛﻤـــﺎ أﻧـــﻪ ﳛﺘ ـــﺎج  إﱃ  اﳌﻼﺣﻈـــﺔ اﻟﺪاﺋﻤـــﺔ  إﱃ  ﺗﻜـــﻮﻳﻨاﻟـــﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮﻧـــﻮا  أو  ﰎ 
  .ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻜﻮﻧﲔ وذﻟﻚ ﺛﻘﺔ ﺑﻘﺪراēﻢ وﲟﻬﺎرēﻢ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻳﻘﺼــﺪ ʪﳌﺮوﻧــﺔ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺘﻐــﲑات اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﰲ اﳌــﺪى (: 2)اﻻﺳــﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢﲢﻘﻴــﻖ اﳌﺮوﻧــﺔ و   - ب
اﻟﻘﺼﲑ،ﺳـــﻮاء ﺗﻌﻠـــﻖ اﻷﻣـــﺮ ϥﳕـــﺎط اﻟﺴـــﻠﻮك  أو  اﳌﻬـــﺎرات اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل،أﻣـــﺎ اﻻﺳـــﺘﻘﺮار 
ﻓﻴﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ ﻗـــﺪرة اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺗــﻮﻓﲑ اﳌﻬـــﺎرات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺸـــﻐﻞ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻷﻋﻠـــﻰ ﺑﺼــﻔﺔ ﻣﺴـــﺘﻤﺮة 
دون أن ﺗﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﺳﻴﺎﺳــﺔ واﺿــﺤﺔ ﻟﻠﺘﻜــﻮﻳﻦ وﺑــﺮاﻣﺞ ﻣﻌــﺪة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺲ  وﻳﺼــﻌﺐ ﲢﻘﻴــﻖ ذﻟــﻚ
 .ﻋﻠﻤﻴﺔ
 .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻹدارة ﰲ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻜﻔﺎءات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ  -ج 
ﺗﺴـــﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻻﺗﺼــــﺎل ﺳـــﻮاء ﻛـــﺎن ﻣــــﻦ أﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى  أو  اﻟﻌﻜﺲ،وإﺑــــﻼغ اﻟﻌﻤﻠـــﲔ ﺑﻜﺎﻓــــﺔ د 
ﺆﺳﺴـــﺔ وﺳﻴﺎﺳـــﺘﻬﺎ وﻣﺮاﺣـــﻞ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻷﻋﻤـــﺎل ﺣـــﱴ ﻳﻘﻮﻣـــﻮا اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ϥﻫـــﺪاف اﳌ
  .ϥﻋﻤﺎﳍﻢ ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 :ﻫداف ﻓﻧǻﺔأ 
وﻳﺘﻌﻠــﻖ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻷﻫــﺪاف ﺑﻜﺎﻓــﺔ اﻟﻨــﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻀــﻤﺎن ﺳــﻼﻣﺘﻬﺎ  
ﻓﻴﻬـﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻶﻻت واﳌﻌـﺪات اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ،  أو  ʪﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﻓـﺮاد اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ 
  :وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﳒﺪ
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                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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؛ﺣﻴـــﺚ ﺗﺴـــﺎﻋﺪ ﺑـــﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦ ﻋﻠـــﻰ ﲣﻔـــﻴﺾ (1)ﲣﻔـــﻴﺾ ﺗﻜـــﺎﻟﻴﻒ ﺻـــﻴﺎﻧﺔ اﻵﻻت وإﺻـــﻼﺣﻬﺎ -أ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼـﻴﺎﻧﺔ وإﺻـﻼح اﻵﻻت ﻷن ﺗﻜـﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻹﻧﺘـﺎج اﳌﺜﻠـﻰ ﺗﺴـﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠـﻰ 
وأﺳـﻠﻮب اﻟﻌﻤـﻞ اﳌﻨـﻮط ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺟﻬﻠـﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻵﻟـﺔ 
  .đﺎ
؛ﻓﺄﻏﻠـﺐ اﳊـﻮادث ﻳﻜـﻮن ﺳـﺒﺒﻬﺎ ﻋـﺪم ﻛﻔـﺎءة اﻷﻓـﺮاد ﻓـﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳـﺆدي  (2)ﲣﻔـﻴﺾ ﺣـﻮادث اﻟﻌﻤـﻞ -ب
إﱃ  ﲣﻔـﻴﺾ ﻣﻌــﺪل ﺗﻜـﺮار اﳊــﺎدث ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻔﻬــﻢ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻌﻤــﻞ وﺳـﲑ ﺣﺮﻛــﺔ اﻵﻟـﺔ، إذ أن اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ 
  .ﻤﻠﻴﺔﻳﻌﺘﱪ ﺻﻤﺎم أﻣﺎن ﳛﻴﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ وإرﺷﺎدات ﻋ
؛ ﻳﺴــﺎﻫﻢ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌــﻮادم واﳌــﻮاد (3)اﻟﺘﻘﻠﻴـﻞ ﻣــﻦ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻌـﺎدم  أو  اﻟﺘــﺎﻟﻒ -ج
  .اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻜﻮن أﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد ʪﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺘﲔ
ﻣﺜــﻞ  اﳌﺴــﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﻣﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤــﻞ؛ ﻳﺴــﻬﻢ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﻣﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤــﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ -د
  .ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻐﻴﺐ  أو  دوران اﻟﻌﻤﻞ  أو  ﻛﺜﺮة اﻟﺸﻚ أو ى واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت
ﺗﻐﻴﲑ ﻧﻈﺮة اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ؛ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻞ ʪﳌﺆﺳﺴﺔ، ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ  -ﻫـ
  .đﺎ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ
 :ﺟﺗﻣﺎﻋǻﺔاو  اﻗﺗﺻﺎدǻﺔﻫداف أ  
  اﻟﻨﻬــﻮض ʪﻟﻨــﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ إن ﲢﻘﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ اﻷﻫــﺪاف ﻳــﺆدي  إﱃ
ﺗﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻘـــﺪرات اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻈـــﻴﻢ اﻟـــﺮﺑﺢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ وﺿـــﻤﺎن اﻟﺒﻘـــﺎء ﰲ اﻟﺴـــﻮق وﻛـــﺬﻟﻚ اﻟﻨﻬـــﻮض 
ʪﳌﺴـﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﲔ ﲟـﺎ ﻳﺘﻴﺤـﻪ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻣــﻦ ﻓـﺮص أﻓﻀـﻞ ﻟﻠﻜﺴـﺐ اﻣـﺎم اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ وﺳــﻌﻮﻫﻢ 
  .ʪﻷﳘﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  :ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺣﻴــﺚ ﺗــﻨﻌﻜﺲ زʮدة ﻣﻬــﺎرة اﻟﻔــﺮد واﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ  إﱃ  ارﺗﻔــﺎع :زʮدة اﻟﻜﻔــﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ  -
  .اﻹﻧﺘﺎج، واﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ زʮدة اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ج، واﳔﻔﺎض ﺗﺰداد اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎ :زʮدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ -
اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴـﺔ اﻷﻓـﺮاد، ﳝﻜـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ رﻓـﻊ ﺣﺼـﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴـﻮق وﺑـﺬﻟﻚ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ 
 .ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺒﻘﺎء
                                                
  282،ص6691،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت، اﻷﻓراد دراﺳﺔ ﻋﻠﻣǻﺔ وﻋﻣﻠǻﺔﻋﺎطﻒ ﷴ ﻋﺑﯾد،  - 1
 952،ص1991، ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت،ﺗﻧظǻﻣﻲ وٕادارة اﻷﻓراداﻟﺳﻠوك اﻟﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، - 2
 062،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑȘ،صﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ - 3
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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  أﻫداف اﺑﺗﻛﺎرȄﻪ
 
  أﻫداف ﺣﻞ اﻟﻣﺷȞﻼت
 
 أﻫداف ﻋﺎدǽﺔ
 اﻟﺗوازن  اﻹﺳﺗﻣرار اﻟوﻻء اﻟﺗطوȂر
ﻻﺷــــﻚ أن اﻛﺘﺴــــﺎب اﻟﻘــــﺪر اﳌﻨﺎﺳــــﺐ ﻣــــﻦ اﳌﻬــــﺎرات ﻳــــﺆدي  إﱃ  ﺛﻘــــﺔ : رﻓ ــــﻊ ﻣﻌﻨــــﻮʮت اﻷﻓ ــــﺮاد 
واﳌﻬــــــﲏ،وﻻ ﺷــــــﻚ أن وﺟــــــﻮد ﺑ ــــــﺮʭﻣﺞ اﻟﻔــــــﺮد ﺑﻨﻔﺴــــــﻪ، وﳛﻘــــــﻖ ﻟ ــــــﻪ ﻧــــــﻮع ﻣــــــﻦ اﻻﺳــــــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴــــــﻲ 
ﻟﻠﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺴـــــــﺎﻧﻴﺔ ﻣـــــــﻊ اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦ اﳌـــــــﻨﻈﻢ واﳌﺴـــــــﺘﻤﺮ ﻟﻸﻓـــــــﺮاد ﻟﺘـــــــﻮﻓﲑ اﻟﻘـــــــﺪر اﳌﻨﺎﺳـــــــﺐ ﻣـــــــﻦ 
 .اﳌﻬﺎرات ﻳﺆدʮن  إﱃ  رﻓﻊ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ  (2-2)وǽﻣȞن ﺗوﺿǽﺢ ﺗﻠك اﻷﻫداف ﻓﻲ اﻟﺷȞﻞ
     
      اﻟﺗﻛوȂنأﻫداف             
                    
              
  
                       
  
  : ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦوﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﺪاف    
  .ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﺎرف اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ʪﻟﻌﻤﻞ  
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت  
 .زʮدة اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ  
 .ﺎت واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻼت وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻷداء ﳊﻠﻬﺎ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣ 
 .رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ʪﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺪاع  
 . ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ذوي  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮاﺣﺪ  
 .ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺛﻘﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻨﻔﺴﻴﻪ  
 .ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﳌﺮؤوﺳﲔ ورﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮʮēﻢ  
ﳌﻌﺮﻓ ــــــﺔ اﳉﺪﻳ ــــــﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤــــــﺔ وﻣﺴــــــﺎﻋﺪة اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌــــــﺔ اﻟﺘﻄــــــﻮرات واﻟﺘﻐﻴ ــــــﲑات إدﺧــــــﺎل ا 
 (1) اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت
 .واﻹﺻﺎʪتﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﳊﻮادث  
                                                
، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﺎزرﻟﻲ -ﷴ ﻧﺠﯿﺐ ﺗﻮﻓﯿﻖ (1)
  851،ص6691
  أﻫداف ﺷﺧﺻǽﺔ
 
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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 . ﻣﻌﲔﻣﻨﻊ ﺗﻘﺎدم ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات اﳌﻮﻇﻒ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺻﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ وﻗﺖ  
  :  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦأﺳﺲ  2.2.2
أﺳـــــــﺲ ﺳــــــــﻮاء ﻛﺎﻧـــــــﺖ ﺗﺘﻌﻠـــــــﻖ ʪﳌﺆﺳﺴــــــــﺔ أو اﻟﻌﻤـــــــﻞ ﻳﻘـــــــﻮم ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﻘﻮﻣـــــــﺎت و  إن               
إﱃ ﳎﻤﻮﻋـــــــﺔ ﻣـــــــﻦ  اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦﺗﺘﻌﻠ ـــــــﻖ ʪﻷﻓ ـــــــﺮاد، ﺗﻮﺻـــــــﻠﺖ اﻟﺒﺤـــــــﻮث واﻟﺪراﺳـــــــﺎت اﳌﻮﺳـــــــﻌﺔ ﺣـــــــﻮل 
اﳌﺒـــــﺎدئ اﻟ ـــــﱵ ﺗﻌﻤـــــﻞ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻧﻘـــــﻞ اﳌﻌﺮﻓ ـــــﺔ واﳋـــــﱪة واﳌﻬـــــﺎرة وﺗﻐﻴـــــﲑ اﻻﲡـــــﺎﻩ ﲟـــــﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷـــــﻰ وﻣﺼـــــﻠﺤﺔ 
   1:اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻦ أﳘﻬﺎ
  .ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺎﺑﻼ ًواﺿﺤﺎ ًوواﻗﻌﻴﺎ أي ﻗ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦأن ﻳﻜﻮن ﻫﺪف  :اﳍﺪف 
 .أي ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ : اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ 
 .أي ﻳﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮʮت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ʪﳌﻨﻈﻤﺔ وﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ  اﻟﻔﺌﺎت ﰲ اﳍﺮم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ :  اﻟﺸﻤﻮل 
أي ϩﺧــﺬ ﰲ اﳊﺴــﺒﺎن ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﳌﻮاﺿــﻴﻊ ذات اﳌﺸــﻜﻼت اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ إﱃ اﳌﻮاﺿــﻴﻊ اﻷﻛﺜــﺮ  :اﻟﺘــﺪرج 
 .ﺗﻌﻘﻴﺪا ً
 .ʪﻟﻌﻤﻞأي اﻟﺘﺰود ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ وﺣﺪﻳﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ  :اﻟﺘﻄﻮرﻣﻮاﻛﺒﺔ  
  .أي أن ﻳﻠﱯ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﲔ :اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ 
ﻛﻤــــﺎ ﳝﻜــــﻦ ﺗﺼــــﻮر ﻫــــﺬﻩ اﳌﺒــــﺎدئ واﻷﺳــــﺲ ﰲ ﺧﻠــــﻖ  اﻟــــﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳــــﺔ وﺣــــﺐ اﻟﻌﻤــــﻞ ﻟــــﺪى       
وإﻋـــــﺪاد اﳌـــــﻮاﻃﻦ اﻟﺼـــــﺎﱀ واﻟﻘـــــﺎدر ﻋﻠ ـــــﻰ اﻻﺳـــــﺘﻔﺎدة   ،اﻷﻓ ـــــﺮاد وﰲ ﺗﻄـــــﻮﻳﺮ اĐﺘﻤـــــﻊ واﻟﻨﻬـــــﻮض ﺑ ـــــﻪ
أﻗﺼــــﻰ ﺣــــﺪ ﻣـــــﻦ ﻗﺪراﺗــــﻪ ﺣـــــﱴ ﳛﻘــــﻖ ﻓﺎﺋـــــﺪة ﻟﻨﻔﺴــــﻴﻪ وﻟﻮﻃﻨـــــﻪ ﻋــــﻦ ﻃﺮﻳـــــﻖ اﻟﺘﺰوﻳــــﺪ ʪﳌﻬـــــﺎرات إﱃ 
واﳋــــﱪات اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ واﻟﺪراﺳــــﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ واﻟﻔﻨﻴ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﳌﻬﻨﺘــــﻪ وﺗﻌﺮﻓ ــــﻪ ʪﻟﺘﻄــــﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ 
  2 واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻌﻤـــــــﺎل ﻣﺒـــــــﺎدئ ﻳﻘـــــــﻮم ﻋﻠﻴﻬـــــــﺎ ﰲ ﺗﺸـــــــﻜﻴﻞ أو ﺗﻌـــــــﺪﻳﻞ اﻟﺴـــــــﻠﻮك وإﻋﻄـــــــﺎء اﻟ ﺘﻜـــــــﻮﻳﻦﻛﻤـــــــﺎ أن ﻟﻠ 
   :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻲ
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻠﻮرة ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻬﺎرة اﳌﺮاد ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ أو اﻟﻄﺮق : اﻟﺘﻜﺮار " 
 .اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ
                                                
 ( 41-31) ص .ص،  1002،اﻟﻘﺎھﺮة ، اﯾﺘﺮاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،  ﯿﺔﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒ، اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﯿﻮة  1
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ﺳﻨﺔ ، (رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮرة دوﻟﺔ) اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺔ  2
 (  25،15)ص .ص، ( 6991-5991)
 
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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ﺘﻌﻠﻢ ﺗﺴـــــﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴـــــﱵ اﻟﺘﻮﺟﻴـــــﻪ واﻹرﺷـــــﺎد ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﺮﻋﺔ اﻟـــــ: اﻟﺘﻮﺟﻴـــــﻪ واﻹرﺷـــــﺎد ﳓـــــﻮ اﻟﻌﻤـــــﻞ 
ﺣﻴـــــﺚ ﻳـــــﺪرك اﳌـــــﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳـــــﺘﺠﺎʪت اﻟﺼـــــﺤﻴﺤﺔ وﺗـــــﺮك اﳊﺮﻛـــــﺎت اﳋﺎﻃﺌـــــﺔ ﺑﺒـــــﺬل ﺟﻬـــــﺪ ،ودﻗﺘــــﻪ
ﻣــــﻦ أﺟــــﻞ اﻟــــﺘﺨﻠﺺ ﻣــــﻦ اﻟﻌــــﺎدات اﳋﺎﻃﺌــــﺔ ﻛﻤــــﺎ ﺗﻜﻤــــﻦ أﳘﻴــــﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴــــﻪ واﻹرﺷــــﺎد ﰲ  ﻣﻀــــﺎﻋﻔﺎ ً
 .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻹﺣﺴﺎس ʪﻟﻨﺠﺎح
ﻠﻢ ﻣﺒ ــــــﺪأ اﳌﻜﺎﻓ ــــــﺄة ﻣــــــﻦ اﳌﺒ ــــــﺎدئ اﻟ ــــــﱵ ﺗﻌﻤــــــﻞ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻋﻤﻠﻴ ــــــﺔ اﻟ ــــــﺘﻌ :اﻟﻣȜﺎﻓ ــــــﺄة أو اﻟﺗﻌزȂ ــــــز 
ﰲ اﺳﺘﺸـــــﺎرة اﳌـــــﺘﻌﻠﻢ وﺗﺸـــــﺠﻴﻌﻪ، ﺣﻴـــــﺚ ﺗﺸـــــﲑ ﻣﻌﻈـــــﻢ اﻟﺪراﺳـــــﺎت إﱃ أﳘﻴـــــﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳـــــﺰ  واﻟﺘﻌﺰﻳ ـــــﺰ
ﻻﺧﺘﻼﻓــــــﺎت ﰲ ﺗﻔﺴــــــﲑﻩ، وﻗــــــﺪ ﻳﻜــــــﻮن ﺷــــــﻌﻮر اﻟﻔــــــﺮد ﰲ ﻋﻤﻠﻴ ــــــﺔ اﻟــــــﺘﻌﻠﻢ ﺑﻐــــــﺾ اﻟﻨﻈــــــﺮ ﻋــــــﻦ ا
  ."1 ʪﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺟﻮد أﻫﺪاف واﻗﻌﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
  :ﯾنﺧﺻﺎﺋص وﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻛو 3-2
إن ﻣــﻦ اﻷﻧﺴــﺐ ﺗﻌﻠــﻢ اﳌﻬﻨــﺔ  أو  اﻟﻌﻤــﻞ دﻓﻌــﺔ واﺣــﺪة أم ﻋﻠــﻰ ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴــﺔ وﻓﻘــﺎ ًﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت 
اﻟﻀــﺮورة اﳌﻬﻨﻴـــﺔ، وﻟــﺬﻟﻚ ﻓـــﺈن ﺧﻠـــﻖ اﳊــﺎﻓﺮ ﺿـــﺮوري وﻣﻬـــﻢ ﻟــﺪى اﳌﺘﻜـــﻮن ﻟﻠـــﺘﻌﻠﻢ ﻫــﻲ ﻣـــﻦ اﻟﻮاﺟﺒـــﺎت 
  .(2)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮن
  :وʪﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦ ʪﻋﺘﺒـــﺎرﻩ ﻧﻈﺎﻣـــﺎ ًﻣﺘﻜـــﺎﻣًﻼ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ وﻇـــﺎﺋﻒ ﺗﻜـــﻮن اﻟﻨﻈـــﺮة  إﱃ   :ﻧﻈـــﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣـــﻞ 
ﳏﺼﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﳛﻘﻘﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻠﻪ،وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﴰﻮﻟﻴـﺔ ﺗﻮﺿـﺢ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮم ﺑﻴﻨـﻪ 
 .وﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ
إن ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺑﺮاﳎﻬـﺎ ﻟﻠﻤـﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ ﲤﻜـﻦ اﳌﺘﻜــﻮن :اﻟﻨﻈـﺮة اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
 .ﻖ ϥﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮق واﺧﺘﺼﺎرا ًﻟﻠﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻷﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴ
  وﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ  إﱃ  أن اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻧﺸﺎط ﻣﺘﻐﲑ وﻣﺘﺠﺪد  
اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ﻏﲑ ﲨﻮد ﰲ ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻳﺘﻠﻘـﻰ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻟﺘﻐﻴـﲑ ﺳـﻠﻮﻛﻪ وﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﻳـﺔ ﻣﻬﺎراﺗـﻪ  
ﻓﺈن اﳌﺎدة واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳚﺐ أن Ϧﺧـﺬ ﺑﻌـﲔ اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﺟﺪﻳـﺪ  وﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎﺗﻪ، وʪﻟﺘﺎﱄ
  .و ﲟﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑات ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻜـﺮار ﺳـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـﻢ أداء أي ﻋﻤـﻞ، أﻣـﺎ ﻣﻘـﺪار اﻟﺘﻜـﺮار ﻓﻴﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ  :اﻟﺘﻜـﺮار واﳌـﺮان 
 .اﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻬﺎرة اﳌﺮاد ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ و 
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 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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اﻹرﺷـــﺎد ﻳﺴـــﺎﻋﺪ اﳌـــﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺮﻋﺔ اﻟ ـــﺘﻌﻠﻢ ودﻗﺘ ـــﻪ، ﻓ ـــﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻘـــﱰن  :اﻹرﺷـــﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴ ـــﻪ  
ʪﻹرﺷـﺎد أﻓﻀـﻞ ﺑﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﺑﺪوﻧـﻪ، ﺣﻴـﺚ ﻳـﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳـﺘﺠﺎʪت اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻣـﻦ  أو ل 
 .ﻣﺢ أو ﻟﺔ ﺑﺪل ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
ﻟـﺪى اﳌﺘﻜـﻮن ﻛﻠﻤـﺎ ﺳــﺎﻋﺪ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺮﻋﺔ اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻛﻠﻤـﺎ ﻛـﺎن اﻟـﺪاﻓﻊ ﻗــﻮʮ ً  :اﻟـﺪاﻓﻊ واﳊــﺎﻓﺰ 
واﻛﺘﺴـﺎب اﳌﻌﺮﻓــﺔ واﳌﻬــﺎرة اﳉﺪﻳــﺪة، ﻓﻠﻜــﻲ ﲢﻘــﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜــﻮن ﳚــﺐ أن ﻳــﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ 
ﲢﺴــﲔ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷداء،  أو  اﻟﱰﻗﻴــﺔ  أو  زʮدة ﻣﺴــﺘﻮى :ʪﳊﺎﺟــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺮﻏــﺐ ϵﺷــﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﺜــﻞ
 (.1)اﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌـﺘﻌﻠﻢ أداء اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا :اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
ﻛﻠﻪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة،أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎدة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ  إﱃ  وﺣﺪات ﺟﺰﺋﻴﺔ 
ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ  أو  ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ، ﻓﻜﻠﻤـﺎ ﺗﻌﻘـﺪ اﻟﻌﻤـﻞ وﻛـﺎن ﻣﺮﻛﺒـﺎ ًاﻗﺘﻀـﻰ اﻟﻌﻤـﻞ 
 .ʪﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ
إن اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺑـﲔ اﻷﻓـﺮاد ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟـﺬﻛﺎء واﻟﻘـﺪرات واﻟﻄﻤـﻮح  :ﺮاﻋـﺎة اﻟﻔـﺮوق اﻟﻔﺮدﻳـﺔﻣ 
، وﻣــﻦ ﰒ ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﻔﺮوﻗــﺎت ﳚــﺐ ﻣﺮاﻋﺎēــﺎ ﻋﻨــﺪ ﲣﻄــﻴﻂ ﺘﻜــﻮﻳﻦواﻻﲡﺎﻫــﺎت ﳍــﺎ أﺛــﺮ ﻛﺒــﲑ ﰲ اﻟ
  (.2)ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮق اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻳﺼﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻸﻓﺮاد
  
  : اﻟﺗﻛوȂنأﻧواع وﻣﺗطﻠǺﺎت   2.4
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸـﺮي وﻣﻘﺪرﺗـﻪ  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺗﺮﺗﺒﻂ أﻧﻮاع وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت                            
وﻟـﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤـﺪ  ،ﺘﺎﺣـﺔ ﻟـﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ أو ﺗﻌﻈـﻴﻢ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻞ ورﻏﺒﺘـﻪ ﰲ اﺳـﺘﺨﺪام اﳌـﻮارد اﳌﺎدﻳـﺔ اﳌ
ﻻﺳـﺘﻐﻼﳍﺎ ﻋـﱪ إﺷـﺒﺎع ﺣﺎﺟـﺎت إدارة اﳌـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ إﱃ ﺗﺮﺷـﻴﺪ اﳌـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ 
ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ ، ﻟــﺬﻟﻚ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜــﺎن اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ ذﻟــﻚ ﲟــﺎ ﻳــﻮﻓﺮ اﻟﻘــﺪر اﻟﻜــﺎﰲ( اﻟﻌﻤــﺎل)اﻷﻓــﺮاد 




                                                
 351ص، 7891، ﺳﺔ ﺷǼﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳȞﻧدرȄﺔﻣؤﺳ،ارة اﻷﻓراد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧǽﺔإد،ﺻﻼح اﻟﺷﻧواﻧﻲ  1
 351ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑȘ، ص ،اﻟﺷﻧواﻧﻲ ﺻﻼح 2
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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   :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦأﻧﻮاع  2.4.1
  : 1ﻫﻲ ﻦاﻟﺘﻜﻮﻳ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﲢﺪد أﻧﻮاع 
   :ﺗﺄﻫﯾﻠﻲ ﺗﻛوȂن :أوﻻ ً
اﳉﺪﻳ ــــﺪ اﻟــــﺬي ﻳﻠﺤــــﻖ ʪﻟﻌﻤــــﻞ ﻷول ﻣــــﺮة ﺣﻴ ــــﺚ  أﳘﻴ ــــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇــــﻒذو ﻫــــﺬا اﻟﻨــــﻮع ﻳﻌﺘــــﱪ          
ﻳﻬـــــﺪف إﱃ اﻹﳌـــــﺎم ʪﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت ﻋـــــﻦ اﳌﻨﺸـــــﺄة ﻣـــــﻦ ﺣﻴـــــﺚ ﺳﻴﺎﺳـــــﺘﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌـــــﺔ ﻧﺸـــــﺎﻃﻬﺎ وأﻫـــــﺪاﻓﻬﺎ 
  .ﻣﻨﻬﺎواﻹدارات اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن  ،ﳍﺎواﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﺬا اﻟﻨ ـــــﻮع ﻳﺴـــــﺎﻋﺪ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋـــــﻞ اﻻﺟﺘﻤـــــﺎﻋﻲ ﻣـــــﻊ اﻟ ـــــﺰﻣﻼء ﰲ اﻟﻌﻤـــــﻞ وﻻ ﺷـــــﻚ أن ﻫـــــ           
وﻳﺴــــﺎﻋﺪ أﻳﻀــــﺎ ًﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺘﻐﻠ ــــﺐ ﻋﻠــــﻰ  ،ﺔ اﳌﺘــــﺪرب ﺑﻨﻔﺴــــﻪ واﻟﺮﺿــــﺎ ﻋــــﻦ اﻟﻌﻤــــﻞوﻳ ــــﺆدي إﱃ زʮدة ﺛﻘــــ
  .اﳋﻮف واﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺎب اﳌﻮﻇﻒ اﳉﺪﻳﺪ 
  :ﺗﺧﺻﺻﻲ ﺗﻛوȂن :ﺛﺎﻧǻﺎ ً
 ،ﲣﺼﺼــــــﻬﻢﰲ ﳎـــــﺎل ﻳﻬـــــﺪف ﻫـــــﺬا اﻟﻨـــــﻮع إﱃ إﻛﺴــــــﺎب اﻟﻌـــــﺎﻣﻠﲔ ﻣﻬـــــﺎرة                    
ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺘﻌـــــﺮف ﻋﻠ ـــــﻰ ﳏﺘـــــﻮʮت اﻟﻌﻤـــــﻞ وﳑﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻌﻤـــــﻞ ﻃﺒﻘـــــﺎ ًﻟﺘﺘ ـــــﺎﺑﻊ  اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦﺣﻴـــــﺚ ﻳﺮﻛـــــﺰ ﻫـــــﺬا 
  .اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻋﻤﻠﻴﺎت 
   :ﻋﻼﺟﻲ ﺗﻛوȂن :ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻳﻬـــــــــﺪف ﻫـــــــــﺬا اﻟﻨـــــــــﻮع إﱃ ﻣﻌﺎﳉـــــــــﺔ اﻟﻨﻘـــــــــﺎﺋﺺ واﻟﻘﺼـــــــــﻮر ﰲ اﳌﻬــــــــــﺎرات                     
 ﻫــــﺬا اﻟﻨــــﻮع ﺿــــﺮوري ﻟﻠﻌــــﺎﻣﻠﲔ ﺣﻴ ــــﺚ ﻳﻌﺘــــﱪ ،ﻓــــﺮاد وﻛــــﺬﻟﻚ اﳔﻔــــﺎض ﻣﺴــــﺘﻮى اﻷداءوﻛﻔــــﺎءات اﻷ
  .وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻧﻈﺮا ًﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج
  :ﻟﻠﺗرﻗǻﺔ ﺗﻛوȂن :راǺﻌﺎ
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﳌﺴﺘﻮʮت ﻋﻠﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻤﻪ اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﻣـﻦ اﺟـﻞ  ﺗـﻮاﻓﺮ                  
ﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠـﻰ و ﻳﻌﺘ ،أﻋﻠﻰ ﻷﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ϥﻋﺒﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ تﻗﺪرات وﻣﻬﺎرا
  (2). ēﻢاﺑﺬل اﳉﻬﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎء
  
                                                
 851ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص،  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،و أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد -ﺪ ﻋﻮض اﻟﺴﯿ 1
 951ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ،ص (2)
  
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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  :ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻜﺎن إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع 
  (.اﳌﺆﺳﺴﺔ )ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، و (اﳌﺆﺳﺴﺔ )داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 (:  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)داﺧﻞ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﻛوȂن -
ﻴـــــﺔ اﻟ ـــــﱵ ﺗﻌﻘـــــﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴـــــﺔ ﻋـــــﱪ ﻣﻮاﻗ ـــــﻊ اﻟﻌﻤـــــﻞ أو ﻜﻮﻳﻨاﻟﺘوﻳﻘﺼـــــﺪ ﺑ ـــــﻪ ﺗﻠـــــﻚ اﻟ ـــــﺪورات             
  .ﻋﱪ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ʪﻟﺘﺪرب أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﳋﱪة 
 (: اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)ﺧﺎرج اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﻛوȂن -
ﻴـــــــﺔ، ﺗﻜﻮﻳﻨوﻳﻘﺼــــــﺪ ﺑــــــﻪ أن  اﳌﺆﺳﺴـــــــﺔ  ﺗﻘــــــﻮم ϵرﺳــــــﺎل ﻣﻨﺴـــــــﻮﺑﻴﻬﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤــــــﺎق ﺑــــــﺪورات         
ﺎت ﻛــــﱪى ﲢــــﻮي ﻣﻌــــﺪات وأﺟﻬــــﺰة ﳑــــﺎ ﻳﺴــــﻬﻞ اﻟـــﱵ ﻳﺸــــﺮف ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﺟﻬــــﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼــــﺔ أو ﻣﺆﺳﺴــــ
 :ﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ   ﺘﻜﻮﻳﻦﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠ -
  . ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺐ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﺜًﻼ ﺗﻜﻮﻳﲏﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻬﺎز  -
  .اﳌﺮاد ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  -
  : اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  2.4.2
ﳑــــــــﺎ ﻻﺷــــــــﻚ أن ﻟﻜــــــــﻞ ﺑ ــــــــﺮʭﻣﺞ أو ﳐﻄــــــــﻂ ﻳﺘﻄﻠ ــــــــﺐ ﻣﺮاﻋــــــــﺎة أو اﻋﺘﺒ ــــــــﺎرات                      
  :(1)ﻫﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺣﱴ ﳛﻘﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ وﻣﻦ ﺑﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ 
  .اﳌﺎﱄاﻻﻋﺘﺒﺎر     - 
  .اﻟﺰﻣﲏاﻻﻋﺘﺒﺎر  -   
  .ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﲔاﻻﺧﺘﻴﺎر اﳊﺼﻴﻒ  -   
  . ﺘﻜﻮﻳﻦﻴﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﻜﺎن ﻟﻠاﻻﺧﺘ -   
  .ﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨʪﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﲡﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎن  -   
  .ﻴﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻨاﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﲔ وﻓﻖ اﳊﺎﺟﺎت  -   
  .ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﻣﻔﺮدات اﻟﱪʭﻣﺞ  -   
  .ﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ  -   
                                                
  22،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه،صاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﻨﺎءوﻓﻌﺎﻟﯿﺎﺗﮫ  اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ، ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻄﻌﺎﻧﻲ  ( (1)
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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  :وﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻳﻨﺒﻐﻲ رﺑﻄﻬﺎ ʪﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﱵ       :اﻻﻋﺗǺﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ 
اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ  ﺗﻜﻮﻳﻦﻴﺔ وﺗﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ʪﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻘﻪ اﳌﺪرب ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎدة ʪﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
وإﻋﺪاد اﻟﻠﻮازم اﻟﻀﺮورﻳﺔ  ،و اﳌﺘﺪرب ،بأﺧﺮى ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﻞ وأﺟﻮر اﳌﺪر  وﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،ﺟﻬﺔ
  .  ﺘﻜﻮﻳﻦﻟﻠ
اﳌـــﻮﻇﻔﲔ ﳌﻬﻤــــﺔ  ﺗﻜـــﻮﻳﻦﻷن  ،اﳌﻬﻤــــﺔ  ﻳﻌـــﺪ ﻫــــﺬا اﻻﻋﺘﺒـــﺎر ﻣـــﻦ اﻷﻣـــﻮر :اﻟزﻣﻧـــﻲاﻻﻋﺗǺـــﺎر  
 ﻟــــﺬا  ،وﻗـــﺖ ﳑﻜـــﻦ  ϥﻗـــﻞﻳـــﺘﻢ  أن اﻷﺟـــﺪىوﻣـــﻦ  ،وﻗـــﺖ  إﱃﻣﺮﻛـــﺰ ﺟﺪﻳـــﺪ ﳛﺘـــﺎج  أوﺟﺪﻳـــﺪة 
 ﻴ ـــــﺔ ﳛﺘ ـــــﺎج ﺗﻜﻮﻳﻨﻣـــــﻊ إﺧﺘﻴـــــﺎر أﺳـــــﺎﻟﻴﺐ  ،ﺜـــــﻞ ﻫـــــﺬﻩ اﳊـــــﺎﻻت ﰲ ﻣ ʪﻟﻮاﻗﻌﻴ ـــــﺔ ﻳﻔﻀـــــﻞ اﻟﺘﺤﻠ ـــــﻲ 
  .  ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ وﻗﺘﺎ ًﻣﻌﻘﻮﻻ ً
  :ﻟﻠﻣﺗﻛوﻧﯾناﻻﺧﺗǻﺎر اﻟﺣﺻﯾﻒ  
 ﲝﻴـــــﺚ ﻳﻨﺒﻐـــــﻲ أن ﳛﻈـــــﻰ اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﲏﰲ اﻟﻌﻤـــــﻞ  ﳝﺜـــــﻞ اﳌـــــﺪرب ﻋﻨﺼـــــﺮا ًﻫﺎﻣـــــﺎ ً                   
ﲑ ﻣــــــﻦ ﻴــــــﺔ ﰲ ﻛﺜــــــاﻟﺘﻜﻮﻳﻨوﻟﻜــــــﻦ اﻟﺸــــــﺎﺋﻊ ﰲ اﻷﻧﺸــــــﻄﺔ  اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﲏ اﳌﺨﻄــــــﻂʪﻟﻌﻨﺎﻳــــــﺔ اﻟﻼزﻣــــــﺔ ﻣــــــﻦ 
ﻋــــﺎدﻳﲔ ﻻ  أﻓــــﺮاد إﱃ اﻟﺘﻜــــﻮﻳﻦﻣﻬﻤــــﺔ  إﺳــــﻨﺎد إﱃواﻻﲡــــﺎﻩ  اﻟــــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ــــﺔ ﻫــــﻮ إﳘــــﺎل ﻫــــﺬا اﻟﻌﻨﺼــــﺮ
رﺟــــــــﺎل اﻹدارة  ﻓﻜﺜــــــــﲑا ًﻣــــــــﺎ ﳒــــــــﺪ .  ﻟﻠﻤﻜــــــــﻮنﺗﺘــــــــﻮﻓﺮ ﻓــــــــﻴﻬﻢ اﳋﺼــــــــﺎﺋﺺ واﳌﻬــــــــﺎرات اﻷﺳﺎﺳــــــــﻴﺔ 
وﻟﻜــــــــﻦ  ، ﺑﻐﻴــــــــﺔ ﺗﻘﻠﻴـــــــﻞ اﻟﻨﻔﻘـــــــﺎت اﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﲏاﳌﺴـــــــﺌﻮﻟﲔ ﰲ ﻣﻮﻗـــــــﻊ اﻟﻌﻤـــــــﻞ ﻳﺸــــــــﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﻌﻤـــــــﻞ 
ﻴ ــــﺔ ﻫــــﻲ ﻋﻤﻠﻴ ــــﺔ اﺗﺼــــﺎل ʪﻟﺪرﺟــــﺔ اﻷوﱃ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴ ــــﺔ  .ﻠﻤﻴ ــــﺔ ﲣــــﺎﻟﻒ ﻛــــﻞ ﻣــــﺎ ﺳــــﺒﻖاﳊﻘﻴﻘﻴــــﺔ اﻟﻌ
وﻟﻜــــﻦ اﳍــــﺪف اﻷﺳﺎﺳــــﻲ  ، أﺧــــﺮ إﱃﻣﻨﻬــــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﻘــــﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣــــﺎت  ﻣــــﻦ ﻃــــﺮف  فﻳﻘﺘﺼــــﺮ اﳍــــﺪﻻ 
ﺑﻌـــــﺾ  إﱃاﻟﻨﻈـــــﺮ  ﻣـــــﺎ ًاﻛـــــﺎن ﻟﺰ   اﻟ ـــــﺬ ،ﺛ ـــــﲑ ﻣﻌـــــﲔ ﻓ ـــــﻴﻤﻦ ﻳﺴـــــﺘﻘﺒﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت Ϧ إﺣـــــﺪاثﻓﻴﻬـــــﺎ ﻫـــــﻮ 
  :اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت وﻫﻲ
   :ﺎمﻣﺳﺗوȎ اﻟﻌاﻟﻋﻠﻰ ( أ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔداﺧﻞ  ﻜﻮنﻣ
 .اﳌﺆﺳﺴﺔﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺗﻜﻮﻳﻨﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ 
 .ﺟﺎﻣﻌﺎتأﺳﺎﺗﺬة 
 . ﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻫﻴﺌﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ʪ -1
 .اﻷﻗﺴﺎماﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ورؤﺳﺎء  -2
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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 .اﻟﻌﻤﻞﰲ  ﻦاﻟﺰﻣﻼء اﳌﻤﺘﺎزﻳ  -3
  : (1) ﻟﻠﻣȜون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻟﺷﺧﺻﻲ ( ب
  .ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﱃ   -4
ﺗﻠـــــﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت واﻷﺳـــــﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴـــــﺔ ووﺿـــــﻌﻬﺎ ﰲ  ﳋـــــﱪة واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـــــﺔ ϥﺳـــــﺎﻟﻴﺐ إﺳـــــﺘﺨﺪاما  -5
   .اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل اﻻﺳــــﺘﺨﺪام اﻟﺴــــﻠﻴﻢ  ﻟﻠﻤﺘﻜــــﻮﻧﲔ إﱃاﻟﻘــــﺪرة ﻋﻠــــﻰ ﺗﻮﺻــــﻴﻞ اﳌﻌــــﺎﱐ واﳌﻔــــﺎﻫﻴﻢ   -6
  .وﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻳﻀﺎح اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ
ﱰاﻣﻬﻢ ﻗـــــــﺪوة ﺳـــــــﻠﻴﻤﺔ وﻛﺴـــــــﺐ اﺣـــــــ ﻟﻠﻤﺘﻜـــــــﻮﻧﲔﺗﻜﺎﻣـــــــﻞ اﻟﺸﺨﺼـــــــﻴﺔ وﺗﻮازĔـــــــﺎ ﻹﻋﻄـــــــﺎء   -7
  .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتوﺛﻘﺘﻬﻢ ﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﳍﻢ ﻣﻦ 
  .ﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘ  -8
  .ﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦاﻟﻘﺪرة ﻋ  -9
  
  : ﺗﻛوȂنﻟااﻻﺧﺗǻﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣȜﺎن  
اﳉﻤﻴــــﻊ  ﻴ ــــﺔ ﲝﻴــــﺚ ﻳﻜــــﻮن ϵﻣﻜــــﺎناﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻻﺑ ــــﺪ ﻣــــﻦ ﺗ ــــﻮﻓﺮ اﳌﻜــــﺎن ﻟﺘﻨﻔﻴ ــــﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ              
  .ϵﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﺮ اﳉﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻟﺴﻤﺎع ʪﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب، اﳌﺸﺎﻫﺪة
  : Ǻﺎﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻛوȂنﺗﺟﻬﯾزات ﻣȜﺎن  
إﻳﺼـــــــﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣـــــــﺔ ﺑﺸـــــــﻜﻞ ﻣﻼﺋ ـــــــﻢ وﺻـــــــﺤﻴﺢ ﻳﻀـــــــﻤﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴ ـــــــﺔ  ﻟﻠﻤﻜـــــــﻮنﻟﻜـــــــﻲ ﻳﺘﺴـــــــﲎ         
ﺟﻴــــــﺪة ﻳﺘﻄﻠــــــﺐ ﻛــــــﻞ ﻫــــــﺬا ﻣﻌــــــﺪات وأﺟﻬــــــﺰة ﺣﺪﻳﺜ ــــــﺔ ﲝﻴــــــﺚ ﺗ ــــــﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋــــــﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ــــــﺔ  اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦ
   .ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﲔ
  :ǻﺔاﻟﺗﻛوȂﻧﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣﺗدرȁﯾن وﻓȖ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺧﺗǻ 
  :اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ﻋﻠﻰ و ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر        
  .ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﲔﻋﺪد  
  .ي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﲔاﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰﺑﻮ  
  .ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﲔﻣﺆﻫﻼت  
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                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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  .اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﲔﺧﱪات  
  .ﻴﺔوﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﳊﺎﻟ 
  .ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﲔﲣﺘﻠﻒ ʪﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﻴﺔ اﻟﱵاﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
  
 :ﺔﺻﺣǻﺣﻲ ǺطرȂﻘﺔ ﻋﻠﻣǻﺔ اﻟﺗﻛوȂﻧﺗﺣدﯾد أﻫداف وﻣوﺿوﻋﺎت وﻣﻔردات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  
  :وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
  .ﳎﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ   
  .ﳎﺎل اﳌﻬﺎرة أو اﳌﻬﺎرات 
    .اĐﺎل اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ 
  : اﺧﻞ اﻟوظǻﻔﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎوﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﺷǻطǻﺔ د اﻟﺗﻛوȂناﺳﺗﻣرارȂﺔ  
 ،اﻟﺮﲰــــــــــﻲﺧــــــــــﺎرج وﻗــــــــــﺖ اﻟــــــــــﺪوام  اﻟﺘﻜــــــــــﻮﻳﻦﻳﺴــــــــــﺘﺨﺪم ﰲ ﺑﻌــــــــــﺾ اﻷﺣﻴــــــــــﺎن  و               
وﻣـــــــﺪرب  ،ﻣـــــــﺰاʮ ﻣﺜـــــــﻞ ﺗـــــــﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴـــــــﻬﻴﻼت واﻟﺘﺠﻬﻴـــــــﺰاتداﺧـــــــﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔـــــــﺔ ﻟـــــــﻪ ﻋـــــــﺪة  ﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻓـــــــ
  .ﺧﺎرج اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ا ﺺﺘﺨﺼﻣ
  : 1وﺗﻘǻﻣﻪ اﻟﺗﻛوȂنﻣﺎﻫǻﺔ اﺣﺗǻﺎﺟﺎت  2.5
، وﻧﻈــــــــﺮا ًﳍــــــــﺬﻩ اﻷﳘﻴــــــــﺔ ،ﻣــــــــﻦ اﻷرﻛــــــــﺎن اﳌﻬﻤــــــــﺔ ﰲ اﻹدارة  اﻟﺘﻜــــــــﻮﻳﻦ                       
ﺿـــﺮورة ﻻ ﻣﻨـــﺎص ﻣﻨﻬـــﺎ ﺣـــﱴ ﻳﻘـــﻮم اﻟﻔـــﺮد ﺑﻌﻤﻠـــﻪ ﺑﺼـــﻔﺔ ﻣﺮﺿـــﻴﺔ ﻣـــﻦ ʭﺣﻴـــﺔ وﻣـــﻦ  اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦأﺻـــﺒﺢ 
وﻳـــــﻨﻌﻜﺲ ﻛـــــﻞ ذﻟـــــﻚ ﻋﻠـــــﻰ ﻧﻮﻋﻴـــــﺔ ، وﺧﱪاﺗــــﻪ ، وﻳﻨﻤـــــﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗـــــﻪ، ʭﺣﻴــــﺔ أﺧـــــﺮى ﻳﻄـــــﻮر ﻣﻬﺎراﺗـــــﻪ 
  . وأﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻴـــــــﺔ ﲟـــــــﺎ ﺗﻀـــــــﻤﻨﻪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻟـــــــﺬﻟﻚ أﺻـــــــﺒﺢ ﻣـــــــﻦ اﳌﺴـــــــﻠﻤﺎت ﻣﻌﺮﻓـــــــﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــــــﺎت                  
إﱃ ذﻟــــــﻚ  ﻒﺿــــــﻴأ. ﺗﺼــــــﻤﻴﻤﺎēﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــــــﺔ اﻟﺘﻄــــــﻮرات اﳊﺎﺻــــــﻠﺔ ﰲ ﳎــــــﺎﻻت اﻟﻌﻤــــــﻞ اﳌﺘﻌــــــﺪدة
  .، ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد ﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
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                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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ﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن أي ﺑﺮʭﻣﺞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻣ:اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻣﺎﻫﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  2.5.1
ﻴﺔ وﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦوﰲ . اﻟﻨﺠﺎح 
  .اﻟﻔﺮدي وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ
  :ǻﺔ اﻟﺗﻛوȂﻧﻣﻔﻬوم ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗǻﺎﺟﺎت :  أوﻻ ً
واﻷﺳﺎﺳـــــــــﻴﺔ ﻣـــــــــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴـــــــــﺔ ، اﻷوﱃ ﻴ ـــــــــﺔ ﲤﺜـــــــــﻞ اﳊﻠﻘـــــــــﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻨﲟـــــــــﺎ أن اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــــــــﺎت             
وﻫــــــﺬا ﻳﻘــــــﻮدʭ إﱃ ، ﺗﻜــــــﻮﻳﲏوﻟــــــﺬا ﻳﻌــــــﺪ اﻟﺮﻛﻴ ــــــﺰة اﻷوﱃ اﻟــــــﱵ ﻳﺒــــــﲎ ﻋﻠﻴﻬــــــﺎ أي ﺑ ــــــﺮʭﻣﺞ ، ﻴــــــﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻨ
  .ﻴﺔﺘﻜﻮﻳﻨﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺼﻮد ʪﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟ
  :             ﻛوȂنﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗ
ﺑــﻞ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ  ﻟــﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻋﺸــﻮاﺋﻴﺔ ﻳﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﳎــﺮد اﻟﺮﻏﺒــﺔ، اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦإن                      
ﰲ ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﻓﻀﻞ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺘﺎﺣﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ و اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ
إﻃــﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻟﻠﻮﻇــﺎﺋﻒ، وﻋﻠﻴــﻪ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﻣﺮاﻋـــﺎة اﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ اﻟــﺪﻗﻴﻖ Đﻤــﻮع اﻟﻔﺮوﻗــﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﰲ 
  .   (1) اﻷداء اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ϥĔــــــﺎ ﳎﻤﻮﻋــــــﺔ اﻟﺘﻐــــــﲑات اﳌﻄﻠ ــــــﻮب إﺣــــــﺪاﺛﻬﺎ ، ﻴ ــــــﺔﻳﻨاﻟﺘﻜﻮ وﺗﻌــــــﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــــــﺎت               
ﳉﻌﻠـــــﻪ ﻣﻨﺎﺳـــــﺐ ﻟﺸـــــﻐﻞ ، وﺳـــــﻠﻮﻛﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗـــــﻪ، وأداﺋـــــﻪ ، وﺧﱪاﺗـــــﻪ، واﳌﺘﻌﻠﻘـــــﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺗـــــﻪ، ﰲ اﻟﻔـــــﺮد 
  .وﻇﻴﻔﺔ
أو أĔـــــــﺎ ﳎﻮﻋـــــــﺔ اﳌﺆﺷـــــــﺮات اﻟـــــــﱵ ﺗﻜﺸـــــــﻒ ﻋـــــــﻦ وﺟـــــــﻮد ﻓ ـــــــﺮق ﺑـــــــﲔ اﻷداء اﳊـــــــﺎﱄ،              
  (2).وﻣﻬﺎرات ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد، ﻗﺪرات، واﻷداء اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ وﻳﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ، ﻣﻌﺎرف
    :(3)وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ رʮﺿﻴﺎ ʪﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ        
  




                                                
   601p 0002,sirap ,sallad noitidé , noitidé e3 ,seniamuh secruosser sed noitseg,uaetic erreiP-naeJ     (1)
  92، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص ﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔإدارة اﻷﻓﺮاد و اﻟﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﻰ ،  (2)
  923، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه،صﺗﻤﻨﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎراتأﺣﻤﺪ ﻣﺎھﺮ،  (3)
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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  :ǻﺔاﻟﺗﻛوȂﻧﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗǻﺎﺟﺎت أﻫداف : ﺛﺎﻧǻﺎ 
ﻫﺎ إﱃ اﻷﺳــــــــﺒﺎب ﻴــــــــﺔ ﻋﻤﻠﻴ ــــــــﺔ ﻣﺴــــــــﺘﻤﺮة وداﺋﻤــــــــﺔ ﻳﺮﺟــــــــﻊ ﲢــــــــﺪداﻟﺘﻜﻮﻳﻨﲟــــــــﺎ أن اﻟﻌﻤﻠﻴ ــــــــﺔ           
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺗﺆدي إﱃ اﻷداء اﳌﻨﺎﺳﺐ -1
 .اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺗﺒﲔ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ  -2
 .ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﱪاﻣﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳉﻴﺪ -3
  : (2) ǻﺔاﻟﺗﻛوȂﻧأǺﻌﺎد أﻫداف ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗǻﺎﺟﺎت :  ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
  : ﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت       
  :Ǻﻌد اﻟﺗﻧظǻﻣﻲاﻟ  ( أ
  :وﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ            
  .اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷداء اﳊﺎﱄ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ 
اﻟﺘﺄﻛــــﺪ ﻣــــﻦ أن اﻟﺘﻨﻈــــﻴﻢ اﳊــــﺎﱄ ﻳﺴــــﺎﻋﺪ اﻷﻓــــﺮاد ﻋﻠــــﻰ اﻷداء ﺑﺪرﺟــــﺔ ﻋﺎﻟﻴــــﺔ ﻣــــﻦ  
 .اﻟﻜﻔﺎءة
  :  اﻟǺﻌد اﻟوظǻﻔﻲ  ( ب
ﻣﺘﻜﺎﻣـــــــــﻞ اﳉﻮاﻧـــــــــﺐ ﻓﺎﻟﺒﻌـــــــــﺪ اﻟ ـــــــــﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟ ـــــــــﻪ أﺳـــــــــﺎس ﰲ ﲢﺪﻳ ـــــــــﺪ  ﻮﻳﻦاﻟﺘﻜـــــــــﲟـــــــــﺎ أن            
ﲟﻌــــــــﲎ أن ﻳﺼــــــــﻒ ، وﻳﺘﺒ ــــــــﻊ ﰲ ذﻟ ــــــــﻚ ﲢﻠﻴ ــــــــﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔــــــــﺔ اﳌﻮﺟــــــــﻮدة ʫرﳜﻴ ــــــــﺎ، اﻟﺘﻜــــــــﻮﻳﻦﻣﻜــــــــﻮʭت 
اﻟﻮﻇﻴﻔـــــﺔ ﻛﻤـــــﺎ ﻫـــــﻲ وﻻ ﻳﺼـــــﻒ ﻣـــــﺎ ﻳﻨﺒﻐـــــﻲ أن ﺗﻜـــــﻮن ﻋﻠﻴـــــﻪ ﻣﺴـــــﺘﻘﺒﻼ ﺣـــــﱴ ﳛﻘـــــﻖ أﻗﺼـــــﻰ ﻣﻨﻔﻌـــــﺔ 
ﻣــــﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘــــﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴ ــــﺔ ﻣﻨﻬــــﺎ، و ﻟــــﺬﻟﻚ ﻓ ــــﺈن اﻟﻐــــﺮض ﻣــــﻦ ﲢﻠﻴــــﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔــــﺔ ﻫــــﻮ اﳊﺼــــﻮل ﻋﻠــــﻰ ﻣﻌﻠﻮ 
اﻟـــــﻼزم ﻟﻠﻔـــــﺮد اﻟﺸـــــﺎﻏﻞ  اﻟﺘﻜـــــﻮﻳﻦﻣﺮﺗﺒـــــﺔ ﻋـــــﻦ اﻟﻮﻇـــــﺎﺋﻒ اﳊﺎﻟﻴـــــﺔ واﳌﺴـــــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻘﺼـــــﺪ ﲢﺪﻳـــــﺪ ﻧـــــﻮع 
  .ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
  :اﻟǺﻌد اﻟﻔـردȏ( ج
ﻗﺼــــﺪ اﻟﺮﻓــــﻊ ﻣــــﻦ ﺗﻨﻤﻴــــﺔ ﻗــــﺪراēﻢ  اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦإن ﲢﺪﻳـــﺪ اﻷﻓــــﺮاد اﻟــــﺬﻳﻦ ﻫــــﻢ ﲝﺎﺟــــﺔ إﱃ                
 وʪﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺎﻟﻐﺮض. ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻣﻬﺎراēﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أداء ﺟﻴﺪ
                                                
، ص ص  0002 ،ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ، 2ط ، ﺳﺎتااﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪر، إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺑﺮ   (2)
 (561-461)
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻌـﺪ ﻫـﻮ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺪى ﻣـﺆﻫﻼت اﻟﻔـﺮد ﻣـﻊ اﻷﺧـﺬ  ﰲ اﻻﻋﺘﺒـﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳـﺪ اﳌﺴـﺒﻖ 
ﻷﻧﻮاع اﳌﻬﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وʪﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ أﺻـﻌﺐ اﻟﺘﺤﻠـﻴﻼت ﻗﻴﺎﺳـﺎ ًʪﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ، 
  .ﺸﺮي واﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻷﺧﺮوذﻟﻚ ﻟﺘﻌﻘﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒ
  :  1ǻﺔاﻟﺗﻛوȂﻧﻧﻣﺎذج ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗǻﺎﺟﺎت 
ﻴــــــﺔ وﻣﻨﻬــــــﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺑﻌــــــﺾ اﻟﻨﻤــــــﺎذج ﰲ ﲢﺪﻳــــــﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــــــﺎت ( 8891)ذﻛــــــﺮ دروﻳــــــﺶ          
  :وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ( ﳕﻮذج دوﺟﺎن ﻟﲑو)ﳕﻮذج اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ أداءﻳﻦ 
  .ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ 
  . ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺟﻮدة   
  .اﻛﺘﺸﺎف وﺟﻮد ﻓﺠﻮة أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﺑﲔ اﻷداء وﺑﲔ اﳌﻌﺎﻳﲑ 
  .ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى أو ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺠﻮة اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ  
  .ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ϥداء أﻋﻤﺎﳍﻢ 
  . ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼتﺗﻜﻮﻳﲏوﺿﻊ ﺑﺮʭﻣﺞ  
ﳕـــــــﻮذج اﻟ ـــــــﲔ ﺑـــــــﲑ )ﻴـــــــﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨإﺟـــــــﺮاء اﻟﺘﻘـــــــﺪﻳﺮ اﳌـــــــﻨﻈﻢ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟـــــــﺎت ﻛﻤـــــــﺎ ذﻛـــــــﺮ ﳕـــــــﻮذج         
  :وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ( ﻧﺴﺘﺎﻳﻦ
  .اﺧﺘﻴﺎر إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ʪﳊﺎﺟﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ʪﻟﻜﻔﺎءات وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷداء  
 .ﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲاﻟﺘﻜﻮﻳﻨﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت   
 .ﺎﺟﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ʪﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮىواﳊ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪ  
  .ﻴﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻨﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف   
  :2ǻﺔاﻟﺗﻛوȂﻧﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎﻟﯾب :  راǺﻌﺎ ً
ﻳﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺨﻄﻲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ʪﻟﻌﻤﻞ،              
  : ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﻦاﻟﺘﻜﻮ وﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ ﳍﺎ، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ 
  
                                                
 13ص، ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ﻷداء اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ا، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺑﺮ 1
، (  ﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﻄﺎل وﺣﺪة اﻟﺒﻠﯿﺪةادر: ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ) ﷴ ﻟﻤﯿﻦ ﻣﺮاﻛﺸﻲ :ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﺘﺼﺮﯾﻒ ﻣﻦ  2
اﻟﺴﻨﺔ ، ﺒﻠﯿﺪة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ اﻟ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺴﯿﯿﺮ ﺗﺨﺼﺺ إدارة وأﻋﻤﺎل ، (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
  ( .951 -651) ،ص ص  5002اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
 
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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 :اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﺗﻛوȂن 
ﰒ ﻳﺴـــــــﺄل ، وﻳﻘﺼـــــــﺪ ﺑـــــــﻪ أن ﻳﻘـــــــﻮم اﳌـــــــﺪرب ﺑﻌـــــــﺮض ﻃﺮﻳﻘـــــــﺔ اﻷداء و اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟﺘﻔﺼـــــــﻴﻠﺔ   
  .  اﳌﺘﺪرب وﻳﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ʪﻷداء، وﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﺔ
 :ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻷدوار  
رب ﻛﻄــــــــﺮف وﻳﺘﻀــــــــﻤﻦ ﻫــــــــﺬا اﻷﺳــــــــﻠﻮب ﺧﻠ ــــــــﻖ ﻣﻮاﻗــــــــﻒ ﻋﻤﻠﻴــــــــﺔ واﺷــــــــﱰاك اﳌﺘــــــــﺪ               
وﻳﻄﻠـــﺐ ﻣﻨـــﻪ ﻋـــﻼج اﳌﻮﻗـــﻒ ʪﻟﺴـــﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠـــﻲ، ﻛﻤـــﺎ ﻟـــﻮ ﻛــــﺎن ، ﻣﺒﺎﺷـــﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻳﻮاﺟـــﻪ ﺻـــﺮاﻋﺎ ًﻣﻌﻴﻨـــﺎ ً
 .اﱁ.........ﻳﻌﻴﺸﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻓﻌﻼ، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ 
و ﻳﺴــــﺘﺨﺪم ﻫـــــﺬا اﻷﺳـــــﻠﻮب ﻋﻨــــﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳـــــﺪ اﳌـــــﺪرب أن ﻳﺜـــــﲑ روح : اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋǻـــــﺔ 
أﺟــــــــﻞ ﲨـــــــﻊ اﻷﻓﻜـــــــﺎر واﻻﻗﱰاﺣــــــــﺎت واﳊﻠـــــــﻮل، ﻋﻠـــــــﻰ أن ﺻــــــــﻐﺮ  ﻣـــــــﻦ، اﳌﺸـــــــﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌـــــــﺎون
، وﻳﻠﻌــــﺐ اﳌـــــﺪرب دورا ً(أﺷــــﺨﺎص 6-4)اĐﻤﻮﻋــــﺔ ﻳﻌﻄــــﻲ أﻛﺜـــــﺮ اﳚﺎﺑﻴــــﺔ  ﲝﻴــــﺚ ﻻ ﻳﺘﻌـــــﺪى 
 .رﺋﻴﺴﻴﺎ ً
 :اﻟﺣﺳﺎﺳǻﺔ  ﺗﻛوȂن 
اﳌﺨـــــــــﱪي ﻟﻠﻌﻼﻗــــــــــﺎت  اﻟﺘﻜـــــــــﻮﻳﻦوﻳﻄﻠـــــــــﻖ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻫـــــــــﺬا اﻟﻨــــــــــﻮع اﺳـــــــــﻢ                       
ﻦ ﻃﺮﻳﻘــــــﺔ اﻟﻨﻘــــــﺎش اﳉﻤــــــﺎﻋﻲ وﻳﺴــــــﺘﺨﺪم ﻋــــــﺎدة اﻹﻧﺴــــــﺎﻧﻴﺔ، و ﻫــــــﻮ ﻋﺒــــــﺎرة ﻋــــــﻦ ﺣﺎﻟــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــﺔ ﻣــــــ
وﺗﻄـــــﻮﻳﺮ ﻃﺒﻘــــﺔ اﳌﺸـــــﺮﻓﲔ واﳌــــﺪﻳﺮﻳﻦ ﳏﻠﻴـــــﺎ ًأي ﰲ اﳌﺆﺳﺴــــﺔ، و ﻳـــــﺘﻢ ﲢﻘﻴــــﻖ ﻋـــــﺪة ﺟﻮاﻧـــــﺐ  ﺘﻜــــﻮﻳﻦﻟ
  :ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ
  .اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻻﺳﱰﺟﺎﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺮض  ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ  -  أ
 . ﲡﺮﺑﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻷﳕﺎط ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﳉﻤﺎﻋﻲ  - ب
   - ت
  :دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت 
 ﻟﻠﻤﺘﻜــــــﻮﻧﲔ، ﻳــــــﺘﻢ ﺗﻌــــــﺮﻳﺾ  اﻟﺘﻜــــــﻮﻳﻦﻫــــــﻲ ﳏﺎوﻟــــــﺔ ﻹﺑــــــﺮاز اﻟﻮاﻗــــــﻊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــــــﺔ                 
وﻳﻘــــــﻮم اﳌــــــﺪرﺑﻮن ﺑﺘﻨــــــﺎول اﳉﻮاﻧــــــﺐ واﻷﺑﻌــــــﺎد اﳌﺨﺘﻠﻔــــــﺔ ﻟﻠﻤﺸـــــــﺎﻛﻞ ، ﳊــــــﺎﻻت ﻣــــــﻦ واﻗــــــﻊ اﻟﻌﻤــــــﻞ
  .  ﰒ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﳊﻠﻮل، واﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
  
 
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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 :أﺳﻠوب اﻟﻣﺣﺎﺿرة 
وﺗﻌﺘﻤــــــﺪ ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــﺪور ، ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــــــﺔ ﰲ ﻧﻘــــــﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣــــــﺎتوﻫــــــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘــــــ                      
اﳌﺒﺎﺷـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﻳﻘـــــﻮم ﺑـــــﻪ اﶈﺎﺿـــــﺮ ﰲ إﻋـــــﺪاد اﳌـــــﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴـــــﺔ وﻋﺮﺿـــــﻬﺎ وﺗﻔﺴـــــﲑﻫﺎ، وﺑـــــﺬﻟﻚ ﻓـــــﺈن 
وﻋﻠﻴ ـــــــﻪ ﻓـــــــﺈن ، ﳏـــــــﺪودة ʪﳌﻘﺎرﻧ ـــــــﺔ ﻣـــــــﻊ اﻷﺳـــــــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴـــــــﺎﻟﻔﺔ اﻟ ـــــــﺬﻛﺮ ﻟﻠﻤﺘﻜـــــــﻮﻧﲔدرﺟـــــــﺔ ﻣﺸـــــــﺎرﻛﺔ 
  :ﻜﺒﲑة ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎﻴﺔ ذات اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟاﻟﺘﻜﻮﻳﻨاﶈﺎﺿﺮة ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
  .ﺑﻐﺮض ﺻﻘﻞ اﳌﻬﺎرات أو ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﺘﻜﻮﻳﻦﻻ ﺗﺼﻠﺢ اﶈﺎﺿﺮة ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠ  -  أ
 .ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﻮﻳﲏﻻ ﺗﺆﺧﺬ اﶈﺎﺿﺮة ﻛﺄﺳﻠﻮب    - ب
وﺑ ــــﺮﻏﻢ ﻫــــﺬﻩ اﻟﻌﻴــــﻮب ﻻ ، ﻻ ﺗ ــــﻮﻓﺮ اﶈﺎﺿــــﺮة ﻟﻠﻤﺘ ــــﺪرب ﻓﺮﺻــــﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑ ــــﺔ أو ﺗﻄﺒﻴ ــــﻖ ﻣــــﺎ ﻳﺴــــﻤﻊ  - ت
 .اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ًﰲ ﳎﺎﻻت ﻳﺰال  أﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮة ﻫﻮ اﻷ
ﻴـــﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻫـــﻲ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ ﻳﻘـــﻮم اﳌـــﺪرﺑﻮن ﺑﻌـــﺮض اﳌـــﺎدة  :1أﺳـــﻠوب طرȂﻘـــﺔ ﻋـــرض اﻷﻓـــﻼم 
واﺧﺘﻴــــــﺎر اﳌﻤﺜﻠــــــﲔ ، ﺑﻜﺘﺎﺑـــــﺔ اﻟﺴــــــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﻔﺼــــــﻠﺔ وﲢﺪﻳــــــﺪ اﻷدوار واﻟﺸﺨﺼـــــﻴﺎت اﳌﻼﺋﻤــــــﺔ
اﻷدوار ﻴـــــــﺔ ﺑﺘﻤﺜـــــــﻞ ﺗﻠـــــــﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨوﺗﻌـــــــﺮض اﻟﻌﻤﻠﻴـــــــﺔ ، وإﻋـــــــﺪاد اﻟﺒﻴﺌـــــــﺔ اﳌﻼﺋﻤـــــــﺔ، اﳌﺘﺨﺼﺼــــــﲔ
  . وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ  ﻹﺑﺮازﻫﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ، وϵﺧﺮاج ﻓﻴﻠﻢ 
، ﻣــﻦ أﺟــﻞ ēﻴﺌــﺔ وﻗــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦﻳﻔﻀــﻞ أن ﻳﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﻣﻨﺸــﻮرات ﺗﻠﺨــﺺ ﺣﻴﺜﻴــﺎت         
ﻌـــﺪ ﻫـــﺬﻩ اﳌﻨﺸـــﻮرات ﻣﺮﺟﻌـــﺎ ًﻟﻠﻤﻮاﻗـــﻒ ، وʪﻟﺘ ـــﺎﱄ ﺗ ُاﻟﺘﻜـــﻮﻳﲏﻮﻗـــﻒ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋـــﻞ واﻟﻨﻘـــﺎش اﳍـــﺎدف داﺧـــﻞ اﳌ
  .ﻴﺔﻮﻳﻨاﻟﺘﻜ
  :وﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ أﻧﻮاع ﻋﺪة ﻣﺘﺪﺧﻠﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﻋﺪاد  أو  ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ʪﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻛﺜـﲑ : ﻹﻋﺪادا .1
ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻏﲑ ذﻟﻚ، إﻻ أﻧﻨﺎ ﳒﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻳـﺪﻗﻖ ﰲ 
ﺼــﻄﻠﺢ اﻟــﺬي ﻳﻌــﲏ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺴــﺘﻬﺪف إﺿــﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت وﻣﻌــﺎرف اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻫــﺬا اﳌ
ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻔـﺮد، وﻳﺒـﺪأ اﻹﻋـﺪاد ﺣﻴـﺚ ﻳﻨﺘﻬـﻲ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﻛﻤـﺎ ﻳﺒﺘـﺪئ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﺑﻌـﺪ اﻧﺘﻬـﺎء اﻹﻋـﺪاد ʪﻟﻨﺴـﺒﺔ 
  (.2)ﻟﻠﻔﺮد
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻄﻠﺢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻣﻊ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ :  ﻋﺎدة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦإ .2
 .أو  ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ʪﻟﺮﺳﻜﻠﺔ(  egalcyceR)ﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔﻣﺮادﻓﺎ ًʪ
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  73،ص6791ﻣﺎء اﻟﻌرȃﻲ،ﺑﯾروت،ﺣﺳن اﻟﺣﻠﺑﻲ،ﻣﻌﺎﻫد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرȃﻲ،ﻣﻌﻬد اﻹﻧ 2
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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وﲢـــﺪث ﻋﻤﻠﻴـــﺔ إﻋـــﺎدة اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦ ﻋﻨ ـــﺪ اﻧﺘﻘـــﺎل اﻟﻔـــﺮد  إﱃ  وﻇﻴﻔـــﺔ ﺟﺪﻳ ـــﺪة ﻧﻈـــﺮا ًﻟﻀـــﺮورة إﳌﺎﻣـــﻪ 
وإﺣﺎﻃﺘـﻪ ﺑـﺒﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ اﻟــﱵ ﺳـﻮف ﳛﺘﺎﺟﻬــﺎ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﳉﺪﻳــﺪة،ﻛﻤﺎ أن ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ 
ﻢ ﻟﻔﻨﻴﺎت وﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق وأﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﺣﻴﺎʭ ًﺗﺮﻗﻴﺔ اﻷﻓﺮاد  أو  ﺿﺮورة إﺗﻘﺎĔ
 (.1)اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻـﻞ " ﳋﻀـﺮ ﺳـﻜﻴﻮ"ﻳﻌـﺮف (: eunitnoc noitamrof)اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻـﻞ .3
ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻹﺟﺮاءات واﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎرف واﺳﺘﻌﺪادات "ϥﻧﻪ
 (".2)ﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔوﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴ
ﳜﻀـــﻊ ".... ﻟﻠﺸـــﺒﻪ اﻟﻄـــﱯ اﻷﺳﺎﺳـــﻲﻣــﻦ اﻟﻘـــﺎﻧﻮن  981ﺟـــﺎء ﰲ اﳌـــﺎدة :  اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠـــﻲ .4
أﺷـﻬﺮ ﳛـﺪد ﳏﺘـﻮى ﺑﺮʭﳎـﻪ و  ( 9)اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌـﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋـﻼﻩ ﺑﻌـﺪ إدﻣـﺎﺟﻬﻢ ﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨـﺎ ًﳌـﺪة ﺗﺴـﻌﺔ 
ﻜﻠﻔـــــــﺔ ʪﻟﻮﻇﻴﻔـــــــﺔ ﻛﻴﻔﻴ ـــــــﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤـــــــﻪ ﺑﻘـــــــﺮار ﻣﺸـــــــﱰك ﺑ ـــــــﲔ اﻟ ـــــــﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠـــــــﻒ ʪﻟﺼـــــــﺤﺔ واﻟﺴـــــــﻠﻄﺔ اﳌ
 (."3)....اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﰲ اﻷﺻـﻨﺎف اﻟـﱵ ﺗﻔـﻮق اﻟﺼـﻨﻒ  ﺔاﻟﻌﻤﻮﻣﻴـ ﺎتوﻳﻌـﺪ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﺟﺪﻳـﺪ ﻇﻬـﺮ ﰲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋـ
 اﻟﻌﺎﻣــﻞ وﻳﺮﻗــﻰ ﺑﻌــﺪ ﺗﻠﻘﻴ ــﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨ ــﺎ ً، وﲰــﻲ đــﺬا اﻻﺳــﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨ ــﺎ ًﺗﻜﻤﻴﻠﻴ ــﺎ ً ﻟﻠﺮﺗﺒ ــﺔ اﻟــﱵ ﻳــﺪﻣﺞ (01)اﻟﻌﺎﺷــﺮ 
  .ﻲ واﳌﻬﺎرﰐﻳﻬﺪف  إﱃ  ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺴﻠﻮﻛ
  
  : 4ﰲ اĐﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ  2.5.2
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺮﰊ  اﻟﻴﺎʪﱐاﻟﻨﻤﻮذج   اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺔﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴ
ﻋــﺪد ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮʮت أدراﻳــﺔ   ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻖ -1
  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻓﺮﻳــــــﻖ ﺻـــــــﻐﲑ اﳊﺠـــــــﻢ ﻳﺘـــــــﻮﻓﺮ ﻓﻴـــــــﻪ 
  اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺒﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ-
  ﺘﻮى إداريﲡﺎﻧﺲ اﳌﺴ-
 اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦﻃـــﻮل ﻓـــﱰة  -2
  اﻟﻴﻮﻣﻲ
ﻣﺴـﺎء ﻣـﻊ ﻓـﱰة 5إﱃ  8ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﻋﺔ 
  إﺳﱰاﺣﺔ
ﻣﺴـﺎء وﻗـﺪ ﻳﺴـﺘﻤﺮ إﱃ 6إﱃ  9ﻣﻦ 
  أو أﻛﺜﺮ 8
  ﻣﺴﺎء 3إﱃ   01أو9ﻣﻦ 
  ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮʪ ً  اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ -  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ -ﻗﺮاءة ﻓﺮدﻳﺔ     اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﱪاﻣﺞ -3
إﻣـــــــﺎ  ﺗﻘــــــﺪﱘ اﳌﺸـــــــﺎرﻛﻮن ﻷﻧﻔﺴـــــــﻬﻢ  ﻟﱪʭﻣﺞاﻓﺘﺘﺎح ا -4
ﻋﺸــــــــﻮاﺋﻴﺎ ًأو ﻣــــــــﻦ ﺣﻴــــــــﺚ ﺗﺮﺗﻴ ــــــــﺐ 
  اﳉﻠﻮس
اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ أﳘﻴـﺔ اﳌﻨﺸـﺄة واﻻﻧﺘﻤـﺎء 
إﻟﻴﻬـــــــﺎ اﻟﱰﺗﻴ ـــــــﺐ ﻣـــــــﻦ اﻷﺻـــــــﻐﺮ إﱃ 
  اﻷﻗﺪم
اﻟﺘﻘـــــــــﺪﱘ ﺣﺴـــــــــﺐ اﳌﺴـــــــــﺘﻮʮت 
  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ أوﻻ ً
ﺗﺮﻛﻴـــــــــــــــﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴـــــــــــــــﺔ  -5
  ﻴﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻨ
  "اﻟﻜﻴﻒ" اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ 
  ﻘﻴﺔواﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ (oT woH)
اﻟﱰﻛﻴ ـــــــﺰ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﳌﻨﺎﻗﺸـــــــﺎت ﺗﺒ ـــــــﺎدل 
  اﳋﱪات ﻟﻌﺐ اﻷدوار
اﻟﱰﻛﻴ ـــــــــــﺰ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ دور اﳌ ـــــــــــﺪرب 
  وﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
                                                
 11،ص7891أﺣﻣد اﻟǼﺎﺷﺎت ،أﺳس اﻟﺗدرȄب، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻘﺎﻫرة،1 
 .932p ,0991 ,sirap ,noitasinagrO dE ,lennosrep ud noitseg ,uoihkeS.L 2
  23،ص1102/30/02ه341 رȃǽﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ 51، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ71،اﻟﻌددȄدة اﻟرﺳﻣǽﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورȄﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔاﻟﺟر  -3
 071، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه، صاﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،و أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد -ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻮض اﻟﺴﯿﺪ  4
 
                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺒﺎب اﻷول
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  ﻗﺮاءة ﳏﺪودة  (yalP eloR) 
  اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ  ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ ʪﻟﻮﺿﻮح  ﻴﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻨاﳌﺎدة  -6
  اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ﺷـــﺮح اﳌـــﺪرب اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ -
  اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺎت
ﻣــﺪى ﺗﻔﻬــﻢ  اﺧﺘﺒــﺎر -7
  اﳌﺘﺪرب
  أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
  أﺳﺌﻠﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
أﺳــــــﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻳــــــﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸــــــﺎت داﺧــــــﻞ 
  اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﲡﻨ ــــــــــــــﺐ اﻷﺳــــــــــــــﺌﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷــــــــــــــﺮة 
  ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﲡﻨﺒﺎ ًﻟﻠﺤﺮج
  اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ   اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -8
  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  اﻟﺸﻌﻮر ϥﳘﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  اﳒﺎز اﻟﻔﺮﻳﻖ
  ﺎﻏﻢ داﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖاﻟﺘﻨ
  اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ
  اﻟﺴﻤﻌﺔ


























                                                                        ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ




ﺘﻄـﺮق إﱃ اﻟﺘﻌـﺎرﻳﻒ  ﻣـﻦ اﻟ ﰎ  ﺣﻴـﺚ ﺘﻜـﻮﻳﻦاﻟﺜـﺎﱐ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼـﻞ        
  .ﻴﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻨوأﻫﺪاﻓﻪ وﻃﺮاﺋﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﲨﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ أﺳﺲ 
اﻟﻌﻤـﻞ اﳉﻤـﺎﻋﻲ  وذﻟـﻚ ﻹﳒـﺎز  اﻟﻔـﺮدي و اﻟﺼـﺤﻴﺔ ﻳﺮﺗﻜـﺰ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ و ﺔﺆﺳﺴـأن اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ اﳌﺎ ﲟـ و
اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺔ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ و ﲢﺴـﲔ  ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰﻟﻮﺻﻮل إﱃ أداء ﻣﺘﻜﺎﻣـﻞ واﺸﱰك  اﳌﺪف اﳍ
، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ اﳉﺰاﺋـﺮي وﲟـﺎ ﲢﻤﻠـﻪ ﲔﺘﻋﺎﻟﻴ ﲜﻮدة وﻛﻔﺎءة
  .اﱀ....ت وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻣﻦ ﻗﻴﻢ وﻋﺎدا
ﻣﺆﻫﻠـﺔ وذات وﲟﺎ أن  اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﺴـﺘﻘﺒﻞ ﲨﻴـﻊ ﺷـﺮاﺋﺢ اĐﺘﻤـﻊ وﺟـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ أن ﺗﻜـﻮن        
ﺛــﺮاء إﻼج ﻓﻴﻬـﺎ ﻛـﺎن ﻫــﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ﲟﺜﺎﺑـﺔ دراﻳـﺔ ʪﳌﻴـﺪان اﻟـﺬي ﺗﻌﻤــﻞ ﻓﻴـﻪ ﲟـﺎ ﳜــﺪم ﺗﻄﻠﻌـﺎت ﻃـﺎﻟﱯ اﻟِﻌــ
  .وﻛﺬﻟﻚ وﺟﺐ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺑﻼدʭ.وﻟﻮازﻣﻪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﳌﺘﻄﻠﺒﺎت 
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 الدنظمات من منظمة أم في أهمية لذا التي الدوضوعات أىم من الوظيفية التًقية تعتبر
الإدارية  التنمية تعد من تنمية الدوارد البشرية ككذلك تعد برفيزا لذم كما أنها تسهم في  فهي
 الذاتية لتنميتو العامل تدفع التي الوسائل من ككسيلة كونها من الدهاـ الرئيسية لوظيفتها،
 في تساىم فهي كبالتالر إليو، الدرفق الدنصب ك العمل، مسؤكلية ك عبء لتحمل استعداد
السلم  درجات في الأعلى الوظائف لشغل البشرية القول من اللازمة الاحتياجات توفتَ
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إدارة الدوارد البشرية  النشأة والتطور :  1-3
: التطور التاريخي لإدارة الدوارد البشرية  : 1-1-3
 إدارة الدوارد البشرية  بدفهومها الحالر ليست كليدة الساعة ك إنما مرت بدجموعة من الدراحل 
التاريخية دراسة العلاقة بتُ الإدارة العليا ك العاملتُ، حيث  اختلف الباحثوف حوؿ تسمية ىذه 
:    الدضموف كاف كاحد، ك ىذه العوامل نوجزىا في ما يلي أفالدراحل، إلا 
: مرحلة ما قبل الثورة الصناعية  
    بسيزت ىذه الفتًة بالإنتاج اليدكم، ك الاعتماد على أدكات بسيطة فلم يتم في ىده الفتًة 
برديد شركط ك أنظمة العمل ك العماؿ، بل ركزت على الإنتاج ك كيفية زيادتو، ثم بعدىا جاء 
نظاـ الرؽ حيث أصبح العامل يدارس صناعتو في الدنزؿ مقابل أجر يسمح لو بالعيش الكرنً، ثم 
 في الريف كنظاـ الطوائف في الددف  بسيز الأكؿ بوجود طبقتتُ  الإقطاعىر بعد نظاـظ أفما لبث 
.  1حتكار للصناعة ك الحرفةباالعبيد يفلحوف الأرض ك الدلاؾ  أما الأخر فعرؼ 
: مرحلة الثورة الصناعية  
   قامت الثورة الصناعية في القرف السابع عشر، حيث نظرة إلذ العامل على أنو سلعة تباع ك 
تشتًل بعد أف َغّلبت العنصر الآلر على العنصر البشرم ك أهملت حاجات ك حوافز العماؿ، كما 
ساهمت الثورة الصناعية في نشأة الكثتَ من  الأعماؿ  الدتكررة التي لا برتاج مهارة بسبب نظاـ 
 2.الدصنع الكبتَ ك على الرغم من ذلك فإف الثورة حققت زيادة ىائلة في الإنتاج ك السلع
:  مرحلة الإدارة العلمية  
   ك تعتبر ىده الدرحلة من إبراز التطورات التي ساهمت في ظهور أهمية إدارة الدواد البشرية ىي 
،مستخدما الدنهج العلمي في بذديد فريدريك تايلورانتشار حركة الإدارة العلمية التي تزعمها 
مواصفات  الأعماؿ  ك  اختيار  العامل الأفضل للعمل،ك استخداـ دراسة الحركة ك الزمن حيث 
:  إلذ الأسس الأربعة للإدارة ك ىي تايلورتوصل
   تطور حقيقي في الإدارة، ك  اختيار  العلمي للعاملتُ، الاىتماـ بتنمية ك تطوير الدوارد البشرية 
 3.ك تعليمهم، التعاكف الحقيقي بتُ الإدارة ك الدوارد البشرية 
 
                                                 
،  داس انقفاء نهُؾش ٔ انرٕصٚغ،  ػًاٌ،  1ط ، إدارة الووارد البشرٌت،  الإطار النظري و حالاث علوٍتَادس أدًذ أتٕ ؽٛخح،  1 
  .72،  ؿ 0102عُح 
، داس انًغٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚغ،  طثاػح 1  ط ، عولوت إدارة الووارد البشرٌت نظرة إستراتٍجٍت ػثذ انؼضٚض تذس انُذأ٘،  2
  . 72،  62،  ؿ 9002ػًاٌ، عُح 
 .  01 ؿ 1102 داس أعايح نهُؾش ٔ انرٕصٚغ،  الأسدٌ ػًاٌ،  ، إدارة الووارد البشرٌتفٛقم دغَٕٙ،  3
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:  مرحلة نمو الدنظمات العمالية  
 من أجل تغيتَ الأكضاع التي كاف يعانيها تعرفت ىده الدرحلة ظهور حركات عمالية جاء      
 فبما يخص زيادة أجور العماؿ،ك باسمهمالعماؿ من أرباب العمل،ك للمطالبة بحقوقهم،ك التفاكض 
. خفض ساعات العمل 
: مرحلة بداية الحرب العالدية الأولى.1
 طرؽ جديدة ؿ اختيار  العاملتُ قبل تعيينهم ك ذالك لتفادم باستخداـ    بسيزت ىده الدرحلة 
أسباب فشلهم بعد توظيفهم، ك مع تطور علم النفس الصناعي بدا بعض الدختصتُ في  إدارة الدوارد 
البشرية  للمساعدة في التدريب ك التوظيف ك الرعاية الصحية ك الأمن الصناعي،ك يدكن اعتبار كل 
ىذه الأشياء ساعدت  في تكوين  إدارة الدوارد البشرية  بدفهومها الحديث،كما شهدت تزايد الاىتماـ 
بالرعاية الاجتماعية للعماؿ،ك ذالك بإنشاء مراكز للخدمة الاجتماعية ك الإسكاف،فكاف بدالك 
ك كاف اغلب العاملتُ بأقساـ الدوارد البشرية من الدهتمتُ  بداية ظهور أقساـ شؤكف الدوارد البشرية،
. بالنواحي الاجتماعية ك  الإنسانية  للعاملتُ 
: مرحلة مابين الحرب العالدية الاولى و الثانية .2
شهدت العشرينيات ك بداية الثلاثينات من القرف الداضي تطورات في لراؿ العلاقات  الإنسانية  
اقنعت الكثتَين باهمية رضا العاملتُ عن   ك"كف مايوتاؿ"كثورف بزعامة اجريت بذارب قأحيث 
.  1عملهم،ك توفتَ الظركؼ الدناسبة للعمل
 : الآفبعد الحرب العالدية الثانية حتى  مرحلة ما
ىذه الدرحلة عرفت اتساع في نطاؽ  الأعماؿ  التي تقـو بها  إدارة الدوارد البشرية  حيث شملت  في
تدريب العاملتُ ك تنميتهم،كترشيد العلاقات  الإنسانية  ك كضع برنامج لتحفيزىم ك ضبط حضورىم 
 .ك انصرافهم
مراحل تطور الدؤسسة الجزائرية :2-1-3
العمومية، يرتكز على أساس فكرة الدرفق العاـ، فهي عبارة  الجزائريةالدفهـو التقليدم للمؤسسة  إف 
.  ك بزضع لقواعد القانوف العاـ في تنظيمها ك ستَىاالدعنويةعن مرفق عاـ إدارم تتمتع بالشخصية 
: كلقد مرت الدؤسسة الجزائرية بعدة مراحل منذ الاستقلاؿ من أهمها
.  خرجت الجزائر من الحرب ك اقتصادىا شبو مدمر:)7691/3691(مرحلة التسيير الذاتي- 
معمرين ك  % 09 ( مناصبهم قرابةفبعد الاستقلاؿ غادر العاملتُ بالإدارة ك الدراكز الحساسة 
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 ألف شخص 008 أشهر 6، تاركتُ الدؤسسات ك الإدارات مهملة حيث غادر خلاؿ )أجانب
ككاف القصد من كراء ىذا الذركب خلق مشاكل أماـ الدكلة الجزائرية الدستقلة حديثا إضافة إلذ .
الأمية ،التهميش،، الفقر ) % 07 (الدشاكل الدوضوعية التي كانت تواجهها كالبطالة تفوؽ
الذم ينص على أف  3691مارس 22،كعلى ىذه الدخلفات صدر مرسـو في % )89(
خلاؿ  1.لذا الدؤسسات تستَ ذاتيان،كبذلك إعطاء الصبغة القانونية لذذا التسيتَ،كإعطاء شكل تنظيمي
 الفراغ الذم تركو الدستَين الأجانب ءىذا الوقت حاكؿ العماؿ على اختلاؼ فئاتهم   ك قدراتهم مل
بهدؼ بضاية الاقتصاد الوطتٍ ك مواصلة العملية الإنتاجية في الدؤسسات قصد مواجهة احتياجات 
إف فكرة .المجتمع،  كىذا التجاكب من طرؼ العماؿ سهل عملية بذسيد التسيتَ الذاتي للمؤسسات
التسيتَ الذاتي لد تكن كليدة تفكتَ عميق،  ك إنما كانت استجابة عفوية لظركؼ اقتصادية، سياسية ك 
 4691اجتماعية معينة فرضت العمل بهذا النمط حيث كصل عدد الدؤسسات الصناعية في سنة 
 .ك أغلبية ىذه الدؤسسات تتميز بصغر حجمها، مؤسسة كانت تستَ ذاتيا 314إلذ
 :)1791/8691(مرحلة الشركة الوطنية- 
 تأسست كل من الشركة الوطنية للنفط ك الغاز، كتعرؼ أيضان بالدؤسسات الحكومية حيث       
 الشركة الوطنية للصناعات النسيجية ، الشركة الجزائرية للتأمتُ ك  كالشركة الوطنية للحديد ك الصلب
 ك التي كانت لزددة ك .اعتبرت آنذاؾ كأدكات أساسية لتحقيق استًاتيجية التنمية حيث غتَىا 
مسطرة من قبل الجهاز الدركزم ك الوصاية لأف ىناؾ أىداؼ أخرل تتعارض ك طبيعة نشاطها بسبب 
 :عوامل عدة من بينها 
. قلة الإطارات ك نقص الخبرة 
  .الاجتماعيةتلبية الدطالب 
 .خلق شركط الاستقرار السياسي 
: )0891/1791(مرحلة التسيير الاشتراكي -
ك التي تعتمد على أساس النظاـ الاشتًاكي  جاءت مرحلة التسيتَ الاشتًاكي للمؤسسات      
العامة لوسائل الإنتاج ، ك أف يكوف العماؿ طرفا مهما في تسيتَ ك مراقبة ة الذم يرتكز على الدلكي
  .ىذه الشركات
: الإصلاحات للمؤسسات العمومية الجزائريةمرحلة  -
تعد ىذه الدرحلة بدثابة التغلب على الأكضاع التي مرت بها الدؤسسة الجزائرية من تعقيد       
كالدشاكل التي تراكمت عبر السنتُ لشا أدل إلذ إعادة الذيكلة الأكلذ كالثانية من أجل تلبية 
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،كانتهت ىذه الدرحلة باستقلالية الدؤسسات العمومية كأفضت بعد ذلك إلذ 1الحاجات الاجتماعية
. خوصصة الدؤسسات كبيعها بساشيا مع  سرعة التنمية المحلية
 مفهوم  إدارة الدوارد البشرية   :2-3
تعريف إدارة الدوارد البشرية :1-2-3
. 2عملية  اختيار  ك استخداـ كتنمية ك تعويض الدورد البشرم في الدنظمة: عرفها فريش على أنها 
عبارة عن لرموعة من الدمارسات الإدارية ك السياسات الدطلوبة لتنفيذ :على أنها" ديسلر"عرفها 
  3لستلف الأنشطة الدتعلقة بالنواحي البشرية التي برتاج إليها الإدارة لدمارسة كظائفها على أكمل كجو
: تعريف أخر
 ىي الإدارة الدتعلقة بتخطيط ك توظيف كتنظيم ك تطور كبرفيز كرقابة إدارية ك إنتاجية ك  
 4.فتُ ك مدراء الذين يؤدكف عملا للمنظمة ظالمحافظة على بصيع العناصر البشرية من مو
العملية الخاصة باستقطاب الأفراد ك  : أنهاعلى   كما يدكن تعريف  إدارة الدوارد البشرية
 5.أىدافهمتطويرىم،ك المحافظة عليهم في برقيق 
 6:  وظائف  إدارة الدوارد البشرية  2-2-3
كيتمثل ذالك في توفتَ القول العاملة حسب التخصصات ك  :  تهيئة القوى العاملة. 1
 الدورد استحضار العامة ك نعتٍ بتهيئة القول العاملة الإداراتالكفاءات في بصيع الأقساـ ك 
البشرم بالكمية ك النوعية الدطلوبة ك التي سوؼ تنجز مهاـ الدؤسسة ك ذالك من خلاؿ التعرؼ 
على عدد العاملتُ ك توصيف الوظائف الوظائف  حيث أف الذدؼ الرئيسي ؿ إدارة الدوارد 
 ك إيجاد  الأفراد الدلائمتُ لأعماؿ الدؤسسة كيعتبر برليل ك توصيف  استقطابالبشرية  ىو 
الأعماؿ  القاعدة التي يرتكز عليها كل برنامج  إدارة الدوارد البشرية  فهو أساس التنظيم السليم 
الذم يتم بدوجبو الاختيار  ك التعيتُ كلوضع معدلات عادلة للأجور ك برلرة التدريب ك برديد 
. الحاجات التدريبية 
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 ك يقصد بها رفع كفاءة العاملتُ ك ذالك عن طريق تدريب ك 1: التطوير القوى العاملة. 2
الأفراد كفق أسس عملية بهدؼ برقيق الكفاءة الإدارية  بأقل كقت كتكلفة كما يتم تطوير :توجيو 
العاملتُ حتى يكونوا مؤىلتُ لأشغاؿ ك كظائف أخرل أكثر تعقيدا ك يشمل كيشمل تنفيذ ىذه 
 :يلي الوظيفة ما
  التخطيط الدهتٍ– ا 
 إعداد ك إدارة برامج لتطوير العاملتُ  –ب 
. التخطيط لنشاط التدريب ك تنفيذه – ج 
  : القوى العاملة مكافآت . 3
يقصد بها تقدنً  الأعماؿ  ثم تقونً منجزات العاملتُ ك ذالك من خلاؿ معرفة مدل 
،ك تعويضهم ك الدكافآتملتُ بدتطلبات العمل،ك بناء على دالك يتم برديد الأجور ك ا العالتزاـ
 العاملتُ لتقدنً أداء ز يقدمونها للمنظمة ك يتمثل ذالك  برفيالتيمكافئتهم العاملتُ على الجهود 
  .2 الدناسب لذاالأجر برديد كل كظيفة لتحديد أم ك أحسن عن الدعتاد أفضل
 : الحفاظ على القوى العاملة .4
 القول ىو إبقاء ك إدامة الأفراد العاملتُ في الدنظمة ك تشمل قيقصد بالحفاظ على ىذ
المحافظة على الأفراد العاملتُ الدتوفرين السعي إلذ توفتَ بيئة أمنة ك التأكد من سلامتهم ك عدـ 
 الدرض ك كذالك أكالتعرض للمخاطرة ك ىذا يتطلب التأكد من خلو بيئة العمل من الحوادث 
الحفاظ على ىذه القول العاملة من الشيخوخة لتفادم الحاجة ك العوز بعد أف ساهمت في العملية 
. الإنتاجية في سبيل خدمة المجتمع ك الدصلحة العامة ك الخاصة على سواء 
ك إضافة إلذ ذالك يجب توفر مناخ تنظيمي تسوده درجة عالية من الرضا الوضيفي للعاملتُ ك 
  : 3ىذا ما يحافظ علي بقاتهم في الدنظمة أم أف العملية تتمثل على الأقل الفعاليات التالية 
كضع كتنفيذ نظاـ السلامة الدهنية  – ا 
متابعة قوانتُ العمل ك متطلباتها  – ب 
.  الدنظمة لثقافة ك مناخ بثمن السلامة ك الفرد امتلاؾالتأكد من - ػج
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 .32، يشجغ عثك ركشِ،  ؿ انكلانذِطاْش يذًٕد  2
 .74، يشجغ عثك ركشِ،  ؿ يوسف حجيم الطائي،ىاشم فوزم العبادم 3
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تم عرضو سابقا من كظائف فإف لإدارة  الدوارد البشرية   إضافة إلذ ما1 : وظائف أخرى. 5
كظائف أخرل تقـو بها ك تتمثل في ترقية العاملتُ ك متابعتهم ك إعطائهم إجازات كغتَىا كما تهتم 
أك غتَ ذالك ك قد برتاج في بعض الأحياف  ...ابدجموعة قضايا أخرل  مثل معاقبتهم إذا قصرك
 بدعلومات عن الدورد البشرم عن طريق إجراء البحث ك الدتابعة ك خزف البيانات ك الاحتفاظإلذ 
.  الدعلومات الدتعلقة بهم في في نظاـ معلومات الدوارد البشرية
:  العوامل الدؤثرة في الوضع التنظيمي ل إدارة الدوارد البشرية  3-2-3
لصد أف كثتَ من  كتاب إدارة الدوارد  البشرية يتفقوف بأنو ىنالك لرموعة من العوامل تؤثر في 
 . ىيكل  إدارة الدوارد البشرية  ك كضعها التنظيمي كمن بتُ ىذه العوامل ما يلي 
  إف  الإدارة الدوارد البشرية  دكر ىاـ في الدنظمة ك ذلك من :2أدوار  إدارة الدوارد البشرية– ا 
خلاؿ تعيش في جو تنافسي ك الابذاه لضو العولدة فالدنظمة الناجحة التي تعمل في بيئة تنافسية 
تعمل على تشجيع إدارات الدوارد البشرية فيها على لشارسة إدكار لستلفة ك متعددة ك ذالك بهدؼ 
 . 3تيبرستُ الإنتاجية ك تغيتَ نمط العمل ك تتمثل أدكار  إدارة الدوارد البشرية  في الأ
: دور  الأعمال   – 1
ك يتمثل ىذا الدكر بدشاركة إدارة الدورد البشرية للمؤسسة في برديد  الأعماؿ  فيها كيتم ذالك من 
خلاؿ معرفة أىداؼ تلك  الأعماؿ  ك العمل على مساعدة الدنظمة للوصوؿ إلذ الدستول الذم 
ترغب فيو ك يعتبر ىذا الدكر من الأدكار الحديثة  ؿ إدارة الدوارد البشرية  فربط نشاطها بحاجات  
الأعماؿ  يساىم في توسيع مشاركتها في رسم الابذاىات الإستًابذية للمنظمة ك بهذا بتعزز الدكر 
. الإستًاتيجي لذا 
 :الدور التشغيلي- 2
في ىذا الدستول يتم كضع إستًاتيجيات ك خطط لاستقطاب الدورد البشرم ك صناعة قرارات 
التوظيف ك العمل على زيادة نشاطات التدريب ك تطوير أنظمة الرقابة على الأداء ك السلوؾ ك 
 الدتابعة ك العمل على تقونً الأداء 
فقياـ  إدارة الدوارد البشرية  بدكر تشغيلي يساىم في ربطها بحاجات  الأعماؿ  للمنظمة ك يعد 
الدكر التشغيلي من الأدكار قصتَة الددل ك ذالك لارتباطو بالنشاطات أك العمليات اليومية التي 
. تتم إلصازىا في الدنظمة أكلا ك  إدارة الدوارد البشرية  ثانيا
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.  99 انًشجغ َفغّ،  ؿ 3
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 :الدور الإداري  –3
 أما ىذا الدكر فيعرؼ بالدكر متوسط الددل ك يتم فيو من خلاؿ نشاطات إدارة الدوارد البشرية  
فيو بالتأكد من دقة معايتَ الاختيار  ك العمل على تطوير خطط الاستقطاب الدورد من الأماكن 
. الدناسبة إضافة إلذ كضع أنظمة للأجور   ك الدكافأة ك برامج التطوير الإدارم
يتم برديد حجم الدنظمة من خلاؿ نشاطها أك التبعات التي يحققها أك عدد  :حجم الدنظمة– ب 
العاملتُ أك حجم رأس الداؿ ك يعتبر حجم الدنظمة من العوامل الدؤثرة في الوضع التنظيمي ؿ إدارة 
الدوارد البشرية  في الدنظمة، فكلما زاد حجم الدنظمة إلا ك تنوع نشاطها كىذا ما يفرض  على 
. الدنظمة باستخداـ أنشطة جديدة داخل الإدارة 
بزتلف الدنظمات فيما بينها في استخدامها للمورد البشرم ك ذالك  : كثافة الدورد البشري– ج 
نظرا لطبيعة النشاط الذم بسارسو فكلما زاد الاعتماد على عنصر العمل بشكل كبتَ مقارنة 
بالعناصر الإنتاجية الأخرل كلما  كانت ىنالك ضركرة كجود إدارة متخصصة تعمل على 
التخطيط الجيد لاستخداـ ىذا العنصر ك تقـو بقيادتو ك توجيهو ك مراقبة أدائو ك لذالك لصد تعدد 
ك تنوع في نشاطات  إدارة الدوارد البشرية  في الدنظمات التي تستخدـ الدوارد البشرم بكثافة ك 
تعرؼ ىذه الدنظمة بالدنظمات ذات العمل الكثيف بحيث يودم التنوع ك التعدد في نشاطات  
إدارة الدوارد البشرية  إلذ ضركرة الاىتماـ بدمارسة تلك النشاطات،ىذا الاىتماـ يعكس  بوضوح 
. 1الوضع التنظيمي الإدارة الدوارد البشرية  في الدنظمة 
إف استخداـ الدنظمة لتقنيات الحديثة دكر أساسي في برجيم نشاطات  : الدستوى التقني– د 
إدارة الدوارد البشرية  ك ذالك الآف إدخاؿ ىذه الآلات يحل لزل عنصر العمل كعادة ما يؤثر ىذا 
الحل سلبا على مكانة  إدارة الدوارد البشرية  في الدنظمة، فالدنظمات التي تعمل على التقنيات 
العالية تقـو بإعطاء الدورد البشرم كظائف يغلب عليها الطابع التنفيذم كىذا ما يجعل  إدارة الدوارد 
. البشرية  في ىذا الوضع إدارة مهمشة أك موجودة في قاعدة  الذـر التنظيمي 
تنعكس التغتَات في خصائص سوؽ العمل على دكر ك أهمية الدوارد : خصائص سوق العمل– ق 
البشرية في الدنظمة، ففي أسواؽ العمل التي تتميز باستقرار ظركؼ الطلب ك العرض لدوارد البشرية 
فيها ك ميل كذالك ىذه التنظيمات إلذ تقليص دكر إدارة الدوارد البشرية على الدكر التنفيذم 
. الذم يتمثل في تنفيذ سياسات الاختيار  ك التعيتُ ك التدريب كتقونً الأداء 
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  أما في ما يخص الأسواؽ التي تتميز بعدـ استقرار ك عدـ كضوح في الابذاه العاـ للطلب ك 
العرض للمورد البشرية كىو ما يديز العمل اليـو الذم  تنافس الدنظمات فيها للحصوؿ على الدورد 
 . 1البشرم بالكم ك النوع الدطلوب ك بأقل تكلفة
للقياـ  إدارة الدوارد البشرية  بعملها الذم بسارسو : توفر الكوادر الإدارية ذات الكفاءة– ك
بشكل كفؤ تستلـز كجود كوادر إدارية متخصصة تفهم مسؤكليات الإدارة أكلا كبراكؿ عكس ىذه 
الدسؤكليات بإجراءات ك قواعد ك نظم عمل ثانيا، إف الاعتماد على توفر الكوادر الدتخصصة 
عائق أماـ الدنظمات في استحداث إدارة متخصصة بهذا الدورد بالرغم من  بإدارة الدوارد يدثل 
. حجمها الكبتَ ك أنشطتها الدتعددة ك كثافة استخدامها لعنصر العمل 
       كما تشتَ بعض الدراسات إلذ أف فشل بعض إدارات الدوارد البشرية في برقيق أىدافها 
يعزل في بعض الأحياف إلذ عدـ توفر كوادر متخصصة في التخطيط لنشاطها ك تنفيذىا للرقابة 
. على إنتاجها
ماهية الترقية في الدؤسسة :  3-3
 :مفهوم الترقية:1-3-3
يقصد بالتًقية نقل الفرد من كظيفتو الحالية الذ كظيفة أخرل في مستول تنظيمي أعلى لذا 
 كمن أجل الرفع من معنوياتو كالتي تؤدم من .2مسؤكليات ككاجبات أكبر كيدفع لذا أجر أكبر
شانها في الرفع من كفاءة الدوظف، فلقد تعددت التعريفات التي تعرضت إلذ التًقية كل حسب 
ىي الاستعماؿ الأفضل " حيث يقوؿ ديجي ماكتيرمن بتُ ىذا التعريفات، نذكر تعريف . نظرتو
للقدرات الشخصية لكل عامل خاصة القليلة الاستعماؿ  أك  غتَ الدستعملة كذلك لتحستُ 
 .3"العمل الحالر  أك  الأعماؿ الأخرل
نقل العامل إلذ مركز مصحوب بآثار مادية كمعنوية كىي أيضا إسناد كظيفة جديدة إلذ :"2تعريف
العامل تكوف ذات مستول كظيفي أعلى من الوظيفة الحالية من حيث الدسؤكليات كالواجبات ك 
الصلاحيات فالتًقية ىي تدرج العامل في سلم التنظيم الإدارم كشغلو لدنصب ذم مستول أعلى 
 4".مصحوب بالزيادة في الدسؤكلية التي تنتج عنها آثار مادية كمعنوية
                                                 
 . 101 انًشجغ َفغّ،  ؿ1
. 414،داس انجايؼاخ انًقشٚح،دخ،ؿالأفراد فً الصناعت  ػادل دغٍ،2
. 762،ؿ6691، 2 دٚجٙ ياكرٛش،عهٕن انؼًال،ط3
 .22،ؿ3791،داس انُٓضح انؼشتٛح،انماْشج،نظن الترقٍت فً الوظٍفت العاهت وأثرها فً فعالٍت الإدارةمحمد اَظ لاعى جؼفش،4
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     كما أف لزكمة التمييز في مصر أقرت تعريفا للتًقية  ربطت فيو التًقية بالدرجة الدالية إذ أنها 
عرفت التًقية بأنها تعيتُ الدوظف في درجة مالية أعلى من درجتو كما يندرج في مدلولذا كينطوم في 
 1.معناىا تعيتُ موظف التي تعلو بحكم الطبيعة الوظيفة التي يشغلها في مدرج السلم الإدارم
كقد استقر القضاء الإدارم على أف التًقية ىي تقليد الدوظف درجو أعلى في السلم الإدارم حتى 
 2.كلو لد يتًتب على ذلك زيادة في الدرتب
 : في التشريع الجزائريمفهوم الترقية
مستول أحاطها الدشرع الجزائرم أهميو كبتَة كىذا قصد تشجيع الدوظفتُ على بذلا لجهود الرفع من 
أدائو كىذا ما يظهر من خلاؿ النصوص القانونية الدؤسسة للوظيفة في الجزائر من خلاؿ موضوع 
عملا :  التًقية كما يلي95 58 من الدرسـو رقم 2 ك1 /45التًقية كفي ىذا الصدد عرفت الدادة  
تتمثل التًقية في  (( أكت الدذكور أعلاه 51 الدؤرخ في 21/87 من قانوف رقم 711بالدادة رقم 
على حسب التسلسل السلمي كتتًجم إما بتغيتَ الرتبة في السلك ذاتها ك عملا التحاؽ بدنصب 
 3.بتغيتَ السلك
 (( بتُ التًقية في الدرجة كالتًقية في الرتبة كما يلي30/60كقد فرؽ الدشرع الجزائرم في الأمر 
تتمثل التًقية في الرتب كتقدـ الدوظف في مساره الدهتٍ كذلك بالانتقاؿ من الرتبة إلذ الرتبة الأعلى 
/ 60 من الأمر 601مباشرة في نفس السلك أك في السلك الأعلى منها مباشره كما عرفت الدادة 
تتمثل التًقية في الدرجات في الانتقاؿ من درجة إلذ الدرجة  ( التًقية في الدرجات كما يلي،30
 4.)الأعلى مباشرة ك تتم بصفة مستمرة حسب الوتائر كالكيفيات التي بردد عن طريق التنظيم
فالتًقية ىي إتاحة الفرصة للموظف للحصوؿ على مزايا مادية أك بشغلو لوظيفة الأخرل ذات 
مستول أعلى كمسؤكلية أك سلطة أك تعتبر حق من حقوؽ الدوظف كقد عرفها الدشرع الجزائرم 
على أنها التحاؽ بدنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي كتتًجم إما بتغيتَ الرتبة في السلك ذاتو 
. أك تغيتَ السلك
                                                 
، يزكشج نُٛم ؽٓادج انًاجغرٛش فٙ انذمٕق،غٛش يُؾٕسج،جايؼح )النظام القانونً لترقٍت الووظف العووهً(ػًش صػثاط، 1
 .82،ؿ5002انجضائش،
. 154عهًٛاٌ محمد انطًأ٘ ،يشجغ عثك ركشِ،ؿ2
،انًرضًٍ انمإٌَ الأعاعٙ انًُٕرجٙ نؼًال 5891 ياسط 32 انًؤسر فٙ 95ـ58 أَظش انًشعٕو سلى 3
. 043، ؿ5891 ياسط 42 انقادس فٙ 31انًؤعغاخ ٔ الإداساخ انؼًٕيٛح ،انجشٚذج انشعًٛح انؼذد 
 انًرضًٍ انمإٌَ الأعاعٙ انؼاو نهٕظٛفح 6002/70/51 انًؤسر فٙ 30/60 يٍ الأيش سلى 701,601 انًٕاد 4
. 01،ؿ6002عثرًثش61انقادس فٙ 64انؼًٕيٛح،انجشٚذج انشعًٛح،انؼذد
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التًقية عبارة عن بذديد كاجبات الفرد ضمن كظيفة أعلى من كظيفتو الحالية، :تعريف آخر
كىي شيء مرغوب في بصيع المجتمعات،كما أف معظم العاملتُ إف لد نقل كلهم يرغبوف في التقدـ 
في كظائفهم،كأعمالذم حتى يتحصل  على الراتب الذم عادة ما يقتًف بالتًقية، كمن ثم برستُ 
مستول معيشتهم كتعتمد فعالية التًقية كحافز على العمل، إذا ارتبطت بالكفاءة الإنتاجية، فإذا 
 1.كاف لدل العامل رغبة أك دافع لشغل مراكز كظيفية أعلى
أهمية الترقية :2-3-3
تعتبر التًقية عملية حيوية لكل من الدنظمة كالعاملتُ فالدنظمة تسعى من كراء توفتَ نظاـ التًقية 
 2:برقيق
 .رفع ا لركح الدعنوية للعامل يناؿ حاليتُ  
 .توفتَ الحوافز لأصحاب الكفاءات لزيادة الإنتاج كالتميز في العمل 
 .لدنظمة باالعمل في الكفاءات من أصحاب ضماف استمرار العاملتُ 
 .داخل الدنظمة خفض الدكراف الوظيفي كالمحافظة على الخبرات 
 .الاستقرار كالأمن الوظيفي زيادة 
 .تلبي التًقية احتياجات الدؤسسة كالعاملتُ 
 .دفع الدوظفتُ لتحقيق أعلى  الدستويات من الإنتاجية كالأداء 
تغيتَ الأفكار كإتاحة الفرصة للتجديد كالتحستُ بتغيتَ الدنصب كخلق ديناميكية  
 .جديدة تكسر الجمود
التعرؼ على الوظائف ك الدستول الأعلى عند التقدـ لشغل الوظيفة لشا يسمح  
  .3بالاتصاؿ  كالإحساس بالدسؤكلية
كجود نظاـ ترقية يظهر الدؤسسة بصور مشرفة  كيكسبها سمعة كاسعة في السوؽ  
 .الخارجي 
 .الاعتماد على أسس علمية كموضوعية تتوافق مع طموحات العماؿ 
 .تساىم في برقيق الاستقرار الدهتٍ  كرفع الركح الدعنوية ك زيادة الولاء 
                                                 
،داس الأيح نهطثاػح ٔانرشجًح ٔانرٕصٚغ،تشج انكٛفٛاٌ،انجضائش، إدارة الووارد البشرٌت َٕس انذٍٚ داسٔػ، 1
 . 151  ،ؿ1101
 6002، انٕساق نهُؾش ٔانرٕصٚغ ،1، طهدخل استراتٍجً هتكاهل-إدارة الووارد البشرٌت ٕٚعف دجٛى انطائٙ ،2
. 794ـ964ؿ
،انؾشكح انؼشتٛح إدارة الأفراد والعلاقاث الإنسانٍتَثٛم انذغُٛٙ انُجاس ٔ يذدد يقطفٗ ساغة ، 3
. 205،ؿ2991نهُؾش،انماْشج،
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كلذذا حظيت التًقية باىتماـ كبتَ كضركرة تطبيقها بشكل سليم لكونها لذا فضل كبتَ على 
الأفراد فمعظم العاملتُ يرغبوف بالتقدـ في كظائفهم كالحصوؿ على راتب أفضل، كبتطبيق عملية التًقية 
يتمكنوف من زيادة برستُ أداءىم كبالتالر برسن مستول معيشتهم كىذا ما جعلنا نقوؿ بأف الأهمية 
البالغة للتًقية تتجلى في أنها عملية حيوية لكل من الدنظمة كالعاملتُ لأنها تعود بتحقيق الإنتاجية على 
 على مستول الدؤسسة االأجر كأهميتوكلاهما فبالنسبة للمنظمة تعتٍ الاستقرار كللفرد تعتٍ زيادة في 
 .كالدكلة حقيقة مؤكدة لضماف برقيق الأىداؼ الدرسومة في أم مستول من الدستويات التخطيطية
 أهداف الترقية:3-3-3
   تضع الدؤسسة برامج لتًقية العاملتُ كالدوظفتُ فيها كذالك من أجل برقيق الأىداؼ 
 1:التالية
تلبية احتياجات الدنشأة من الأفراد العاملتُ من حيث العدد كالنوع إذ أف كجود نظاـ لسطط  .1
كمعركؼ للتًقيات في الدؤسسة يعتمد على أسس موضوعية بسكن إدارة الدنشأة من برقيق العمالة 
الدطلوبة كاللازمة لذا بسبب إقباؿ الأفراد الراغبتُ في العمل على الالتحاؽ بهذه الدؤسسة للاستفادة 
. من الديزات الجاذبة للعمل فيها
ضماف بقاء العدد الكافي من القول العاملة التي اكتسبت الدهارات الفنية كالإدارية في لراؿ  .2
الأداء كالدهاـ ك الأعماؿ  الدلقاة على عاتقها كمن ثم الاختيار  كمن بينها من يصلح لشغل الوظائف 
 2.الشاغرة كذلك عن طريق التًقية
خلق حافز قول لدل العاملتُ لبذؿ الدزيد من الجهود ك شعور الدوظفتُ بالطمأنينة نتيجة  .3
. برقيق تقدـ مستمر في كظائفهم ك بالتالر في معيشتهم دكف الحاجة إلذ تغيتَ مكاف العمل
. التوصل إلذ مستول عاؿ من الرضا بتُ الإفراد العاملتُ  .4
. استثمار الطاقات الإنتاجية التي تتوفر عليها الدوارد البشرية .5
حيث يتعرؼ ،من خلاؿ الحركة الرأسية،الإعداد للتقدـ إلذ كظائف اكبر سلطة ك مسؤكلية .6
:   3الفرد على كل الوظائف في الدستول الأعلى إضافة إلذ
تتمثل في الرضا عن العمل كشعور العامل بوجوده الفعلي داخل الدؤسسة :أهداف نفسية. 1
. ،ىذه الأمور الدعنوية تشجع على الابتكار ك إيجاد الدهارة
                                                 
،الإصدار الأول 3دار الشروق لمنشر و التوزيع ،ط ،إدارة الأفراد-إدارة الموارد البشريةمصطفى نجيب شاويش ،1
  .672،ص0002
 ، داس انٓذٖ نهطثاػح ٔ انُؾش ٔ انرٕصٚغ ، دٌٔ ط ، ػٍٛ يهٛهح ، تنوٍت الووارد البشرٌت،ػهٙ غشتٙ ٔ آخشٌٔ  2
 .721 ، ؿ 2002
. 43،يشجغ عثك ركشِ،ؿ جثهٙ فاذخ ،3
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الدهارة ،الخبرة ،التدريب ك التكوين لذا اثر في توسيعا الأفق الثقافي للعامل ك :  أهداف ثقافية. 2
. بالتالر اكتساب ثقافة تساير التطور الاجتماعي
 جهد ليبذؿ أقصتطوير الكفاية الإنتاجية كحسن الأداء يجعل العامل :أهداف اجتماعية.3
. للفوز بالتًقية كإيجاد عماؿ مهرة داخل الدؤسسة
 موضوعية تستبعد ةمعايتَ عملييدكن أف تتحقق ىذه الأىداؼ في حالة قياـ نظاـ التًقية على 
الاعتبارات الشخصية ك كافة الطرؽ ألا موضوعيو التي تؤدم إلذ كجود فوضى داخل الدؤسسة ك 
كلا يدكن للتًقية أف برقق ىذه .نشوب صراع بتُ الإدارة  كالعماؿ لشا يؤثر على إنتاجية الدؤسسة
. الأىداؼ الدتعددة إلا بالتزاـ العامل غي عملو كالقياـ بواجباتو
. ك لا يدكن للتًقية أف برقق ىذه الأىداؼ الدتعددة إلا بالتزاـ العامل في عملو ك قيامو بواجباتو 
 
 :الترقيةشروط :4-3-3
 :1تتمثل الشركط العامة للتًقية سواء بالاقدمية أك الكفاءة في ما يلي
يشتًط أف يكوف الدوظف قد أمضى في الوظيفة الدرقى إليها الددة اللازمة التي يتطلبها القانوف  
كيطلق عليها الددة البينية  
لا يجوز ترقية الدوظف الدنقوؿ إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقلو   
التًقية تكوف من كظيفة إلذ الوظيفة الأعلى منها مباشرة في الدرجة كمن ذات المجموعة  
. الوظيفية 
يشتًط عدـ كجود مانع من التًقية لدل الدوظف مثل توقيع جزاء تأديبي عليو يحوؿ دكف  
ترقيتو،أك إحالتو إلذ المحاكمة التأديبية أك الجنائية أك كقفو عن العمل كذلك لددة الإحالة أك الوقف حتى 
 أياـ فأقل كجب عند ترقيتو احتساب 5تثبت براءتو في حالة ما إذا كقع عليو إنذار بسيط مدتو 
. أقدميتو في الدرجة أك الوظيفة
. لا يجوز ترقية الدوظف الذم بست معاقبتو تأديبيا إلا بعد انقضاء الددد الدنصوص عليها 
أف تكوف الوظيفة الجديدة موالية للوظيفة السابقة حتى يتمكن من التدرج في لستلف كظائف  
 2.الذيكل التنظيمي للوحدة، كىذا حتى يتستٌ الإلداـ بكل الدعلومات أثناء تدرجو في السلم الإدارم
أف يكوف ىناؾ اختلاؼ بتُ العمليات كالدسؤكليات التي تتحملها الوظيفة الجديدة التي يرقى  
 1.إليها الشخص كتلك النسب تتحملها الوظيفة التي يشغلها حاليا
                                                 
 )351ـ251(، داس انُٓضح انؼشتٛح،انماْشج،ؿ ؿدراست هقارنت-الوظٍفت العاهت ؽشٚف ٕٚعف دهًٙ خاطش،1
. 213 محمد اَظ لاعى جؼفش،يشجغ عثك ركشِ،ؿ2
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تعتبر التًقية من الطرؽ الأساسية التي بسيز قابلية الأفراد العاملتُ في الدؤسسة دكف اللجوء إلذ 
ملء الشواغر من الخارج كيتجسد ذلك من خلاؿ آلياتها التي تسمح بالتساكم بتُ الدوظفتُ في 
الصعود إلذ إحدل درجات السلم الوظيفي أك بتغيتَ الرتب داخل نفس السلك أك من سلك لأخر 
كمن ىنا نتعرؼ على أنواع التًقية الدتمثلة في نوعتُ كهما على التوالر التًقية في الدرجة كالتًقية في 
 .الرتبة
 2. التًقية في الدرجات تعتٍ الانتقاؿ من درجة إلذ درجة أعلى منها مباشرة:الترقية في الدرجة.أ
 كذلك بعد توفر شركط الأقدمية الدطلوبة كتبعا لتنقيط السلطة التي لذا صلاحية التعيتُ، كبعد 
إجراء دكرة تكوين لشا يعتٍ أف الدوظفتُ الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية كلكنهم خضعوا لدكرة 
تكوينية تؤىلهم مدتها للوصوؿ على الأقدمية الدطلوبة للانتقاؿ إلذ درجة أعلى فإنو يدكن ترقيتهم في 
. الدرجة 
 30/60لقد نصت النصوص القانونية للمؤسسة للوظيفة على التًقية في الدرجة كمنها الأمر    
:  منو على ىذا النوع من التًقية حيث جاء نص الدادة على ما يلي 601الذم نص في الدادة 
تتمثل التًقية في الدرجات في الانتقاؿ من درجة إلذ الدرجة الأعلى منها مباشرة،كتتم بصفة مستمرة 
تغيتَ :  كيتًتب عن ىذا النوع من التًقية الأتي.  التي بردد عن طريق التنظيم أك الكيفية يرةحسب الوت
في الدنصب تبعا لكفاءة العامل كيتضمن شغل كظيفة ذات اختصاصات ك مسؤكليات أعلى 
 زيادة في الدرتب كىذه الزيادة ليست الأساس الحقيقي الذم يديزىا كتطبيقها بطريقة منتظمة كتصبحها
 3.كمستمرة أم من درجة لأخرل أعلى منها مباشرة 
الددة الدنيا،الددة الدتوسطة،الددة : كىي فتًاتفالتًقية في الدرجة تتم بصفة مستمرة حسب ثلاثة 
 )9الشبكة الاستدلالية في الدلاحق ص (أنظر ،درجة )21( تتوزع على الفتًاتالقصول ىذه 
: الترقية في الرتبة .ب
انتقاؿ الدوظف من كظيفة بدستول معتُ كنظاـ ،يقصد بها في إطار القوانتُ الدنظمة للوظيفة 
قانوني معتُ كحقوؽ ككجبات معينة إلذ كظيفة أخرل ذات رتبة أعلى ،بدعتٌ تقدـ الدوظف في مستَتو 
الدهنية الذم يوافق تقدمو في السلم الوظيفي كيكوف ذلك برتبة معينة ك تتميز بارتباطها بوجبات 
                                                                                                                                           
 . 124، داس انجايؼاخ انًقشٚح ، الإعكُذسٚح ، ؿ إدارة الأفراد و العلاقاث الإنسانٍت ػاطف محمد ػثٛذ ،1
. 862 َٕس انذٍٚ داسٔػ، يشجغ عثك ركشِ،ؿ2
. 321 محمد أَظ لاعى جؼفش،يشجغ عثك ركشِ ،ؿ3
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كالتًقية في . 1 الدسؤكلياتذهكمسؤكليات اكبر ككذلك حقوؽ كتعويضات مالية تتناسب مع حجم ق
: الرتبة يتم حسب الحالات التالية
. على أساس الشهادة أم الحصوؿ على شهادات كمؤىلات مطلوبة -
. بعد تكوين متخصص -
.  2عن طريق امتحاف مهتٍ آك فحص مهتٍ-
 :3 أشكال الترقيات:6-3-3
. تأخذ التًقيات تبعا لدصادرىا شكلتُ متمايزين فهي إما تكوف داخلية أك خارجية
 كىي التي تتم داخل الدؤسسة حيث بردد أية مؤسسة الوظائف التي يدكن أف :الترقية الداخلية- 1
: يشغل بالتًقي من داخلها كتلك التي بسلئ من الخارج كمن لشيزات التًقية من الداخل
كسيلة داخل الدؤسسة تساعد على تأقلم العاملتُ كانسجامهم حيث أف الأفراد الذين تم  .1
. اختيار ىم لتوفر الشركط الدطلوبة للتًقية يتأقلموف أكثر مع التنظيم كيستقركف بسهولة.2
التًقية من الداخل برفز أكثر على العمل كتدفع الدوظفتُ في زيادة إنتاجهم كرفع الركح الدعنوية .3
كيتفانوف في بذؿ جهود أكثر إذا علموا بأف ذلك سيؤدم إلذ ترقيتهم كزيادة على ذلك فإف 
. العاملتُ يتًقبوف دائما الصعود كالتدرج للوظائف العليا في نفس مؤسستهم أين يوجد زملاؤىم 
:  كلنجاح عملية التًقية الداخلية يجب إتباع ما يلي 
. بزصيص عدد معتُ من الدناصب الشاغرة لتًقية الدوظفتُ داخليا.1   
. تبسيط إجراءات برستُ قدرات الدرشحتُ كإعدادىم للتًقية الداخلية.2
  بسيل بعض الدؤسسات إلذ تفضيل التًقيات من الخارج كذلك بحجة تطعيم :الترقية الخارجية: 2
الكفاءات العاملة داخلها بكفاءات جديدة كذلك بذنبا للجمود،كما أف ملء الوظائف من 
. 4الخارج قد يقلل من تكاليف التدريب
فالإدارة الأكثر لصاحا ىي التي بسيل إلذ سياسة التًقية من الداخل لأنو ليس من السهل تعيتُ 
شخص من خارج الدؤسسة في الدستويات الإدارية الوسطى كالعليا بحيث يجب أف تتوفر سياسة 
 .التدريب لشغل الوظائف كلذلك لا يتم استخداـ ترقية من الخارج إلا في ضيق الحدكد
أسس وأنظمة الترقية :7-3-3
                                                 
، سعانح ياجغرٛش، فشع الإداسج انؼايح، )علاقت العول بٍن السلطت و الحرٌت فً التشرٌع الجزائري( تٍ أدًذ ػثذ انًُؼى ،1
. 71، ؿ4002-3002جايؼح انجضائش، 
 58 َٕس انذٍٚ داسٔػ،يشجغ عاتك انزكش،ؿ2
 .721ػهٙ غشتٙ ٔ آخشٌٔ ، يشجغ عثك ركشِ ، ؿ 3
    821ؿ، ػهٙ غشتٙ ٔآخشٌٔ، َفظ انًشجغ انغاتك 4
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: الترقية على أساس الأقدمية .أولا ً
      تعرؼ الأقدمية بشكل عاـ بأنها مدة الخدمة التي قضاىا الشخص كيرتكز أساس نظاـ الأقدمية 
على أقدـ الدمارسات  الإنسانية  إذ يعتبر التمييز بتُ الأفراد على أساس الأقدمية قدنً قدـ الحضارة  
الإنسانية  ذاتها ككذلك فإنها بذد أسسها في التنظيم القبلي أك العائلي حتى الوقت الحاضر كأساسها 
في العمل الإدارم أنو من قضى مدة أطوؿ في العمل أك الخدمة فإنو يدتلك خبرة كمقدرة أكثر من 
. الآخرين الذين قضوا مدة أقل 
كبدقتضى ىاتو الطريقة فإنو يكوف للموظف الذم أمضى في الوظيفة أك الدرجة الأدنى فتًة 
زمنية أطوؿ من تلك التي قضاىا زملاؤه من الدوظفتُ الذين أبسوا الددة الدشركطة للتًقية قانونا أكلوية في 
التًقية إلذ الوظيفة أك الدرجة الأعلى الشاغرة بدعتٌ أنو تتم ترقية العاملتُ للوظائف كالدرجات الأعلى 
. كفقا لتًتيبهم من حيث الأقدمية 
 1:كمن مزايا تطبيق ىذا الأساس ما يلي 
 عند براتهمتشجيع العاملتُ على البقاء في الدنظمة كعدـ تركها،لاحتماؿ فقدىم لخ 
ترؾ العمل،كبالتالر فإنها تقلل من دكراف العمل كما أنها من ناحية أخرل ستكوف بدثابة مكافأة 
.   العاملتُ على كلائهم للمنظمة
اعتماد التًقية بالاقدمية كأساس للتًقية سيدفع الإدارة للاىتماـ بإجراءات ك  
. أساليب  اختيار  العاملتُ لديها ككذلك تطوير قدراتهم باستمرار لغرض تولر مراكز كظيفية أعلى 
إلا أف ىذا النظاـ تعتًيو بصلة من العيوب جعلتو معيار غتَ حاسم للتًقية حتى أف بعض 
التشريعات بزلت عنو في بعض الرتب الوظيفية لكوف ىذا النظاـ يؤدم إلذ قتل ركح الدنافسة كإشاعة 
التًاخي كالخموؿ في أداء العمل الإدارم كما أف ىذا الدعيار ليس بالقرينة القاطعة على كفاءة الدوظف 
الدرقى للوظيفة،كما أف إتباع مبدأ الأقدمية في التًقية يؤدم إلذ مساكاة بصيع الدوظفتُ دكف تفرقة بتُ 
المجد كغتَه كىذا لرحفا بحقوؽ الدوظفتُ المجدين كلذذا فالدساكاة بتُ ىؤلاء العاملتُ كغتَىم بابزاذ مدة 
الخدمة أساسا للتًقية بصرؼ النظر عن نتائجهم أمر يؤدم إلذ الظلم لا إلذ العدالة،ففي الحقوؽ 
تفتًض الدساكاة كالتعادؿ في أداء الواجبات كىذا ما لا برققو فكرة الأقدمية لأنها برقق الدساكاة 
. الدطلقة بتُ الجميع
 :الترقية على أساس الكفاءة. نيا ً
                                                 
 .972مصطفى نجيب شاويش،مرجع سبق ذكره،ص 1
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عندما تريد الدنظمة أف ترقي أحد الأفراد العاملتُ فيها لابد من الأخذ بدبدأ الكفاءة ليتم ابزاذ 
القرار العادؿ في التًقية، بحيث يدكن كضع الفرد الدناسب كفقا لقدراتو كمهاراتو في العمل 
الدناسب،حيث أف العوائد بدختلف أشكالذا كمن ضمنها التًقية يجب أف تعمم بهدؼ تشجيع الأفراد 
العاملتُ الذين يبذلوف جهودا أكثر من غتَىم كيدتلكوف مهارات كمعارؼ أعلى تؤدم إلذ ارتفاع 
 1.الإنتاجية كتائر أعلى من غتَىم 
:  كمن مزايا تطبيق ىذا الأساس أنو 
 2يبث ركح الدنافسة بتُ الدوظفتُ حيث يتفانى كل منهم في أداء عملو كبذؿ قصارل جهده
كيزيد من الكفاءة الإنتاجية للإدارة كتقضي على ركح التواكل كالسلبية لدل الدوظفتُ،كما 
يجذب أفضل العناصر لشغل الوظائف الشاغرة في الإدارة كالاحتفاظ بها،كما يحقق ىذا النظاـ 
إلا أف .فرصة التنافس الشريف بتُ الدوظفتُ ذكم الكفاءة كتتيح لذم فرصة إبراز قدراتهم ككفاءتهم 
 :3لذذا الأساس سلبيات منها
.  أنو يؤدم إلذ عدـ إطمئناف الدوظف العاـ كعدـ استقراره النفسي
. يكوف معقد يتطلب كجود قيادة إدارية قادرة على استخداـ معايتَ موضوعية
تتسم التًقية كفقا لذذا النظاـ بناء على قياس كفاءة الدوظف في القياـ بواجبات كمسؤكليات 
كظيفتو الحالية،كقد يؤدم الدوظف كاجبات كمسؤكليات الوظيفة الأعلى التي ستَقى إليها 
. بالكفاءة الدطلوبة
قد براط عملية تقدير كفاءة الدوظفتُ بعوامل شخصية تؤدم إلذ التحيز كالمحاباة لشا يفقدىا 
. 4فعاليتها كبرقيق أغراضها
 :الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة معا . لثا ً
     نظرا للانتقادات التي تعرض لذا الدعيارين السابقتُ تم خلق معيار ثالث يعتمد على الدزج ما 
بتُ أسلوب التًقية على أساس الأقدمية كالتًقية على أساس الكفاءة بهدؼ الاستفادة من مزايا 
كل منهما كبذنب عيوب التطبيق الدطلق بكل من أسلوب الأقدمية كالكفاءة كمن مزايا ىذا 
الدعيار في التًقية أنو يكفل إتاحة الفرصة للكفاءات التي تنطلق دكف أف يحدىا إطار جامد يتمثل 
كفي نفس الوقت ستَاعي اعتبار الأقدمية كمن بشة يكوف  )الأقدمية(في اعتبارات زمنية مطلقة 
                                                 
،ؿ 9991،داس ٔائم نهُؾش ٔانرٕصٚغ،،ػًاٌإدارة الووارد البشرٌت،ػهٙ دغٍ ػهٙ: عٓهٛح محمد ػثاط1
 )463-363(ؿ
  .051يشجغ عاتك،ؿ: ؽشٚف ٕٚعف دهًٙ خاطش2
. 94جشاد دفٛضح،يشجغ عثك ركشِ،ؿ  3
،دٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح، دراست فً الوظٍفت العاهت فً النظن الوقارنت والتشرٌعيذًٕد ٕٚعف انًؼذأ٘، 4
  .8891انجضائش 
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كلتطبيق ىذا الأسلوب يجب أف يتم 1.للموظفتُ القدامى نصيب من الفرص الدتاحة للتًقية 
: التًكيز على النقاط التالية 
ضركرة اقتصار تطبيق أسلوب الجدارة على الوظائف العليا نظرا لدتطلبات شغل تلك  
. الوظائف من مهارات كصفات شخصية ضركرية 
ضركرة إتباع أسلوب الجدارة مع الأقدمية في التًقية للوظائف الدتوسطة بشكل  
مع الأقدمية في الدفاضلة بتُ الدتقدمتُ  تدريجي أم الجمع بتُ متطلبات الجدارة
 .للتًقية 
بسبب عدـ  )الكتابية كالركتينية(إتباع أسلوب الأقدمية في التًقية للوظائف الدنيا  
شغلها اكتساب الدتقدـ للتًقية إليها لخبرات كمهارات لزددة كيكتفي بعامل  اشتًاط
 2.الزمن لتحديد أىلية الدتقدـ للتًقية
     كمهما كانت معايتَ التًقية فإف على  إدارة الدوارد البشرية  في الدؤسسات أف تولر اىتماما 
كبتَا للأفراد الذين سوؼ تتم ترقيتهم بتهيئة الظركؼ الدناسبة كمتابعتهم في تأديتهم لدهامهم 
الجديدة،كالعناية الكبتَة يجب أف تولر لأكلئك الذين لد تتم ترقيتهم حيث سيشعركف بخيبة الأمل 
 .لشا يؤثر على معنوياتهم،كبالتالر يصيبهم الإحباط كقد يؤثركف سلبا على ستَ العمل
الحصوؿ على شهادة أعلى من الشهادة أثناء الوظيفة كفي : الشهادةالترقية على أساس.رابعا ً
 )11،01الشبكة الاستدلالية في الدلاحق ص ( أنظر.نفس التخصص كالدستول الدطلوب
: مشاكل الترقية:8-3-3
لشا لا شك فيو أف ىناؾ مشاكل كثتَة تظهر عند القياـ بإجراء عملية التًقيات إلذ كظائف 
أعلى منها  فهناؾ مشاكل إدارية كأخرل تتعلق بالعلاقات  الإنسانية  التي ترغب إدارة الدنشاة أف 
: تظل حسنة بتُ العاملتُ فيها كمنها
يتم في العادة  اختيار  عدد لزدكد من الدرشحتُ للتًقية :خيبة أمل بعض الدرشحتُ للتًقية .1
بسبب قلة الوظائف الشاغرة فاف عددا من ىؤلاء الذين يطمحوف للتًقية كلد يحصلوا عليها سوؼ 
يصابوف بخيبة أمل كىذا سوؼ يؤثر على إنتاجيتهم خاصة كاف كل فرد منهم يعتقد انو يستحق 
ترقيتو كلتجنب ىذه الدشكلة يجب على الإدارة العليا في الدنشاة أف تضع برنالرا كاضحا للتًقية 
على أف يتم تطبيقو بدقة،إذ أف بذاكز الفرد الدستحق للتًقية يخلق عنده شعورا سلبيا لضو رؤسائو 
كلضو الدؤسسة كىذا لا شك يؤثر على ركحو الدعنوية كبالتالر على أدائو لشا يجعلو غتَ صالح للتًقية 
                                                 
يزكشج ياجغرٛش فٙ انؼهٕو ،)أثر التوظٍف على كفاءة الووظفٍن بالإدارة العووهٍت الجزائرٌت(ذٛؾاخ عهٕٖ،  1
. 98،ؿ2102جايؼح محمد تٕلشِ،تٕيشداط،)غٛش يُؾٕسج(الإلرقادٚح،،ذخقـ ذغٛٛش انًُظًاخ،
غٛش (،يزكشج ياجغرٛش فٙ ػهٕو إلرقادٚح)الترقٍت كحافز لتحسٍن أداء الووظفٍن( نٛهٗ غضثاٌ، 2
. 58،ؿ0102،ذخقـ إلرقاد ذطثٛمٙ ٔإداسج انًُظًاخ،جايؼح انذاج نخضش،تاذُح،)يُؾٕسج
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في الفرص القادمة لشا يعيق تقدمو ككذا يدكن للمشرؼ بدناقشة الدوضوع مع الفرد يبتُ لو أسس 
.  1كقواعد التًقية كبعض الشركط الواجب توفرىا فيو
رفض بعض العاملتُ للتًقية  على الرغم من أف معظم الأفراد يرغبوف في التًقي إلا أف  .2
البعض الأخر لا يريد ذلك لا يرغبوف في احتماؿ الفشل في الوظيفة الجديدة في حتُ أف البعض 
الأخر لا يرغب في تغيتَ لزيطو الإنساني الذم أعتاد العمل فيو كالبعض يفضل الراحة في الوظيفة 
الحالية مقابل الجهد الكبتَ الذم سيبذلو في الوظيفة الجديدة مضحتُ بذلك الراتب أك الأجر 
. الذم يصاحب عادة الوظائف الأعلى
عدـ موافقة الدشرؼ التخلي عن الفرد  أحيانا يرل بعض الدشرفتُ أنو لا يدكنهم التخلي  .3
عن مرؤكسيهم بسبب الحاجة الداسة إلذ أعمالذم فلا يدكنهم التنازؿ عنهم لتًقيتهم كنقلهم لإدارات 
أخرل كىذه برصل ببساطة إذا كاف الدشرؼ قاـ بتدريب مرؤكسيو جيدا فهو لا يرغب أف يتًكوا 
. قسمو لشا يدكن أف يؤثر على مستول الأداء 
عدـ تكافؤ الفرص  ليس من السهل أف توفر الدؤسسة فرصا متكافئة لجميع العاملتُ فإذا  .4
كاف أساس التًقية الكفاءة فإننا لصد أف بعض الدشرفتُ يعطوف تقديرات عاليو عن مرؤكسيهم 
. 2كبعض الدشرفتُ يعطوف تقديرات منخفضة لشا يحـر مرؤكسيهم من فرص التًقي
عدـ الدوضوعية في بعض الأحياف ففي ظل نظاـ غتَ كاضح للتًقيات قد يتم بذاكز بعض الدوظفتُ 
الأجدر بالتًقية،كترقية من ىم أقل كفاءة أك أقدميو منهم لاعتبارات غتَ موضوعية،كىو أمر لا 
. 3بزفى أثاره السلبية على العاملتُ كبالتالر على أدائهم كمستول إنتاجيتهم_1
. 4عدـ إتباع آلية كإجراءات الدفاضلة،كبرديد الدوظف الأفضل تأىيلا للتًقية_2
ضعف الدعايتَ الدطبقة في قياس الكفاءة كالجدارة في العمل كعدـ توافر برامج تدريبية لتأىيل 
. العاملتُ للتًقية
: الترقية والدفاهيم ذات العلاقة:4-3
    عادة ما تنطوم على التًقية كجبات كمسؤكليات لد تكن موجودة قبل التًقية،كما أنها ترتبط 
. بزيادة في الراتب أك الأجر
                                                 
. 282يشجغ عثك ركشِ،ؿ: يقطفٗ َجٛة ؽأٚؼ1
 .382نفس المرجع،ص2
،بحث مقدم لاستكمال لمحصول عمى درجة علاقة العوامل التنظيمية بالأداء الوظيفيحمود بن مطمق العماج،3
. 2002الماجستير في العموم الإدارية، أكاديمية نايف العربية،الرياض،
. 994يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق ص4
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كمرادؼ لدصطلح " مصطلح التًفيع")الدؤسسات(      كقد يستخدـ في بعض الدنطمات
،كقد يتخلف الدعنياف، فإذا كانت التًقية تعتٍ إسناد كظيفة جديدة في طبيعتها 1"التًقية"
كمسؤكلياتها عن الوظيفة الحالية،فإف التًفيع قد لا يتًتب عليو تغتَ في طبيعة كنطاؽ الدسؤكليات 
: 2كما يستخدـ مصطلح النقل بدؿ التًقية كىذا فيو اختلاؼ جوىرم من حيث.الوظيفة














                                                 
دار  صفاء  للنشر كالتوزيع،عماف ،2 ،ط)إطار نظري وحالات عملية(إدارة الدوارد البشرية نادر أبضد أبو شيخة، 1
 .382ىػ،ص6341-ـ5102،
 582انًشجغ انغاتك،ؿ 2
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تعرضنا في ىذا الفصل  إلذ مفهـو الإدارة كالتطور التاريخي كما تطرقنا إلذ ماىية التًقية في 
كلشا سبق لنا ذكره فاف التًقية عموما عبارة عن حركة انتقالية .الدؤسسة الجزائرية كالتشريع الجزائرم
الخبرة  على أساس  الحصوؿ عليهاسواء كاف  )أفقية(أـ في الدرجة  )عمودية(سواء كانت في الرتبة 
 أك الكفاءة أك الشهادة العلمية فهي حق من حقوؽ )مدة العمل أك مدة البقاء في الوظيفة(الدهنية 
أم عامل كأم موظف متواجد بالدؤسسة،فهي عامل يساعد على الاستقرار الوظيفي كحل 
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 و العلم على الاعتماد و الاىتمام إلى الحاجة  ازدادت التكنولوجي و العلمي التطور مع     
 تعتبر  كما ، التطور لضو بالدؤسسات ينهضون الذين الأفراد و الدهارات لتوفير البحوث و الدراسات
 الدوارد أهمية على الضوء تسليط في بدورىا أسهمت التي و المجتمع جوانب معظم مست التي التغيرات
 تطوير في بفعالية أسهمت التي البحوث من العديد ظهرت منها و ، الإنتاجية العملية في البشرية
 إدارة مضمون عن يختلف البشرية الدوارد إدارة مضمون أن إلى الإشارة تجدر و ؛ البشرية الدوارد ميدان
 ففي ، جوىرية تغيرات فيها قد الدفهومين من كل عليها يقوم التي الإدارية الفلسفة أن طالدا ، الأفراد
 و الإنسانية العلاقات و العلمية، الإدارة : أولذما " المجال ىذا في مدخلين ساد الداضية عام الثمانين
  "1 البشرية الدوارد مدخل اليوم لزلهما حل الذي
وتنمية الدوارد البشرية يلفت النظر إلى إمكانية تعديل سلوك البشر  التكوين إن سيكولوجية 
 2:شريطة توفر ثلاثة عناصر ىي
 .توفير آليات الدعم والدساندة الاقتصادية الصادقة 
 .توفير خطط  وتصورات قائمة على إستراتيجية فعالة وحقيقية 
 .توفير رجال من الدنفذين الدبدعين لتحقيق ىذا التعديل 
وليس بغريب أن الثلاثة عناصر السابقة وثيقة الصلة بما يدلكو البشر من قدرات عقلية 
وسمات شخصية ومعرفية تدكنهم من القابلية للتعديل أو التغيير، فضًلا عن ذلك فإن 
يدكن النظر  )التعديل السلوكي(القضية التي يدكن طرحها ىنا والتأكيد عليها ىي أن قضية 
إليها من زاويتين لستلفتين لكنهما تتفقان في الدقصد والذدف فالزاوية الأولى  يدكن النظر 
وىو لرال اىتمام علماء النفس والأطباء  )مرضية(إليها من خلال وجهة نظر باثولوجية 
. النفسيين لضو تعديل السلوك غير التوافقي
    أما وجهة النظر الثانية فهي وثيقة الصلة بالتدريب وإكساب السلوك الإنساني لزيادة 
.                                                              القدرات والخبرات لأجل تحسين السلوك الإنتاجي والأدائي في كافة الأنشطة
                                                 
1
 .2ص ،8991 ،  الإسكُذریح ، انذذیث انجايعي انًكرة ، البشریت الموارد إدارة  ، دسٍ محمد راویح  
 
 3ص  ،1002،1، دار انفكر انعرتي،انقاهرج ، طلتدريب وتنمية الموارد البشرية سيكولوجية ا عثذ انفراح،رأفد 2
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ويشير الدافع .          يقول علماء النفس أن وراء كل سلوك  دافع ووراء كل دافع رغبة
إلى حالة داخلية تنتج عن حاجة ما وتعمل  )noitavitoM(أو الدافعية  )evitoM(
.  1على تنشيط أو استثارة السلوك الدوجو عادة لضو تحقيق الحاجة الدنشطة
    ومن ىنا نستطيع أن نقول من خلال النظرية الحديثة للموارد البشرية والخاصة بالتأثيرات 
على نفسية العامل، بعد ظهور بعض السلبيات مثل الغيابات الدتكررة، والتبذير في استعمال 
عن الدلل والضغط الذي أحس بو كثير من  الدواد الأولية، وغيرىا من التصرفات الناتجة
. العمال جراء إدخال طريقة التنظيم، وتقسيم العمل التايلورية الدقيدة لحركة العامل
     ولم يبق تحديد الدناصب، ورقابة نشاط العمال ولستلف الأفراد في الدؤسسة، يخضع إلى 
الجانب الدادي فقط، بل تطورات عدة نظريات تأخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي 
. )2(والسلوكي للإنسان مع ربطو بالعمل بالدؤسسة
  ومن ىذا الدنطلق نقول أن بناء الدهارات يدخل تحت تنمية الدوارد البشرية ويشترك في 
تنميتها  التكوين بالدرجة الأولى ومن ثم الحصول على دافعية تقودنا إلى التخلص من 
وأنهم غير ،بأن  الأفراد كسالى، "... الكسل كما جاء في النظرية الكلاسيكية والقائلة
فادرين على تنظيم وتخطيط العمل، وأنهم غير عقلانيين، وأنهم انفعاليين، وأنو لذذه الأسباب 
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 31،ص 
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 المساهمات النظرية في تنمية الموارد البشرية 4.1
 : مدرسة العلاقات الإنسانية 4.1.1
       لقد ظهرت قبلها ما يعرف بالإدارة العلمية متجاىلة لأىداف العمال ورغباتهم 
الشخصية والعاطفية إلى أن جاءت حركة جديدة تسمى بحركة العلاقات الإنسانية على أثر 
مع لرموعة من الباحثين  )التون مايو(دراسات ىاورثون التي قام أحد رواد الحركة وىو 
الدنتمين للحركة، حيث قادت الدراسة إلى انتشار تطبيقات وأساليب السلوكية في لرال 
الصناعة ، بما تضمنتو من برامج التكوين الإشرافي مع التذكير على الدعم والاىتمام 
: ، لقد أدت الدراسة الدشار إليها سابقا ًإلى التوصل إلى عدة نتائج من أهمها)3(بالعاملين
 .على الددراء أخذ التنوع الدوجود بين الأفراد من الحاجات والرغبات،الأىداف والدوافع
          الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الغير رسمية ولستلف الديكانزمات الدتعلقة بالاتصال 
 . )1(ودينامكية الجماعة
النظر إلى الدؤسسة على أنها نظام اجتماعي أو لرموعة من الأنظمة الاجتماعية          
 . )2( قائمة في داخل كل مؤسسة
التركيز على القاعدة العريضة للمشرفين من حيث الإعداد، التدريب، الاختيار لأجل 
 .)3(إحداث التكامل
        لقد ساهمت ىذه الحركة في تطور إدارة الدواد البشرية انطلاقا من أن الدورد البشري 
يجب إسعاده  وتلبية حاجاتو الإنسانية من أجل تحقيق أىداف الدؤسسة والفرد العامل معا ً
، حيث كان الفضل في ذلك )4(ويتجلى ذلك في تحيق الرضا الوظيفي وزيادة إنتاجيو العامل
تلك الدؤشرات الجديدة التي جاءت بها حركة العلاقات الإنسانية ولكنها لم " التون مايو"إلى 
:  تسلم من الانتقادات وتتضح في النقاط التالية
                                                 
                                  71،ص 0002،انذار انجايعيح نهطثاعح وانُشر،الاتراهًيح يصر،إدارة الموارد البشريةراویح محمد دسٍ،  )3(
   ,0891,iraP;noitidE POT MCD noitcelloC ,noitseG  ed euqinhceT seL ;ueidraT lehciM-naeJ )1(
 .402 p
 .02،ص 3002 ،دار هىيح نهطثاعح وانُشر، تىزریعح انجسائر،مبادئ الإدارةجًال انذیٍ نعىیساخ، )2(
رسانح يقذيح نُيم شهادج انًاجسرير،كهيح  " دراست حالت مدیریت الصيانت بالاغواط–الاستثمار في الموارد البشریت " يثق أتى تكر  )3(
 .8،ص2002انعهىو الاقرصادیح وعهىو انرسيير،جايعح انجرائر،
 8،ص 2002،عانى انكرة انذذیث، ارتذ الاردٌ،إدارة الموارد البشریت مدخل استراتيجييؤیذ سعيذ سانى وعادل دردىش صانخ، )4(
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          اعتماد  الددخل على السلوك الدبسط للسلوك الإنساني بفكرة ان العامل السعيد 
 . ذلك الذي يعمل بجد وىذا غير مؤكد
         فشل مدخل العلاقات الإنسانية في أخذ الفروق الفردية في الاعتبار فكل فرد يُعد 
والفرد كائن معقد وذو حاجات لستلفة فالذي يحفز الفرد العامل قد لا . حالة فردية ومتميزة
 .يحفز الفرد العامل الأخر
       الفشل في إدراك الحاجة إلى كل من ىيكل العمل والسيطرة على سلوك الإفراد 
بإهمال مدخل العلاقات الإنسانية أهمية الإجراءات والدعايير وقواعد العمل اللازمة لتوجيو 
. الأفراد اتجاه تحقيق أىداف الدؤسسة
 :  النموذج البيروقراطي4.1.2
         يفترض النموذج البيروقراطي أن الناس غير عقلانيين وأنهم انفعاليون في أداء 
أكثر العلماء قربا ً" ماكس فيبر"أعمالذم لشا يجعل الاعتبارات الشخصية ىي السائدة، ويعتبر 
ىذا الاتجاه على " ماكس فيبر"من الاتجاه البيروقراطي في دراسة الإدارة و للتنظيم، ولذذا بنى 
: )1(الدبادئ التالية
. ىو أساس الأداء الناجح للأعمال والوظائف: التخصص وتقسم العمل  
. ضروري لتحديد العلاقات بين الدديرين ومرؤوسيهم:  التسلسل الرئاسي
. مطلوب لتحديد واجبات وحقوق العاملين:  نظام القواعد 
. مطلوب لشيوع الدوضوعية والحيدة في التعامل:  نظام العلاقات غير الشخصية
.  نظام اختيار وترقية العاملين يعتمد على الجدارة الفنية للقيام بالعمل
: يسلم ىو أيضا من الانتقادات  ومنها  ولكنها ىذا النموذج البيروقراطي لم
 .تضخم الأعباء الروتينية
 . عدم اعتناء العاملون بصالح الدنظمات، واىتمامهم فقط باستيفاء الإجراءات
. القضاء على روح الدبادأة والابتكار والنمو الشخصي
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 ):yroeht ytirutaM( نظرية النضج 4.1.3
، أىم ما قدمو للفكر الإداري ىو ىذه "كريس ارجريس"         صاحب ىذه النظرية 
إن جميع الأفراد أسوياء  ويبحثون عن مواقف يطهرون فيها "... النظرية والتي يقول عنها 
) ytilanosreP (نضجهم وتحملهم للمسؤولية ويستخدم كريس مصطلح الشخصية
كمترادفات، حيث يرى أن مصطلح الشخصية يشتمل على  )fles (ومصطلح الذات 
سلوك الإنسان ومشاعره وأقوالو وأفعالو وأحاسيسو وأسلوب تفكيره، أما مصطلح الذات 
فيشيران إلى الجوانب التي يعيها الفرد وزيادة معرفتو  )tpecnoC fleS(والوعي بالذات 
بذاتو، ويعتبران عنصرين مهمين في تطور شخصية الإنسان  وتطور مستوى أدائو التنظيمي 
 " )1(...
والتي  )ekkaB ("باك"اشترك فيها مع زميلو " لكريس أرجريس"      كما توجد نظرية 
الانصهار،   عاما ًفيشار إليها بنظرية الاندماج أو02جاءت بعد دراسة استغرقت أكثر من 
وكان الذدف منها ىو  إيجاد نظرية متكاملة للسلوك الإنساني تكون قادرة على فهم السلوك 
التنظيمي والتنبؤ بو وضبطو، وتعتمد ىذه النظرية على الفرد والدنظمة،والدشكلة على حد 
ىي كيف لصمع بين الافراد باختلاف قدراتهم ومعتقداتهم " كريس ارجريس"و" باك"رأي 
ولصعلهم يتعاونون في لستلف النشاطات بشكل يحقق لصاح الدنظمة ورضاىم في الوقت 
. نفسو
      إن مرحلة الانصهار تفترض ان ىناك وجود أىداف شخصية للإفراد  منفصلة عن 
: )2( كما تفترض أن ىناك مرحلتين للسلوك تعملان في وقت واحد هما. أىداف الدنظمة
 ).ssecorp  laicoS (مرحلة سلوك الدنظمة أو الدرحلة الاجتماعية 
 ).ssecorp lanosreP (مرحلة سلوك الفرد أو الدرحلة الشخصية 
     إن ىاتين الدرحلتين تنصهران في وقت واحد ، حيث يسعى الفرد إلى تحقيق ذاتو 
. والدنظمة إلى تحقيق أىدافها
 
                                                 
 18،ص 6002، 1، دار الاعلاو ،الادرٌ،طرواد الفكر الإداريإتراهيى تذرشهاب ا نخانذي،  )1(
 38انًرجع َفسه ،ص  )2(
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  :)3(  النظرية المعرفية4.1.4
تؤكد ىذه النظرية على إثارة عدم التوزان الدعرفي كوسيط للتحيفظ  لتعلم شيء جديد، "..          
" حول التنظيم ،التكييف،والدخططات، تبعا ًلقول  )tegaiP-بياجيو  (وىذا متسق مع أفكار 
فإن الاشخاص عندما يواجهون تعارضا ًمابين شيء جديد وشيء قد عرفوه مسبقا ًفإن " بياجيو 
...". حالة من عدم التوازن تنشأ لديهم لشا يدفعوىم الى لزاولة التخلص من ىذه الحالة وتحقيق التوازن
 :  النظرية الإنسانية 4.1.5
أن الأشخاص يتم تحفزىم  )  wolsaM maharbA (بين ابراىام ماسلو           
من خلال الاحتياجات الشخصية لإظهار اىتمامات طبيعية لزددة، والتي قام بتصنيفها 
: )1(ىرميا ًوقد عرض خمس مستويات ىي
  .)كالأكل وما إلى ذلك(الحاجة الفسيولوجية 
 .)كالحماية من الإهمال (الحاجة إلى الأمن 
 .الحاجة إلى الانتماء والحب والحاجات الاجتماعية
 .)كالدكانة الاجتماعية وما شابو ذلك (الحاجة إلى تقدير الذات 
 .)..كالإبداع  (الحاجة إلى تقدير الذات 
فقد قدم تصنيفا ًعلى منوال ماسلو بدرجة عالية يحتوي  "   refredlAالدرفر "      أما 
 :   )2(على ثلاثة انواع من الحاجات وىي
 .وىي تدثل الحاجات الفسيولوجية عند ماسلو : sdeeN ecnetsixEحاجة البقاء 
وىي تدثل حاجة الانتماء والحاجات  :  sdeeN ssendetaleRحاجة الانتماء 
 .  الاجتماعية وجزء من الحاجة إلى التقدير
وىي تدثل الجزء الدتبقي من الحاجة إلى التقدير   : sdeeN htworGالحاجة إلى النمو 
.       ثم حاجات تقدير الذات
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 421يرجع ساتق، ص ، علم النفس الا جتماعيدايذ ظهراٌ ،  )1(
 441يرجع ساتق، ص ت، السلوك التنظيمي مدخل بناء المهاراأدًذ ياهر،  )2(
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      إن الترتيب الذرمي ىذا يعطينا فكرة واضحة عن أهمية كل حاجة بالنسبة للإنسان 
.  ومكانتها من الإشباع 
وعلى ضوء ىذه الدساهمات النظرية نستطيع إدراج لسطط للسلوك الإنساني في الشكل 
 )4-1(الشكل :                              )1(التالي
  
                                   
 
 




: )2( لصد ضمن عناصر السلوك الفردي، التعلم و الدافعية وفحوى العنصرين ىي)4-1(من الشكل 
 وىو الدوضوع الذي يفيد العاملين في فهم كيف يكتسب العاملون :التعلم  -1
 .سلوكهم،وكيف يدكن تقوية أو إضعاف أنماط معينة من السلوك
 وىي موضوع يفيد في فهم العناصر التي تؤثر في رفع حماس ودافعية :الدافعية -2
العاملين،وفي التسلح ببعض الأدوات والدهارات التي يدكن من خلالذا حث العاملين 
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 64َفس انًرجع ،ص   )2(
 












: نواتج  السلوك
. الأداء
.  الرضا والضغوط
.  التطوير التنظيمي
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في شكل حوصلة لأىم النظريات التي تجمع )الفصل الربع (تم تقديم ىذا الفصل           
بين التكوين والدافعية من حيث الذدف والدضمون بدًء بمدرسة العلاقات الإنسانية مرور 
 ثم نظرية النضج ثم النظرية الدعرفية ومن خلال عرض ىذه الدقاربات يبالنموذج البيروقراط
. النظرية الدختلفة في الشكل والدتفقة في الدضمون
        أن الذدف منها تنمية الدهارات والخروج بكفاءات تخدم الدؤسسة والمجتمع وتجعل 
. الدولة تثق باليد العاملة الوطنية
      وكل ما تم تقدمو لا يحرج عن نطاق نظرية تدرج الحاجات لكل فرد عامًلا 
بالدؤسسات الجزائرية عامة وقطاعي التربية و الصحية بصفة خاصة،لأنها نظريات جمعت بين 
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 :تمـــهيد 
 لذا ُقرر تدريسها في فروع لستلفة   أهمية بالغة في الدراسات العليا إف الدنهجية تكتسي        
وىي مادة . ،علم النفس،علم الاجتماع،التاريخخاصة العلـو الإنسانية و الاجتماعية كالقانوف
حديثة و مستقلة، أي أنها ليست لستصة بدادة معينة أو فرع معتُ وإنما مادة مشتًكة في كل 
.  )1(من النظرية )التخصص(الدواد الددّرسة  في الفرع 
       أما البحث في العلـو الاجتماعية يختلف عن غتَه في المجالات الأخرى من أف الفرد و 
المجتمع  الذي يعيش فيو ملئ بالدستجدات، أضف إلى ذلك الخلفية التاريخية للشخصية والدكانة 
الاجتماعية والدعتقدات التي بريك بخيط في ظاىره رفيع ولكن باطنو سميك بقوة الرجوع إليو 
والتمسك  بو إلى حد الذلاؾ، كل ىذا يجعل من البحوث الاجتماعية ذات أهمية بدكاف لا 
تكتمل صورىا في بحث أو بحوث ولوا قضى الإنساف عمره وىو يبحث في ظاىرة ما استطاع أف 
 .يغطيها أو يتوصل إلى نتيجة نهائية فيها
         في ىذا البحث أراد الباحث أف يثتَ غريزة البحث في لراؿ الخدمة الاجتماعية بصورة 
عامة والخدمة الصحية بصفة خاصة لدا لذا من واقع خاص في الأوساط الاجتماعية الدختلفة 
بحيث أف العمل في المجاؿ الصحي يتطلب مهارة وكفاءة متميزة حتى يستطيع أف يلق صدا جيد 
في المحيط الاجتماعي الذي يعمل لأجلو، و بناء على ما تقدـ جاء ىذا البحث لتسليط الضوء 
على مؤسسة صحية لعلو يستطيع أف يخرج الاىتمامات التي تقـو بها من أجل الخدمة 
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: النظرٌة للدراسة المداخل1-5
 
 :)1(الوظٌفً  الاتجاه
 الاجتماعي، السلوؾ أو الاجتماعي، النشاط على الدتًتبة النتيجة ىي الوظيفية إف      
 الاجتماعية، والبناءات الثقافية، بالأنماط العلـو الاجتماعية في الوظيفية ترتبط ما وغالبا
 التفاعل أو الّنسق، أو بناء الدوقف، على تأثتَىا ضوء في النتائج ىذه إلى وينظر والابذاىات،
العمليات  إلى للإشارة الوظيفية مصطلح الاجتماع علماء ويستخدـ الأشخاص، بتُ
 .أخرى ووظائف الجماعة، وبناءات والأفعاؿ، الاجتماعية،
 نحتكم الذي الدقياس أّنو يقدـ حيث من الأهمية بالغ الوظيفية مفهـو ُُ اعتبر ولقد       
. الّنسق داخل الدينامية والعمليات العوامل أهمية برديد في إليو،
  عندما " متَتوف " فعل مثلما والتنقيح، التعديل من الكثتَ إلى الدفهـو تعرض وقد        
 بدراسة ويهتم ، الديدانية الدراسة من الدعلومات جميع في بالدعايشة الدلاحظة بدعطيات اىتم
 ، الاجتماعي والفعل ، والأنساؽ ، والأنظمة ، الدؤسسات  مثل من المجتمع واسعة قطاعات
 .الخ... الاجتماعي ،والدوقف والدركز ، والدور الاجتماعية، والحاجة
 ليفسر كيف العمل تقسيم ونظاـ ، والتضامن كالتوازف أخرى مفاتيح التحليل ىذا ويستخدـ
 وحدات تتطور كيف ليوضح التنافس مفاتيح جانب الوجود إلى في الاجتماعي النظاـ يسمر
 : وىي زوايا على التحليل ىذا ويرتكز ، الواحد النظاـ
 ونمو تفستَ في الداروينية بالنظرية متأثرة حيوية تطورية زاوية خلاؿ من المجتمع برليل 1-
 . فيو تعيش الذي مع المحيط تتكيف وكيف ، الأحياء وارتقاء
 تتًابط كيف موضحا التكنولوجيا بتطور متأثرة آلية ميكانيكية زاوية من المجتمع برليل 2-
 .الأخرى الأجزاء وظائف ببقية وارتباطها الآلي داخل الجهاز جزء كل ووظيفة الدكنة الأجزاء
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: )1( الوظٌفً الاتجاه البنائً
 للمجتمع بالنسبة البدء، نقطة ىي والاجتماعية الثقافية العناصر أف بارسونز           يرى
:  قضايا منها إلى يرجع لعناصره، الدائم رغم التغتَ المجتمع، بقاء أف ويرى. ككل
 لضماف متجددة وجود موارد وضرورة.الاجتماعية والبيئة الفيزيائية البيئة بتُ للتوازف، نماذج توفر
 .حياتو
 .الأدوار في المجتمع توزيع
 .المجتمع في الدختلفة والجماعات الأفراد بتُ اتصاؿ طرؽ إيجاد
 .الاشتًاؾ في الأىداؼ
 .معتُ بدستوى اجتماعي نظاـ وجود
:   المنهج المستخدم 2-5
لإجراء بحث أو دراسة موضوع ما ، لابد من انتهاج منهج معتُ للدراسة فبدوف برديد  
الدنهج الوصفي "وقد استخدمنا في بحثا ىذا . الدنهج من طرؼ الباحث، لا يستطيع بلوغ النتيجة
طريقة من طرؽ التحليل والتفستَ بشكل علمي منظم من أجل " ، والذي يعرؼ بأنو"والتحليلي
 ". )2(الوصوؿ إلى أغراض لزددة لوضعية اجتماعية، أو مشكلة اجتماعية
لوصف  تتكامل التي البحثية الإجراءات لرموعة" بأنو الوصفً المنهج وٌعرف
 كافيا ودقيقا برليلا وبرليلها ومعالجاتها، وتصنيفها والبيانات الحقائق جمع على اعتمادا الظاىرة
 ( )3("البحث لزل(  الدوضوع أو الظاىرة عن وتعميمات نتائج إلى ،والوصوؿ دلالاتها لاستخلاص
من خلاؿ ىذا التعريف يتضح أف الدنهج الوصفي التحليلي لا يصف الظاىرة  أو الدوضوع         
فحسب، بل يذىب إلى ابعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقيم، من أجل الوصوؿ إلى تعميمات يكوف 
.  التحليل والتفستَ ىلذا معتٌ، كما يهتم الدنهج الوصفي التحليلي بوصف كل ما ىو كائن إضافة عل
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 كلود برنار أن العلم يجب ألا يسبق في ذىن العالم بمذىب فلسفي ويرى              ".. 
ولكن  ليس معنى ذلك أن تكوين المناىج  يجب أن يكون .. معين  يسير وفقا ًلو في أبحاثو 
ذلك لأن العالم المتخصص في مجال محدود، لا يستطيع عادة أن ..من شأن العالم وحده 
"   1..يتبين الروابط الجامعة بين ميادين العلوم والمعارف المختلفة
حتى يستطيع كشف البيانات الددرجة في الحاسوب 2استخدم الباحث المنهج الإحصائي      
بلغة الأرقاـ، ونظرا ً لاف بحثنا يحتاج إلى منهج يصف ويحلل، وجدنا خصائص الدنهج الوصفي 
التحليلي تتماشى وموضوع دراستنا، لذا استخدمنا في بحثنا ىذا الدنهج لكشف سلوؾ عينة الدراسة 
. وتفستَ النتائج الدتوصل إليها بتُ متغتَي الدراسة عبر فروض ومؤشرات اختارتها لدعالجة ىذا البحث 
: فرضٌات الدراسة 3-5  
على ضوء الدراسات السابقة ومن خلاؿ أىداؼ البحث تم استخراج فرضيات الدراسة   
الدنبثقة من التساؤلات الفرعية التي طرحتها في الفصل الأوؿ حيث يتم الإجابة عنها وفق 
 : الفرضيات التالية
الفرضية الأولى 
التكىيي التكويلي والترليت في الوؤسست الدسائريت   بيي علالت تىخذ       
الفرضية الثانية 
تعسي إلً )التربيت والصحت(تىخذ علالت بيي المطبعيي              
 .البراهح التكىيٌيت وأهويتهب ببلٌسبت للعبهل
الفرضية الثالثة 
 .للترليت دور في تلبيت حبخبث العبهل الوبديت والوعٌىيت               
الفرضية الرابعة 
تعسي )التربيت والصحت(تىخذ فروق راث دلالت إحصبئيت بيي المطبعيي              
. إلً هذة وهحتىي الذوراث التكىيٌيت
الفرضية الخامسة 
التربيت (تىخذ فروق راث دلالت إحصبئيت بيي المطبعيي            
. تعسي إلً طبيعت العول وهىاكبت التطىراث الحذيثت)والصحت
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 :منهجٌة البحث والإجراءات المٌدانٌة 4-5
 
 :الأولى المرحلة- أ
 علاقة لذا التي النظرية الدعلومات وتشتمل جمع البحث في الأولى الخطوة                 وتتمثل
 حوؿ والخبرة واستشارتهم الاختصاص ذوي و مناقشة; بالغة أهمية ذات وىي البحث، بدوضوع
 . الدراسة موضوع مع تلاءما الأكثر النظرية الدعلومات
 : الثانٌة المرحلة - ب
 : يلي ما اشتملت على الدعمق،وقد الوصف مرحلة وىي   
 .الرئيسي التساؤؿ من انطلاقا الدراسة تساؤلات وصياغة برديد -
 .عينة البحث لأجل اختيار ولشيزاتو خصائصو وتعتُ البحث لرتمع وبرديد ضبط -
 :البحث، حيث استخدـ الباحث الأدوات التالية مشكلة لدراسة الدناسبة الدنهجية الأدوات اختيار -
 .)دليل الدقابلة( الدقابلة  -الاستمارة 
  :الثالثة المرحلة - ج
 الاستمارة ،دليل مقابلة: تصميم الاستمارات
 : )الاستبيان(الاستمارة .1
العلـو  في خاصة البيانات جمع في الدستخدمة الأدوات أكثر من الاستمارة          تعد
 تسلم أو بواسطة البريد وترسل لزددا إعدادا تعد التي الأسئلة من لرموعة عن عبارة الاجتماعية،فهي
.  )1(   نيا ً إعادتها ثم إجاباتهم لتسجيل الدختارين الأشخاص إلى
بالنسبة .توزيع الاستمارات على العينة عن طريق رؤساء الدصالح الدباشرين والدراقبتُ الطبيتُ     تم
للقطاع الصحي، أما بالنسبة لقطاع التًبية والتعليم على مصالح التفتيش بالنسبة للتعليم الابتدائي 
 .والدديرين للتعليم  الدتوسط
      بعد توزيعها تم جمعها وترميزىا وإدراجها ثم برليل وتفستَ البيانات والتعليق على  النتائج 
وىي الأسئلة المحضرة مسبقا ًللمسؤوؿ عن الدؤسسة في شكل أسئلة : )دليل المقابلة(المقابلة  .2
قليلة ومركزة حوؿ مهاـ الدؤسسة  وسبل العمل فيها،وقد تكوف مباشر أو بطريقة غتَ 
 .)الدسؤوؿ(وتكوف الاسئلة لستصر ودقيقة نظرا ًللمهاـ الإدارية الدتًتبة على الددير.مباشرة
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يتكوف لرتمع البحث من الدوظفتُ الذين خضعوا لتكوين لأجل : مجتمع البحث   5- 5  
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التًقية من القطاعتُ، قطاع التًبية والعليم وقطاع الصحة والذين لذم خبرة مهنية تساوي أو تفوؽ 
.  )يستثتٌ من المجتمع العماؿ الدهنيتُ وعماؿ النظافة وعماؿ الإدماج الدهتٍ (خمس سنوات
تتوفر الولاية على : بىلايت أدرارالتربيت والتعلين لوحت عي لطبع  :  1-5- 5
والأحياء التابعة لذا عن مدرسة ابتدائية وكذلك  )82(عدة مؤسسات تعليمة عبر كل البلديات
متوسطة في بعض الأحياء البعيدة نوعا ًما عن مدراس البلدية والآىلة بالسكاف ،أما الثانويات 
 .أنظر الدلاحق.تتوفر عليها سوى كانت واحدة أو اثنتتُ )11(فكل الدوائر
يتكوف القطاع الصحي  : لوحت عي المطبع  الصحي بىلايت أدرار : 2-5-5
 مستشفيات وسبعة مؤسسات عمومية جواريو تتوزع 5 مؤسسة صحية منها 21بولاية أدرار من 
: كالآتي  ) بلدية82 دائرة إدارية تشمل 11(على تراب الولاية






 4 2 2ادرار 
 2 1 1اولف 
 1 1/ برج ببخي هختبر 
 3 2 1تيويوىى 
 2 1 1رلبى 
 21 7 5الودوىع 
ـ حيث كاف تابعا ًللقطاع الصحي ببشار 9491ادرار منذ [بدأ العمل في القطاع الصحي 
 . )منطقة الثورة(
حيث  )الدوظفتُ في القطاعتُ(تمثلت عينة في لرموعة من العاملتُ: عيٌت البحج - 3-5-5
اختتَت عينة عشوائية من لرتمع الدراسة ونظرا لشاسعة الدنطقة قيد الدراسة وكبر حجم القطاعتُ 
ونظرا لتجانس أفراد المجتمع من حيث الدطلب في التًقية والحق في التكوين أخذ الباحث عينة 
.  مفردة توزعت على القطاعتُ085عشوائية وىذا بعد الدراسة الاستطلاعية للقطاعتُ تعدداىا 
يوضح توزيع الاستمارات ونسبة الردود :)5-10(الجدول رقم 
الٌسبت 




 التىزيع الردود الوئىيت
 053 513 13.45% 51 %67.4 003 % 42.59
 032 802 68.53% 8 %58.3 002 %51.69
 085 325 71.09% 32 %04.4 005 %06.59
. نسبة مقبولة وبإمكاننا إجراء البحث الديداني %06.59  ومن خلاؿ نسبة الردود نقوؿ أف نسبة 
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استخدـ الباحث الأداة الأكثر استخداما ًفي البحوث الإنسانية :  أداة البحج6-5
  حيث"الاستمارة"والاجتماعية نظرا لسهولة استخدامها والدناسبة لتحقيق أىداؼ الدراسة ىي 
حيث . من الأسئلة الأولى لكشف خصائص العينة والثانية لدعرفة ابذاىاتها نوعتُاحتوت على 
اعتمد الباحث لدعرفة ابذاه العينة على مقياس ليكرب الخماسي وذلك بوضع بدائل لتحديد مدى 
 .الدوافقة على العبارات أو الفقرات للأبعاد الدختلفة
وتشمل خمسة درجات   : )الاستبيبى( درخبث الاستوبرة 1-6-5
غير موافق تماما ًغير موافق محايد موافق موافق تماما ًالعبارة 
 10 20 30 40 50الدرجة 
 
    :  حذود البحج7- 5
. شملت عينة الدراسة من قطاع التًبية وقطاع الصحة بولايةادرار :حدود بشرية .1
طبقت الدراسة  على بعض الدؤسسات التابعة للمديريات على مستوى : حدود مكانية .2
 .القطاعتُ بولاية ادرار
 :شملت مرحلتتُ هما : حدود زمنية .3
 .4102-21-51 إلى 4102-11-03مرحلة استطلاعية بتاريخ  -
 7102-21-03 إلى 7102-40-51مرحلة التطبيق  بتاريخ     -
 
: ثبات وصدق أداة البحث 8-5
عرضت الاستمارة على  أساتذة من قسم العلـو الاجتماعية وابدوا برأيهم : الصدق الظاىري.1
.  والقائمة في الدلاحق ، وعلى توجيهاتهم عدلت الأخطاء وصممت الاستمارة وكذلك دليل الدقابلة
 وىي 98.0استخدـ الباحث الفاكرونباخ لمحاور التكوين وأعطت نتيجة :  صدق الأداة.2
.نتيجة مقبولة ويدكن الاعتماد عليها في تقديم الاستمارة النهائية للعماؿ
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 تحليل البيانات الشخصية.2
 
  المبحوث جنسيوضح  )5-20 (الجدول رقم 
 





 6.45% 6.45 % 6.45 % 372 ركر 
 0.001% 4.54 % 4.54 % 722 أًثً
  0.001 % 0.001 % 005 الودوىع
والرسم البياني أدناه نقرأ أف العينة التي خضعت للاستقصاء  )5-20(    من خلاؿ الجدوؿ رقم  
  372بالنسبة لعدد الذكور في العينة يساوي : توزعت على الجنستُ حسب نتائج الجدوؿ رقم  كالتالي 
 عاملة 722أما عػدد الإناث في العينة الدستقصاة  %.  6.45: عامًلا أو موظفا ًأي بنسبة تقدر بػ
وعلى ضوء ىذه النسب فإف نسبة الذكور و نسبة الإناث متقاربة . % 2.43أو موظفة، بنسبة تقدر 
. 
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  المبحوث سنيوضح   )5-30 (الجدول رقم 
 





 8.82% 8.82% 8.82% 441 ]52-53] 
 4.06% 6.13% 6.13% 851 ]53-54]
 4.09% 0.03% 0.03% 051 ]54-55]
 0.001% 6.9% 6.9% 84  فما فوق55من 
  0.001% 0.001% 005 الودوىع
 
أعلاه أف العينة  تتوزع على الفئات العمرية الأربعة وكاف  )5-30(      نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم  
أما  عدد .  8.82%عاملا  أي بنسبة تقدر بػ  441 يساوي ]52-53]عدد العماؿ في الفئة  العمرية 
أما  عدد العماؿ في .6.13% عاملا  أي بنسبة تقدر بػ 851يساوي ]53-54]العماؿ في الفئة  العمرية 
أما  عدد العماؿ في الفئة  .0.03% عاملا  أي بنسبة تقدر بػ 051يساوي ]54-55]الفئة  العمرية 
 وعلى ضوء ىذه النسب يتبتُ من .6.9%عماؿ  أي بنسبة تقدر بػ  84 يساوي فما فوق55من العمرية 
أي في العقد  الرابع والخامس من ]53-54] أف اكبر نسبة ىي  الفئة العمرية )5-30(خلاؿ الجدوؿ رقم 
وىذا راجع لاف معظم العماؿ فضلوا التقاعد .  فما فوق55 من العمر، واف أصغر نسبة ىي الفئة العمرية
. والتقاعد الدسبق وخاصة في قطاع التًبية والتعليم
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  لممبحوث العائمية الحالةيوضح  )5-40 (الجدول رقم 
 






 0.42% 0.42% 0.42% 021  )ة(اعسة 
 6.79% 6.37% 6.37% 863  )ة(هتسوج
 0.001% 4.2% 4.2% 21  )ة(هطلك
  0.001% 0.001% 005 الودوىع
أف الوضع العائلي للعينة شبو مستقر حيث يغلب عدد الدتزوجتُ ،  )5-40(يظهر من الجدوؿ رقم 
  بينما بلغ عدد العزاب  6.37% أي بنسبة تقدر بػ  863ويظهر في الجدوؿ رقم  الدتزوجتُ يساوي 
 .4.2%و بنسبة تقدر بػ   21بينما بلغ عدد الدطلقتُ . 0.42% بنسبة  تقدر بػ021
  السعميمي المسسوو يوضح  )5-50 (الجدول رقم 
 







 %08. %08. %08. 4 ابسدائي 
 %6.41 8.31% 8.31% 96 مسوسط
 %2.25 %6.73 %6.73 881 ثانوو 
 %4.59 %2.34 %2.34 612 جامعي
 %0.001 %6.4 %6.4 32 عميا دراسات
  %0.001 %0.001 005 المجموع
أف الدستوى الدراسي  يتوزع  على الدستويات الخمسة،  )5-50(نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم      
عماؿ ، أي  4فعػدد أفراد العينة ذوي الدستوي الابتدائي يساوي .حيث تتوزع  ىذه الدستويات التعليمية
 عامًلا، أي بنسبة تقدر 96أما عػدد أفراد العينة ذوي الدستوي التعليمي الدتوسط .   %08.بنسبة تقدر بػ 
 عامًلا، أي بنسبة 881أما عػدد أفراد العينة ذوي الدستوي التعليمي  الثانوي  يساوي .    8.31%بػ 
عامًلا أي بنسبة  612أما عػدد أفراد العينة ذوي الدستوي التعليمي  الجامعي  يساوي. %6.73تقدر بػ 
أي بنسبة تقدر بػ  32أما عػدد أفراد العينة ذوي الدستوي التعليمي دراسات عليا . %2.34تقدر بػ 
وىذا راجع إلى الاىتماـ الكبتَ الذي .فالدستوي التعليمي الجامعي  ىو السائد في عينة البحث.    %6.4
. أصبح سكاف الدنطقة يرسلوف أولادىم للتعليم ذكور وإناث
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  )الخدمة مدة (العمل سنواتيوضح  )5-60 (الجدول رقم 
 






 %8.61 %8.61 %8.61 48 ]5-01] 
 %6.62 %8.9 %8.9 94 ]01-51]
 %2.13 %6.4 %6.4 32 ]51-02]
 %6.74 %4.61 %4.61 28 ]02-52]
 %0.001 %4.25 %4.25 262 فوق  فما 52 من
  %0.001 %0.001 005 المجموع
أعلاه أف العينة  تتوزع على خمسة فئات  )5-60(نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم          
 : عاملا  أي بنسبة تقدر بػ262 يساوي فوق  فما 52 منو أف الفئة  الأولى ىي فئة  ،
 .                   %4.25
أما  الفئة   .%8.61:  عاملا  أي بنسبة تقدر بػ48 يساوي ]5-01]أما  الفئة الثانية ىي فئة 
أما  الفئة الرابعة . %4.61: عاملا  أي بنسبة تقدر بػ 28يساوي ]02-52]الثالثة وىي فئة 
 أما  الفئة الأختَة ىي فئة  .%8.9 :عاملا  أي بنسبة تقدر بػ 94 بػػ ]01-51]ىي فئة
وىنا نقوؿ أف لازلت توجد الخبرة في الدؤسسات . %6.4:أي بنسبة تقدر بػ32:بػػػػ   ]51-02]
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 العمل قطاعيوضح  )5-70 (الجدول رقم 
 







 %0.06 %0.06 %0.06 003 السربية قطاع 
 %0.001 %0.04 %0.04 002 الصحة قطاع
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 لقطاع التًبية 5/3بعدد ،أعلاه أف العينة  تتوزع على القطاعتُ )5-70(نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم  
وبالرغم من ىذه .%0.04 وبنسبة تقدر بػ002 بعدد 5/2وبعدد ،%0.06 وبنسبة تقدر بػ 003بعدد 
 .العينة الكبتَة نسبيا ًإلا أف قطاع التًبية ىو أضعاؼ قطاع الصحة،ولكن الذدؼ ىو الاىتماـ بالقطاعتُ













 %3.9 %3.9 %6.5 82 ادارو 
 %0.001 %7.09 %4.45 272) معمم،،سساا،مفست،مخبرو  (بيداغوجي
  %0.001 %0.06 003 المجموع
   %0.04 002 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
بتُ المجاؿ الإداري ، أعلاه أف عينة قطاع التًبية والتعليم تتوزع )5-80(نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم  
بعدد ،%6.5 وبنسبة تقدر بػ 82  على التوالي بعدد )معلم،أستاذ،مفتش،لسبري(والمجاؿ البيداغوجي ؾ
 عاملا، وبالطبع الاجابة الدفقودة ىي 005وىذه النسبة من العينة الكلية %4.45 وبنسبة تقدر بػ 272
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 %0.31 %0.31 %2.5 62 )ع،م (العمومية لمصحة طبي ممارس 
 %5.97 %5.66 %6.62 331) ع،م(طبي شبه
 %0.001 %5.02 %2.8 14  دارو 
  %0.001 %0.04 002 المجموع
   %0.06 003 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
بتُ المجاؿ الإداري بعدد ، أعلاه أف عينة قطاع الصحة تتوزع )5-90(نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم  
 العمومية للصحة طبي لشارس 62 والمجاؿ الطبي والشبو طبي  على التوالي بعدد %2.8 وبنسبة تقدر بػ14
 005وىذه النسبة من العينة الكلية %6.62 وبنسبة تقدر بػ 331بعدد ،%2.5 وبنسبة تقدر بػ )ع،ـ(
 وتشكل نسبة 003عاملا، وبالطبع الإجابة الدفقودة ىي عدد أفراد قطاع التًبية والتعليم 
وىذا العدد بتُ الطبي والشبو طبي يعتبر مقبولا في عيتنا .)5-70(أنظر الجدوؿ رقم  رقم .%0.06قدرىا
 مرافقتُ من الشبو الطبي وخاصة في 4لكل طبيب (البحثية، إذا نظرنا إلى الخارطة الصحية في الجزائر 
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 )الصنف(العمل منصبيوضح    )5-01 (الجدول رقم 
 





 %6.76 %6.76 %6.76 833) فوق  فما 11 ( طار 
 %8.69 %2.92 %2.92 641) 01-9 (سحكم عون 
 %0.001 %2.3 %2.3 61) دون  فما 8 (سنفيا عون 
  %0.001 %0.001 005 المجموع
أعلاه أف عينة الدراسة شملت الأصناؼ الثلاثة حيث  )5-01(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم  
 سحكم عون  ثم الصنف،%6.76وبنسبة تقدر بػ  عاملا ً 833بلغ عددىم  )فوق  فما 11 (إطارالصنف 
 وبنسبة 61بعدد)دون  فما 8 (سنفيا عون   ثم الصنف،%2.92 وبنسبة تقدر بػ641 بعدد)01-9(
لشا يدؿ على أف التًقية في القطاعتُ سارية الدفعوؿ أضف إلى ذلك الدستوي التعليمي .%2.3تقدر بػ
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:         الخــلاصة 
معرفة خصائص العينة قيد الدراسة ، ولقد تم نشر     في ىذا الفصل حاولنا 
الدعلومات حسب القيم الدوجودة  في ا لجدوؿ  بتًكيبة موحدة  وسلسة تظهر باللغة 
 أهميتو في البحوث الاجتماعية و لكن )sspS3(وىذا ناتج عن استخداـ البرنامج 
خصيصا ًالجامعية منها يعطي للنتائج دلائل واضحة يستطيع  الباحث برليلها 
وتفستَىا بدوف تقصتَ  ، ولكن مع ىذا فإف النتائج الدتوصل إليها بعد القراءة من 
الخبرة - الحالة العائلية-الدستوى التعليمي- الجنس(الجداوؿ والدتعلق بخصائص العينة 
بالنسبة  )الوظيفة الدشغولة في كل قطاع- منصب العمل-  قطاع العمل–-الدهنية
للعمر  أف أفراد العينة معظمهم في العقد الرابع والخامس من العمر ،كذلك معظم 
أفراد العينة متزوجوف وىذا قد يبعث على الاستقرار في العمل وتقديم الأداء بشكل 
مريح،بالرغم بأف عينة البحث منقسمة إلى قطاعتُ ىامتُ في الدولة ولكن خصائص 
 .العينة أظهرت تقارب بتُ الذكور والإناث في العدد
 
                         
 والاجتماعية مه ecneicSو علىم مه كلمة lacitsitatS  الإحصائية مه كلمة egakcaP الحزم مه  كلمة :  يعزف البزوامج بأوه البزوامج 3
 ومجمىعها  الحزم الإحصائية في العلىم الاجتماعية  laicoSكلمة  
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      تسعى الدؤسسات  إلذ  إيجاد نقاط اتفاؽ تجمع بين أىدافها وأىداؼ أفرادىا   وعملية التكوين تدهد 
الدؤسسات تبحث  في اكتشاؼ أساليب  أصبحت  الطريق للفرد العامل لدواجهة ظروؼ عملو، إذ 
ولكي تستطيع تلك الدؤسسات خاصة الخدماتية منها لابد لذا . وتقنيات جديدة للحفاظ على منسوبيها
من عماليات إجرائية تحفزيو لبلوغ الأىداؼ الدرجوة، والحفاظ على مواردىا البشرية و كذلك صيانة وتجديد 
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 تحليل الجداأل البسيطة. أو ً











 %4.92 %4.92 %4.82 241 واحدة دورة 
 %6.77 %2.84 %6.64 332 دورتين
 %0.001 %4.22 %6.12 801 دورتين من أكثر
  %0.001 %6.69 384 المجموع
   %4.3 71 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة استفادوا من دورات تكوينية    )6-10(        نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
أما ، %6.64 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 332متعددة فالقسم الأوؿ استفادوا من دورتين بعدد
 أما القسم ،%4.82:  وبنسبة تقدر بػ241القسم الثاني استفادوا من دورة واحدة عددىم 
 71 في حين،%6.12:  وبنسبة تقدر بػ801الثالث استفادوا من أكثر من دورتين عددىم 
استفادوا  الدوالر يبن اي قطاع)6-1(والرسم  البياني رقم .%4.3 :وبنسبة تقدر بػ عامًلا لد يجيبوا
. من أكثر من دورتين
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  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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الحفاظ على  الدورات التكوينية إلذ أف الدؤسسة تسعى إلذ من الدستفيدين  نسبة ارتفاعو يرجع         
 لكي تعدد دورات التكوين من خلاؿ ، تساعدىم في أداء مهامهم و ـ و مهاراتوـخبراتو وتزويد موظفيها 
 .استمرارىا  الدؤسسة و إنجاح في تطوير و ايساهمو
 
 اٌرىٛ٠ٓ غشع٠ٛضر    )6-20 (اٌدذٚي سلُ 






 %5.51 %5.51 %2.51 67 المعمومات تجديد 
 %0.91 %5.3 %4.3 71 الأخطاء لمعالجة
 %3.67 %3.75 %0.65 082 الترقية لأجل
 %0.001 %7.32 %2.32 611 سبق ما كل
  %0.001 %8.79 984 المجموع
   %2.2 11 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة أدلوا بالغرض  من تكوين بحيث كاف    )6-20(        نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
أما الغرض الثاني فمتعدد كتجديد ،%0.65 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 082الغرض الأوؿ لأجل الترقية  بعدد
 أما الغرض الثالث ،%2.32 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ611الخ وبعدد ..الدعلومات ومعالجة الأخطاء والترقية 
 أما الغرض الرابع كاف لأجل معالجة ،%2.51 : وبنسبة تقدر بػ67كاف لأجل تجديد الدعلومات بعدد 
 . %2.2 :عاملا بدوف اجابة وبنسبة تقدر بػ11في حين بقي ،%4.3 : وبنسبة تقدر بػ71الأخطاء بعدد
 اٌرشل١ح ِٓ الاسرفادج٠ٛضر    )6-30 (اٌدذٚي سلُ 
 





 %4.59 %4.59 %4.59 774 نعم 
 %0.001 %6.4 %6.4 32 لا
  0.001% %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة أجابوا أنهم استفادوا من الترقية بعدد    )6-30(         نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 عامًلا لد يستفيدوا من الترقية وبنسبة تقدر 32 في حين بقي منهم،%4.59 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 774
وىذا يدفعنا  إلذ  القوؿ أف الاىتماـ بالتحفيز والأخذ بنظريات العلاقات الإنسانية في . %6.4 :بػ
. القطاعين
 "ٔؼُ "الاخاتح وأد إرا٠ٛضر    )6-40 (اٌدذٚي سلُ 
 





 %5.23 %5.23 %0.13 551 مرة 
 9.39% %4.16 %6.85 392 مرتين
 %0.001 %1.6 %8.5 92 مرتين من أكثر
  %0.001 %4.59 774 المجموع
   %6.4 32 المفقودة الإجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة الذين استفادوا من الترقية    )6-40(        نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
أما الذين استفادوا من الترقية مرة واحدة ،%6.85 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 392مرتين بعدد
 أما الذين استفادوا من الترقية أكثر من مرتين ،%0.13:  عامًلا وبنسبة تقدر بػ551عددىم  
 :وبنسبة تقدر بػ عامًلا لد يجيبوا 32 في حين،%8.5: عامًلا وبنسبة تقدر بػ 92عددىم 
 .%6.4
 إٌّٙ١ح اٌس١اج فٟ ٌٍرشل١ح اٌرششر طٍة٠ٛضر    )6-50 (اٌدذٚي سلُ 
 






 %4.08 %4.08 %4.08 204 نعم 
 %0.001 %6.91 %6.91 89 لا
  %0.001 %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة أجابوا أنهم قاموا بطلب الترشح    )6-50(         نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
 عامًلا لد يقدموا طلب الترشح 89 في حين منهم%4.08 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 204للترقية بعدد 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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وىذا يدفعنا  إلذ  القوؿ أف الوعي بالقانوف والحقوؽ موجودة بين العماؿ ،%6.91 :للترقية وبنسبة تقدر بػ

























 1.68% 1.68% 2.96% 643) الرتبة (المنصب في ترقية 
 يوضح  نوعي لمنصب ترقية
) مصمحة وحدة،مدير مسؤول،رئيس(
 0.001% 9.31% 2.11% 65
  0.001% 4.08% 204 المجموع
   6.91% 89 المفقودة الاجابة
   0.001% 005 المجموع
 )الرتبة(أف أفراد العينة أودعوا  بطلب للترشح للمنصب   )6-60(    نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
 عامًلا أودعوا  بطلب للترشح للمنصب 65 في حين منهم%2.96 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 643بعدد 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 عامًلا لد يقدموا طلب الترشح للترقية 89  في حين منهم)مصلحة وحدة،مدير مسؤوؿ،رئيس (النوعي ؾ
 : عامًلا لد يقدموا طلب الترشح للترقية وبنسبة تقدر بػ89  في حين منهم،%6.91 :وبنسبة تقدر بػ
 .)6-50(، أنظر  إلذ  الجدوؿ رقمالدفقودة وىذا تدؿ عليو الإجابة،%6.91
 
 جذشلٟاي اٌسظٛي ػٍٝ٠ٛضر  )6-70 (اٌدذٚي سلُ 
 





 %0.39 %0.39 %0.19 554 نعم 
 %0.001 %0.7 %8.6 43 لا
  %0.001 %8.79 984 المجموع
   %2.2 11 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
 554أف أفراد العينة أجابوا أنها تدت ترقيتهم بعدد    )6-70(         نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
وىذا ،%8.6 : عامًلا لد تتم ترقيتهم وبنسبة تقدر بػ43 في حين منهم،%0.19 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ
يدفعنا  إلذ  القوؿ أف الإدارة تقـو بالأخذ بطلبات العماؿ في القطاعين حسب الدتوفر من الدناصب،في 












  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 %1.12 %1.12 %6.91 89) الاقدمية(المينية الخبرة أساس عمى 
 %6.22 %5.1 %4.1 7 الكفاءة أساس عمى
 %6.38 %0.16 %6.65 382) تكوين عن ناتجة (الشيادة اسسأ عمى
 %0.001 %4.61 %2.51 67 معااً  والاقدمية الكفاءة اسأس عمى
  %0.001 %8.29 464 المجموع
   %2.7 63 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تدت ترقيتهم  للمنصب على أساس    )6-80(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
 عامًلا تدت ترقيتهم  للمنصب 89 في حين منهم،%6.65 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 382الشهادة  بعدد 
 عامًلا تدت ترقيتهم  67  في حين منهم،%6.91 : وبنسبة تقدر بػ)الاقدمية(الدهنية الخبرة أساس على
 عماؿ تدت 7  في حين منهم،%2.51 : وبنسبة تقدر بػمعا ً والاقدمية الكفاءة أساس علىللمنصب 













  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 %8.8 %8.8 %4.8 24 الاختيار أساس  عمى 
 %3.26 %5.35 %0.15 552 المسابقة أساس عمى
 في الترتيب إعادة و الدمج أساس عمى
 لممنصب
 %0.001 %7.73 %0.63 081
  %0.001 %4.59 774 المجموع
   %6.4 32 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
أف طريقة اختيار أفراد العينة للمنصب كانت  على    )6-90(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
  عامًلا تم اختيارىم للمنصب على081وأف،%0.15 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 552أساس الدسابقة بعدد 
وىذا يدؿ على أف استخداـ ، %0.63 : وبنسبة تقدر بػللمنصب في الترتيب إعادة و الدمج أساس
وتطبيق القانوف الأساسي جاء بدمج وإعادة الترتيب لتغيير مناصب العماؿ تلقائيا،حسب الخبرة الدهنية 











  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 %0.17 %0.17 %4.07 253 نعم 
 %0.001 %0.92 %8.82 441 لا
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %08. 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 252أف أفراد العينة مطلعة على قانوف الترقية  بعدد    )6-01(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
غير مطلعة ،%8.82 : وبنسبة تقدر بػ441في نفس العينة منهم عدد،%4.07 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ
. بدوف إجابة%8.0 : عماؿ وبنسبة تقدر بػ4 على قانوف الترقية، ويبقى
 
 اٌرىٛ٠ٓ ف١ٙا ٠شرشط الأػٍٝ ٌٍّٕظة اٌرشل١ح أْ٠ٛضر  )6-11 (اٌدذٚي سلُ 
 
  %النسبة المئوية التكرار
 %النسبة المئوية
 عنيا المعبر 
 %النسبة المئوية
 المتراكمة
 %8.18 %8.18 %8.97 993 نعم 
 %0.001 2.81% %8.71 98 لا
  %0.001 %6.79 884 المجموع
   %4.2 21 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
أف أفراد العينة على علم بأف الترقية للمنصب الأعلى    )6-11(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
 عامًلا 98في نفس العينة منهم عدد،%8.97 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 993يشترط فيها التكوين بعدد 
 21 ليست على علم أف الترقية للمنصب الأعلى يشترط فيها التكوين ، ويبقى،%8.71 :وبنسبة تقدر بػ
. بدوف إجابة%4.2 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ
 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌرشف١ح تؼذ ذىٛ٠ٓ  إٌٝ  زاخحاي٠ٛضر  )6-21 (اٌدذٚي سلُ 
 





 %2.29 %2.29 %6.19 854 نعم 
 %0.001 %8.7 %8.7 93 لا
  %0.001 %4.99 794 المجموع
   %06. 3 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بالحاجة  إلذ  التكوين بعد الترقية    )6-21(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
ليسوا بحاجة  إلذ  تكوين   عاملا ً93في نفس العينة وبعدد،%6.19 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 854بعدد 
. بدوف إجابة،%06. :عماؿ وبنسبة تقدر بػ 3 ويبقى،%8.7 :وبنسبة تقدر بػ
 أخً ِٓ واْ ً٘" ٔؼُ "الإخاتح زاٌح فٟ٠ٛضر  )6-31 (اٌدذٚي سلُ 
 







 %9.35 %9.35 %4.94 742 الإدراكي و المعرفي المستوو  تحسين 
 5.68% %5.23 %8.92 941 الأداء وتحسين المنصب عمى الحفاظ
 %0.001 %5.31 %4.21 26 ذلك يتطمب المنصب لأن
  %0.001 %6.19 854 المجموع
   %4.8 24 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر أف الحاجة  إلذ  التكوين بعد الترقية     )6-31(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
في حين ،%4.94 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 742 بعدد الإدراكي و الدعرفي الدستوى تحسينكانت لأجل 
 على الحفاظ القسم الثاني من أف أفراد العينة تقر أف الحاجة  إلذ  التكوين بعد الترقية  كانت لأجل
 في حين القسم الثالث من أف أفراد ،%8.92 : عامًلا وبنسبة تقدر بػ941 بعددالأداء وتحسين الدنصب
 عامًلا 26 بعددذلك يتطلب الدنصب لأفالعينة تقر أف الحاجة  إلذ  التكوين بعد الترقية  كانت لأجل 
 .بدوف إجابة%4.8 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 24  ويبقى،%4.21 :وبنسبة تقدر بػ
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  رٌه ٠ؼٛد ً٘" لا "الاخاتح زاٌح فٟ ٠ٛضر  )6-41 (اٌدذٚي سلُ 
 







 %1.27 %1.27 %2.6 13 المطموب حسب عممك أداء عمى قادرااً  لأنك 
 %4.88 %3.61 %4.1 7 مجد غير التكوين ترو  لأنك
 %7.79 %3.9 %08. 4 عائمية بالتزامات مرتبط لأنك
 %0.001 %3.2 %02. 1 أذكره آخر سبب
  %0.001 %6.8 34 المجموع
   %4.19 754 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف جزء من أفراد العينة لا تقر بضرورة الحاجة  إلذ     )6-41(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
ىم عمل أأداء على ينقادروالسبب أنهم ، %2.6 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 13التكوين بعد الترقية  بعدد 
في حين أف الجزء الثاني  من أفراد العينة التي لا تقر بضرورة الحاجة  إلذ  التكوين بعد . الدطلوب حسب
 والسبب أنهم يروف أف التكوين غير لرد، في حين أف ،%4.1 :عماؿ وبنسبة تقدر بػ 7الترقية  بعدد 
عماؿ وبنسبة  4الجزء الثالث  من أفراد العينة التي لا تقر بضرورة الحاجة  إلذ  التكوين بعد الترقية  بعدد 
والسبب أنهم مرتبطين بالتزامات عائلية لذلك يفضلوف عدـ الذىاب  إلذ  التكوف ،%08. :تقدر بػ
وخاصة إذا كاف بعيدا عن مقر الدؤسسة أو السكن العائلي، في حين أف الجزء الرابع  من أفراد العينة التي 
لأسباب ،%02. :عامًلا واحد وبنسبة تقدر بػ لا تقر بضرورة الحاجة  إلذ  التكوين بعد الترقية  بعدد 
من أفراد العينة بدوف إجابة ىم أفراد %4.19 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 754أما العدد الباقي .مادية وعائلية







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 %0.9 %0.9 %8.8 44 الاجتماعي المركز تحسين 
 %6.87 %6.96 %2.86 143 لو المرقى المنصب ياامز من الاستفادة
 %5.49 %9.51 %6.51 87 المادي وضعك تحسين
 %0.001 %5.5 %4.5 72 آخر ىدف
  %0.001 %0.89 094 المجموع
   %0.2 01 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة توضح الذدؼ من الترقية  كاف لأجل    )6-51(نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
 في حين القسم الثاني ،%2.86 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 143 بعدد لو الدرقى الدنصب ياامز من الاستفادة
 عامًلا وبنسبة تقدر 87لوضع الدادي بعددا تحسينمن أفراد العينة توضح الذدؼ من الترقية  كاف لأجل 
 في حين القسم الثالث من أفراد العينة توضح الذدؼ من الترقية  كاف لأجل أىداؼ أخرى ،%6.51 :بػ
 في حين القسم الرابع من أفراد العينة توضح الذدؼ من الترقية  ،%4.5 : عامًلا وبنسبة تقدر بػ72بعدد
وىذا يرجع بنا غ إلذ  ، %8.8 : عامًلا وبنسبة تقدر بػ44الدركز الاجتماعي  بعدد تحسينكاف لأجل 
عماؿ وبنسبة  01 ويبقى ،)البحث عن التقدير والاحتراـ(لبراىم مازلوا)سلم الحاجات(نظرية الحاجات 









  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 تاٌّؤسسح سذثاطلاا ِٓ ٚاٌض٠ادج اٌرشل١ح٠ٛضر  )6-61 (اٌدذٚي سلُ 
 







 %1.38 %1.38 %4.28 214 نعم 
 0.001% %9.61 %8.61 48 لا
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %08. 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بأف الترقية تزيد من الارتباط    )6-61(      نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
تر أف الترقية  لا  عاملا ً48في نفس العينة وبعدد،%4.28 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 214بالدؤسسة بعدد 
بدوف ،%08. :عماؿ وبنسبة تقدر بػ 4ويبقى،%8.61 :تزيد من الارتباط بالدؤسسة وبنسبة تقدر بػ
 .إجابة
 









 %6.08 %6.08 %6.08 304 نعم 
 %0.001 %4.91 %4.91 79 لا
  %0.001 0.001% 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بأف  الأجر الجديد بعد الترقية يلبي    )6-71(      نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
تر أف  لا  عاملا ً79في نفس العينة وبعدد،%6.08 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 304حاجاتها الدادية بعدد 






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌّرماضٝ الأخش وفا٠ح" ٔؼُ "الإخاتح٠ٛضر  )6-81 (اٌدذٚي سلُ 
 







 %9.71 %9.71 %8.41 47 تمامااً  كاف 
 %1.48 %2.66 %8.45 472 ما نوعااً  كاف
 %0.001 %9.51 %2.31 66 تامااً  كاف غير
  %0.001 %8.28 414 المجموع
   %2.71 68 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تدلر بآراء لستلفة حوؿ كفاية الأجر    )6-81(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
أدلوا بأف الأجر كاؼ نوعا ًما،في حين ،%8.45 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 472الدتقاضى بعد الترقية بعدد 
 في حين ،%8.41 : عامًلا وبنسبة تقدر بػ47القسم الثاني من أفراد أدلوا بأف الأجر كاؼ تداما ًبعدد
 ،%2.31 : عامًلا وبنسبة تقدر بػ66القسم الثالث من أفراد أدلوا بأف الأجر غير كاؼ تداما ًبعدد
 .بدوف إجابة،%2.71 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 68ويبقى
 










 %1.07 %1.07 %0.86 043 نعم 
 0.001% %9.92 %0.92 541 لا
  %0.001 %0.79 584 المجموع
   %0.3 51 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بأف  الترقية تطبق في الدؤسسة بصورة    )6-91(      نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
تر أف الترقية  لا  عاملا ً541في نفس العينة وبعدد،%0.86 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 043موضوعية بعدد 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 51 ويبقى،%0.92 :تطبق في الدؤسسة بصورة موضوعية وبنسبة تقدر بػ
 .بدوف إجابة،%0.3
 











 %2.62 %2.62 %6.7 83 المحسوبية 
 %3.82 %1.2 %06. 3 الجيوية
 %7.13 %4.3 %0.1 5 القرابة
 %0.001 %3.86 %8.91 99 العميا الإدارة تدخل
  %0.001 %0.92 541 المجموع
   %0.17 553 المفقودة الإجابة
   %0.001 005 المجموع
 99أف أفراد العينة تدلر بآراء لستلفة حوؿ الترقية بعدد    )6-02(    نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
أدلوا بتدخل الإدارة العليا قي الاستفادة من الترقية ،في حين القسم الثاني ،%8.91 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ
في حين القسم الثالث من أفراد ،%6.7 : عامًلا وبنسبة تقدر بػ83من أفراد أدلوا بالأخذ بالمحسوبية بعدد
  في حين القسم الرابع من أفراد أدلوا الأخذ،%0.1 : عماؿ وبنسبة تقدر بػ5 بعدد القرابةأدلوا الأخذ










  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 














 %5.27 %5.27 %2.95 692 نعم 
 %0.001 %5.72 %4.22 211 لا
  %0.001 %6.18 804 المجموع
   %4.81 29 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 للترقية الدوضوعي غير التطبيقأف أفراد العينة تقر بأف     )6-12(      نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
في نفس العينة %2.95 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 692يهدد من استقرار العامل في الدؤسسة بعدد 
 لا يهدد من استقرار العامل في الدؤسسة وبنسبة تقدر للترقية الدوضوعي غير التطبيقتر   عاملا ً211وبعدد
 .بدوف إجابة،%4.81 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 29 ويبقى،%4.22 :بػ
 
 اٌؼّاي ٌرىٛ٠ٓ فشص الإداسج ذّٕر ً٘٠ٛضر   )6-22 (اٌدذٚي سلُ 
 





 %6.07 %6.07 %6.96 843 نعم 
 %0.001 %4.92 %0.92 541 لا
  %0.001 %6.89 394 المجموع
   %4.1 7 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بأف  الدؤسسة  تدنح فرص للتكوين    )6-22(      نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
تر الدؤسسة لا تدنح فرص   عاملا ً541في نفس العينة وبعدد،%6.96 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 843بعدد 
 .بدوف إجابة،%4.1 :عماؿ بنسبة تقدر بػ 7ويبقى،%0.92 :للتكوين وبنسبة تقدر بػ
 
 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 رٌه و١ف ً٘" ٔؼُ "الاخاتح زاٌح فٟ٠ٛضر   )6-32 (اٌدذٚي سلُ 
 







 %4.07 %4.07 %4.05 252 ومستمرة دائمة بصورة 
 %0.001 %6.92 %2.12 601 مستمرة وغير دائمة غير بصورة
  %0.001 %6.17 853 المجموع
   %4.82 241 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
أف أفراد العينة تقر بأف  الدؤسسة  تدنح فرص للتكوين    )6-32(   نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
تر   عاملا ً601في نفس العينة وبعدد،%4.05 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 252 بعدد ومستمرة دائمة بصورة
عامًلا  241ويبقى،%2.12 : وبنسبة تقدر بػمستمرة وغير دائمة غير  بصورةالدؤسسة تدنح فرص للتكوين















  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  رٌه ٠ؼٛد ً٘" لا "الإخاتح زاٌح فٟ٠ٛضر   )6-42 (اٌدذٚي سلُ 
 







 %5.53 %5.53 %0.01 05 لمتكوين المادية لمتكمفة 
 %2.84 %8.21 %6.3 81 لممكونين كفاءة وجود  لعدم
 %5.47 %2.62 %4.7 73 متخصصة وطنية معاىد وجود  لعدم
 %0.001 %5.52 %2.7 63 ذكره سبق ما كل
  %0.001 %2.82 141 المجموع
   %8.17 953 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بأف  الدؤسسة  لا تدنح فرص    )6-42(      نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
عامًلا وبنسبة  05 بعدد للتكوين الدادية للتكلفةللتكوين و الأسباب متعددة  منهم من يرجعها   إلذ  
 عامًلا 73 بعددمتخصصة وطنية معاىد وجود ومنهم من يرجعها   إلذ  عدـ  ،%0.01 :تقدر بػ
 عامًلا وبنسبة 81 بعددللمكونين كفاءة وجود ومنهم من يرجعها   إلذ  عدـ  ،%4.7 :وبنسبة تقدر بػ
 : وبنسبة تقدر بػ63 ومنهم من يرجعها   إلذ   كل ما سبق ذكره أعلاه بعدد،%6.3 :تقدر بػ











  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 رٌه ذؼرثش و١ف إضاف١ح تؤػّاي وٍفد إرا٠ٛضر   )6-52 (اٌدذٚي سلُ 
 







 %7.27 %7.27 %8.07 453 مسؤولية زيادة 
 %3.49 %6.12 %0.12 501 الوظيفي الوضع في ترقية
 %7.79 %5.3 %4.3 71 عميا مسؤوليات لتقمد التحضير
 %0.001 %3.2 %2.2 11 آخر إعتبار
  %0.001 %4.79 784 المجموع
   %6.2 31 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
أف أفراد العينة تدلر في حالة أف توكل لذا أعماؿ أضافية    )6-52(   نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
 في حين القسم الثاني من ،%8.07 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 353 بعدد مسؤولية زيادةتدرجها ضمن 
 : عامًلا وبنسبة تقدر بػ501 بعددالوظيفي الوضع في ترقيةأفراد العينة اعتبروا الأعماؿ الإضافية 
 عليا مسؤوليات لتقلد التحضيرفي حين القسم الثالث من أفراد العينة اعتبروا الأعماؿ الإضافية ،%0.12
 في حين القسم الرابع من أفراد العينة اعتبروا الأعماؿ الإضافية ،%4.3 : عامًلا وبنسبة تقدر بػ71بعدد










  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 ٌٍؼّاي زٛافض ذمذَ اٌّؤسسح أْ٠ٛضر   )6-62 (اٌدذٚي سلُ 
 





 %6.15 %6.15 %2.15 652 نعم 
 %0.001 %4.84 %0.84 042 لا
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %08. 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بأف  الدؤسسة  تدنح حوافز للعماؿ    )6-62(   نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
تر أف الدؤسسة لا  تدنح   عاملا ً042في نفس العينة وبعدد،%2.15 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 652بعدد 
 .بدوف إجابة،%08. :عماؿ بنسبة تقدر بػ 4ويبقى،%0.84 :حوافز للعماؿ وبنسبة تقدر بػ
 
 ٔٛػٙا ِا" ٔؼُ "الاخاتح زاٌح فٟ٠ٛضر   )6-72 (اٌدذٚي سلُ 
 






 %0.3 %0.3 %6.1 8 مادية حوافز 
 %5.67 %5.37 %4.93 791 معنوية حوافز
 %0.001 %5.32 %6.21 36 معااُ  الاثنين
  %0.001 %6.35 862 المجموع
   %4.64 232 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بأف  الدؤسسة  تدنح حوافز معنوية     )6-72(     نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
تر أف الدؤسسة لا    عاملا ً8في نفس العينة وبعدد،%4.93 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 791للعماؿ بعدد 
في حين ير البعض أف  الدؤسسة  تدنح حوافز مادية و ، %6.1 :تدنح حوافز  مادية للعماؿ وبنسبة تقدر بػ
عامًلا بنسبة تقدر  232ويبقى،%6.21 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 36معنوية  للعماؿ أي الاثنين معا ًبعدد
 .بدوف إجابة،%4.64 :بػ
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌسٛافض ٘زٖ ذمذَ أساط أٞ ػٍٝ٠ٛضر   )6-82 (اٌدذٚي سلُ 







 الأعباء أو الإنتاج في الزيادة
 الوظيفية
 %3.34 %3.34 %0.52 521
 القوو  عمى الحفاظ
) العمال(البشرية
 %0.09 %7.64 %0.72 531
 0.001% %0.01 %8.5 92 آخر أساس
  %0.001 %8.75 982 المجموع
   %2.24 112 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
 أف أفراد العينة ترى أف  الدؤسسة  تدنح الحوافز من أجل   )6-82(    نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
في نفس العينة ترى أف  ،%0.72 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 531 بعدد )العماؿ(البشرية القوى على الحفاظ
وبنسبة   عاملا ً521 بعددالوظيفية الأعباءلأجل  أو الإنتاج في الزيادةالدؤسسة  تدنح الحوافز من أجل 
عامًلا وبنسبة  92في حين أف  الدؤسسة  تدنح الحوافز من أجل  أساس آخر بعدد، %0.52 :تقدر بػ










  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 أداء ِٓ اٌشفغ فٟ ٚاٌّؼٕٛ٠ح اٌّاد٠ح اٌسٛافض ِساّ٘ح٠ٛضر   )6-92 (اٌدذٚي سلُ 
 اٌؼّاي
 






 %0.001 %0.001 %6.89 394 نعم
   %4.1 7 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بأف للحوافز بنوعيها تزيد من رفع     )6-92(    نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
بدوف ،%4.1 :عماؿ بنسبة تقدر بػ 7 ويبقى،%6.89 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 394أداء العماؿ بعدد 
 .إجابة
 اٌّؤسسح ِغادسج فٟ ٠ِٛا اً  فىشخ ً٘٠ٛضر   )6-03 (اٌدذٚي سلُ 
 





 %8.91 %8.91 %8.91 99 نعم 
 %0.001 %2.08 %2.08 104 لا
  %0.001 %0.001 005 المجموع
أف أفراد العينة تقر بعدـ مغادرتها  للمؤسسة  بعدد    )6-03(    نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
عامًلا  99 في نفس العينة تقر بالتفكير في مغادرة الدؤسسة بعدد ،%2.08 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 104








  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌّغادسج  فٟسثةاي ٚ" ٔؼُ "الإخاتح تـ زاٌح فٟ٠ٛضر   )6-13 (اٌدذٚي سلُ 
 







 %0.4 %0.4 %08. 4 أفضل أجر عمى الحصول 
 %2.81 %1.41 %8.2 41 أسرع ترقية عمى الحصول
 %4.14 %2.32 %6.4 32 تخصصك خارج العمل منصب
 7.66% %3.52 %0.5 52 ذكره سبق ما كل
 %0.001 %3.33 %6.6 33 آخر سبب
  %0.001 %8.91 99 المجموع
   %2.08 104 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
 32أف أفراد العينة تدلر بسبب مغادرتها للمؤسسة  بعدد    )6-13(نلاحظ من خلاؿ الجدوؿ رقم 
في حين القسم الثاني قالوا أف سبب ،%6.4 :عامًلا  قالوا أنهم يعملوف خارج تخصصهم وبنسبة تقدر بػ
 في حين ،%8.2 :عامًلا وبنسبة تقدر بػ 41 بعدد سرعأ ترقية على لحصوؿمغادرتهم للمؤسسة ىو ؿ
 عماؿ وبنسبة 4 بعددأفضل أجر على الحصوؿالقسم الثالث قالوا أف سبب مغادرتهم للمؤسسة  ىو 
في حين القسم الرابع من أفراد العينة قالوا أف سبب مغادرتهم للمؤسسة كل ما سبق ذكره ،%08. :تقدر بػ
 في حين القسم الخامس من أفراد العينة قالوا أف سبب مغادرتهم ،%0.5 : وبنسبة تقدر بػ52بعدد 
 ،%6.6 : وبنسبة تقدر بػ33للمؤسسة سب آخر أرجعوه إلذ عدـ الدشاركة في اتخاذ القرار بعدد 
. )وىم القسم الذين فضلوا البقاء في الدؤسسة(بدوف إجابة %2.08 :عامًلا بنسبة تقدر بػ 104ويبقى
 )جداأل المقياس(تحليل الجداأل البسيطة. ثايا ً
قبل التطرؽ إلذ تحليل البيانات الدوجودة في الجداوؿ التالية  نشير إلذ كيفية  حساب الدقياس  
بالطريقة العادية الإحصائية لدثل ىذه البيانات بصفة إحصائية مقبولة دوف تخمينات والخطوات 
: 1كالتالر 
                         
 )المقياس(محاولة من الباحث حسب ما حصل عليه من قراءات في هذا الموضوع  ) 1
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 بعد التبويب والترميز في الدقياس نلجأ إلذ ترتيب شدة الدوافقة من الأدنى إلذ الأعلى ، : أًو 
 ترمز  5وىكذا إلذ الرقم  ) غ  مااف تما ا ً (1نرمز بالرقم  ] 5-4-3-2-1[أي من 
،ثم نضرب تكرار كل شدة في التكرار الدقابل لذا ثم نجمع ونقسم على لرموع  ) مااف تما ا ً(
.  للحصوؿ على الدتوسط الحسابيتالتكرارا
  . X=ــــــــــــ  : من العلاقة الرياضية X نحسب المتوسط الحسابي  -
 
 5   ونقسم على عدد الدقياس وفي ىذا الدثاؿ نقسم على4]=1-5: [نحسب المدى : ثايا ً
.  وىذا ىو طوؿ الفقرة أو ما يسمى إحصائيا ًبطوؿ الفئة8.0ومنو نحصل على عدد يساوي 
إلذ أف نصل إلذ الدقياس  8.1[ =8.0+1[ نضيف طوؿ الفقرة الدستخرج أعلاه مثل: لثا ً
 لاحظ أف المجاؿ مفتوح من جهة الحد الأعلى ،]5-2.4 [أي من ) مااف تما ا ً(الخامس
. للفئة إلا في الفئة الأخيرة
 نحلل على ضوء  الدتوسط الدتحصل عليو حيث  يقارف بقيم فئات الدقياس وىنا نختار :رابعا ً
. الدتوسط الدرجح من بين الدتوسطات الخمس
 
 فٟ اٌدذ٠ذج اٌرىٌٕٛٛخ١ح ٌٍّرغ١شاخ ٔر١دح ٌٍرىٛ٠ٓ الازر١اج٠ٛضر ): 6-23 (اٌدذٚي  سلُ 
 اٌّؤسسح
 





 %08. %08. %08. 4 تمامااً  موافق غير 
 %6.4 %8.3 %8.3 91 موافق غير
 %2.6 %6.1 %6.1 8 محايد
 %4.83 %2.23 %2.23 161 موافق
 %0.001 %6.16 %6.16 803 تمامااً  موافق
تتبين أف أراء الدبحوثين قد انقسمت أراء الدبحوثين   )6-23(من خلاؿ الجدوؿ رقم      






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 على أف التكوين يمكن أللجو إليو نتيجة للمتغيرات  مااف تما ا ً        جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من ،%6.16:  وبنسبة تقدر بػػػػػ803التكنولوجية الجديدة في الدؤسسة  بعدد 
 يليها عدد من ،%2.23: وبنسبة تقدر بػػ 161  بعدد   مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من ،%8.3: وبنسبة تقدر بػػ 91  بعدد   غ  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
أخرا ًعدد من الدبحوثين ،%6.1: وبنسبة تقدر بػػ 8  بعدد محايد :الدبحوثين أجابوا بػ 
 1بالرجوع إلذ الدلحق رقم ،%8.0: وبنسبة تقدر بػػ 4  بعدد تما ا ً  مااف  غ :أجابوا بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن .05.4يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 
 .تما ا ً   ماافأٞ]5-02.4[المجاؿ الخامس
 
 الأداء ذم١١ُ خلاي ِٓ اٌرىٛ٠ٓ  ازر١اخاخ٠ٛضر): 6-33 (اٌدذٚي  سلُ 
 





 %2.1 %2.1 %2.1 6 تمامااً  موافق غير 
 %7.8 %4.7 %4.7 73 موافق غير
 %1.21 %4.3 %4.3 71 محايد
 %0.17 %0.95 %6.85 392 موافق
 %0.001 %0.92 %8.82 441 تمامااً  موافق
  %0.001 %4.99 794 المجموع
   %6.0 3 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
: تتبين أف أراء الدبحوثين قد انقسمت على النحو التالر   )6-33(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
  بعدد الأداء تقييم خلاؿ من  يتم التكوين احتياجات تحديدأف  مااف جاء رأي الدبحوثين 
  بعدد   مااف تما ا ً:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.85:  وبنسبة تقدر بػػػػػ392
  بعدد   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.82: وبنسبة تقدر بػػ 441
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 71  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.7: وبنسبة تقدر بػػ 73
 6  بعدد تما ا ً  مااف  غ :أخرا ًعدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.3: وبنسبة تقدر بػػ
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس 1بالرجوع إلذ الدلحق رقم ،%2.1: وبنسبة تقدر بػػ




. اٌؼًّ ِرطٍثاخ زسة اٌرىٛ٠ٓ  ازر١اخاخ٠ٛضر: )6-43 (اٌدذٚي  سلُ 
 





 %8.2 %8.2 %8.2 41 موافق غير 
 %4.6 %6.3 %6.3 81 محايد
 %2.15 %8.44 %8.44 422 موافق
 %0.001 %8.84 %8.84 442 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
: تتبين أف أراء الدبحوثين قد انقسمت على النحو التالر   )6-43(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
  الأداء تقييم خلاؿ من  يتم التكوين احتياجات تحديدأف  تمامااً  موافقجاء رأي الدبحوثين 
 بعدد   مااف :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.84:  وبنسبة تقدر بػػػػػ442بعدد 
 81  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.44: وبنسبة تقدر بػػ 422
وبنسبة 41 بعدد   مااف  غ :وأخرا ًعدد من الدبحوثين أجابوا بػ ، 6.3: وبنسبة تقدر بػػ
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 1بالرجوع إلذ الدلحق رقم ،%8.2: تقدر بػػ
   ماافأٞ]5-02.4[و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ يقع الخامس04.4




  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 %8.2 %8.2 %8.2 41 تمامااً  موافق غير 
 %0.8 %2.5 %2.5 62 موافق غير
 %4.61 %4.8 %4.8 24 محايد
 %0.27 %6.55 %6.55 872 موافق
 %0.001 %0.82 %0.82 041 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد انقسمت فكانت على النحو   )6-53(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: التالر 
على أنو بتم الاحتياج للتكوين نتيجة للفارؽ بين قدرات  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من ،%6.55:  وبنسبة تقدر بػػػػػ872العماؿ ومتطلبات العمل  بعدد 
 يليها عدد من ،%0.82: وبنسبة تقدر بػػ 041 بعدد  تما ا ً  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%4.8: وبنسبة تقدر بػػ 24  بعدد محايد :الدبحوثين أجابوا بػ 
 أخيرا ًعدد من الدبحوثين ،%2.5: وبنسبة تقدر بػػ 62  بعدد  غ  مااف:أجابوا بػ 
 بالرجوع إلذ الدلحق رقم ،%8.2: وبنسبة تقدر بػػ 41  بعدد تما ا ً  مااف  غ :أجابوا بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن . 10.4 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 1








  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 














 %6.5 %6.5 %6.5 82 تمامااً  موافق غير 
 %9.02 %3.51 %2.51 67 موافق غير
 %4.72 %4.6 %4.6 23 محايد
 %1.77 %7.94 %4.94 742 موافق
 %0.001 %9.22 %8.22 411 تمامااً  موافق
  %0.001 %4.99 794 المجموع
   %06. 3 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-63(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو يتم الاحتياج للتكوين نتيجة لشغور مناصب  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين ،%4.94:  وبنسبة تقدر بػػػػػ742عمل أو استحداثها  بعدد 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%8.22: وبنسبة تقدر بػػ 411 بعدد تما ا ً    مااف:أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%2.51: وبنسبة تقدر بػػ 67  بعدد   غ  مااف:أجابوا بػ 
 أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا ،%4.6: وبنسبة تقدر بػػ 23  بعدد محايد :أجابوا بػ 
 1بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %6.5: وبنسبة تقدر بػػ 82  بعدد تما ا ً  مااف  غ :بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن . 96.3يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 
 .  ماافأٞ[04.3-02.4 [المجاؿ الرابع
 
 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 




  اٌرىٛ٠ٓ دٚساخ ػٓ الإػلاْ  ٠ٛضر):6-73 (اٌدذٚي  سلُ 
 





 %2.9 %2.9 %2.9 64 تمامااً  موافق غير 
 %8.52 %6.61 %6.61 38 موافق غير
 %4.33 %6.7 %6.7 83 محايد
 %0.57 %6.14 %6.14 802 موافق
 %0.001 %0.52 %0.52 521 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-73(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو يتم الإعلاف في دورات التكوين قبل اختيار  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.14:  وبنسبة تقدر بػػػػػ802الدرشحين لو بعدد 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.52: وبنسبة تقدر بػػ 521 بعدد تما ا ً   مااف
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.61: وبنسبة تقدر بػػ 38  بعدد  غ  مااف
أخيرا ًعدد من الدبحوثين أجابوا بػ  ،%2.9: وبنسبة تقدر بػػ 64  بعدد تما ا ً  مااف  غ
 يتبن أف )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم  .%6.7: وبنسبة تقدر بػػ 83  بعدد محايد :
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 75.3الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 .اٌرم١١ُ ٌؼٍّ١ح ٔر١دح ٌٍرىٛ٠ٓ اٌّششس١ٓ لائّح٠ٛضر : )6-83 (اٌدذٚي  سلُ 
 





 %2.1 %2.1 %2.1 6 تمامااً  موافق غير 
 %4.7 %2.6 %2.6 13 موافق غير
 %2.41 %8.6 %8.6 43 محايد
 %0.07 %8.55 %8.55 972 موافق
 %0.001 %0.03 %0.03 051 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-83(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو تتحدد قائمة الدرشحين للتكوين من بين العماؿ  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين ،%8.55:  وبنسبة تقدر بػػػػػ672نتيجة لعملية التقييم بعدد 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%0.23: وبنسبة تقدر بػػ 051 بعدد تما ا ً    مااف:أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.6: وبنسبة تقدر بػػ 43  بعدد محايد :أجابوا بػ 
 : أخيرا ًعدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.6: وبنسبة تقدر بػػ 13  بعدد  غ  مااف:
 يتبن أف )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %2.1: وبنسبة تقدر بػػ 6  بعدد تما ا ً  مااف  غ
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 70.4الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 









  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 ِٚرطٍثاخ الأٌٛ٠ح زسة ٌٍرىٛ٠ٓ اٌّششس١ٓ ت١ٓ اٌفظً  ٠ٛضر):6-93 (اٌدذٚي  سلُ 
  .اٌٛظ١فح
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %0.4 %0.4 %0.4 02 تمامااً  موافق غير 
 %8.11 %8.7 %8.7 93 موافق غير
 %2.61 %4.4 %4.4 22 محايد
 %2.47 %0.85 %0.85 092 موافق
 %0.001 %8.52 %8.52 921 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-93(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 على أنو يتم الفصل بين الدرشحين للتكوين حسب  مااف        جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من ،%0.85:  وبنسبة تقدر بػػػػػ092الأولوية ومتطلبات الوظيفة  بعدد 
 يليها عدد من ،%8.52: وبنسبة تقدر بػػ 921 بعدد تما ا ً   مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من ،%8.7: وبنسبة تقدر بػػ 93  بعدد   غ  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
أخيرا ًعدد من الدبحوثين ،%4.4: وبنسبة تقدر بػػ 22  بعدد محايد :الدبحوثين أجابوا بػ 
بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %0.4: وبنسبة تقدر بػػ 02  بعدد تما ا ً  مااف  غ :أجابوا بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع . 49.3 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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. إٌّٙ١ح الأخطاء ذىشاس ػٕذ ٌٍرىٛ٠ٓ اٌّششس١ٓ ذسذ٠ذ ٠ٛضر ):6-04 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %8.8 %8.8 %8.8 44 تمامااً  موافق غير 
 %6.54 %8.63 %8.63 481 موافق غير
 %2.45 %6.8 %6.8 34 محايد
 %2.77 %0.32 %0.32 511 موافق
 %0.001 %8.22 %8.22 411 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-04(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو يتم تحديد الدرشحين للتكوين عند تكرار الأخطاء  غ  مااف  جاء رأي الدبحوثين 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.63: وبنسبة تقدر بػػ 841الدهنية  بعدد 
:  يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ  ،%0.32:  وبنسبة تقدر بػػػػػ511   بعدد مااف
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.22: وبنسبة تقدر بػػ 411 بعدد تما ا ً   مااف
 :أخيرا ًعدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.8: وبنسبة تقدر بػػ 44  بعدد تما ا ً  مااف  غ
 يتبن أف الدتوسط )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%6.8: وبنسبة تقدر بػػ 34  بعدد محايد
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ الثالث . 41.3الحسابي للمقياس يساوي 
 .ايد  حأٞ[04.3-06.2[
 
 




  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 




  تاٌؼًّ اٌخاطح اٌرىٛ٠ٕ١ح تاٌذٚساخ الاٌرساق  ٠ٛضر):6-14 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
  %0.1  %0.1  %0.1 5 موافق غير 
  %4.2  %4.1  %4.1 7 محايد
  %8.52  %3.32  %2.32 611 موافق
  %0.001  %2.47  %8.37 963 تمامااً  موافق
   %0.001  %4.99 794 المجموع
    %06. 3 المفقودة الاجابة
    %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-14(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 على أنو يتم الالتحاؽ بالدورات التكوينية الخاصة  مااف تما ا ً        جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.37:  وبنسبة تقدر بػػػػػ963اللازمة بالعمل بعدد 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.32: وبنسبة تقدر بػػ 611  بعدد   مااف:
  غ : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ، ،%4.1: وبنسبة تقدر بػػ 7  بعدد محايد
وبنسبة  3أخيرا ًعدد الاجابات الدفقودة بعدد  %0.1: وبنسبة تقدر بػػ 5  بعدد  مااف
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %6.0: تقدر بػػ
   ماافأٞ] 5-02.4[و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ الخامس. 17.4






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 





.  ِٕالشاذٙا ٚ اٌؼّاي ت١ٓ إٌّٙ١ح اٌخثشاخ  ذثادي٠ٛضر: )6-24 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
  %0.1  %0.1  %0.1 5 موافق غير 
  %2.44  %2.34  %2.34 612 موافق
  %0.001  %8.55  %8.55 972 تمامااً  موافق
   %0.001  %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-24(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 على أنو يتم تبادؿ الخبرات بين العماؿ ومناقشتها  مااف تما ا ً        جاء رأي الدبحوثين 
  بعدد   مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.55:  وبنسبة تقدر بػػػػػ972بعدد 
  بعدد   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.34: وبنسبة تقدر بػػ 612
 يتبن أف الدتوسط الحسابي )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %0.1: وبنسبة تقدر بػػ 5
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ الخامس . 45.4للمقياس يساوي 









  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  إٌّٙ١ح ٚاٌٍماءاخ الاخرّاػاخ  زضٛس ٠ٛضر)6-34 (اٌدذٚي  سلُ 
 





 %02. %02. %02. 1 موافق غير 
 %8.4 %6.4 %6.4 32 محايد
 %8.84 %0.44 %0.44 022 موافق
 %0.001 %2.15 %2.15 652 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-34(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 على أنو يتم الاىتماـ بحضور الاجتماعات  مااف تما ا ً        جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين أجابوا ،%2.15:  وبنسبة تقدر بػػػػػ652واللقاءات الدهنية بعدد 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.44: وبنسبة تقدر بػػ 022  بعدد   مااف:بػ 
  غ :أخيرا ًعدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.4: وبنسبة تقدر بػػ 32  بعدد محايد
 يتبن أف الدتوسط )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %2.0: وبنسبة تقدر بػػ 1  بعدد  مااف
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ الخامس . 64.4الحسابي للمقياس يساوي 








  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 .اٌؼًّ  فٟ اٌسذ٠ثح ذىٌٕٛٛخ١اخ  إدخاي٠ٛضر): 6-44 (اٌدذٚي  سلُ 
 





 %02. %02. %02. 1 تمامااً  موافق غير 
 %2.2 %0.2 %0.2 01 موافق غير
 %4.2 %02. %02. 1 محايد
 %2.54 %8.24 %8.24 412 موافق
 %0.001 %8.45 %8.45 472 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-44(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 على أنو يمكن إدخاؿ التكنولوجيات الحديثة في  مااف تما ا ً        جاء رأي الدبحوثين 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.45:  وبنسبة تقدر بػػػػػ472العمل  بعدد 
  غ : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.24: وبنسبة تقدر بػػ 412  بعدد  مااف
  محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.2: وبنسبة تقدر بػػ 01  بعدد  مااف
  تما ا ً  مااف  غ :وكذا عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.0: وبنسبة تقدر بػػ 1بعدد 
 يتبن أف الدتوسط الحسابي )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %2.0: وبنسبة تقدر بػػ 1بعدد 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ الخامس . 05.4للمقياس يساوي 






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌؼلالاخ إٔداذ فٟ  اٌذساس١ح ٚالأ٠اَ إٌذٚاخ  ِساّ٘ح ٠ٛضر):6-54 (اٌدذٚي  سلُ 









  %02.  %02.  %02. 1 تمامااً  موافق غير 
  %2.3  %0.3  %0.3 51 موافق غير
  %6.7  %4.4  %4.4 22 محايد
  %2.65  %6.84  %6.84 342 موافق
  %0.001  %8.34  %8.34 912 تمامااً  موافق
   %0.001  %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-23(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على مساعدة الندوات والاياـ الدراسية في إنجاح  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين ،%6.84:  وبنسبة تقدر بػػػػػ342العلاقات مع الزملاء بعدد 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%8.34: وبنسبة تقدر بػػ 912 بعدد تما ا ً    مااف:أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.4: وبنسبة تقدر بػػ 22  بعدد محايد :أجابوا بػ 
 : أخيرا ًعدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.3: وبنسبة تقدر بػػ 51  بعدد  غ  مااف:
 يتبن أف )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%2.0: وبنسبة تقدر بػػ 1  بعدد تما ا ً  مااف  غ
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 33.4الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌّرطٍثاخ ِٛاوثح ػٍٝ اٌرىٛ٠ٓ تشاِح ذٕٛع ٠ٛضر ):6-64 (اٌدذٚي  سلُ 









  %02.  %02.  %02. 1 تمامااً  موافق غير 
  %2.3  %0.3  %0.3 51 موافق غير
  %4.7  %2.4  %2.4 12 محايد
  %8.74  %4.04  %4.04 202 موافق
  %0.001  %2.25  %2.25 162 تمامااً  موافق
   %0.001  %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-64(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 على أنو يساعد تنوع برامج التكوين على مواكبة  مااف تما ا ً        جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين ،%2.25:  وبنسبة تقدر بػػػػػ162الدتطلبات الدهنية الجديدة بعدد 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%4.04: وبنسبة تقدر بػػ 202  بعدد   مااف:أجابوا بػ 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.4: وبنسبة تقدر بػػ 12  بعدد محايد :أجابوا بػ 
  غ : أخيرا ًعدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.3: وبنسبة تقدر بػػ 51  بعدد  غ  مااف
 يتبن أف )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %2.0: وبنسبة تقدر بػػ 1  بعدد تما ا ً  مااف
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 14.4الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 ٘اساخاٌُ اٌؼاًِ ٌ١ىرسة ذٙاوافٟ ٚاٌرىٛ٠ٓ تشاِح  ِذج ٠ٛضر):6-74 (اٌدذٚي  سلُ 
 .اٌدذ٠ذج إٌّٙ١ح
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %0.9 %0.9 %0.9 54 تمامااً  موافق غير 
 %8.94 %8.04 %8.04 402 موافق غير
 %8.65 %0.7 %0.7 53 محايد
 %2.49 %4.73 %4.73 781 موافق
 %0.001 %8.5 %8.5 92 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-74(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف مدة برامج التكوين كافية ليكتسب فيها  غ مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من ،%8.04:  وبنسبة تقدر بػػػػػ402العامل الدتطلبات الدهنية الجديدة بعدد 
 يليها عدد من ،%4.73: وبنسبة تقدر بػػ 781  بعدد   مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من ،%0.9: وبنسبة تقدر بػػ 54 بعدد تما ا ً    غ  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
أخيرا ًعدد من الدبحوثين ،%0.7: وبنسبة تقدر بػػ 53  بعدد محايد :الدبحوثين أجابوا بػ 
 )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%8.5: وبنسبة تقدر بػػ 92 بعدد تما ا ً  مااف :أجابوا بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن . 09.2يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 





  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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. ٌٍرىٛ٠ٓ إٌّّٛزح اٌّذج ٚ اٌرىٛ٠ٓ تشٔاِح  ِسرٜٛ ٠ٛضر):6-84 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %9.21 %9.21 %8.21 46 تمامااً  موافق غير 
 %6.05 %7.73 %4.73 781 موافق غير
 %7.95 %1.9 %0.9 54 محايد
 %0.59 %3.53 %0.53 571 موافق
 %0.001 %0.5 %0.5 52 تمامااً  موافق
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %08. 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-84(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف لزتوى برنامج  التكوين يناسب الددة  غ  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين أجابوا ،%4.73:  وبنسبة تقدر بػػػػػ781الدمنوحة للتكوين بعدد 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.53: وبنسبة تقدر بػػ 571  بعدد   مااف:بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.21: وبنسبة تقدر بػػ 46 بعدد تما ا ً   غ  مااف
  مااف : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.9: وبنسبة تقدر بػػ 54  بعدد محايد :
 وبنسبة تقدر 4  أخيرا ً الاجابات الدفقودة بعدد،%0.5: وبنسبة تقدر بػػ 52 بعدد  ا ا ً
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %8.0:بػػػػػػ
. محايد أٞ[04.3-06.2 [و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ الثالث. 28.2
 
 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  .اٌّمذِح اٌّادج ِسرٜٛ ٚ اٌرىٛ٠ٓ دٚساخ ػذد  ذّاشٝ ٠ٛضر):6-94 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 ا%النسبة المئوية 
 عنيا لمعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %4.4 %4.4 %4.4 22 تمامااً  موافق غير 
 %8.44 %4.04 %4.04 202 موافق غير
 %4.55 %6.01 %6.01 35 محايد
 %2.49 %8.83 %8.83 491 موافق
 %0.001 %8.5 %8.5 92 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-94(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف تتماشى عدد دورات التكوين ولزتوى الدادة  غ  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
   مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.04:  وبنسبة تقدر بػػػػػ202الدقدمة بعدد 
  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.83: وبنسبة تقدر بػػ 491بعدد 
بعدد  تما ا ً    مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.01: وبنسبة تقدر بػػ 35
  تما ا ً  مااف  غ :  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.5: وبنسبة تقدر بػػ 92
 يتبن أف الدتوسط )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم ،%4.4: وبنسبة تقدر بػػ 22بعدد 







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 .اٌسٕح خلاي فرشاخ ػٍٝ  ٚذٛص٠ؼٙااٌرىٛ٠ٕ١ح  اٌذٚساخ ٠ٛضر):6-05 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %4.4 %4.4 %4.4 22 تمامااً  موافق غير 
 %0.8 %6.3 %6.3 81 موافق غير
 %4.21 %4.4 %4.4 22 محايد
 %8.76 %4.55 %4.55 772 موافق
 %0.001 %2.23 %2.23 161 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-05(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف الدورات التكوينية تكوف على فترات متقطعة  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.55:  وبنسبة تقدر بػػػػػ772خلاؿ السنة بعدد 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.23: وبنسبة تقدر بػػ 161 بعدد  تما ا ً مااف
 غ : وكذا بنفس العدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.4: وبنسبة تقدر بػػ 22  بعدد محايد
  أخيرا ً عدد من الدبحوثين ،%4.4: وبنفس النسبة تقدر بػػ 22 بعدد تما ا ً   مااف
 )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%6.3: وبنسبة تقدر بػػ 81  بعدد  مااف  غ :أجابوا بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح ضمن المجاؿ . 70.4يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 .ٌٍؼّاي اٌرىٛ٠ٓ ف١ٗ ٜ٠دش اٌزٞ  اٌٛلد٠ٛضر: )6-15 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.9 %2.9 %2.9 64 تمامااً  موافق غير 
 %4.14 %2.23 %2.23 161 موافق غير
 %8.25 %4.11 %4.11 75 محايد
 %0.19 %2.83 %2.83 191 موافق
 %0.001 %0.9 %0.9 54 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-15(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف الوقت الذي يجري فيو التكوين مناسب للعماؿ   مااف         جاء رأي الدبحوثين 
   غ  مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.83:  وبنسبة تقدر بػػػػػ191بعدد 
  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.23: وبنسبة تقدر بػػ 161بعدد 
  تما ا ً  مااف  غ : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.11: وبنسبة تقدر بػػ 75
 تما ا ً    مااف:  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.9: وبنسبة تقدر بػػ 64بعدد 
 يتبن أف الدتوسط )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%0.9: وبنسبة تقدر بػػ 54بعدد 









  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌّسردذاخ ذٛض١ر لظذ ٔذٚاخ ٚ دساس١ح أ٠اَ ذٕظ١ُ ٠ٛضر: )6-25 (اٌدذٚي  سلُ 
  .اٌؼًّ ِداي فٟ اٌساطٍح
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %0.2 %0.2 %0.2 01 تمامااً  موافق غير 
 %4.4 %4.2 %4.2 21 موافق غير
 %6.6 %2.2 %2.2 11 محايد
 %0.65 %4.94 %4.94 742 موافق
 %0.001 %0.44 %0.44 022 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-25(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف تقاـ اياـ دراسية وندوات قصد توضيح  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد ،%4.94:  وبنسبة تقدر بػػػػػ742الدستجدات الحاصلة في لراؿ العمل  بعدد 
 يليها عدد ،%0.44: وبنسبة تقدر بػػ 022 بعدد  تما ا ً  مااف:من الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من ،%4.2: وبنسبة تقدر بػػ 21  بعدد   غ  مااف:من الدبحوثين أجابوا بػ 
 أخيرا ً عدد من الدبحوثين ،%2.2: وبنسبة تقدر بػػ 11  بعدد محايد: الدبحوثين أجابوا بػ 
بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %0.2: وبنسبة تقدر بػػ 01  بعدد تما ا ً  مااف  غ :أجابوا بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع . 13.4 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(





  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 فٟ اٌساطٍح اٌرغ١١شاخ ٌّؼاٌدح ٌٕذٚاخي ج اٌؼاًِباج اسد ٠ٛضر: )6-35 (اٌدذٚي  سلُ 
 .اٌؼًّ
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %0.2 %0.2 %0.2 01 تمامااً  موافق غير 
 %5.61 %5.41 %4.41 27 موافق غير
 %8.52 %3.9 %2.9 64 محايد
 %7.38 %9.75 %4.75 782 موافق
 %0.001 %3.61 %2.61 18 تمامااً  موافق
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %08. 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-35(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو تستجيب الندوات لدعالجة التغيرات الحاصلة في  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%9.75:  وبنسبة تقدر بػػػػػ782العمل  بعدد 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.61: وبنسبة تقدر بػػ 18 بعدد  تما ا ً مااف
 يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.41: وبنسبة تقدر بػػ 27  بعدد  غ  مااف
  غ : بلبها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.9: وبنسبة تقدر بػػ 64  بعدد محايد
عدد الاجابات الدفقودة من :   أخيرا ً،%0.2: وبنسبة تقدر بػػ 01  بعدد تما ا ً  مااف
 يتبن أف الدتوسط )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%8.0:  وبنسبة تقدر ب4الدبحوثين 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 27.3الحسابي للمقياس يساوي 
 .  ماافأٞ[02.4-04.3[الرابع
  
 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-45(   من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف توجد أدوات التكوين الدساعدة متوفرة بعدد  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
   غ  مااف:وبنفس العدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.23:  وبنسبة تقدر بػػػػػ361
 بعدد تما ا ً    غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.23: وبنسبة تقدر بػػ
 75  بعدد محايد يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.31: وبنسبة تقدر بػػ 86
 94  بعدد تما ا ً  مااف :  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.11: وبنسبة تقدر بػػ
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %8.9: وبنسبة تقدر بػػ








 ٘اذٛفشٚ  اٌّساػذج اٌرىٛ٠ٓ  أدٚاخ٠ٛضر: )6-45 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %6.31 %6.31 %6.31 86 تمامااً  موافق غير 
 %2.64 %6.23 %6.23 361 موافق غير
 %6.75 %4.11 %4.11 75 محايد
 %2.09 %6.23 %6.23 361 موافق
 %0.001 %8.9 %8.9 94 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌمٜٛ ذىٛ٠ٓ إطاس فٟ اٌشلاتح لظذ تذٚس٠ح اٌّششف ل١اَ ٠ٛضر: )6-55 (اٌدذٚي  سلُ 
 .اٌؼاٍِح
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %8.1 %8.1 %8.1 9 تمامااً  موافق غير 
 %0.21 %2.01 %2.01 15 موافق غير
 %2.42 %2.21 %2.21 16 محايد
 %8.28 %6.85 %6.85 392 موافق
 %0.001 %2.71 %2.71 68 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-55(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو يقـو الدشرؼ بدورية قصد الرقابة في إطار تكوين  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.85:  وبنسبة تقدر بػػػػػ392القوى العاملة بعدد 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.71: وبنسبة تقدر بػػ 68 بعدد  تما ا ً مااف
  غ : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%2.21: وبنسبة تقدر بػػ 16  بعدد محايد
  غ :  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.01: وبنسبة تقدر بػػ 15 بعدد  مااف
 يتبن أف )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%8.1: وبنسبة تقدر بػػ 9  بعدد تما ا ً  مااف
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 97.3الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 الأ٘ذاف ٞقذسكٚ اٌرىٛ٠ٕ١ح اٌذٚساخ  ٠ٛضر: )6-65 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %4.0 %4.0 %4.0 2 تمامااً  موافق غير 
 %6.81 %2.81 %2.81 19 موافق غير
 %8.33 %2.51 %2.51 67 محايد
 %2.78 %4.35 %4.35 762 موافق
 %0.001 %8.21 %8.21 46 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-65(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف الدورات التكوينية تحقق الأىداؼ الدرجوة منها  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
   غ  مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.35:  وبنسبة تقدر بػػػػػ762بعدد 
  بعدد محايد :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.81: وبنسبة تقدر بػػ 19بعدد 
 بعدد  تما ا ً  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ، %2.51: وبنسبة تقدر بػػ 67
  تما ا ً  مااف  غ : أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ   ،%8.21: وبنسبة تقدر بػػ 46
 يتبن أف الدتوسط الحسابي )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%4.0: وبنسبة تقدر بػػ 2بعدد 
. 06.3للمقياس يساوي 








  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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. اٌؼًّ فٟ ذخظضاي ِغ اٌرىٛ٠ٓ تشاِح ذؼاسع ػذَ ٠ٛضر: )6-75 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %4.0 %4.0 %4.0 2 تمامااً  موافق غير 
 %4.5 %0.5 %0.5 52 موافق غير
 %8.8 %4.3 %4.3 71 محايد
 %4.96 %6.06 %6.06 303 موافق
 %0.001 %6.03 %6.03 351 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-75(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو لا تتعارض برامج التكوين مع تخصصي في العمل  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
  تما ا ً  مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.06:  وبنسبة تقدر بػػػػػ303بعدد 
   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.03: وبنسبة تقدر بػػ 351بعدد 
 71  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%0.5: وبنسبة تقدر بػػ 52بعدد 
 2  بعدد تما ا ً  مااف  غ :  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.3: وبنسبة تقدر بػػ
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %4.0: وبنسبة تقدر بػػ







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  .اٌرىٛ٠ٓ أثٕاء ٌٍؼاًِ ِشدؼح ِىافآخ ٚ زٛافض ِٕر ٠ٛضر ):6-85 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %0.5 %0.5 %0.5 52 تمامااً  موافق غير 
 %1.41 %1.9 %0.9 54 موافق غير
 %3.02 %2.6 %2.6 13 محايد
 %8.66 %5.64 %2.64 132 موافق
 %0.001 %2.33 %0.33 561 تمامااً  موافق
  %0.001 %4.99 794 المجموع
   %6.0 3 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-85(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 مشجعة للعامل اثناء تعلى أنو تعطى حوافز ومكافئا مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.64:  وبنسبة تقدر بػػػػػ132التكوين بعدد 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.33: وبنسبة تقدر بػػ 561 بعدد  تما ا ً مااف
  محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%0.9: وبنسبة تقدر بػػ 54 بعدد  غ  مااف
  تما ا ً  مااف  غ : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.6: وبنسبة تقدر بػػ 13بعدد 
 وبنسبة مقدرة 3عدد الاجابات الدفقودة    أخيرا ً،%0.9: وبنسبة تقدر بػػ 54بعدد 
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %6.0 :ب





  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  تشاِح اٌرىٛ٠ٓ ٚذٕٛػٙا زسة أّ٘١رٙا ٌٍمطاع٠ٛضر ):6-95 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %0.1 %0.1 %0.1 5 تمامااً  موافق غير 
 %1.9 %1.8 %0.8 04 موافق غير
 %2.12 %1.21 %0.21 06 محايد
 %8.27 %6.15 %2.15 652 موافق
 %0.001 %2.72 0.72 531 تمامااً  موافق
  %0.001 2.99 694 المجموع
   8.0 4 المفقودة الاجابة
   0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت    )6-95(      من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: على النحو التالر 
على أف برنامج  التكوين  متنوعة بحسب أهميتها للقطاع  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
  تما ا ً  مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.15:  وبنسبة تقدر بػػػػػ652بعدد 
  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.72: وبنسبة تقدر بػػ 531بعدد 
 04 بعدد   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%0.21: وبنسبة تقدر بػػ 06
 5  بعدد تما ا ً  مااف  غ : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.8: وبنسبة تقدر بػػ
 .%8.0:  وبنسبة تقدر بػ4عدد الاجابات الدفقودة    أخيرا ً،%0.1: وبنسبة تقدر بػػ
و بالتالر . 97.3 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم 




  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  أْ تشاِح اٌرىٛ٠ٓ ِٕرظّح ٚخذ٠ح٠ٛضر: )6-06 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %6.0 %6.0 %6.0 3 تمامااً  موافق غير 
 %0.81 %4.71 %4.71 78 موافق غير
 %6.33 %6.51 %6.51 87 محايد
 %4.18 %8.74 %8.74 932 موافق
 %0.001 %6.81 %6.81 39 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-06(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو تتسم برامج التكوين بالانتظاـ والجدية بعدد  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 بعدد  تما ا ً  مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.74:  وبنسبة تقدر بػػػػػ932
 بعدد   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.81: وبنسبة تقدر بػػ 39
 87  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%4.71: وبنسبة تقدر بػػ 78
  بعدد تما ا ً  مااف  غ :  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.51: وبنسبة تقدر بػػ
 يتبن أف الدتوسط الحسابي )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%8.0: وبنسبة تقدر بػػ 3
-04.3[و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ الرابع. 66.3للمقياس يساوي 






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 




. الاخرّاػٟ اٌٛػٟ ٚ اٌثمافح ذّٕ١ح فٟ اٌرىٛ٠ٓ تشاِح ذؤث١ش ٠ٛضر: )6-16 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
النسبة المئوية 
 عنيا المعبر%
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.1 %2.1 %2.1 6 تمامااً  موافق غير 
 %4.6 %2.5 %2.5 62 موافق غير
 %8.01 %4.4 %4.4 22 محايد
 %2.47 %4.36 %4.36 713 موافق
 %0.001 %8.52 %8.52 921 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-16(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف برامج التكوين تنمية الثقافة والوعي الاجتماعي  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
  تما ا ً  مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.36:  وبنسبة تقدر بػػػػػ713بعدد 
   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.52: وبنسبة تقدر بػػ 921بعدد 
 22  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%2.5: وبنسبة تقدر بػػ 62بعدد 
 6  بعدد تما ا ً  مااف  غ : أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.4: وبنسبة تقدر بػػ
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%2.1: وبنسبة تقدر بػػ







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  ٔداذإ ٚ ٌٍؼاًِ ٌرىٛ٠ٓ اٌّشفمح اٌٛث١مح ٚ اٌّرثغ  إٌّٙح ٠ٛضر: )6-26 (اٌدذٚي  سلُ 
 اٌرىٛ٠ٓ ػٍّ١ح
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %04. %04. %04. 2 تمامااً  موافق غير 
 %8.9 %4.9 %4.9 74 موافق غير
 %8.51 %0.6 %0.6 03 محايد
 %0.47 %2.85 %2.85 192 موافق
 %0.001 %0.62 %0.62 031 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-26(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو يسهم الدنهج الدتبع والوثيقة الدرفقة في التكوين  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من ،%2.85:  وبنسبة تقدر بػػػػػ192للعامل في نجاح عملية التكوين بعدد 
 يليها عدد من ،%0.62: وبنسبة تقدر بػػ 031 بعدد  تما ا ً  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من ،%4.9: وبنسبة تقدر بػػ 74 بعدد   غ  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 أخيرا ً عدد من الدبحوثين ،%0.6: وبنسبة تقدر بػػ 03  بعدد محايد :الدبحوثين أجابوا بػ
 بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%4.0: وبنسبة تقدر بػػ 2  بعدد تما ا ً  مااف  غ :أجابوا بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع . 00.4 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 .ٌٍؼاًِ ِٙاساخ إوساب ٚ دػُ فٟ اٌرىٛ٠ٓ تشاِح ِساّ٘ح ٠ٛضر : )6-36 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.1 %2.1 %2.1 6 تمامااً  موافق غير 
 %2.01 %0.9 %0.9 54 موافق غير
 %0.31 %8.2 %8.2 41 محايد
 %0.07 %0.75 %0.75 582 موافق
 %0.001 %0.03 %0.03 051 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-36(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف برامج التكوين تؤثر في دعم وإكساب مهارات  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
   مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.75:  وبنسبة تقدر بػػػػػ582للعامل بعدد 
  غ : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.03: وبنسبة تقدر بػػ 051 بعدد تما ا ً
  محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%0.9: وبنسبة تقدر بػػ 54 بعدد  مااف
  مااف  غ : أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.2: وبنسبة تقدر بػػ 41بعدد 
 يتبن أف الدتوسط )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%2.1: وبنسبة تقدر بػػ 6  بعدد تما ا ً
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 60.4الحسابي للمقياس يساوي 







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 .اٌٛازذ اٌفش٠ك سٚذ ذّٕ١ح فٟ ِٚساّ٘رٙا  اٌرىٛ٠ٓ تشاِح ٠ٛضر: )6-46 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.1 %2.1 %2.1 6 تمامااً  موافق غير 
 %2.9 %0.8 %0.8 04 موافق غير
 %0.41 %8.4 %8.4 42 محايد
 %6.76 %6.35 %6.35 862 موافق
 %0.001 %4.23 %4.23 261 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-46(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف برامج التكوين تؤثر في تنمية روح الفريق الواحد  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 تما ا ً   مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.35:  وبنسبة تقدر بػػػػػ862بعدد 
   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.23: وبنسبة تقدر بػػ 261بعدد 
 42  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%0.8: وبنسبة تقدر بػػ 04بعدد 
 6  بعدد تما ا ً  مااف  غ :  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.4: وبنسبة تقدر بػػ
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%2.1: وبنسبة تقدر بػػ








  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 .ذشل١رٗ تؼذ اٌرىّ١ٍٟ ٌٍرىٛ٠ٓ اٌؼاًِ ذٛخ١ٗ ٠ٛضر: )6-56 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.2 %2.2 %2.2 11 تمامااً  موافق غير 
 %8.61 %6.41 %6.41 37 موافق غير
 %8.42 %0.8 %0.8 04 محايد
 %0.17 %2.64 %2.64 132 موافق
 %0.001 %0.92 %0.92 541 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-56(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو يتم توجيو العامل للتكوين التكميلي بعد ترقيتو  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
  تما ا ً  مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.64:  وبنسبة تقدر بػػػػػ132بعدد 
   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.92: وبنسبة تقدر بػػ 541بعدد 
  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%6.41: وبنسبة تقدر بػػ 37بعدد 
  تما ا ً  مااف  غ : أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.8: وبنسبة تقدر بػػ 04
 يتبن أف الدتوسط )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%2.2: وبنسبة تقدر بػػ 11بعدد 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 58.3الحسابي للمقياس يساوي 







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  تؼذ اٌرىٛ٠ٓذزوش طؼٛتاخ تذْٚ إٌّٙحب الإٌّاَ  ٠ٛضر: )6-66 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %1.9 %1.9 %0.9 54 تمامااً  موافق غير 
 %6.33 %5.42 %4.42 221 موافق غير
 %7.64 %1.31 %0.31 56 محايد
 %1.68 %4.93 %2.93 691 موافق
 %0.001 %9.31 %8.31 96 تمامااً  موافق
  %0.001 %4.99 794 المجموع
   %6.0 3 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-66(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو أصبح القياـ بالأعماؿ الدهنية أمر سهل وسلس  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين ،%2.93:  وبنسبة تقدر بػػػػػ691بدوف صعوبات تذكر بعدد 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%4.42: وبنسبة تقدر بػػ 221 بعدد   غ  مااف:أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%8.31: وبنسبة تقدر بػػ 96 بعدد  تما ا ً مااف:أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين أجابوا ،%0.31: وبنسبة تقدر بػػ 56  بعدد محايد :أجابوا بػ
عدد الاجابات    أخيرا ً،%0.9: وبنسبة تقدر بػػ 54  بعدد تما ا ً  مااف  غ :بػ 
 يتبن أف الدتوسط )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%6.0:  وبنسبة تقدر ب3الدفقودة 




  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  تؼذ اٌرىٛ٠ٓأزسٓ ٚأداء ػاٌ١ح تدٛدج خذِاخ ذمذ٠ُ اي ٠ٛضر: )6-76 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.2 %2.2 %2.2 11 تمامااً  موافق غير 
 %9.7 %6.5 %6.5 82 موافق غير
 %4.92 %6.12 %4.12 701 محايد
 %3.18 %8.15 %4.15 752 موافق
 %0.001 %8.81 %6.81 39 تمامااً  موافق
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %8.0 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-76(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف الدبحوثين أصبحوا يقدموف خدمات بجودة عالية  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.15:  وبنسبة تقدر بػػػػػ752وأداء افضل بعدد 
   مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%4.12: وبنسبة تقدر بػػ 701  بعدد محايد
 غ :  يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.81: وبنسبة تقدر بػػ 39 بعدد تما ا ً
  غ : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.5: وبنسبة تقدر بػػ 82 بعدد  مااف
 4عدد الاجابات الدفقودة    أخيرا ً،%2.2: وبنسبة تقدر بػػ 11  بعدد تما ا ً  مااف
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%8.0: وبنسبة تقدر ب




  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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.    اٌرىّ١ٍٟ اٌرىٛ٠ٓ تؼذ اٌّؼشف١ح ٌرطٛساخي اٌؼاًِ  ِٛاوثح٠ٛضر : )6-86 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.0  %2.0  %2.0 1 تمامااً  موافق غير 
 %8.3  %6.3  %6.3 81 موافق غير
 %6.8  %8.4  %8.4 42 محايد
 %8.26  %2.45  %2.45 172 موافق
 %0.001  %2.73  %2.73 681 تمامااً  موافق
   %0.001  %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-86(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو أصبح  العامل ملزما بمواكبة التطورات الدعرفية  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من ،%2.45:  وبنسبة تقدر بػػػػػ172السريعة بعد التكوين التكميلي بعدد 
يليها عدد من  ،%2.73: وبنسبة تقدر بػػ 681 بعدد  تما ا ً  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%8.4: وبنسبة تقدر بػػ 42  بعدد محايد: الدبحوثين أجابوا بػ 
  أخيرا ً عدد من الدبحوثين ،%6.3: وبنسبة تقدر بػػ 81 بعدد   غ  مااف:أجابوا بػ
 بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%2.0: وبنسبة تقدر بػػ 1  بعدد تما ا ً  مااف  غ :أجابوا بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع . 52.4 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌرىٛ٠ٓ ِٓ الأرٙاء تؼذ ٌٍؼًّ اٌلاصِح ٚسائًاي َاسرخذإ ٠ٛضر ):6-96 (اٌدذٚي  سلُ 
    .اٌرىّ١ٍٟ
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %4.0 %4.0 %4.0 2 تمامااً  موافق غير 
 %0.7 %6.6 %6.6 33 موافق غير
 %8.81 %8.11 %8.11 95 محايد
 %6.96 %8.05 %8.05 452 موافق
 %0.001 %4.03 %4.03 251 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-96(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو أصبحت تستخدـ الوسائل  اللازمة للعمل بعد  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من ،%8.05:  وبنسبة تقدر بػػػػػ452الانتهاء من التكوين التكميلي بعدد 
يليها عدد من  ،%4.03: وبنسبة تقدر بػػ 251 بعدد  تما ا ً  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من ،%8.11: وبنسبة تقدر بػػ 95  بعدد محايد: الدبحوثين أجابوا بػ 
  أخيرا ً عدد من ،%6.6: وبنسبة تقدر بػػ 33 بعدد   غ  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ
 بالرجوع إلذ .%4.0: وبنسبة تقدر بػػ 2  بعدد تما ا ً  مااف  غ :الدبحوثين أجابوا بػ 
و بالتالر فالدتوسط . 40.4 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(الدلحق رقم 







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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. اٌرىّ١ٍٟ اٌرىٛ٠ٓ ٔر١دح ػذج تطشائك خذِاخ َٞذمذ ٠ٛضر: )6-07 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار




 %9.01 %9.01 %8.01 45 موافق غير 
 %8.91 %9.8 %8.8 44 محايد
 %6.47 %8.45 %4.45 272 موافق
 %0.001 %4.52 %2.52 621 تمامااً  موافق
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %08. 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-07(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو أصبحت تقدـ خدمات بطرائق عدة نتيجة  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين أجابوا ،%4.45:  وبنسبة تقدر بػػػػػ272التكوين التكميلي بعدد 
يليها عدد من الدبحوثين أجابوا  ،%2.52: وبنسبة تقدر بػػ 621 بعدد  تما ا ً  مااف:بػ 
:  يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%8.01: وبنسبة تقدر بػػ 45 بعدد  غ  مااف: بػ 
 4  بعدد  ً  أخيرا ً عدد الاجابات الدفقودة،%8.8: وبنسبة تقدر بػػ 44  بعدد محايد
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%8.0: وبنسبة تقدر بػػ






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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    .اٌرىّ١ٍٟ اٌرىٛ٠ٓ تؼذ ػًّاي فٟ اٌرٕٛع  ٠ٛضر: )6-17 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار




 %0.1 %0.1 %0.1 5 تمامااً  موافق غير 
 %8.9 %8.8 %8.8 44 موافق غير
 %8.71 %0.8 %0.8 04 محايد
 %6.27 %8.45 %8.45 472 موافق
 %0.001 %4.72 %4.72 731 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-17(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو أصبحت تستخدـ طريقة متنوعة في تقييم عملك  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين ،%8.45:  وبنسبة تقدر بػػػػػ472بعد التكوين التكميلي بعدد 
يليها عدد من الدبحوثين  ،%4.72: وبنسبة تقدر بػػ 731 بعدد  تما ا ً  مااف:أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%8.8: وبنسبة تقدر بػػ 44 بعدد  غ  مااف: أجابوا بػ 
  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا ،%0.8: وبنسبة تقدر بػػ 04  بعدد محايد :أجابوا بػ
 يتبن )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%0.1: وبنسبة تقدر بػػ 5  بعدد تما ا ً  مااف  غ :بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 99.3أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 








  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 اٌرىٛ٠ٓ تؼذ اٌؼًّ فٟ اٌطاسئح اٌسالاخ ِغ ذؼاًِاي٠ٛضر : )6-27 (اٌدذٚي  سلُ 
 .اٌرىّ١ٍٟ
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.0 %2.0 %2.0 1 تمامااً  موافق غير 
 %2.5 %0.5 %0.5 52 موافق غير
 %1.31 %9.7 %8.7 93 محايد
 %4.67 %3.36 %8.26 413 موافق
 %0.001 %6.32 %4.32 711 تمامااً  موافق
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %08. 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-27(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنك أصبحت  تتعامل مع الحالات الطارئة قي  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من ،%8.26:  وبنسبة تقدر بػػػػػ413العمل بعد التكوين التكميلي بعدد 
يليها عدد من  ،%4.32: وبنسبة تقدر بػػ 711 بعدد  تما ا ً  مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%8.7: وبنسبة تقدر بػػ 93  بعدد محايد: الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين أجابوا ،%0.5: وبنسبة تقدر بػػ 52 بعدد   غ  مااف:أجابوا بػ
 الاجابات المفقودة بعدد   أخيرا ً،%2.0: وبنسبة تقدر بػػ 1  بعدد تما ا ً  مااف  غ :بػ 
 يتبن أف الدتوسط الحسابي )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%8.0:  وبنسبة تقدر ب4
-04.3[و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ الرابع. 50.4للمقياس يساوي 
 . مااف أٞ[02.4
 
 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 .ضشٚس٠ا أِشا اٌىّث١ٛذش خٙاص ػٍٝ اٌؼاًِ  ذىٛ٠ٓ أْ٠ٛضر: )6-37 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %06. %06. %06. 3 تمامااً  موافق غير 
 %2.2 %6.1 %6.1 8 موافق غير
 %8.4 %6.2 %6.2 31 محايد
 %2.05 %4.54 %4.54 722 موافق
 %0.001 %8.94 %8.94 942 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-37(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 على أف تكوين العامل على جهاز الكمبيوتر يعد تما ا ً مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%8.94:  وبنسبة تقدر بػػػػػ942أمرا ًضروريا ًبعدد 
  محايد: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ  ،%4.54: وبنسبة تقدر بػػ 722بعدد   مااف
 بعدد   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%6.2: وبنسبة تقدر بػػ 31بعدد 
  تما ا ً  مااف  غ :  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.1: وبنسبة تقدر بػػ 8
 يتبن أف الدتوسط الحسابي )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم . %6.0: وبنسبة تقدر بػػ 3بعدد 
.  24.4للمقياس يساوي 







  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  .اٌدذ٠ذج اٌّٙاساخ ذطث١ك فٟ اٌؼّاي سغثح٠ٛضر : )6-47 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.1 %2.1 %2.1 6 تمامااً  موافق غير 
 %4.2 %2.1 %2.1 6 موافق غير
 %7.9 %2.7 %2.7 63 محايد
 %6.86 %0.95 %6.85 392 موافق
 %0.001 %4.13 %2.13 651 تمامااً  موافق
  %0.001 %4.99 794 المجموع
   %6.0 3 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-47(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو توجد رغبة عند العماؿ في تطبيق الدهارات  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 :يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.85:  وبنسبة تقدر بػػػػػ392الجديدة بعدد 
: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ  ،%2.13: وبنسبة تقدر بػػ 951 بعدد  تما ا ً مااف
   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%2.7: وبنسبة تقدر بػػ 63  بعدد محايد
،  تما ا ً  مااف  غ  وبنفس العدد والنسبة الذين اجابوا،%2.1: وبنسبة تقدر بػػ 6بعدد 
 بالرجوع إلذ الدلحق .%6.0: وبنسبة تقدر بػػ 3بعدد : أخيرا ً عدد الاجابات الدفقودة بػ 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع . 81.4 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(رقم 






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  الأخٙضج خٍة لثً ذىّ١ٍٟاي ذىٛ٠ِٓٓ اي اٌؼاًِ   اسرفادج ٠ٛضر: )6-57 (اٌدذٚي  سلُ 
 ٌٍّؤسسح
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %3.6 %3.6 %2.6 13 تمامااً  موافق غير 
 %5.81 %3.21 %2.21 16 موافق غير
 %0.52 %5.6 %4.6 23 محايد
 %3.34 %3.81 %2.81 19 موافق
 %0.001 %7.65 %2.65 182 تمامااً  موافق
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %08. 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-57(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 على أف يتلقى العامل تكوينا ًتكميليا ً قبل جلب تما ا ً مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من ،%2.65:  وبنسبة تقدر بػػػػػ182الاجهزة الدتطورة للمؤسسة بعدد 
يليها عدد من  ،%2.81: وبنسبة تقدر بػػ 19بعدد    مااف:الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من ،%2.21: وبنسبة تقدر بػػ 16 بعدد  غ  مااف: الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد من الدبحوثين ،%4.6: وبنسبة تقدر بػػ 23 بعدد دمحاي :الدبحوثين أجابوا بػ
عدد الاجابات    أخيرا ً،%2.6: وبنسبة تقدر بػػ 13  بعدد تما ا ً  مااف  غ :أجابوا بػ 
 يتبن أف الدتوسط )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%8.0:  وبنسبة مقدرة ب4الدفقودة بعدد 
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 70.4الحسابي للمقياس يساوي 
 . مااف أٞ[02.4-04.3[الرابع
 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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ٌٍؼاًِ  الالرظاد٠ح ٚ الاخرّاػ١ح ٚ إٌفس١ح اٌساٌح ػلالح ٠ٛضر ):6-67 (اٌدذٚي  سلُ 
 . ٌٗاٌرىّ١ٍٟ اٌرىٛ٠ٓٚ
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %5.8 %5.8 %4.8 24 تمامااً  موافق غير 
 %1.62 %6.71 %4.71 78 موافق غير
 %7.24 %6.61 %4.61 28 محايد
 %0.38 %3.04 %8.93 991 موافق
 %0.001 %0.71 %8.61 48 تمامااً  موافق
  %0.001 %8.89 494 المجموع
   %2.1 6 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-67(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أف ليس لنجاح التكوين التكميلي اي علاقة بالحالة  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها ،%8.93:  وبنسبة تقدر بػػػػػ991النفسية والاجتماعية والاقتصادية للعامل بعدد 
 يليها ،%4.71: وبنسبة تقدر بػػ 78 بعدد   غ  مااف:عدد من الدبحوثين أجابوا بػ 
يليها  ،%8.61: وبنسبة تقدر بػػ 48 بعدد  تما ا ً مااف:عدد من الدبحوثين أجابوا بػ 
 يليها عدد ،%2.61: وبنسبة تقدر بػػ 28  بعدد محايد: عدد من الدبحوثين أجابوا بػ 
  أخيرا ً ،%4.8: وبنسبة تقدر بػػ 24 بعدد تما ا ً  مااف  غ :من الدبحوثين أجابوا بػ
 يتبن )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم ،%2.1: وبنسبة مقدرة ب 6 عدد الاجابات الدفقودة
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 04.3أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 
 . مااف أٞ[02.4-04.3[الرابع
 
  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 ٌٍّٙاسج اٌؼاًِ اورساب  ِذٜ ػٍٝ  اٌرىّ١ٍٟ اٌرىٛ٠ٓ  ٔداذ٠ٛضر: )6-77 (اٌدذٚي  سلُ 
  .اٌّشخٛج
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %4.0 %4.0 %4.0 2 تمامااً  موافق غير 
 %8.2 %4.2 %4.2 21 موافق غير
 %2.4 %4.1 %4.1 7 محايد
 %2.36 %0.95 %0.95 592 موافق
 %0.001 %8.63 %8.63 481 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-77(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو التكوين التكميلي على مدى اكتساب العامل  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
يليها عدد من الدبحوثين أجابوا ،%0.95:  وبنسبة تقدر بػػػػػ592للمهارة الدرجوة بعدد 
يليها عدد من الدبحوثين أجابوا  ،%8.63: وبنسبة تقدر بػػ 481 بعدد  تما ا ً  مااف:بػ 
 : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%4.2: وبنسبة تقدر بػػ 21 بعدد  غ  مااف: بػ 
  غ :  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.1: وبنسبة تقدر بػػ 7  بعدد محايد
 يتبن أف )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%4.0: وبنسبة تقدر بػػ 2  بعدد تما ا ً  مااف
و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ . 92.4الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي 






  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 ٌٍؼاًِ اٌّؼٕٛ٠ح اٌسٛافض ٚ اٌرىٛ٠ٓ  ٠ٛضر ):6-87 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %4.0 %4.0 %4.0 2 تمامااً  موافق غير 
 %4.5 %0.5 %0.5 52 موافق غير
 %5.9 %0.4 %0.4 02 محايد
 %1.26 %6.25 %2.25 162 موافق
 %0.001 %9.73 %6.73 881 تمامااً  موافق
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %8.0 4 المفقودة الإجابة
   %0.001 005 المجموع
 
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-87(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو يعد التكوين من الحوافز الدعنوية للعامل بعدد  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 بعدد  تما ا ً  مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%2.25:  وبنسبة تقدر بػػػػػ162
 بعدد  غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ  ،%6.73: وبنسبة تقدر بػػ 881
 02  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%0.5: وبنسبة تقدر بػػ 52
  ،%8.0:  وبنسبة مقدرة ب4 يليها عدد الإجابات الدفقودة ،%0.4: وبنسبة تقدر بػػ
 .%4.0: وبنسبة تقدر بػػ 2  بعدد تما ا ً  مااف  غ :أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ 
و بالتالر . 32.4 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1(بالرجوع إلذ الدلحق رقم 




  عرض وتحليل الجداول البسيطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسالفصل
 
  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 ٌٍؼاًِ  اٌّاد٠ح اٌسٛافضٚ اٌرىٛ٠ٓ٠ٛضر : )6-97 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %4.2 %4.2 %4.2 21 تمامااً  موافق غير 
 %9.51 %5.31 %4.31 76 موافق غير
 %7.23 %7.61 %6.61 38 محايد
 %6.57 %9.24 %6.24 312 موافق
 %0.001 %4.42 %2.42 121 تمامااً  موافق
  %0.001 %2.99 694 المجموع
   %8.0 4 المفقودة الاجابة
   %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-97(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
على أنو بعد التكوين من الحوافز الدادية للعامل بعدد  مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 بعدد  تما ا ً  مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.24:  وبنسبة تقدر بػػػػػ312
 38  بعدد محايد: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ  ،%2.42: وبنسبة تقدر بػػ 121
 76 بعدد   غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%6.61: وبنسبة تقدر بػػ
  بعدد تما ا ً  مااف  غ : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%4.31: وبنسبة تقدر بػػ
: وبنسبة مقدرة ب 4  أخيرا ً عدد الاجابات الدفقودة ،%4.1: وبنسبة تقدر بػػ 21
. 37.3 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم %.8.0
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  القسم التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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  .تاسرّشاس ٔفسٗ ترطٛ٠ش  ٠ٙرُاٌؼاًِ  أْ٠ٛضر: )6-08 (اٌدذٚي  سلُ 
 
 %النسبة المئوية  التكرار
 %النسبة المئوية 
 عنيا المعبر
 %النسبة المئوية 
 المتراكمة
 %2.0 %2.0 %2.0 1 تمامااً  موافق غير 
 %0.2 %8.1 %8.1 9 موافق غير
 6.3% %6.1 %6.1 8 محايد
 %0.52 4.12% %4.12 701 موافق
 %0.001 %0.57 %0.57 573 تمامااً  موافق
  %0.001 %0.001 005 المجموع
 
تتبين أف أراء الدبحوثين قد  انقسمت  فكانت  على   )6-07(من خلاؿ الجدوؿ رقم 
: النحو التالر 
 على أنو يهتم العامل بتطوير نفسو باستمرار بعدد تما ا ً مااف         جاء رأي الدبحوثين 
 701بعدد    مااف:يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%0.57:  وبنسبة تقدر بػػػػػ573
 9 بعدد  غ  مااف: يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ  ،%4.12: وبنسبة تقدر بػػ
وبنسبة تقدر  8  بعدد محايد : يليها عدد من الدبحوثين أجابوا بػ،%8.1: وبنسبة تقدر بػػ
وبنسبة  1  بعدد تما ا ً  مااف  غ :  أخيرا ً عدد من الدبحوثين أجابوا بػ ،%6.1: بػػ
 يتبن أف الدتوسط الحسابي للمقياس يساوي )1( بالرجوع إلذ الدلحق رقم .%2.0: تقدر بػػ
 مااف  أٞ] 5-02.4[و بالتالر فالدتوسط الدرجح يقع ضمن المجاؿ الخامس. 96.4
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    تعرضنا إلذ عرض البيانات  بما فيها من دلالات  إحصائية مع التحليل من حيث النسبة والتناسب، 
وكلما تعمقت في التحليل للنتائج الدوجودة أدركت قيمة التحليل وفهمت وجهة أخرى التعرؼ على مزايا 
. البحث  العلمي 
        ولكن مع ىذا كلو فاف البحث تطرؽ إلذ لستلف الأسئلة   تفيد من إظهار نتائج ىذا البحث 
وتحليل إجابات الدبحوثين عن الأسئلة،  ونقوؿ أف أغلب اتجاىات العماؿ نحو التكوين كانت بالدوافقة على 
التكوين وعلى إدخاؿ التكنولوجيا الحديثة والعمل بها نظرا ًللتكوينات في لستلف الدصالح أضف إلذ ذلك 
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لأجل ضمان أداء  منسوبيها، ومهارات قدرات الزيادة من و الرفع  إلذ مؤسسة كل تسعى : تمهيـــد
وظيفي متميز، وذلك بوضع إستًاتيجية تقوم على تكوين وتدريب وتطوير عمالذا لتحفيزىم ودفعهم  
. إلذ الالتحاق بمصاف عالد الجودة الدتميزة في الخدمة الصحية
 التجديد يتطلب لا العمل إنتاجية رفع أن إتتضَّ حَ  لقد و الفعالية، و الكفاءة      لأجل تحقيق
التكوين  أن  تحَ معلوما ً كما مهنيا، الددربة العاملة القوى و الإطارات تهيئة بل فحسب التكنولوجي
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 :تفسيرها و مناقشة نتائجها الجداول تحليل 
 تحليل جداول دليل المقابلة: أوًلا 
 
 العاممين أداء لتقييم برنامج إعداد  يوضح) : 7-10 (رقم  الجدول
 المحتويات





 0.001% 0.001% 5.09% 91نعم 
   5.9% 2  الوفقىدةالإجببت
   0.001% 12 الوجوىع
 )مديرا ً(مسؤولا ً 91أن أفراد العينة من الدسؤولتُ بعدد   )7-10(   نلاحظ من خلال الجدول رقم 
  منهم)2( في حتُ بقي إثنتُ ،5.09% :قالوا يوجد  برنامج لتقييم أداء العاملتُ وبنسبة تقدر بـ
. 5.9% :بدون إجابة وبنسبة تقدر بـ
ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن العملية تقييم الأداء ىي أساسية بحيث تدخل ضمن 
اىتمامات الدستَ الأول للمؤسسة ،وىذا بحكم القواعد والإجراءات التنظيمية التي تتبعها الدؤسسة  في 
  1:تسيتَ الدورد البشري، ويتم ذلك وفق أساليب علمية لستلفة مثل 
العاملتُ  ،طريقة التًتيب البسيط ،طريقة الدقارنة بتُ طريقة التقييم ببحث الصفات أو الخصائص
وغالبا ما يقوم .الخ...،طريقة التوزيع الإجباري ،طريقة الاختيار الإجباري ،طريقة الوقائع الحرجة 
 لتقييم ،الرؤساء الدباشرون بغرض التعرف على الكفاءة العامة للعاملتُ،وبغرض التعرف على أوجو 






                                                 
 .232-132،ص.5891، مكتبة غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة إدارة الأفراد والكفاءة الإنتاجية عمي السممي، 1
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 المدير رأي في التقييم عممية عن المسؤول يوضح) : 7-20 (رقم  الجدول
 المحتويات





 7.58% 7.58% 7.58% 81المشرف المباشر 
 0.001% 3.41% 3.41% 3مصلحة الموارد البشرٌة 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
 
يتت  أن جميع  مفردات الدقابلة أكدت  على أن الدسؤول عن  )7-20(من خلال الجدول رقم 
من لرموع الإجا ت للمشرف 7.58%:  وبنسبة تقدر بـــــ81 أداء العاملتُ وذلك بعدد معملية التقيي
 .3.41%:  وبنسبة تقدر بـــــ3الدباشر تليها مصلحة الدوارد البشرية بعدد 
وعلى ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن العملية تقييم الأداء ىي من صلاحيات الدسؤول الدباشر بحكم 
 وفق ما ىو لسطط لو،وىي عملية ديناميكية لانو من يتابع ستَ الأحداث الصاز العم
ومستمرة،تنفيذية  لنسبة للإدارة العليا،واستشارية  لنسبة لإدارة الدوارد البشرية،حيث تقوم على 
 .متابعة الأداء ،وتعديل الأنشطة التنظيمية بما يتفق مع الصاز الأىداف
 
 العامل لتقييم المناسبة الفترة يوضح) : 7-30 (رقم  الجدول
 المحتويات





 2.67% 2.67% 2.67% 61شهرٌا ً
 0.001% 8.32% 8.32% 5 أشهر 3كل 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
يتت  أن جميع  مفردات الدقابلة أكدت  على أن الفتًة  )7-30(     من خلال الجدول رقم 
، 2.67% : وبنسبة تقدر بـــــ61 أداء العاملتُ ىي شهرية وذلك بعدد مالدناسبة لإجراء عملية التقيي
ومن خلال ىذه الدعطيات .،قالوا كل ثلاثة اشهر8.32% : وبنسبة تقدر بـــــ5أما القسم الثاني عدد 
: لؽكن القول  ن فتًة إجراء عملية تقييم الأداء ىي
تراوحت في السابق مدة الفتًة الزمنية لتقييم الأداء بتُ مرة و مرتتُ أي بعد ستة أشهر      فتًة زمنية 
. أو بعد سنة، إلا أن الدراسات أثبتت أن فتًة التقييم لدرة واحدة أو حتى مرتتُ لد تعد مقبولة
م قد يواجو صعوبة في تذكر أداء مرؤوسيو خلال فتًة ستة أشهر أو سنة  ستثناء تدوين يفالدقي
لكن من الدمكن الاعتماد على أداء الدشاركتُ في )1(.ملاحظاتو اليومية عن أداء الأفراد تحت إشرافو
                                                 
 .193، ص بدون سندحسن إبراهيم بموط، )1(
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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لرال إدارة الأفراد، و يوصون  لتقييمات الدورية ىي الدفتلة بسبب تأثريها على سلوك الأفراد و 
تعديلو كذلك تفتل بعض الدنظمات سرية تقارير تقييم الأداء، و عدم إخبار الأفراد نتيجة التقييم، و 
 )1(.ذلك لأنو أمن من خلق مشاكل في علاقات الدشرفتُ  لأفراد، و في علاقة الزملاء يبعتهم
 
 تقييم في استخداما المعايير أكثر يوضح) : 7-40 (رقم  الجدول
 الأداء
 المحتويات
 % النسبة المئوٌة التكرار
 %النسبة المئوٌة 
 المعبر عنها
 %النسبة المئوٌة 
 المتراكمة
 6.74% 6.74% 6.74% 01النتائج 
 1.75% 5.9% 5.9% 2السلون 
 7.66% 5.9% 5.9% 2الشخصٌة 
 0.001% 3.33% 3.33% 7كل ما سبك 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
 
يتت  أن جميع  مفردات الدقابلة أكدت  على أن أكثر الدعايتَ  )7-40(من خلال الجدول رقم 
من لرموع الإجا ت ،%6.74 أداء العاملتُ ىي النتائج وذلك بنسبة ماستخداما في  عملية تقيي
كما قدرة نسبة كل من احتمالية السلوك والشخصية .%3.33،تليها احتمالية جميع ما سبق نسبة 
. لكل واحد منهما.5.9%ب 
ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن العملية تقييم الأداء ىي في الأساس تقوم 
وىو ما لؼالف  إلذ  )سلوك(و معنوي )نتائج (على لرموعة اعتبارات منها ما ىو مادي 
 :2تحديد الدكونات التي يقاس على أساسها الأداء كالآتيحد ما القواعد التي 
 فـي قدرة الفرد على بذل طاقتو الجسمية و العقلية في وظيفة ما خلال فتًة زمنية لزددة، :كمية الجهد
 .و تقوم إدارة الدوارد البشرية بقياس جهده و وضعو في الدهام التي سيؤديها مراعية قدراتو ومؤىلاتو 
يقصد بها مدى مطابقة الإلصاز للمواصفات الدطلوبة من الجودة و النوعية ومستوى : نوعية الجهد
 .الدقة، وقد يكون الجهد الدبذول حسب نوع العمل و الوظيفة الدؤداة
                                                 
 مجمة آفاق لعمم الاجتماع، قسم عمم الاجتماع و (،تقييم الأداء بين السرية و العلانيةالعايب سميم، )1(
  .642، ص 7002، 10، جامعة سعد دحمب، البميدة، الجزائر، العدد )الديمغرافيا
 .72-62، ص 8991، دار الجامعة المصرية، الإسكندرية، مصر، السموك التنظيم و الأداء حنفي محمد سميمان،  2
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 وىو الأسلوب أو الطريقة التي تؤدي بها أنشطة العمل و تقاس طريقة إلصاز الدهام :نمط الإنجاز
 .والأنشطة، حسب نوع الجهد الدبذول و لؼتلف لظط الإلصاز حسب طبيعة العمل
 
 التقييم عممية عمى التدريب يوضح) : 7-50 (رقم  الجدول
 المحتويات
 % النسبة المئوٌة التكرار
 %النسبة المئوٌة 
 المعبر عنها
 %النسبة المئوٌة 
 المتراكمة
 7.66% 7.66% 7.66% 41نعم 
 0.001% 3.33% 3.33% 7لا 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
 
يتت  أن جميع  مفردات الدقابلة أكدت  على أن الدسؤول  )7-50(     من خلال الجدول رقم 
 أداء العاملتُ قد تلقى تدريب عن كيفية الصاز ىتو العلمية إذ كانت النتائج بنسبة معلى عملية التقيي
من لرموع الإجا ت  لصالح التأكيد على تلقيهم تدريب،تليها احتمالية العكس ب نسبة 7.66%
 .3.33%
    ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن العملية تقييم الأداء ىي في الأساس تقوم على 
: 1 الاعتبارات منهامنلرموعة 
و ىو معيار الأداء الدستهدف للأداء العادي للفرد، و نظرا لصعوبة تحديده، : حجم و نوعية الأداء_
 :فإنو يرفق إليو ببعض الدعايتَ الأساسية و التي لصملها في
 .عبء العمل الدكلف بو الدوظف عن طريق رئيسو الدباشر
 .الاختصاصات الوظيفية لوظيفة الفرد
 .اختصاصات الإدارة أو الدقيم التابع لو الدوظف
 .الأىداف و النتائج الدطلوب تحقيقها
لابد من تحديد و تعريف لرموعة من عناصر التقييم للتعرف على حجم و :  قياس الأىداف ا_
 .نوعية الإلصاز الفعلي للموظف
 .وتقاس بإلصاز العمل الدطلوب، تأجيل إلصازات العمل : مستوى و حجم الإنجاز_
وتقاس  لدقة في العمل، الأخطاء في العمل، إعادة أداء العمل أكثر من مرة، الجودة : جودة الإلصاز
 .الدقبولة للعمل
                                                 
 .772 العايب سميم، مرجع سابق، ص  1
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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و تقاس بوقت الإلصاز، تراكم الأعمال، القدرة على تحديد بدائل التنفيذ والقدرة على : سرعة الإنجاز
 . مواجهة الدشكلات و الصعو ت
و تقاس  لحماس للعمل، التعاون مع الزملاء، الديل  إلذ العمل الجماعي، الاستجابة : التعاون
 .للرؤساء
 .الانتباط في العمل
 الدهارات الفكرية و الإدارية
 .القدرات الشخصية
 
 التقييم نتائج عمى الإطلاع له يحق من  يوضح) : 7-60 (رقم  الجدول
 المحتويات
 % النسبة المئوٌة التكرار
 %النسبة المئوٌة 
 المعبر عنها
 %النسبة المئوٌة 
 المتراكمة
 2.67% 2.67% 2.67% 61الرؤساء 
 0.001% 8.32% 8.32% 5مصلحة الموارد البشرٌة 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
 
  يتت  أن جميع مفردات الدقابلة أكدت  على أن الدسؤول على )7-60(من خلال الجدول رقم 
 وبنسبة تقدر 61 أداء العاملتُ ىي من صلاحيات الرؤساء بعدد م عملية تقييالاطلاع على نتائج
. 8.32% : وبنسبة تقدر بـــــ5،تليها مصلحة الدوارد البشرية بعدد 2.67% :بـــــ
ىي الدقياس ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن عملية الاطلاع على نتائج التقييم      
الحقيقي للأداء الجيد للعمل الذي يقوم بو الأفراد، و بها تقاس كمية الإنتاجية و الأداء الذي لؽكن أن 
 ما الدوارد البشرية أن تتع تسيتَيقدموه و مستوى الفعالية و الكفاءة التي يصلون إليها، إذ لػتم على 









 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 التقييم نتائج من الاستفادة مجالات يوضح) : 7-70 (رقم  الجدول
 المحتويات
 % النسبة المئوٌة التكرار




 9.24% 9.24% 9.24% 9توجٌه العمال 
 2.67% 3.33% 3.33% 7ترلٌة العامل 
 0.001% 8.32% 8.32% 5تحفٌز العمال 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
 
يتت  أن جميع  مفردات الدقابلة أكدت  على أن لرالات  )7-70(      من خلال الجدول رقم 
 : وبنسبة تقدر بـــــ9 أداء العاملتُ ىي في توجيو العمال  بعدد مالاستفادة من نتائج عملية التقيي
 5يليها تحفيز العمال بعدد ،3.33% : وبنسبة تقدر بـــــ7،تليها ترقية العامل بعدد 9.24%
. 8.32% :وبنسبة تقدر بـــــ
: الاستفادة من نتائج التقييم كثتَة منها      ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن لمجالات
 الأنسبختيار لا اويساعد النظام الدوضوعي لتقييم الأفراد، على إعداد سياسة جيدة للتًقية،  -
 )1(.مرشحتُ أو أكفأ الأشخاص لشغل وظائف أعلى في الدستوى التنظيميلل
تنمية الدنافسة بتُ الأفراد و تشجيعهم على بذل لرهود أكبر حتى يستفيدوا من فرص التقدم  -
 .الدفتوحة أمامهم
 )2(.يساعد على مباشرة توسيع لسططات تكوينية مستقبلية -
إعطاء العامل التغذية الرجعية واعتبار تقييم الأداء وسيلة لتقويم ضعف العاملتُ و اقتًاح إجراءات  -
 .لتحستُ أدائهم 
  تسهيلتدكتُ الإدارة من بناء بنك معلومات يتع الدعطيات الخاصة بأداء كل فرد من أجل -
 . و التًقيةكوينالسياسات الدستقبلية للاختيار و الت
يعتبر تقييم الأداء مرجع لتأسيس و تكوين واض  لأىم سياسة في تنمية الدوارد البشرية وذلك عن  -
 طريق تحديد الاحتياجات التدريبية و التكوينية لذم، و إعادة النظر في زيادة أجور الأفراد 
 
                                                 
  .912سابق، ص   العايب سميم، مرجع1
 secruosser sed noitseg al ed esirtiam aL ,tenitraM enaitsirhC ,siarameD enialuG2
  .84P ,1002 ,siraP ,euqilbup xuatipôh ecnatsissa ,seniamuh
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 )1(.و في إجراءات اتخاذ القرارات اتجاىهم -
إعادة تشكيل البناء التنظيمي، إذ لؽكن أن يعد تقييم الأداء مرشدا أو دليلا لإعادة توزيع العمال  -
في الأوقات و المجالات الدناسبة، لشا يساعد على التجديد الدستمر لذيكل التنظيم وفق الإمكانيات 
 .الدتاحة
يساعد النظام الدوضوعي لتقييم الأداء على إعداد سياسة جيدة للرقابة، تقييم الأداء يهدف  إلذ  -
م سلوكو   و تصرفاتو، سوف لغعلو ياحتًام نظام العمل و قواعده لأن شعور الفرد بأن ىناك من يقي
   )2(.أكثر التزاما بنظام و قواعد العمل الدوضوعية
 الترقية أساس  يوضح) : 7-80 (رقم  الجدول
 المحتويات
 % النسبة المئوٌة التكرار
 %النسبة المئوٌة 
 المعبر عنها
 %النسبة المئوٌة 
 المتراكمة
 8.32% 8.32% 8.32% 5المسابمة 
 9.24% 0.91% 0.91% 4الكفاءة 
 0.001% 1.75% 1.75% 21الكفاءة  والألدمٌة معا 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
 
يتت  أن جميع  مفردات الدقابلة أكدت  على أن أساس  )7-80(     من خلال الجدول رقم 
،تليها ترقية العمال 1.75% : وبنسبة تقدر بـــــ21التًقية يكمن في الكفاءة و الاقدمية معا  بعدد 
 : وبنسبة تقدر بـــــ4 الكفاءة بعدد ،ثن8.32% : وبنسبة تقدر بـــــ5على أساس الدسابقة ب بعدد 
. 0.91%
الدؤسسة حتى تستطيع أن تحافظ على إنتاجيتها       ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن
 أداء للأفراد العاملتُ بها في تحديد و قياس مستوى _.الكفاءة و الاقدمية-أسس أن تتع عليها 
 تتعها الإدارة و تتابع تنفيذىا من الدسؤولتُ  خطواتأدائهم في العمل،  و ذلك عن طريق إتباع 




                                                 
 ,ecnarF snoitidé nosraeP ,seniamuh secruosser sed noitseG ,ilozaM miraK1
 .49P ,8002
  .022 العايب سميم، مرجع سابق، ص 2
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 التكوين عممية أساس يوضح) : 7-90 (رقم  الجدول
 المحتويات
 % النسبة المئوٌة التكرار
 %النسبة المئوٌة 
 المعبر عنها
 %النسبة المئوٌة 
 المتراكمة
 1.83% 1.83% 1.83% 8تكوٌن العامل الجدٌد 
 4.17% 3.33% 3.33% 7أسالٌب عمل جدٌدة 
 0.001% 6.82% 6.82% 6كل ما سبك 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
يتت  أن جميع مفردات الدقابلة أكدت  على أن أساس  )7-90(      من خلال الجدول رقم 
تليها أساليب ، 1.83% : وبنسبة تقدر بـــــ8عملية التكوين يكمن في تكوين العامل الجديد بعدد 
 وبنسبة تقدر 6 ومنهم اختار كل ما سبق عدد ،3.33% : وبنسبة تقدر بـــــ7عمل جديدة بعدد 
. 6.82% :بـــــ
: ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن لعملية التكوين ألعية منها    
من قابليتهم ومهاراتهم في حل الدشاكل التي  يزيد كما،تساعد الأفراد على اتخاذ القرار الأحسن_
 .تواجههم في بيئة العمل
 .يساعد العاملتُ على التغلب على حالات القلق والتوتر والاغتًاب والصراع داخل الدنظمة_
 .يقدم للأفراد معلومات جديدة عن كيفية تحستُ مهاراتهم القيادية والاتصالات والاتجاىات_
وزيادة رغبتهم في ، يقلل من دوران العمل نتيجة لازدياد الاستمرار والثبات في حياة العاملتُ_
 .الدنظمة والإخلاص لذا
 العمال تحفيز عممية أساس يوضح) : 7-01 (رقم  الجدول
 المحتويات
 % النسبة المئوٌة التكرار
 %النسبة المئوٌة 
 المعبر عنها
 %النسبة المئوٌة 
 المتراكمة
عند تحمٌك أهداف 
المؤسسة 
 3.41% 3.41% 3.41% 3
 0.001% 7.58% 7.58% 81لأجل تشجٌع العمال 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
يتت  أن جميع مفردات الدقابلة أكدت  على أن أساس عملية  )7-01(من خلال الجدول رقم 
 ،يليها تحقيق ،7.58% : وبنسبة تقدر بـــــ81تحفيز العمال يكمن في تشجيع العامل  بعدد 
  .3.41% : وبنسبة تقدر بـــــ3أىداف الدؤسسة بعدد 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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التحفيز يعبر عن رغبة أو احتياج أ و تدنيات غتَ      ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن
وعندما يقال أن على الدديرين أن لػفزوا منسوبيهم في إشباع . لزققة لػاول الفرد العمل على إشباعها
. بعض ىذه الاحتياجات التي يؤدي إلذ دفع الدرؤوستُ  إلذ اتخاذ السلوك الدرغوب  فيو
 
 مناسب المؤسسة في التقييم نظام هل يوضح) : 7-11 (رقم  الجدول
 المحتويات
 % النسبة المئوٌة التكرار
 %النسبة المئوٌة 
 المعبر عنها
 %النسبة المئوٌة 
 المتراكمة
 2.59% 2.59% 2.59% 02نعم 
 0.001% 8.4% 8.4% 1لا 
  0.001% 0.001% 12 المجموع
 
يتت  أن جميع مفردات الدقابلة أكدت  على أن نظام عملية  )7-11(  من خلال الجدول رقم 
 لا: تليها الذي اجاب بــــ،2.59% : وبنسبة تقدر بـــــ02تقييم العامل في الدؤسسة مناسب بعدد 
 .8.4% :وبنسبة قدرت بـــــ
:   بما يليلمن الغابيات ىذه الخصية تتمث ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن
.  أنها تعزز الدوافع الذاتية لدى أفراد الدنظمة لتطوير أدائهم 
 .  الراجعة التي يتعرف العاملتُ بنقاط القوة والتعف لديهمةأنها تسهم في تحقيق التغذي 
 . تشجع على الدطالبة  لدستلزمات وتهيئة الظروف الدناسبة لرفع مستوى أدائهم 
تدكن العاملتُ من تقديم انتقادىم وشكواىم عن الثغرات والدمارسات السلبية التي قد تصدر من  
 . رؤسائهم
أن الدشاركة تنمي لدى العاملتُ الديل لضو الدوضوعية للحكم على أنفسهم وعلى الآخرين  




 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 التقييم  الغرض من)نعم (بـ الإجابة حاله في يوضح) : 7-21 (رقم  الجدول
 المحتويات
 % النسبة المئوٌة التكرار




 0.52% 0.52% 8.32% 5تحمٌك العدالة بٌن العمال 
ٌساعد العمال على تحسٌن 
أدائهم 
 0.54% 0.02% 0.91% 4
ٌساعد فً رسم وتسٌٌر 
الموارد البشرٌة 
 0.55% 0.01% 5.9% 2
 0.001% 0.54% 9.24% 9كل ما سبك 
  0.001% 2.59% 02 المجموع
   8.4% 1 الاجابة المفمودة
   0.001% 12 المجموع
 
يتت  أن جميع مفردات الدقابلة أكدت  على أن الغرض من عملية  )7-21(من خلال الجدول رقم 
 ،9.24% : وبنسبة تقدر بـــــ9لرموعة بعدد  )العدالة،التسيتَ،تحستُ(تقييم الأداء يكمن في من 
يساعد العمال على  يليها ،8.32% : وبنسبة تقدر بـــــ5يليها تحقيق العدالة بتُ العمال بعدد 
يليها يساعد في رسم و تسيتَ الدورد البشري ،0.91% : وبنسبة تقدر بـــــ4 بعدد تحستُ أدائهم
وبنسبة تقدر  )إجابة مفقودة(ويبقى واحد من الدسؤولتُ لد لغيب،5.9% : وبنسبة تقدر بـــــ2بعدد 
 .8.4% :بـــــ
ومن خلال ىذه الدعطيات لؽكن القول  ن الغرض من عملية تقييم الأداء ىو تحقيق أىداف عدة 
: 1داخل الدؤسسة وتشمل 
.  وذلك عن طريق اتخاذ القرارات الدتعلقة  لنقل والتًقية والاستغناء عن العاملتُ: الأىداف الإدارية
وذلك عن طريق تحديد نقاط التعف عند العاملتُ تدهيدا للتغلب عليها : الأىداف التطويرية
 لإضافة  إلذ زيادة حفز العاملتُ عن طريق استخدام أفتل الطرق الدوضوعية والشفافية في عملية 
 . التقييم
والدتمثل بإبراز جوانب التعف والقوة في أداء العاملتُ وإرشاد : الأىداف الإرشادية و التوجيو
. العاملتُ  إلذ البرامج التكوينية والتدريبية والتطويرية
 
                                                 
مستوى فعالية إدارة الموارد البشرية في وزارة التعميم العالي في المممكة العربية السعودية من وجهة نظر القادة )الغامدي، بن مثعي عائض بن سعيد   1
. 93،ص9002غير منشورة،قسم إدارة وأصول التربية،كمية التربية،جامعة اليرموك،"،اطروحة دكتوراه (الإداريين
 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 )الاستبيان(المركبة لبياناتداول الج  وتفسيرتحليل :  نيا ً
 
 انتزقٛت يٍ الاستفبدة * انًبحٕث جُس ٕٚضح) : 7-31 (رقى  انجذٔل
الاستفادة من الترلٌة  المحتويات







ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  ذكر 
 انًجًٕع
 372 8 562
 % 6.45 % 6.1 % 0.35
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  أَثٗ 
 انًجًٕع
 722 51 212
 % 4.54 % 0.3 % 4.24
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت   انًجًٕع
 انًجًٕع
 005 32 774
 % 0.001 % 6.4 % 4.59
حسبما ما ىو مبتُ في   لؼص فيما النسب أن لصد    )7-31(من خلال الجدول رقم 
قالوا أنهم  % 0.35أي بنسبة عاملا أو موظفا 562يساوي ذلك بعدد و الجدول أعلاه،
 : عمال أي بنسبة تقدر بـــــ8" لا"استفادوا من التًقية و ىم من الذكور في حتُ الذين قالوا 
 .% 6.1
 قالوا أنهن استفدن .% 4.24:  بنسبة تقدر بـ أيعاملة   212 بلغ عددىن فقد الإناث      أما 
 .% 0.3:  بنسبة تقدر بـ  أي51وعددىن " لا"من التًقية، في حتُ الذين قولن
 إن الخدمة و لدمارسة اثبت  كبتَ بصورة عنصر الإناث متواجد أن نلاحظ العينة في  لتمعن      و 
 و الصحي تحتاج إلذ الجنستُ ولدا تقولو النظرية الوظيفية من التوازن وتقسيم العمل التًبويفي المجالتُ 
) 7-1 (رقم البياني الرسم في والتكرارات جالية النسب ىذه وتظهركما ورد في القسم النظري 
 .الموالي
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع














% انُسبت انًئٕٚت  
 ٔفق انًجًٕع
 003 272 82
 % 0.001 % 7.09 % 3.9
% انُسبت انًئٕٚت   انًجًٕع
 ٔفق انًجًٕع
 003 272 82
 % 0.001 % 7.09 % 3.9
 )*1 الحاليةالوظيفة ( التًبويالقطاع في النسب أن لصد    )7-41(من خلال الجدول رقم 
 272يساوي   في الجدول أعلاه،وذلك بعددتوزعت على المجالتُ الإداري و البيداغوجي كما ىو مبتُ
أما المجال الإداري فعدد ،% 7.09: أي بنسبة تقدر بــعاملا أو موظفا  يعملون في المجال البيداغوجي 
البيانات نقول أن   وعلى ىذه. % 3.9 : أي بنسبة تقدر بــ 82 العاملتُ بو في قطاع التًبية والتعليم
.  نسبة الإداريتُ تعتبر مقبولة لتغطية أو تسيتَ القطاع
 
 )7-1(انزسى انبٛبَٙ رقى 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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ممارس طبً للصحة 





 %انُسبت انًئٕٚت  
 ٔفق انًجًٕع
 002 14 331 62
 % 0.001 % 5.02 % 5.66 % 0.31
 %انُسبت انًئٕٚت   انًجًٕع
 ٔفق انًجًٕع
 002 14 331 62
 % 0.001 % 5.02 % 5.66 % 0.31
 )*2 الحاليةالوظيفة ( التًبويالقطاع في النسب أن لصد    )7-51(     من خلال الجدول رقم 
 لرال ،% 5.66: أي بنسبة تقدر بــعامًلا  331توزعت على المجالات الثلاث لرال التمريض بعدد
: أي بنسبة تقدر بــعامًلا   14 المجال الإداري بعدد ،% 0.31: أي بنسبة تقدر بــ 62الطب بعدد
وحسب . البيانات نقول أن نسبة الإداريتُ تعتبر مقبولة لتغطية أو تسيتَ القطاع  وعلى ىذه% 5.02
للموظف الحق في لشارسة مهامو  1: 73المادة ما جاء في قانون الوظيفة العمومية للدولة الجزائرية في 
 والتكرارات النسب ىذه  وتظهر.في ظروف عمل تتمن لو الكرامة والصحة والسلامة البدنية والدعنوية














                                                 
،ٚتض ًّ ٍ انقبٌَٕ 6002 ٕٚنٕٛ سُت 51انًٕافق 7241 جًبدٖ انثبَٛت عبو 91 يؤّرخ فٙ 30-60أيز رقى  1
 .73،انًبدة الأسبسٙ انعبو نهٕظٛفت انعًٕيٛت
 )7-2(انزسى انبٛبَٙ رقى 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 انتزقٛت يٍ الاستفبدة * انعًم قطبع  ٕٚضح) : 7-61 (رقى  انجذٔل
الاستفادة من الترلٌة  المحتويات







انُسبت انًئٕٚت  لطاع التربٌة 
  ٔفق انًجًٕع%
 003 22 872
 % 0.06 % 4.4 % 6.55
انُسبت انًئٕٚت  لطاع الصحة 
  ٔفق انًجًٕع%
 002 1 991
 % 0.04 % 02. % 8.93
انُسبت انًئٕٚت   انًجًٕع
  ٔفق انًجًٕع%
 005 32 774
 % 0.001 % 6.4  % 4.59
 التًبية والتعليم منهم القطاعتُ،قطاع  في النسب أن لصد    )7-61(     من خلال الجدول رقم 
 991،مقابل % 6.55  عامًلا أي بنسبة تقدر003من لرموع   أنهم استفادوا من التًقية   قالوا872
 في حتُ الذين ،% 8.93  عامًلا، أي بنسبة تقدر002من لرموع   أنهم استفادوا من التًقية  قالوا
 عامًلا، أي بنسبة 003من لرموع  22قالوا أنهم لد يستفيدوا من التًقية من قطاع التًبية والتعليم بعدد
 عامًلا، وحسب ما جاء في 002من لرموع   أنو لد يستفيد من التًقية   قال1مقابل  ،% 4.4 تقدر
للموظف الحق في التكوين وتحستُ الدستوى  1: 83 الدادة قانون الوظيفة العمومية للدولة الجزائرية في















                                                 
 . هٌه83ًفص الوظذر الطببق الوبدة  1
 )7-3(انزسى انبٛبَٙ رقى 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 انتزقٛت يٌٍ الاستفبدة * انتعهًٛٙ انًستٕٖ  ٕٚضح) : 7-71 (رقى  انجذٔل
الاستفادة من الترلٌة  المحتويات











ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  ابتدائً 
 انًجًٕع
 4 0 4
 % 08. % 00. % 08.
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  متوسط 
 انًجًٕع
 96 0 96
 % 8.31 % 00. % 8.31
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  ثانوي 
 انًجًٕع
 881 4 481
 % 6.73 % 08. % 8.63
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  جامعً 
 انًجًٕع
 612 91   791
 % 2.34 % 8.3 % 4.93
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  دراسات علٌا 
 انًجًٕع
 32 0 32
 % 6.4 % 00. % 6.4
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت   انًجًٕع
 انًجًٕع
 005 32 774
 % 0.001 % 6.4 % 4.59
لعينة الدارسة في   لؼص الدستوى التعليمي فيما النسب أن لصد )7-71(الجدول  خلال من
 791ذلك أن  و كما ما ىو مبتُ في الجدول أعلاه،  القطاعتُ كانت موزعة على أربع مستويات
في حتُ أن  ،% 4.93  أي بنسبة تقدر612لديهم مستوى جامعي استفادوا من التًقية من لرموع 
يليو الدستوى الثانوي بعدد ، ،% 8.3 عامًلا من نفس الدستوى لد يستفيدوا من التًقية بنسبة تقدر 91
عمال من نفس  4 في حتُ أن ،% 8.63 أي بنسبة تقدر881  استفادوا من التًقية من لرموع481
استفادوا من  96 يليو الدستوى الدتوسط بعدد،،% 8.0 الدستوى لد يستفيدوا من التًقية بنسبة تقدر
 أي أن كل ىذه الدستوى استفادة من التًقية وىذا ،% 8.31   أي بنسبة تقدر96التًقية منمجموع
 استفادوا من التًقية 32العمال، يليو الدستوى دراسات عليا بعدد )سنوات الخبرة(يرجع إلذ  أقدامية 
 ، وىذا ،% 6.4  أي أن كل ىذه الدستوى استفادة من التًقية أيتا ًأي بنسبة تقدر32 من لرموع
راجع إلذ القانون الأساسي لكل قطاع والذي يثمن الشهادات الأعلى من مستوى الوظيفة للتًقية إلذ 
 عمال استفادوا 4الدستوى الابتدائي بعدد . 8002وظيفة أعلى،أنظر الشبكة الاستدلالية للأجور 
 ،% 8.0  أي أن كل ىذه الدستوى استفادة من التًقية أيتا،ً أي بنسبة تقدر4 من التًقية من لرموع
 .يوضح ذلك.الموالي )7-4 (رقم والرسم البياني
 
 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع




 انتزقٛت يٍ الاستفبدة * انخذيت يذة انعًم  سُٕاثٕٚضح) : 7-81 (رقى  انجذٔل
الاستفادة من الترلٌة  المحتويات














ٔفق %انُسبت انًئٕٚت   ]5-01]
  انًجًٕع
 48 91 56
 % 8.61 % 8.3 % 0.31
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت   ]01-51]
  انًجًٕع
 94 3 64
 % 8.9 % 06. % 2.9
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت   ]51-02]
  انًجًٕع
 32 1 22
 % 6.4 % 02. % 4.4
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت   ]02-52]
  انًجًٕع
 28 0 28
 % 4.61 % 00. %  4.61
 فما 52من 
فوق 
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  
  انًجًٕع
 262 0 262
 % 4.25 % 00. % 4.25
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت   انًجًٕع
  انًجًٕع
 005 32 774
 % 0.001 % 6.4 % 4.59
لعينة الدارسة في القطاعتُ   لؼص مدة الخدمة فيما النسب أن لصد )7-81(الجدول  خلال من
 لديهم خبرة 262ذلك أن  و كانت موزعة على خمس فئات كما ما ىو مبتُ في الجدول أعلاه،
 أي كل ىذه الفئة و بنسبة 262 سنة عمل في القطاع استفادوا من التًقية من لرموع 52تفوق 
  استفادوا من التًقية من لرموع28 بعدد ]02-52]تليو الفئة ،  ،من النسبة الكلية % 4.25 تقدر
 )7-4(انزسى انبٛبَٙ رقى 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
 891
 استفادوا من التًقية من 56بعدد ]5-01]تليها الفئة  % 4.61 أي كل ىذه الفئة و بنسبة تقدر 28
   منهم لد يستفيدوا من التًقية أي بنسبة تقدر91 في حتُ أن، % 0.31  أي بنسبة تقدر48 لرموع
 2.9  أي بنسبة تقدر94  استفادوا من التًقية من لرموع64 بعدد ]01-51]  تليها الفئة ،% 8.3
بعدد ]51-02]   تليها الفئة ،% 6.0  منهم لد يستفيدوا من التًقية أي بنسبة تقدر3  في حتُ أن،%
 في حتُ أن عامًلا واحدا ًمنهم لد ،% 4.4  أي بنسبة تقدر32  استفادوا من التًقية من لرموع22
أضف الذ . مدة الخدمةايستفيد من التًقية، وىذا راجع إلذ القانون الأساسي لكل قطاع والذي يثمن
ذلك القوانتُ الداخلية لكل قطاع والعقو ت التأديبية التي تحرم مرتكبها من التًقية حسب تقييم عمل 
لؼتع كل موظـف، أثناء مسـاره الدهتٍ، إلذ تقييم مستمـر ودوري يهدف  : 179الدادة  .كل موظف
 .إلذ تقدير مؤىلاتو الدهنية وفقا لدناىج ملائمة
 التًقية في الدرجات،التًقية في الرتبة،: يهدف تقييم الدوظف إلذ : 89الدادة 
 .من  الأوسمة التشريفية والدكافآت من  امتيازات مرتبطة  لدرد ودية وتحستُ الأداء، -















                                                 
،ٚتض ًّ ٍ انقبٌَٕ 6002 ٕٚنٕٛ سُت 51انًٕافق 7241 جًبدٖ انثبَٛت عبو 91 يؤّرخ فٙ 30-60أيز رقى  1
 . يُّ89 ٔانًبدة 79،انًبدة الأسبسٙ انعبو نهٕظٛفت انعًٕيٛت
 )7-5(انزسى انبٛبَٙ رقى 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
 991
 انتزقٛت يٍ الاستفبدة * انعًم يُصب ٕٚضح) : 7-91 (رقى  انجذٔل








 ) فما فوق11(اطار 
وفك %النسبة المئوٌة  
 المجموع
 833 22 613
 % 6.76 % 4.4 % 2.36
) 01-9(عون تحكم 
وفك %النسبة المئوٌة  
  المجموع
 641 1 541
 % 2.92 % 02. % 0.92
 ) فما دون8(عون تنفٌذ 
وفك %النسبة المئوٌة  
  المجموع
 61 0 61
 % 2.3 % 00. % 2.3
 المجموع
وفك %النسبة المئوٌة  
  المجموع
 005 32 774
 % 0.001 % 6.4 % 4.59
لعينة الدارسة في   لؼص مناصب العمل فيما النسب أن لصد )7-91(الجدول  خلال   من
إطار  613ذلك أن  و القطاعتُ كانت موزعة على ثلاثة فئات كما ما ىو مبتُ في الجدول أعلاه،
 منهم لد يستفيدوا 22  في حتُ أن،%  2.36  أي بنسبة تقدر833استفادوا من التًقية من لرموع 
 استفادوا من التًقية من 541 تليها فئة عون التحكم بعدد ،% 4.4 من التًقية أي بنسبة تقدر
 في حتُ أن عامًلا واحدا ًمنهم لد يستفيد من التًقية من ىذه ،%0.92 أي بنسبة تقدر641لرموع 
 عون تنفيذ استفادوا من التًقية من لرموع 61 ، تليها فئة عون تنفيذ بعدد % 02.الفئة وبنسبة
















 )7-6(انزسى انبٛبَٙ رقى 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
 002
 انتزقٛت يٍ الاستفبدة * دٔراث انتكٍٕٚ ٕٚضح) : 7-02 (رقى  انجذٔل
الاستفادة من الترلٌة  المحتويات












ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  
 انًجًٕع
 241 7 531
 % 4.92 % 4.1 % 0.82
دورتٌن 
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  
 انًجًٕع
 332 31 022
 % 2.84 % 7.2 % 5.54
أكثر من دورتٌن 
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  
 انًجًٕع
 801 3 501
 % 4.22 % 06. % 7.12
 انًجًٕع
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  
 انًجًٕع
 384 32 064
 % 0.001 % 8.4 % 2.59
لعينة الدارسة في   لؼص دورات التكوين فيما النسب أن لصد )7-02(الجدول  خلال    من
 022ذلك أن    و القطاعتُ كانت موزعة على ثلاث فئات كما ما ىو مبتُ في الجدول أعلاه،
 في ،%  5.54  أي بنسبة تقدر332استفادوا  من دورتتُ تكوين  واستفادوا من التًقية من لرموع 
 تليها فئة الذين استفادوا من دورة ،% 7.2  منهم لد يستفيدوا من التًقية أي بنسبة تقدر31 حتُ أن
 في حتُ ،% 0.82 :، ونسبة تقدر بـ 241 استفادوا من التًقية من لرموع  و531واحدة  بعدد 
 تليها فئة الذين استفادوا من أكثر من ،% 4.1  منهم لد يستفيدوا من التًقية أي بنسبة تقدر7 أن
  في حتُ أن،% 7.12:، ونسبة تقدر بـ 801 استفادوا من التًقية من لرموع  و501دورتتُ  بعدد 










 )7-7(انزسى انبٛبَٙ رقى 
 تفسير البياناتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل السابع
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ٔبٓذِ انُسب َقٕل أٌ نهتكٍٕٚ فٙ انقطبعٍٛ نّ علاقت ببنتزقٛت داخم ْذِ انًؤسسبث انعًٕيٛت 
 .ٔانتٙ تعذ يٍ انًؤسسبث انسٛبدٚت نهذٔنت
 
 انتزقٛت يٍ الاستفبدة * انتكٍٕٚ  غزضٕٚضح) : 7-12 (رقى  انجذٔل
الاستفادة من الترلٌة  المحتويات








ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  تجدٌد المعلومات 
 انًجًٕع
 67 41 26
 % 5.51 % 9.2 % 7.21
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  لمعالجة الأخطاء 
 انًجًٕع
 71 3 41
 % 5.3  6.0% % 9.2
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  لأجل الترلٌة 
 انًجًٕع
 082 3 772
 % 3.75  6.0% % 6.65
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت  كل ما سبك 
 انًجًٕع
 611 3 311
 % 7.32 % 6.0 % 1.32
ٔفق %انُسبت انًئٕٚت   انًجًٕع
 انًجًٕع
 984 32 664
 % 0.001 % 7.4 % 3.59
لعينة   لؼص الغرض من التكوين فيما النسب أن لصد )7-12(الجدول  خلال            من
 722ذلك أن    و الدارسة في القطاعتُ انقسمت الذ أغراض أربعة كما ىي مبينة في الجدول أعلاه،
 3  في حتُ أن،%  6.65  أي بنسبة تقدر082استفادوا  من التكوين  لأجل التًقية من لرموع 
 تليها فئة الذين استفادوا استفادوا  من التكوين ،% 6.0 منهم لد يستفيدوا من التًقية أي بنسبة تقدر
 7.21 :، ونسبة تقدر بـ 67 استفادوا من التًقية من لرموع  و26لأجل تجديد الدعلومات  بعدد 
 تليها فئة الذين استفادوا ،% 9.2  منهم لد يستفيدوا من التًقية أي بنسبة تقدر41  في حتُ أن،%
 3 ، في حتُ أن71 استفادوا من التًقية من لرموع  و41من التكوين لأجل معالجة الأخطاء بعدد 
 تليها فئة الذين استفادوا من التكوين لأجل ،% 6.0 منهم لد يستفيدوا من التًقية أي بنسبة تقدر
و استفادوا من التًقية من  311بعدد  )التًقية-تجديد الدعلومات-معالجة الأخطاء (كل ما سبق ذكره
 والرسم البياني .% 6.0  منهم لد يستفيدوا من التًقية أي بنسبة تقدر3 ، في حتُ أن611لرموع 
 .الدوالر يوض  ذلك)7-8(رقم 
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 الإحصائي للعلاقات والفروق الإحصائية  تحليلال :  لثًا
لأجل إلغاد العلاقات بتُ الدتغتَات بمأن الدتغتَات تعتبر نوعية أو وصفية فإن الارتباط  :الارتباط. 1
: والذي يكتب  لعلاقة الرياضية بــــــ" بسلم الرتب"الدناسب ىو معامل الارتباط لسبرمان ويعرف أيتا ً
 
 
 . ىي لرموع الفروق بتُ رتب الدتغتَين مربعة)²d(حيث أن  -
 . ىي عدد الدشاىداتnوأن  -
.  عنصر ثابت في القانون6والعدد  -
 
 )7-8(انزسى انبٛبَٙ رقى 
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 الارتببط بٍٛ انتكٍٕٚ ٔقطبع انعًم ٕٚضح) : 7-22 (رقى  انجذٔل
 انتكٍٕٚقطبع انعًم  





 000. . )elarétalib( .giS
 694 005 N





 . 000. )elarétalib( .giS
 694 694 N
 .)larétalib( 10,0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
 والاشارة 10.0نقرأ أن الارتباط دال عند القيمة الدعنوية  )7-22(الجدول  خلال            من
أي توجد علاقة بحكم أن قيمة  00.0=giS وأن 04.0بنجمتتُ تدل على ذلك و الارتباط بقيمة 
 . 50.0الصفر ىي في المجال الخطأ الدسموح بو في العلوم الاجتماعية وىو 
 .كفتًة ثقة %59 أو % 5أي 
 






 **-812.- 000.1 noitalérroc ed tneiciffeoCغرض التكوٌن  namraepS ed ohR
 000. . )elarétalib( .giS
 984 984 N
الاستفادة من 
الترلٌة 
 000.1 **-812.- noitalérroc ed tneiciffeoC
 . 000. )elarétalib( .giS
 005 984 N
 .)larétalib( 10,0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
 والاشارة بنجمتتُ تدل 10.0نقرأ أن الارتباط دال عند القيمة الدعنوية  )7-32(الجدول  خلال من
أي توجد علاقة بحكم أن قيمة الصفر ىي في  00.0=giS وأن 12.0على ذلك والارتباط بقيمة 
 . 50.0المجال الخطأ الدسموح بو في العلوم الاجتماعية وىو 
. كفتًة ثقة %59 أو % 5أي 
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  :الفروق الإحصائية. 2
يعتبر موضوع اختبار الفرضيات الإحصائية من : sisehtopyh eht gnitseT( 1 ( اختببر انفزضٛبث
 .أىم الدوضوعات في لرال اتخاذ القرارات وسنبدأ بذكر بعض الدصطلحات الذامة في ىذا المجال
الفرضية الإحصائية  
ىي عبارة عن ادعاء قد يكون صحيحا ًأو خطأ حول معلمة أو أكثر لمجتمع أو لمجموعة من        
.  المجتمعات
تقبل الفرضية في حالة أن بيانات العينة تساند النظرية، وترفض عندما تكون بيانات العينة على       
النقيض منها، وفي  حالة عدم رفتنا للفرضية الإحصائية فإن ىذا ناتج عن عدم وجود أدلة كافية 
لرفتها من بيانات العينة ولذلك فإن عدم رفتنا لذذه الفرضية لا يعتٌ  لترورة أنها صحيحة، أما إذا 
رفتنا الفرضية بناء على الدعلومات الدوجودة في بيانات العينة فهذا يعتٌ أن الفرضية خاطئة، ولذلك 
بحثنا يبحث عن اثر التدريب  على فإن الباحث لػاول أن يتع الفرضية بشكل يأمل أن يرفتها، ف
. دافعية الالصاز لدى عمال الصحة العمومية 
ويرمز لذا  )الفرضية الدبدئية(إن الفرضية التي يأمل الباحث أن يرفتها تسمى بفرضية العدم           
، ورفتنا لذذه الفرضية يؤدى إلذ قبول فرضية بديلة عنها تسمى الفرضية البديلة ويرمز لذا H0 لرمز 
. H1 لرمز 
مستوى المعنوية أو مستوى الاحتمال  
 عندما تكون صحيحة أو ىو H0وىي درجة الاحتمال الذي نرفض بو فرضية العدم         
، وىي لػددىا الباحث لنفسو منذ البداية احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الأول ويرمز لو  لرمز
. على الأكثر % 5أو % 1 مساوية وفي معظم العلوم التطبيقية لطتار
                                                 
 104، ص ،هرجع ضببقأصول  البحث العلمً ومناهجهأحوذ بذر،  1
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دالة الاختبار الإحصائية   
عبارة عن متغتَ عشوائي لو توزيع احتمالر معلوم وتصف الدالة الإحصائية العلاقة بتُ القيم         
 .النظرية للمجتمع والقيم المحسوبة من العينة
  :)1( )eulav-P ro .giS( القيمة الاحتمالية 
إحصائية الاختبار   )أقل من أو تساوي(تساوي  احتمال الحصول على قيمة أكبر من أو
الاعتبار توزيع إحصائية الاختبار   فتًاض صحة فرض  المحسوبة من بيانات العينة أخذا ًفي
ويتم استخدام القيمة الاحتمالية لاتخاذ قرار حيال . H1الفرض البديل  وطبيعة . H0العدم
 .العدم فرض
  :خطوات اختبار الفرضيات
: ىناك نوعان من الطرق الإحصائية التي تستخدم في اختبار الفرضيات
. تستخدم في حالة البيانات الرقمية التي توزيعها يتبع التوزيع الطبيعيو: 1الاختبارات المعلمية )أ  (
تستخدم في حالة البيانات الرقمية التي توزيعها لا يتبع التوزيع و: الاختبارات غير المعلمية )ب(
أما بحثنا فانو لغمع بتُ البيانات الرقمية .الطبيعي طبيعي، وكذلك في حالتي البيانات التًتيبية والوصفية
 الدختلفة وسنتعرض كذلك إلذ الارتباط توالوصفية والتًتيبية وسنبتُ ذلك من خلال الاختبارا







                                                 
 03ص ،دى،دث،)sspS(دٔرة فٙ انبزَبيج الإحصبئٙ  ،ضوير خبلذ طبفي )1(
 .وهى عببرة عي هقيبش لىطف خظبئض الوجتوع:الوعلوت 
-م3102،1 دار  صفاء  للنشر والتوزيع،عمان،ط،sspsتحهٛم انبزَبيج الاحصبئٙ إيهبة عبذ الطلام هحوىد، 1
 .02ص.ىـ4341
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: ونبدأ  ختبار لفرضيات الدراسة
اختبار العينات الدستقلة وذلك  لاستعانة ببرنامج الحزم الإحصائية في العلوم :  tset-t اختبار  - 1
لعينتتُ " ت" و حتى يتستٌ لنا معرفة كيف نقوم  ختبار .)02&81 v sspS(الاجتماعية
  علينا بحساب الدتوسط الحسابي لكل عينة وكذلك الضرافها الدعياري وتحديد من كل 1مستقلتتُ
المحسوبة ومقارنها ب " ت"العينتتُ،ثم نقوم بتطبيق القانون إذا أردنا حساب الاختبار يدويا لدعرفة 
 ولعلنا .الجدولية شريطة أن يكون التوزيع طبيعي" ت"
 انًتٕسظ ٔالاَحزاف نكم قطبع ٕٚضح) : 7-42 (رقى  انجذٔل
 epuorg ed seuqitsitatS
لطاع العمل  
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لطاع 
الصحة 
 0280. 651.1 03.3 002
تساوي )  التًبية(أن قيمة الدتوسط   الحسابي للقطاع الأول )7-42(    نلاحظ في الجدول رقم
وعينة الإجابة كانت   03.3تساوي  )الصحة(والقطاع الثاني  ،692وعينة الإجابة كانت   94.2
، في حتُ أن 01.1،كذلك تظهر قيمة الالضراف الدعياري لقطاع التًبية والتعليم بمقدار ،002
 وتظهر عينة الإجابة لكل قطاع في ىذا 51.1: الالضراف الدعياري  لقطاع الصحة قدر ب
 مفردات من عينة قطاع التًبية والعليم لد تكن لذم إجابة 4نذكر في ىذا الاختبار أن وجود .الاختبار
وعليو نقول أن الفرق كان لصالح قطاع الصحة الأكثر متوسط أما من . حول لزتوى برنامج التكوين
 .حيث الانسجام في الإجا ت كان لصالح قطاع التًبية وذلك لأنو أقل الضراف معياري
 )tset-T(اختببر انفزضٛبث ٕٚضح) : 7-52 (رقى  انجذٔل
 stnadnepédni snollitnahcé'd tseT
 
 rus eneveL ed tseT
 secnairav sed étilagé'l
 .giS F
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نقرأ أنها توجد فروق إحصائية من خلال الدتوسطات الحسابية  )7-52(الجدول  خلال من
وىو أقل من الخطأ الدسموح بو في العلوم  00.0=giS الدعيارية ،أضف الذ ذلك  أن توالالضرافا
 حيث قيمة الصفر ىي في المجال الخطأ الدسموح بو في العلوم الاجتماعية وىو  . 50.0الاجتماعية 
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و لتالر توجد فروق احصائية بتُ القطاعتُ تعزى الذ لزتوى وعدد . كفتًة ثقة %59 أو % 5أي 
. الدوارات التكوينية وكذلك مدة التكوين
 
 عرض النتائج العامة
 
:   الأولى والثانية نتائج الفرضية
 والتي مفادىا أن ىناك علاقة بين التكوين والترقية في المؤسسة الجزايرئة قد تحققت 
أضف الى ذلك جداول  )7-12 إلى 7-31(وىذه ما تظهره الجداول  والمركبة 
 ).7-32 إلى 7-22(الارتباطات 
 : يلي فيما التغتَات ىذه وتتمثل الدهارات، جانب في خاصة القدرات في تغيتَ وجود -
 في تسحب تعميمات بوصفها السابقة التعلم نظريات أقرتها وفكرية سيكولوجية مبادئ ىناك-
 تتحقق لا للف العقلية القدرات تنمية بأن ترى حيث التكوين عمليات جوانب جميع على متمونها
 نظريات أفادتنا  كما.وإلغابيا مستجيبا أي التكوين فعال    من موضوع موقفا متخذا الفرد يكن لد ما
 و الحفظ مهارة مثل الدهارة، وتنمية اكتساب في التكرار ألعية على التوء من الدزيد إلقاء في التعلم
 .الاستجابة ضبط التكرار في ألعية التعلم تجارب من تبتُ حيث الاستًجاع،
 : إلذ توصلنا الجداول تحليل خلال من-
     أن الجداول الدقابلة مع الدسؤولتُ توض  أن الاىتمام  لتكوين والت رقية مسالة 
ونتائجها تظهر في أن التكوين لؼتلف تبعا ًللوظيفة والخبرة . جوىرية لا خلاف فيها
 لتالر  )7-42(والدستوى  التعليمي وىذا ما أبثت  ختبار الفرضيات والظاىرة في الجدول 
. نقول عن الفرضية الأولذ أنها تحققت 
  :أما بالنسبة للفرضية الثالثة
والقائلة ان التًقية تلبي الحاجات الدادية والدعنوية للعامل . أنها تحققت عن الفرضية الثالثة
). 2(جدول الملحق رقم بيانات الثالثة حسب  الفرضية نتائج
 والدلحق رقم 42 قد تحققت وذلك  لرجوع الذ نتائج الجدول رقم  الفرضية الرابعة والخامسةاما
. ،والذي يظهر جليا الفروق بتُ الدتوسطات لطبيعة العمل وكذلك برامج ومدة ولزتوى التكوين)1(
 الفرد تحفز حيث التكوين عملية في إلغابيا تأثتَات وتؤثر  النفسية الحاجات و الدوافع إن
 في التروريات ألزام من  و للعمل لزركا بوصفها الأداء تحستُ و العمل في الجهد بذل على
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 في ىاما عاملا القوي الدافع يكون حيث الدصاعب، على التغلب و التكوين استمرارية
 و للإرشاد تقبلا أكثر لغعلو ثم ومن وجدانيا، اتجاىا بوصفو الفرد، انتباه تركيز و يقظة
 و واتجاىات سلوك تعديل في العناصر كأحد التكوين، من الذدف يتحقق حتى التوجيو
.  الفرد معلومات
 و أفتل اجتماعية وضعية على تدرلغيا للحصول الدعم لؽثل  التكوين            إذا كان-
 الدهنية ةتغيتَ الوضعي التكوين في مشاركة فان أيتا شك بدون العائلة، عن مادي استقلال
 من حال بأي لؽكن لا ،الاجتماعي الوضع و ومهارتو العامل قدرات تحستُ طريق عن
دون الإخلال .عامة بصورة العامل حياة في العملية لذذه الدهم الدور من تقلل أن الأحوال
. بنظام التًقية الذي يتمن استقرار العامل في الدؤسسة
 لرجوع إلذ الدراستتُ يتت  لنا أن دراستنا تتفق في نتائجها من حيث ان الدوظفتُ 
يتطلعون الذ التكوين الذي يؤدي بهم الذ الارتقاء في السلم الوظيفي وكذلك لػقق لذم 
أحدثت ،)1( 8002الاستقرار دخل مؤسساتهم مع العلم ان الشبكة الاستدلالية لسنة 
شرخا بتُ العمال لدا أفرزتو من خلل بتُ القطاعات العمومية واذكر على وجو الخصوص 
ىنا القطاعتُ لزل الدراسة التًبية والصحة اللذان كان قبل الشبكة الاستدلالية يسبران 
متلازمتُ في الرتب والدرجات، لشا تتطلب إعادة النظر بتُ الدستوى والرتبة الوظيفية أو 
والدوجودة في الدلاحق .الدقابلة للمستوى الدطلوب لشغلها
:  مناقشة أىم النتائج المتواصل إليها 
أن عينة البحث كانت على درجة من التقارب بتُ القطاعتُ  لنسبة للذكور  .1
 مقابل %6.45:بنسبة تقدر بــــ )5-20(والإناث كما ىو موض  في الجدول رقم
وىذا يعطينا أن كلا القطاعتُ لػتاجان الذ الجنستُ معا ًذكورا  و . %4.54
 .إناثا،وإن المجتمع أصب  أكثر قابلية لعمل الدرأة
أن الحالة العائلة للعينة تأخذ على عاتقها الاستقرار داخل الدؤسسة وقد قيل أن لا  .2
   . متزوجتُ%6.37حتارة بدون استقرار لذلك فالحالة العائلة من أكثر 
 % 2.34كذلك الدستوى التعليمي لعينة الدراسة مستوي جامعي  بنسبة تقدر بـ  .3
، وىذا يبعث على الاطمئنان على مستوى الخدمات )5-50(بحسب الجدول رقم 
 .الدقدمة للمجتمع
                                                 
،الوتضوي الشبكت 8002 ضبتوبر 03هـ الوىافق لـ  8241 رهضبى 81 الوؤرخ في 16الجريذة الرضويت  للجوهىريت الجسائريت، العذد 1
 )11-9(الاضتذلاليت للأجىر،ص 
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  القسم التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني
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 سنة 52 مدة خدمتهم في القطاعتُ تفوق % 25مدة الخدمة في العمل أكثر من  .4
لشا  يعطي للخدمة خبرة متميزة كذلك فيو تلاقي تبادل الخبرة بتُ الجيل الجديد 
 .والجيل القديم
لنسبة للتكوين في القطاعتُ موجود وبصفة كبتَة جدا ًوخاصة عندما أصب  مقرونا ً .5
 الجدول رقم  وبيانات،)6-10( الجدول رقم  لتًقية والجدول تثبت ذلك في بيانات
وىذا يدل على استخدم لكلا .)6-30( الجدول رقم  و بيانات،)6-20(
الدؤستتتُ للتحفيز الدادي والدعنوي وىذا ما كان نتائج الدراسات السابقة وكذلك ما 
 الجدول رقم بياناتاثبتتو جدول الدقابلة مع مديري الدؤسسات لزل الدراسة من 
 الجدول رقم بيانات، و من )7-90( الجدول رقم بيانات، و من )7-80(
،وىذا يدل أيتا على أن للتًقية ألعية في نفسية العامل من تلبية لحاجاتو )7-01(
 ).1(الدادية والدعنوية وىذا مثبتا ًفي المحلق رقم 
أن جميع النتائج لزققة في الجداول الدركبة وكذلك جداول الاختبارات لإلغاد الفروق  .6
  بيانات)7-12( الجدول رقم بيانات(حسب الجداول السابقة في ىذا الفصل  
  الجدول رقم  بيانات)7-32( الجدول رقم  بيانات)7-22(الجدول رقم 
  بيانات)7-62( الجدول رقم  بيانات)7-52( الجدول رقم  بيانات)7-42(
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 :خاتـــمة 
إن التكوين والتًقية متلازمان في الدؤسسات الجزائرية العامة والخاصة من أجل ضمان استقرار   
في العمل بكل ما يحمله من قيم روحية وإنسانية، تتجدد وتتطور  )"الإنسان" الدورد البشري (العامل
. بفضل التكوين من أجل الرفع من كفاءته الإنتاجية وتحسين أساليب عمله
 
 ونظرا ًلدا للعملية التكوينية من أهمية بالغة في عصرنا الحاضر، كانت دراستنا الحالية لأهم 
والتي  تعتمد عليها الدولة  )قطاع التًبية والتعليم والقطاع الصحي بولاية ادرار(الدؤسسات العمومية 
 التكوين، ةالجزائرية كونها تمثل السيادة الوطنية، و بالرغم من بعض الإختلالات التي تعيق سير عملي
والتي تتجلى في  الصعوبات نؤكد على أن الدؤسسة تقوم بمجهودات جبارة للحد من النقائص 
. والقضاء على الأخطاء الدهنية، وتلبية رغبات منسوبيها الدتجددة
 
          وقبل أن نختم حديثنا نود أن نشير إلى نقطة جوهرية ومحورية ذات صلة وثيقة بموضوع 
دراستنا، وتتعلق بنسب الجداول والتي تظهر العدد الذائل من الدتكونين في القطاعين وبالطبع في العينة 
. الدختارة
، انظر الفصل الخامس  ]خصائص العينة[ إلى ذلك الدعطيات الواردة في الجداول الدتعلقة بـ ف    أض
 .والتي تبشر بمستوى جيد تستطيع الدؤسستين أن تنهض بتلك الطاقات الكامنة
  : توصـــية
 : لإدارة المؤسسة- 1
التي نأمل أن تتشبه إدارتها بالنموذج الدثالي الياباني في التعامل مع الدوظفين بصفة عامة، ولا يقتصر 
والتخطيط تعاملها مع الطبقات التي وردت إجاباتها في الاستمارات وأعطت النتائج التي ُقِدمْت 
لشريحة عمالية جديدة في العشر سنوات القادمة لآن أعمار النسبة الكبيرة من العمال هي في العقد 
 سنة ]05-14[الخامس من العمر
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 :للطلبة الجامعيين- 2
والَعَمَل ِبِه حتى تكون تحليلاتهم  دقيقة وذات قيمة جمالية  )sspS(       أن يُقبلوا على َتعلْم برنامج 
، والدعالجة الإحصائية ذات مصداقية خاصة فيما يتعلق بالأرقام تزيد من الإخراج الجيد للمذكرات
والنسب الدعروضة في الجداول  
 نأمل من دراستنا  أنها ُقدمت بالشكل الكافي و أن يتبع بدراسات لاحقة من أجل كشف  -3
. السلوك الإنساني الدتجدد والدعقد
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   :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ -Ι
  ﺎدرــاﳌﺼ ﻗﺎﺋﻤﺔ -1
 (رواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻓﻊ) اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ •
 (ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري)  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ •
  .(دت)، ﻟﺒﻨﺎن،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت، ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون •
  : ﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌ -2
  .م8102،1،ط ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳒﻤﺔ ،اﳌﺘﻌﺪياﻟﻼزم و  –ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳋﻄﺄ ﷴ ﻗﻴﺴﺎﻣﻲ،ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي، 
  .م6102،1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،ط ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺋﻞ دار ،اﻹﻋﻼم و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎﰲ ، 
اﻟﺼﺮاع )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻤﺔ،ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ،أﻛﺮم ﳏﺴﻦ اﻟﻴﺎﺳﺮي 
  .ﻫـ6341-م5102واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ، دار  ﺻﻔﺎء  ﻟﻠﻨﺸﺮ1،،ط1ج( اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻟﺼﺮاع،اﻷداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻤﺔ،اﻳﻨﺎس Jﺻﺮ ﻋﻜﻠﻪ اﳌﻮﺳﻮي،أﻛﺮم ﳏﺴﻦ اﻟﻴﺎﺳﺮي 
  .ﻫـ6341-م5102واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ، دار  ﺻﻔﺎء  ﻟﻠﻨﺸﺮ،1،ط2ج(اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ،ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺼﺎرف،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻤﺔﺻﺎﱀ ﻣﻬﺪي اﳊﺴﻨﺎوي،أﻛﺮم ﳏﺴﻦ اﻟﻴﺎﺳﺮي، 
  دار  ﺻﻔﺎء  ﻟﻠﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،1،ط3ج(اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮQدﻳﺔ
  .ﻫـ6341-م5102،
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺰﻳﺞ ) ﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻤﺔﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻹدارة اﻻﺳﻓﺆاد ﲪﻮدي اﻟﻌﻄﺎر،أﻛﺮم ﳏﺴﻦ اﻟﻴﺎﺳﺮي، 
  واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء  دار ،1،ط،4ج(ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
  .ﻫـ6341-م5102، 
إدارة اﳉﻮدة ) ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻤﺔﳌﻴﺎء ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﻮﺳﻮي،أﻛﺮم ﳏﺴﻦ اﻟﻴﺎﺳﺮي، 
  واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء  دار ،1،ط،5ج(ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن،ﻌﻴﺔاﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺮﺟ،اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  .ﻫـ6341-م5102،
اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺊ،اﻟﺬﻛﺎء ) ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻤﺔأﻛﺮم ﳏﺴﻦ اﻟﻴﺎﺳﺮي،أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﻤﺮي، 
  واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء  دار ،1،ط،6ج(اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، اﳌﻘﺪرات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ
  .ﻫـ6341-م5102،ﻋﻤﺎن ،
اﻟﺘﻌﻠﻢ  إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،)ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻤﺔأﻛﺮم ﳏﺴﻦ اﻟﻴﺎﺳﺮي،ﻇﻔﺮ Jﺻﺮ ﺣﺴﲔ، 
  .ﻫـ6341-م5102واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء  دار ،1ط،7ج(اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،اﻷداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
 ﺻﻔﺎء  دار ،1ط ،(ﻗﺼﺎQ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري)إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺠﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋﻲ،ﻫﺎﺷﻢ ﻓﻮزي اﻟﻌﺒﺎدي، 
  .ﻫـ6341- م5102،1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،ط ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن  ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء  دار ،2،ط (إﻃﺎر ﻧﻈﺮي وﺣﺎﻻت ﻋﻤﻠﻴﺔ)إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ Jدر أﲪﺪ أﺑﻮ ﺷﻴﺨﺔ، 
  .ﻫـ6341-م5102،
  اﳌﺮاﺟﻊ  و ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 دور اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وﲢﺪQت اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ –ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إدارة اﳌاﻟﺸﺮﻋﺔ،ﻏﺎﻟﺐ ﳏﻤﻮد ﺳﻨﺠﻖ،"ﷴ ﺗﻴﺴﲑ"ﻋﻄﺎ ﷲ  
  .ﻫـ6341-م5102واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ،  ﺪار ،اﻟ1،ط
  واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء  دار ،1،ط ﻃﺮق واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﷴ ﺳﺮور اﳊﺮﻳﺮي، 
  .ﻫـ6341-م5102،
  .ﻫـ6341-م5102،4،ﻋﻤﺎن،ط ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺋﻞ دار،، اﳍﻴﻜﻞ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ -ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، 
-ﰲ ﻇﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ)إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﷴ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺒﺎن،ﷴ ﺻﺎﱀ اﻻﺑﻌﺞ، 
  .ﻫـ5341-م4102واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺮﺿﻮان دار ،1ط ،(اﳍﻨﺪرة
  واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء  دار ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ-اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲن ﷴ ﻏﻨﻴﻢ،رﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن،ﻋﺜﻤﺎ 
  .ﻫـ4341-م3102،5ﻋﻤﺎن،ط
  .ﻫـ3414-م0231،1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،ط ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء  دار  ،sspsﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ إﯾﮭﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﻮد،
  .م2102،1،طاﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﺎﱂ،fﻫﻴﻞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳉﺎﺑﺮي، 
  .2102، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط -،اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ،دﻣﺸﻖﻳﻮﺳﻒ أﺑﻮ اﳊﺠﺎج 
 ﺻﻔﺎء  دار ،( ﰲ ﺿﻮء ﺗﻘﻮﱘ أداء ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ)ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮيﺷﻬﺮزاد ﷴ ﺷﻬﺎب ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، 
  .ﻫـ1341- م0102،1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،ط ﻟﻠﻨﺸﺮ
 ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء  دار ،1،ط ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔﻋﺼﺎم ﻋﻄﺎء ﷲ ﺣﺴﲔ اﳋﻠﻴﻔﺎت، 
  .ﻫـ1341-م0102،1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،ط
  .م0102،1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،ط ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺸﺮوقدار اﻟ ،ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻨﻒﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺮ، ﻣﻌﻦ
- ﺳﻮرq،اﻟﻌﻠﻮمو  ﻟﻠﻨﺸﺮﺷﻌﺎع  ،1ط،إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﻜﺴﻮن،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﻮد ﻓﺘﻮح،ﺟ.ﻣﺎﺗﻴﺲ،ﺟﻮﻫﻦ ه.روﺑﺮت ل 
  .م9002ﺣﻠﺐ،
 ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺋﻞ  دار ،2،ط إدرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -  اﳌﺪﺧﻞ اﱃ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔﷴ ﻋﺒﺪ ﺣﺴﲔ آل ﻓﺮج اﻟﻄﺎﺋﻲ، 
  .م9002واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ،
  .م9002، 2،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ﻋﻤﺎن،طSSPSم ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﻮدة،اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪ 
 واﺋﻞ دار، (اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ روﺑﺮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ إدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت)إدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎتﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﺑﺮاﻫﻴﻢ درة ، 
  .م9002،1،ﻋﻤﺎن،ط ﻟﻠﻨﺸﺮ
  .م9002،1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،ط ﻨﺸﺮﻟﻠ ﺸﺮوقدار اﻟ ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﲨﺎل ﺣﻼوة،ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﺻﺎﱀ ، 
  .ه5241-م4002واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ، ﻟﻠﻨﺸﺮﻌﻠﻮم دار اﻟ ،ﱰﺑﻮيﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮوخ،
اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻣﺪﺧﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﰲ-اﻻﻧﱰﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻗﻀﺎQ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻨﻌﺎﺻﺮ،ﻋﻠﻲ ﷴ اﳌﻜﺎوي 
  .7002،1اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ط
  .8002، 1دار ﻛﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،اﳉﺰاﺋﺮ،ط،ﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔإدارة ا،ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎروش
ﻋﻤﺎن .دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ  ﺑﻨﺎء اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ  ،ﺣﺴﻦ اﲪﺪ اﻟﻄﻌﺎﱐ 
   .7002 ،1ط، اﻷردن،
  اﳌﺮاﺟﻊ  و ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 دور اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  .7002، 1ن،ط،دار اﻟﺼﻔﺎء  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮكﺟﻼل ﻛﺎﻳﺪ ﺿﻤﺮة، 
، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت وﻃﺮق إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﷴ  ﳏﻤﻮد  اﻟﺬﻧﻴﺎت، ،ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺣﻮش 
  7002، 4،طاﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ
  .6002 ،1اﻷردن،ط اﻟﻔﻜﺮ، دار ،وآﺧﺮون، اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﺣﺴﲔ أﺑﻮ رqش  
  .6002، 1اﻷﻋﻼم ،اﻷردن،ط ،دار رواد اﻟﻔﻜﺮ اﻹداريإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪر ﺷﻬﺎب اﳋﺎﻟﺪي، 
  .5002، 1،طاﻷردن،،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﻋﻤﺎناﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻺدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺳﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﲔ، 
  .5002، 5،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ،اﻷردن،ط اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎلﳏﻤﻮد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎن، 
، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳌﺪرﺳﻲ ﻧﻄﻖ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ qﻟﺘﺤﺼﻴﻞ،ﻴﻠﻲ ﷴﻣﻮﻻي ﺑﻮد ﺧ 
  .4002
  .4002، 1،دار ا{ﻤﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،ط إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ Jﺻﺮ دادي ﻋﺪون، 
  .4002، 1،طاﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮدت ﺑﲏ ﺟﺎﺑﺮ، 
  .4002،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻗﺎﳌﺔ،  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إدارة اﳌﻮارد،ﲪﺪاوي وﺳﻴﻠﺔ
اﳌﻜﺘﺐ ، اﳌﺘﻐﲑات اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، ﺪﺟﺎﺑﺮ ﻋﻮض اﻟﺴﻴ
   .4002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ –اﻻزارﻳﻄﺔ ، اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ 
  .3002،داﻳﻨﺎﻣﻚ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﰊاﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﻌﻨﻮي وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﳊ ،ﷴ ﻣﺮﻋﻲ ﻣﺮﻋﻲ
  . 3002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻃﺒﻊ وﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎء اﳌﻬﺎراتاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، 
د ن، اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت، - اﻟﺘﺠﺎرب –اﻟﺘﺤﺪqت -، إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ أﻳﻦﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ أﲪﺪ اﳋﺰاﻣﻲ، 
  . 3002، 1،ط
  . 3002 ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار ،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹدارة ،اﳌﺮﺳﻲ ﷴ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل 
دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻋﲔ ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋﺪاد ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ، راﺑﺢ ﻃﺎﻫﲑ ، ﻛﻤﺎل أﻳﺖ ﻣﻨﺼﻮر 
  .3002ﻣﻠﻴﻠﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،
 ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﺗﻴﺠﻲإدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰ ،  ﻋﺎدل ﺣﺮﺷﻮش ﺻﺎﱀ ،  ﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﱂ
  . 2002،اﻷردن ،ارﺑﺪ
  2002.اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺴﻴﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ،ﺗﺪرﻳﺒﺎتزرواﰐ رﺷﻴﺪ 
   .2002، 1ط،، اﻟﻌﺒﻴﻜﺎنﺗﻌﻴﲔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﻓﻀﻞ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﳌﻨﺎﺳﺐ ، ﻣﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﲝﺒﻮح ،دqن روزﻧﱪغ 
  اﳌﺮاﺟﻊ  و ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 دور اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  .1002، 1، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔرأﻓﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، 
  .1002 ،1اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ،ط، إدارة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﻘﲏ ،ﺳﻌﺪ زJد اﶈﻴﺎوي ، ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ
اﻷدب ،اﳌﻘﺪﻣﺔ دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ، ﷴ ﳋﻀﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ
  (.دت)،اﻟﺸﻬﺎب 
  . 1002،اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻳﱰاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،  ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻴﻮة
اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ ، اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ –، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﷴ ﺷﻔﻴﻖ
  ،1002اﳊﺪﻳﺚ،دن،
  .1002، 1ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن Jﺷﺮون،ط ،إدارة اﻷﻓﺮاد، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹدارة اﳌﺜﻠﻰ
  .1002، 1ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن Jﺷﺮون،ط ،اﳊﻔﺰ ﻷداء أﻣﺜﻞ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹدارة اﳌﺜﻠﻰ
  واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺸﺮوقدار اﻟ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺳﻠﻴﻤﺎن ﷴ ﻃﺸﻄﻮش، 
  .م1002،1،ط
  .0002اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، ،ﻄﺒﻴﻌﻴﺔإدارة وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟ ،ﻋﺪﱄ ﻋﻠﻲ أﺑﻮﻃﺎﺣﻮن
 ،ﺑﲑوت ،ﺳﺎتااﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪر ، 2: ط  ،إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ  ، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺑﺮ
  . 0002 ،ﻟﺒﻨﺎن
  .0002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ،، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم زﻫﺮان
  .9991، 1اﻟﺸﺮوق،ط ،اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ،ﻣﻮﺳﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﲬﻴﺲ
  .9991اﻷردن،  ،دار واﺋﻞ، ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺳﻬﻠﻴﺔ ﻋﺒﺎس،ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ 
اﻟﺪار ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ واﻟﱪﳎﺔ ،  OSI 00041دﻟﯿﻞ اﻟﺠﯿﺐ اﻟﻰ  ، و ﺗﻮﻣﺎس ﻓﻼﻧﻖ  ﻛﺮﺑﻎ ﻣﻴﺴﻠﺮ
  . 9991،  1: ط، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم 
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺪارة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻀﻴﻞ ﻋﺒﺪ ا{ﻴﺪ ﲨﻌﺔﺗﺮﲨﺔ اﺷﺮف ﻓ َ*ﺳﻴﺠﺎن م ﺳﺒﻨﺴﺮ ،ﻷﺻﻔﺮﻷﻳﻞ م ﺳﺒﻨﺴﺮ ا
  .0241/9991اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ،
  .9991اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ،، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻧﻈﺮQت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت: اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ. ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻫﻲ وأﻣﻴﻨﺔ ﺷﻠﱯ
 .8991 ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻟﻜﻔﺎءة اﻹدارﻳﺔ  ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﻌﻴﺴﻮي
 .8991، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺻرﺔ، اﻹﺳﻧدرﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظم و اﻷداءﺣﻧﻔﻲ ﷴ ﺳﻠﻣﺎن، 
 ..3991 ،ﺑﲑوت، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ، إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،  ﷴ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن
  . 3991،اﻟﻘﺎﻫﺮة ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،  ﷴ ﻋﺜﻤﺎن إﲰﺎﻋﻴﻞ
  اﳌﺮاﺟﻊ  و ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 دور اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  .2991،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ-أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺸﻮي
  .9891، 1ط،اﻟﻨﺎﺷﺮون ،(ﻋﺮﰊ- اﳒﻠﻴﺰي-ﻓﺮﻧﺴﻲ)،ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﲏ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، أﲪﺪ زﻛﻲ ﺑﺪوي- 
  .6891- 6041، 5ط،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲑوت ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ، ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻃﻪ
  .5891، 1ط،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﲑوت،ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات، ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻴﺎر Jﻓﻴﻞ،ﺟﻮرج ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن
 .5891 ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻔﺠﺎﻟﺔ دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،، إدارة اﻷﻓﺮاد و اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﻰ
  ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌ ،ﻋﺒﺪ ﷲ زرﱄ،  ﷴ ﳒﻴﺐ ﺗﻮﻓﻴﻖ
 .  6691 ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة 
  (.دت)،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، دراﺳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﺼﻨﻊ،ﷴ ﻋﻠﻲ ﷴ
  :اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
 , noitidé e3 ,seniamuh secruosser sed noitseg,uaetic erreiP-naeJ -  
 .0002,sirap ,sallad noitidé
   .0891,siraP.toyaP emsixraM te selaicoS ecneicS, salloryeguoF erreiP
 rewopnam:lennosrep fo tnemeganam, sivlE snehpetS dna,nnud.p.J-
 koob llih-worgem:kroy.wen( roivaheb noitazinagro dna tnemeganam
  .2791,ynapmoc
 snoitidé nosraeP ,seniamuh secruosser sed noitseG ,ilozaM miraK
 .8002 ,ecnarF
 sed noitseg al ed esirtiam aL ,tenitraM enaitsirhC ,siarameD enialuG
  .1002 ,siraP ,euqilbup xuatipôh ecnatsissa ,seniamuh secruosser
  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ -Π
، ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮرة دوﻟﺔ  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ (اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )،ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺔ  
  .( 6991- 5991)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  -  ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺣﺴﲔ ﻳﺮﻗﻲ   
  . 6991رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، ( ﻟﺮوﻳﺒﺔ 
ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺜﻌﻲ اﻟﻐﺎﻣﺪي، ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﺳﻌ   
ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﻗﺴﻢ إدارة وأﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ "،اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ (اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎدة اﻹدارﻳﲔ
  .9002اﻟﲑﻣﻮك،
  اﳌﺮاﺟﻊ  و ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 دور اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 022
دراﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ واﻟﻜﱪﻳﺖ وﺣﺪة  -ﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺟﺒﺎﱄ ﻓﺎﺗﺢ،اﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ودورﻫ
ﻣﺬﻛﺮة ﻏﲑ )اﳋﺮوﺑﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 .6002- 5002،ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﺔ،(ﻣﻨﺸﻮرة
 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ -اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﰲ ﻌﻤﺎلاﻟ ﻟﺪى اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ دور)ﻓﻀﻴﻠﺔ،  ﺳﺎﺳﻲ
،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ((اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة MEINE )اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ اﳌﻮاد ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  1102،2اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻷرﻃﻔﻮﻧﻴﺎ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
دراﺳــــﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴـــــﺔ ﺣـــــﻮل -ل اﻟﺼــــﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـــــﺔأﺛـــــﺮ اﻟﺘــــﺪرﻳﺐ ﻋﻠـــــﻰ داﻓﻌﻴــــﺔ اﻻﳒـــــﺎز ﻟــــﺪى ﻋﻤـــــﺎ)ﷴ ﻣﻮﻟــــﻮدي، 
، رﺳـــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴــــــﺘﲑ ﻣﻜﻤﻠــــــﺔ ﻟﻨﻴــــــﻞ ﺷــــــﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴــــــﺘﲑ ﰲ ﻋﻠـــــــﻢ (اﳌﺆﺳﺴــــــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــــــﺔ ﻟﻠﺼــــــﺤﺔ اﳉﻮارﻳــــــﺔ وﻟــــــﻒ
  .1102اﻻﺟﺘﻤﺎع ﲣﺼﺺ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮراد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،
  :اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ -Ш
     6791ﺑﯿﺮوت، ،قاﻟﻤﺸﺮدار  ،اﻹﻋﻼم و اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺟد 
  .1791اﻟﺮاﺑﻊ، ﻟﺒﻨﺎن،ﻣﺞ-ﺑﯿﺮوت واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،دارداﺋرة ﻣﻌﺎرف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرنﷴ ﻓﺮﯾﺪ وﺟﺪي،  
  :واﻟﺒﺤﻮث ﻟﺪورQتوا اﻟﻨﺸﺮQت-ΙV
، (ﺎﻣﺟﻠـــــﺔ آﻓـــــﺎق ﻟﻌﻠـــــم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎع، ﻗﺳـــــم ﻋﻠـــــم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎع و اﻟـــــدﻣﻐراﻓ )،ﺗﻘﯾـــــم اﻷداء ﺑـــــﯾن اﻟﺳـــــرﺔ و اﻟﻌﻼﻧـــــﺔاﻟﻌﺎﯾـــــب ﺳـــــﻠم، 
  .7002، 10ﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب، اﻟ
  .   9991ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻣﻨﺘﻮري ﺟﺎﻣﻌﺔ ، 2اﻟﻌﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ،"ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ )رﻫﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﻛون " ،ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ
 اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﺮص و ﺒﺸﺮﯾﺔاﻟ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،"اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟ+ﺷرﺔ اﻟﻣوارد دور ﺗطور "ﺑﻮزھﺮة ﷴ 
 .4002ﻣﺎرس  90-01ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
  .1891، 92ﻌﺪد ﳎﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ، اﻟﺮqض، اﻟ" اﻟـدواﻓـﻊ وﻧظرﺎﺗـﻬﺎ"، ﳎـﺪي اﻟﺪﻓﺮاوي
ﻛﺰ ﲝﻮث ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺮ ، "داﻓﻌﺔ اﻹﻧﺟﺎز ﻟد7 زراع اﻟﻘﺻم +ﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ +ﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر3ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ "،ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﷴ اﻟﺼﻐﲑ 
  .8991 ،اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ، اﻟﺮqض
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 :اششف الأصخبر انذكخىس                                                                                          :         إعذاد انطبنب 
 عًش أوراَنُت                                                                                              نمحًذ يىنىدٌ 
 
حشصب ينب عهً سفع يضخىي أداء انعبيم داخم المؤصضت انعًىيُت         
 :هزه الاصخًبسة نمُبسالجزائشَت، فمذ صًًج 
 *دور التكوين التكميلي في الترقية داخل المؤسسة الجزائرية* 
  بخخصُص جزء يٍ ولخك انثًين نخعبئت هزه )ة( المىظف)ة(فخفضم عزَزٌ       
 في اصخكًبل َب صُضبعذانزٌ  يعنب، و حعبوَكوالاصخًبسة، شبكشٍَ نك
بحثنب يع انعهى أٌ هزه انبُبَبث انتي صخذنىٌ بهب لا حضخخذو إلا نغشض عهًٍ 
. بحث
 .وحفضهىا بمبىل فبئك الاحتراو
 
         
 انزٍَ لهى خبرة يهنُت حضبوٌ أو حفىق خمش صنىاث
  ــــــ ـــــإستمارة بحث مقدمة للمــــــوظفـــــين في قطاع التربية والصحة
 )1   (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوس اىخنىَه اىخنمُيٍ فٍ اىخشقُت داخو اىمؤصضت اىجزائشَت
 
 
 )مع الالتزام بخيار واحد( في الخيار الدناسبضع إشارة الصواب     
اىبُاواث اىشخصُت  
 . روش           أٔثٝ       :              اىجىش . 1
   : ]صىت[اىضــه . 2
 . فّا فٛق       55ِٓ       [55-54[       [54-53[      [53-52          [
 :اىحاىت اىعائيُت . 3
 . . )ج(أسًِ   )ج(ِطٍك  )ج(ِرضٚج  )ج(    أعضب
 :  اىمضخىي اىخعيُمٍ. 4
  اترذائٟ       ِرٛعظ  ثأٛٞ  خاِعٟ         دساعاخ عٍ١ا
 : ]صىت[اىخبشة اىمهىُت .  5
 . فّا فٛق      52[      52-02[       [02-51[      [51-01[  [01-50 [
)1 (لطاع اٌرشت١ح ٚاٌرعٍ١ُ:  قطاع اىعمو .6 
*
)2(  لطاع اٌصحح        
*
      .
 )ِعٍُ،أعرار ،ِفرش، ِخثشٞ( الإداسٞ          اٌث١ذاغٛخٟ : في المجال*)1(وظيفتي في القطاع-
 الإداسٞ       اٌرّش٠ض      ِّاسط طثٟ فٟ اٌصحح اٌعِّٛ١ح: المجالفي *)2(وظيفتي في القطاع- 
 ):حغة اٌصٕف(مىصب اىعمو اىحاىٍ. 7
              ) فّا فٛق11اٌصٕف ِٓ (إطاس 
 )            .    01-9اٌصٕف (عْٛ ذحىُ 
        .    ) فّا دْٚ8اٌصٕف (عْٛ ذٕف١ز 
 :عذد دوساث اىخنىَه.8
 :...................... .دٚسج ٚاحذج         ، دٚسذ١ٓ         ،       أوثش ِٓ دٚسذ١ٓ حذد -
 :هو مان اىخنىَه ىغشض.9
 . ٌّعاٌدح الأخطاء       لأخً اٌرشل١ح  وً ِا عثك             ذدذ٠ذ اٌّعٍِٛاخ -
  ٔعُ  لا.فٍ حُاحل اىمهىُت؟)اٌشذثح أٚ اٌصٕف(هو اصخفذث مه اىخشقُت .01
    
    





    
  











   
  
 )2   (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوس اىخنىَه اىخنمُيٍ فٍ اىخشقُت داخو اىمؤصضت اىجزائشَت
 
 
 :وُ ِشج )ٔعُ(ارا وأد الإخاتح تـ  -
 :.............        ِشج     ِشذ١ٓ        أوثش حذد
 إداسة حنىَه اىمىاسد اىبششَت: اىمحىس الأوه 
خاوت اىمىاصبت اهفٍ )√(اىشجاء الإجابت عيً اىفقشاث وفق دسجاث اىمقُاس اىخمش بىضع علامت
درجات المقياس  تحديد احتياجات التكوين للعاملين:  ولالاً 
غير موافق تمامالاً  غير موافق محايد موافق موافق تمامالاً  العبــــــــــــــــارة الرقم
يتم الاحتياج للتكوين نتيجة للمتغيرات  10
التكنولوجية الجديدة في الدؤسسة 
     
يتم تحديد احتياجات التكوين من  20
خلال تقييم الأداء 
     
يتم تحديد  احتياجات التكوين حسب  30
. متطلبات العمل
     
يتم الاحتياج للتكوين نتيجة للفارق بين  40
. قدرات العمال ومتطلبات العمل
     
يتم الاحتياج للتكوين نتيجة لشغور  50
. مناصب عمل أو استحداثها
     
يتم الإعلان عن دورات التكوين قبل  60
 .اختيار الدرشحين له
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 إداسة اىخشقُت فٍ اىمؤصضت: اىمحىس اىثاوٍ 
 .ً٘ لّد تاٌرششح ٌٍرشل١ح فٟ ح١اذه إٌّٙ١ح؟        ٔعُ           لا        .1
 : هو ماوج حشقُت  ىـ )وعم(فٍ حاىت الإجابت بــ  
 .               )اٌشذثح(إٌّصة- 1         
 )ِغؤٚي، سئ١ظ ٚحذج، ِذ٠ش ِصٍحح(:ذشل١ح ٔٛع١ح فٟ إٌّصة ن-  2         
  ً٘ ذّد ذشل١ره ؟           ٔعُ            لا        .2
 : مُف حم اخخُاسك )وعم(فٍ حاىت الإجابت بــ  
  
 
   
   
 
  
 )6   (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوس اىخنىَه اىخنمُيٍ فٍ اىخشقُت داخو اىمؤصضت اىجزائشَت
 
 
 .عٍٝ أعاط  اٌىفاءج.               )الالذِ١ح(عٍٝ أعاط اٌخثشج إٌّٙ١ح
 .عٍٝ أعاط اٌىفاءج ٚ الالذِ١ح ِعا اً         .)ٔاذدح عٓ ذىٛ٠ٓ (    عٍٝ أعاط اٌشٙادج
 . طش٠مح الاخر١اس ً٘ وأد ؟ .3
 .               عٍٝ أعاط الاخر١اس 
 .عٍٝ أعاط  اٌّغاتمح 
 عٍٝ أعاط اٌذِح ٚإعادج اٌرشذ١ة فٟ إٌّصة  
 .ٔعُ           لا        .  ً٘ أٔد ِطٍع عٍٝ اٌمٛأ١ٓ اٌّرعٍمح تاٌرشل١ح؟.4 
 .ٔعُ       لا        : ً٘ ذعٍُ أْ اٌرشل١ح ٌٍّٕصة الأعٍٝ ٠شرشط ف١ٙا اٌرىٛ٠ٓ. 5
 .ٔعُ       لا         .  ً٘ ذشٜ أٔه تحاخح  إٌٝ  ذىٛ٠ٓ تعذ اٌرشل١ح ؟.6
 : هو مه أجو )وعم( فٍ حاىت الإجابت بــ  
 .               ذحغ١ٓ اٌّغرٜٛ اٌّعشفٟ ٚالإدساوٟ 
 .اٌحفاظ عٍٝ إٌّصة ٚذحغ١ٓ الأداء 
 .لأْ إٌّصة ٠رطٍة رٌه 
  :هو َعىد رىل )لا(فٍ حاىت الإجابت بــ   
 .لأٔه لادسااً عٍٝ أداء عٍّه حغة اٌّطٍٛب 
 .لأٔه ذشٜ اٌرىٛ٠ٓ غ١ش ِدذ 
 .لأٔه ِشذثظ  تاٌرضاِاخ عائٍ١ح  
 ........................................عثة أخش أروشٖ  
 . ً٘ ٘ذفه ِٓ اٌرشل١ح واْ لأخً  ؟. 7
 .               ذحغ١ٓ اٌّشوض الاخرّاعٟ 
 .الاعرفادج ِٓ ِضا٠ا إٌّصة اٌّشلٝ ٌٗ 
 .ذحغ١ٓ ٚضعه اٌّادٞ 
 .....................................٘ذف آخش أروشٖ  
 ٔعُ            لا         . ً٘ اٌرشل١ح فٟ اعرمادن ذض٠ذ ِٓ اسذثاطه تاٌّؤعغح؟.8
 ٔعُ    لا         .                 ً٘ الأخش اٌدذ٠ذ تعذ اٌرشل١ح ٠ٍثٟ حاخره؟.9
 : هو الأجش اىزٌ حىقضاي فٍ سأَل  )وعم(فٍ حاىت الإجابت بــ  
 واف ذّاِا اً               واف ٔٛعا ِا            غ١ش واف ذّاِا اً  
 ٔعُ       لا         . ً٘ اٌرشل١ح فٟ اٌّؤعغح ذطثك تصٛسج ِٛضٛع١ح فٟ سأ٠ه ؟.01
 




   
    










    
    
    
    
 )7   (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوس اىخنىَه اىخنمُيٍ فٍ اىخشقُت داخو اىمؤصضت اىجزائشَت
 
 
 : هو َشجع إىً )لا(فٍ حاىت الإجابت بــ  
               اٌدٙٛ٠ح           اٌمشاتح         ذذخً الإداسج اٌعٍ١ا     اٌّحغٛت١ح
 . ٔعُ       لا        . ً٘ اٌرطث١ك غ١ش اٌّٛضٛعٟ ٌٍرشل١ح ٠ٙذد اعرمشاسن فٟ اٌّؤعغح ؟.11
 . ٔعُ       لا        . ً٘ ذّٕح الإداسج فشص ٌرىٛ٠ٓ اٌعّاي؟.21
 : مُف رىل  )وعم(فٍ حاىت الإجابت بــ  
             تصٛسج دائّح ِٚغرّشج            تصٛسج غ١ش دائّح ٚغ١ش ِغرّشج            
 : هو َعىد رىل إىً  )لا(فٍ حاىت الإجابت بــ  
             أعثاب اٌرىٍفح  اٌّاد٠ح ٌٍرىٛ٠ٓ           ٌعذَ ٚخٛد وفاءج ٌٍّىٛٔ١ٓ            
            ٌعذَ ٚخٛد ِعا٘ذ ٚطٕ١ح ِخرصح           وً ِا عثك روشٖ 
 . إرا وٍفد تأعّاي إضاف١ح و١ف ذعرثش رٌه؟.31
                                ص٠ادج ِغؤٌٚ١ح           ذشل١ح فٟ اٌٛضع اٌٛظ١فٟ             
 :.......................................اٌرحض١ش ٌرمٍذ ِغؤٌٚ١اخ عٍ١ا         اعرثاس آخش أروشٖ 
 . ٔعُ       لا        .  ً٘ اٌّؤعغح ذمذَ حٛافض ٌٍعّاي؟.41
 : ما وىعها  )وعم(فٍ حاىت الإجابت بــ  
     حٛافض ِاد٠ح             حٛافض ِعٕٛ٠ح            الاثٕ١ٓ ِعا اً 
 :عٍٝ أٞ أعاط ذمذَ ٘زٖ اٌحٛافش ً٘ ذعٛد. 51
         .  )اٌعّاي(    اٌض٠ادج فٟ الإٔراج           اٌحفاظ عٍٝ اٌمٜٛ اٌثشش٠ح
 : ............................................................   أعاط آخش أروشٖ 
 .فٟ سأ٠ه ً٘ ذغُٙ اٌحٛافض فٟ اٌشفع ِٓ أداء اٌعّاي؟      ٔعُ       لا        .61   
 .ٔعُ      لا        .    ً٘ فىشخ ٠ِٛا فٟ ِغادسج اٌّؤعغح؟. 71 
 :ما صبب رىل )وعم(فٍ حاىت الإجابت بــ  
                  اٌحصٛي عٍٝ أخش أفضً           اٌحصٛي عٍٝ ذشل١ح أعشع            
               اٌعًّ خاسج ذخصصه                        وً ِا عثك روشٖ 
 :...............................................................................      عثة آخش أروشٖ
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  ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ                                 ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺭﺳﻢ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ   
 )1(  ـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ دور اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﻲ اﻟﱰﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
 
 





 اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة  اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
 05.0 54.1 0 005 ﺟﻨﺲ اﻟﻤﺒﺤﻮث
 79.0 02.2 0 005 ﺳﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮث
 74.0 87.1 0 005 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮث
 18.0 73.3 0 005 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
 65.1 87.3 0 005  ( ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ)ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻤﻞ 
 94.0 04.1 0 005 ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ
 92.0 19.1 002 003  *(1)اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
 85.0 80.2 003 002  *(2)اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
 45.0 63.1 0 005 ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ
 27.0 39.1 71 384 ﻋﺪد دورات اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
 49.0 98.2 11 984 ﻏﺮض اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
 12.0 50.1 0 005 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ
 65.0 47.1 32 774  "ﻧﻌﻢ"ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ  إذا




ھﻞ ﻛﺎﻧﺖ " ﻧﻌﻢ"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ 
  :اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟـ
 111 983
 43.0 41.1
 62.0 70.1 11 984 ھﻞ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﯿﺘﻚ




 26.0 92.2 32 774  رطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎ




ھﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ اﻷﻋﻠﻰ 
 ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
 21 884
 93.0 81.1








 67.0 24.1 754 34  ھﻞ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ " ﻻ"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ 
 66.0 81.2 01 094 ھﻞ ھﺪﻓﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻛﺎن ﻷﺟﻞ








 )2(  ـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ دور اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﻲ اﻟﱰﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ھﻞ اﻷﺟﺮ " ﻧﻌﻢ"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ 
  ي ﺗﺘﻘﻀﺎه ﻓﻲ رأﯾﻚاﻟﺬ
 68 414
 85.0 89.1
ھﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﺒﻖ 
 ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ رأﯾﻚ
 51 584
 64.0 03.1
 23.1 41.3 553 541  :ھﻞ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ" ﻻ"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ 
ھﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻏﯿﺮاﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ 
 ﯾﮭﺪد اﺳﺘﻘﺮارك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 29 804
 54.0 72.1
 64.0 92.1 7 394  اﻟﻌﻤﺎلھﻞ ﺗﻤﻨﺢ اﻹدارة ﻓﺮص ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ 
 64.0 03.1 241 853  ھﻞ ﻛﯿﻒ ذﻟﻚ" ﻧﻌﻢ"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ 
 12.1 24.2 953 141  ھﻞ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ " ﻻ"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ 




 05.0 84.1 4 694 ھﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻌﻤﺎل
 74.0 12.2 232 862  ﻮﻋﮭﺎﻣﺎ ﻧ" ﻧﻌﻢ"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ 
 56.0 76.1 112 982 ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﻓﻲ رأﯾﻚ ھﻞ ﺗﺴﮭﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎدﯾﺔ 
 واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ أداء اﻟﻌﻤﺎل
 7 394
 00.0 00.1
 04.0 08.1 0 005 ھﻞ ﻓﻜﺮت ﯾﻮﻣﺎ ًﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 91.1 07.3 104 99  ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ" ﻧﻌﻢ"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ 
ﺘﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎج ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮات ﯾ
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 0 005
 87.0 05.4




ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ  اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺣﺴﺐ 
  .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ
 0 005
 96.0 04.4
ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎج ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻔﺎرق 
  .اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرات
 0 005
 19.0 10.4
ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎج ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺸﻐﻮر 
  .ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ أو اﺳﺘﺤﺪاﺛﮭﺎ
 3 794
 51.1 96.3
ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ دورات اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻗﺒﻞ 
  .اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﮫ
 0 005
 82.1 75.3
ﺗﺘﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻦ 
  .ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
 0 005
 58.0 70.4
ﯾﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ 
  .ﺣﺴﺐ اﻷﻟﻮﯾﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ 
 0 005
 99.0 49.3
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻨﺪ 
  .ﺗﻜﺮار اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
 0 005
 63.1 41.3
ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
  . اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻚ
 3 794
 45.0 17.4
ت ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻠﻰ  ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮا
  . اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﮭﺎ
 0 005
 65.0 45.4
 )3(  ـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ دور اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﻲ اﻟﱰﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻠﻘﺎءات 
  .اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻚ
 0 005
 95.0 64.4
ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت 
  .اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﻞ
 0 005
 36.0 05.4
ﺳﺎﻋﺪﺗﻚ اﻟﻨﺪوات واﻷﯾﺎم اﻟﺪراﺳﯿﺔ  ﻓﻲ 
  .إﻧﺠﺎح اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻚ 
 0 005
 27.0 33.4
ﯾﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻮع ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة 
 0 005
 37.0 14.4
ﻣﺪة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﯿﻜﺘﺴﺐ ﻓﯿﮭﺎ 
  .اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
 0 005
 71.1 09.2
ﻣﺤﺘﻮى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﯾﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﺪة 
  .اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ
 4 694
 91.1 28.2
ورات اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻋﺪد د
  . ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 0 005
 01.1 10.3
اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات 
  .ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
 0 005
 59.0 70.4
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺠﺮي ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ 
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﺎل
 0 005
 02.1 60.3
ﺗﻘﺎم أﯾﺎم دراﺳﯿﺔ و ﻧﺪوات ﻗﺼﺪ 
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ 
  . ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ
 0 005
 08.0 13.4
ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ اﻟﻨﺪوات و اﻷﯾﺎم اﻟﺪراﺳﯿﺔ 
  .ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
 4 694
 79.0 27.3
 62.1 29.2 0 005 أدوات اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  ﻣﺘﻮﻓﺮة 
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮف ﺑﺪورﯾﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
  .ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 0 005
 19.0 97.3




ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻊ 
  .ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
 0 005
 47.0 61.4
ﺗﻌﻄﻰ ﺣﻮاﻓﺰ و ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ 
  . أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
 3 794
 01.1 49.3
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ 
  .أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع
 4 694
 09.0 69.3




ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
  .و اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 0 005
 87.0 70.4
ﯾﺴﮭﻢ اﻟﻤﻨﮭﺞ  اﻟﻤﺘﺒﻊ و اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ 




ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ دﻋﻢ و إﻛﺴﺎب 
  .ﻣﮭﺎرات ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ
 0 005
 98.0 60.4
 )4(  ـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ دور اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﻲ اﻟﱰﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ روح ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺮا
  .اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻮاﺣﺪ
 0 005
 98.0 80.4
ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ   
  .ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ
 0 005
 60.1 58.3
أﺻﺒﺢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﺔ أﻣﺮ 
  .ﺳﮭﻞ وﺳﻠﺲ ﺑﺪون ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﺬﻛﺮ
 3 794
 32.1 52.3
أﺻﺒﺤﺖ أﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ 
  .وأداء أﺣﺴﻦ
 4 694
 98.0 97.3
ﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات أ
اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ 
  .   اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ
 0 005
 27.0 52.4
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
  .   ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ
 0 005
 58.0 40.4
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻋﺪة 
  .ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ
 4 694
 88.0 59.3
ﺴﺘﺨﺪم طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗ
  .   ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ
 0 005
 98.0 99.3
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ
 4 694
 37.0 50.4
ﯾﻌﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز 
  .اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ أﻣﺮا ﺿﺮورﯾﺎ
 0 005
 86.0 24.4
ﺗﻮﺟﺪ رﻏﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ 
  . رات اﻟﺠﺪﯾﺪةاﻟﻤﮭﺎ
 3 794
 27.0 81.4
ﯾﺘﻼﻗﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺐ 
 اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺘﻄﻮرة  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 4 694
 03.1 70.4
ﻟﯿﺲ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ أي 
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ
 6 494
 02.1 04.3
ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺎب اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﮭﺎرة ﻣﺪى  اﻛﺘﺴ
  . اﻟﻤﺮﺟﻮة
 0 005
 66.0 92.4




















  (2)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ
  وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦﻋﻤﻠﯿﺔ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ و( : 7-62)ﻟﺠﺪول  رﻗﻢ ا
  اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ * اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎع
 
 اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ











  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
 وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 23 83 33 82 8 0 7 4 0 0
 %5.6 %7.7 %7.6 %6.5 %6.1 %0. %4.1 %8. %0. %0.
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ
 وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 64 41 0 0 2 1 1 0 1 1
 %3.9 %8.2 %0. %0. %4. %2. %2. %0. %2. %2.
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﻤﺠﻤﻮع
 وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 87 25 33 82 01 1 8 4 1 1
 %7.51 %5.01 %7.6 %6.5 %0.2 %2. %6.1 %8. %2. %2.
 
  وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ و( : 7-72)ﻟﻠﺠﺪول  رﻗﻢ ﺗﺎﺑﻊ 
  اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ * اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎع
 اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ 











  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
 وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 692 7 0 3 11 61 01 32 64 21 81
 %7.95 %4.1 %0. %6. %2.2 %2.3 %0.2 %6.4 %3.9 %4.2 %6.3
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ
 وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 002 0 1 1 11 911 0 0 1 0 1
 %3.04 %0. %2. %2. %2.2 %0.42 %0. %0. %2. %0. %2.
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﻤﺠﻤﻮع
 وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 694 7 1 4 22 531 01 32 74 21 91










  وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ ﺮﻗﯿﺔﯾﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘ( : 7-82)ﻟﻠﺠﺪول  رﻗﻢ 
  اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ * اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎع
 
 اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ











  %ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
 وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 092 6  00.8 08 781
 %3.95 %2.1 %8.1 %6.1 %4.61 %2.83
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ
 وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 991 0 0 0 5 491
 %7.04 %0. %0. %0. %0.1 %7.93
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﻤﺠﻤﻮع
 وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 984 6 9 8 58 183





 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور التكوين التكميلي في الترقية  داخل المؤسسة الجزائرية         
المراسيم والقرارات خريطة تقريبية للقطاع الصحي  : )3(ملحق رقم 
 
 )10( رقم                        





















































































































































































































































































































































































































03 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 7002 م81 رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 8241 ﻫـاﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ / اﻟﻌﺪد 1601
اHﺎدة 3 : ﻳﺘﻢ ﺗﺼـﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺘـﻠﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻷﺻﻨـﺎف واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻔﺮﻋـﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ ﺣـﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت




















* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو أﻗﻞ.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ. 
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ. 
* ﺷــﻬــﺎدة اﻟــﺘــﻜـﻮﻳـﻦ اHــﻬــﻨﻲ اHــﺘــﺨــﺼﺺ )اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻌـﺔ أو اﻟــﺜــﺎﻣــﻨــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ + ﺗﻜﻮﻳﻦ  21 ﺷﻬﺮا(.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
* ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﺷﻬﺎدة  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﺘﻮﺳﻂ. 
* ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اHﻬـﻨﻴﺔ )اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ +  21 إﻟﻰ81
ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ(.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي.
* ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺤﻜﻢ اHﻬﻨﻲ.  
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي + 21 ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي + 42 ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
* اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ.
* ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ. 
* اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ + 42 ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
* ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم. 
* ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. 
* اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ + 63 ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
* ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ. 
* ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻧﻈﺎم "ل م د" )DML(.
* ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ )SED(.
* ﺷﻬﺎدة اHﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة.
* اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ + 5 ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
* ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻧﻈﺎم "ل م د" )DML(.
* ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ + ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج اHﺘﺨﺼﺺ.









* ﺷﻬﺎدة اHﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة )اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ(.
* ﺻﻨﻒ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ.
* دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم.
* ﺻﻨﻒ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ.
* ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ )ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﺗﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ(. 
* دﻛﺘﻮراه. 
* دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ.
* ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اHﺘﺨﺼﺼﺔ )SMED(.
* ﺷﻬـﺎدة اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻄﺒـﻴﺔ اHـﺘﺨـﺼﺼﺔ )SMED( ﻟﻼﻟﺘﺤـﺎق ﺑﺮﺗﺐ اﻟﺘـﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ(.
* ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ.
* دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ )MSED(.
* اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ.













اHﺎدة 4 : ﻟﻠﻤـﻮﻇﻒq ﺑﻌـﺪ أداء اﳋﺪﻣﺔq اﳊﻖ ﻓﻲ راﺗﺐ
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
- اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲq
- اﻟﻌﻼوات  واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.
اHـﺎدة 5 : ﻳــﻨـﺘﺞ اﻟـﺮاﺗـﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﻋﻦ ﺣـﺎﺻﻞ ﺿـﺮب
اﻟــﺮﻗﻢ اﻻﺳــﺘــﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧـﻰ ﻟــﺼــﻨﻒ ﺗــﺮﺗــﻴﺐ اﻟــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﺬي
ﻳـﻀـﺎف إﻟـﻴﻪ اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟﻲ اHـﻄﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﺪرﺟـﺔ اHﺸـﻐـﻮﻟﺔ
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ.
وﻳـــﻨـــﺘﺞ اﻟـــﺮاﺗـﺐ اﻷﺳـــﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺣـــﺎﺻﻞ ﺿـــﺮب اﻟـــﺮﻗﻢ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ  ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ .
 اHــــﺎدة  6 : ﻳــــﻜـــــﺎﻓـﺊ اﻟــــﺮاﺗـﺐ اﻷﺳـــــﺎﺳﻲ اﻻﻟـــــﺘـــــﺰاﻣــــﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ.
اHــﺎدة 7 : ﺗــﻜـــﺎﻓﺊ اﻟـــﺘـــﻌــﻮﻳـــﻀـــﺎتُ اﻟــﺘـــﺒـــﻌــﺎتِ اﳋـــﺎﺻــﺔ
اHـﺮﺗـﺒﻄـﺔ ـﻤﺎرﺳـﺔ ﺑـﻌﺾ اﻟﻨـﺸـﺎﻃﺎت وﻛـﺬا ﻣـﻜﺎن ـﺎرﺳﺔ
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
وﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻌﻼوة اHﺮدودﻳﺔَ واﻷداء.
اHﺎدة 8 : ﲢﺪد ﻗـﻴﻤﺔ اﻟـﻨﻘـﻄﺔ اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴﺔ اHـﻨﺼﻮص
ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟــــﻤـــﺎدة 5 أﻋﻼهq ﺑـﺨـﻤـﺴـﺔ وأرﺑـﻌـW دﻳـﻨـﺎرا
)54 دج(.
إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ SSPS
7SQ2TCES_6SQ1TCES_6SQ 6SQ 5SQ 4SQ 3SQ 2SQ 1SQ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]01-51] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]01-51] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣطﻠﻖ)ة( ]52-53] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]01-51] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]01-51] دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]01-51] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]52-53] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]51-02] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]01-51] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ﻣن 55 ﻓﻣﺎ ﻓوقذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻋزب)ة( ]53-54] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻋزب)ة( ]52-53] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺛﺎﻧوي اﻋزب)ة( ]52-53] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺛﺎﻧوي اﻋزب)ة( ]52-53] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]52-53] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]02-52] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻋزب)ة( ]52-53] أﻧﺛﻰ
ﻋون ﺗﺣﻛم )9-01( اداري ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]02-52] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]01-51] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻣﺗزوج)ة( ]52-53] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]51-02] ﻣﺗوﺳط ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ﻣن 55 ﻓﻣﺎ ﻓوقذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]52-53] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﻣﺗوﺳط ﻣﺗزوج)ة( ]52-53] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﻣﺗوﺳط ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]51-02] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]53-54] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣطﻠﻖ)ة( ]52-53] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗزوج)ة( ]52-53] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( اداري ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ]54-55] ذﻛر
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش،ﻣﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ]5-01] ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻋزب)ة( ]52-53] أﻧﺛﻰ
اطﺎر )11 ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺗﯾداﻏوﺟﻲ )ﻣﻌﻠم،أﺳﺗﺎذ،ﻣﻔﺗش، ﺧﺑريﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﻣﺗوﺳط ﻣﺗزوج)ة( ﻣن 55 ﻓﻣﺎ ﻓوقذﻛر
ﻋون ﺗﺣﻛم )9-01( اداري ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن 52 ﻓﻣﺎ ﻓوقﺛﺎﻧوي ﻣﺗزوج)ة( ﻣن 55 ﻓﻣﺎ ﻓوقذﻛر
1
إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ SSPS
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ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻻ
ﻛﺎف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌكﻷﻧك ﻗﺎدراً  ﻋﻠﻰ أداءﻋﻣﻠك ﺣﺳبﻻ ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎﻷﻧك ﺗرى اﻟﺗﻛوﯾن ﻏﯾر ﻣﺟد ﻻ ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎﻷﻧك ﻗﺎدراً  ﻋﻠﻰ أداءﻋﻣﻠك ﺣﺳبﻻ ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷن اﻟﻣﻧﺻب ﯾﺗطﻠبﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌم ھدف آﺧر ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻻ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز ﻷﻧك ﻗﺎدراً  ﻋﻠﻰ أداءﻋﻣﻠك ﺣﺳبﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌك اﻟﻣﺎدي ﻷن اﻟﻣﻧﺻب ﯾﺗطﻠبﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻛﺎف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﻷن اﻟﻣﻧﺻب ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻻ ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻻ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﻷن اﻟﻣﻧﺻب ﯾﺗطﻠبﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم ﻷن اﻟﻣﻧﺻب ﯾﺗطﻠبﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻏﯾر ﻛﺎف ﺗﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻻ ﻻ
ﻛﺎف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎﻷﻧك ﺗرى اﻟﺗﻛوﯾن ﻏﯾر ﻣﺟد ﻻ ﻻ ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻏﯾر ﻛﺎف ﺗﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻻ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻻ ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻛﺎف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎﻷﻧك ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ﻻ ﻻ ﻧﻌم
ﻏﯾر ﻛﺎف ﺗﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز ﻷﻧك ﻗﺎدراً  ﻋﻠﻰ أداءﻋﻣﻠك ﺣﺳبﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻛﺎف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم ﻷﻧك ﻗﺎدراً  ﻋﻠﻰ أداءﻋﻣﻠك ﺣﺳبﻻ ﻻ ﻧﻌم
ﻻ ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻻ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﻷن اﻟﻣﻧﺻب ﯾﺗطﻠبﻧﻌم ﻻ ﻧﻌم
ﻛﺎف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻧﻌم ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻻ ﻻ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻻ ﻻ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻻ ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﻷن اﻟﻣﻧﺻب ﯾﺗطﻠبﻧﻌم ﻻ ﻧﻌم
ﻻ ﻧﻌم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣرﻗﻰﻷن اﻟﻣﻧﺻب ﯾﺗطﻠبﻧﻌم ﻻ ﻧﻌم
ﻻ ﻧﻌم ھدف آﺧر ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻧﻌم ﻧﻌم ﻻ
ﻛﺎف ﻧوﻋﺎ ً  ﻣﺎ ﻧﻌم ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺻبﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
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ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻻ ﻧﻌم ﺗدﺧل اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎﻻ
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻌم زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻌم زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻌم زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻌم ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛره ﻻ ﺗدﺧل اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎﻻ
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ ُ  ﻧﻌم إﻋﺗﺑﺎر آﺧر ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛره ﻻ ﻻ ﺗدﺧل اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎﻻ
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻌم زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ ُ  ﻧﻌم ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻻ
ﻻ ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم  وﺟود ﻣﻌﺎھد وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻻ ﻧﻌم اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻻ
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻌم ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻻ
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم  وﺟود ﻣﻌﺎھد وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻻ ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم  وﺟود ﻣﻌﺎھد وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻻ ﻻ اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻻ
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻌم زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم  وﺟود ﻣﻌﺎھدﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻻ ﺗدﺧل اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎﻻ
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻧﻌم اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻻ
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛره ﻻ ﻻ اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻻ
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم  وﺟود ﻣﻌﺎھد وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻻ ﻧﻌم اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻻ
ﻻ ﻧﻌم اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻻ
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم  وﺟود ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻣﻛوﻧﯾن ﻻ ﻻ ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛره ﻻ ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم  وﺟود ﻣﻌﺎھد وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻻ ﻧﻌم اﻟﻘراﺑﺔ ﻻ
ﻻ ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻧﻌم
ﺣواﻓز ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻌم زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم  وﺟود ﻣﻌﺎھد وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻻ ﻧﻌم ﻧﻌم
ﺣواﻓز ﻣﺎدﯾﺔ ﻧﻌم زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻻ ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻻ ﻧﻌم
ﻻ ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺻورة ﻏﯾر داﺋﻣﺔﻧﻌم ﻻ ﻧﻌم
ﻻ ﻟﻌدم  وﺟود ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻣﻛوﻧﯾن ﻻ ﻧﻌم ﺗدﺧل اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎﻻ
ﻻ ﻟﻌدم  وﺟود ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻣﻛوﻧﯾن ﻻ ﻧﻌم ﺗدﺧل اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎﻻ
اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ ُ  ﻧﻌم ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻻ ﻧﻌم ﻧﻌم
اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ ُ  ﻧﻌم زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرةﻧﻌم ﻧﻌم ﻧﻌم
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ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم أﺳﺎس آﺧر
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﻧﺻب اﻟﻌﻣل  ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻻ أﺳﺎس آﺧر
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛرهﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺳﺑب آﺧر ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﺳﺑب آﺧر ﻧﻌم ﻧﻌم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻻ ﻧﻌم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﺳﺑب آﺧر ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﺳﺑب آﺧر ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺳﺑب آﺧر ﻧﻌم ﻧﻌم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻧﻌم ﻧﻌم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛرهﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛرهﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﻧﺻب اﻟﻌﻣل  ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﻧﺻب اﻟﻌﻣل  ﻧﻌم ﻧﻌم
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻻ ﻧﻌم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج
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ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
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ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
 
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ
 
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
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ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
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ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
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ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ
 
ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ
 
ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎ ﺎ ً ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣﺣﺎﯾد ﻣواﻓﻖ
 
ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
 
ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً  ﻣواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
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  ةساردلا صخلم
   ًاعقوم للاتحا نم ةصالخاو ةماعلا تاسسؤلما لج في  نيوكتلا  ابه يظح تيلا ةرظنلا تنكَم دقل
 ليومتلا للاخ نم مامتىلاا اذى ئدتبيو ،ةمدختسلما لحاصلما تايجيتاترسلال لىولأا ماهلما في ًامدقتم
 ىلع لمعلبا كلذو  اهلخاد  نيوكتلا  ناك ءاوس ةينيوكتلا  جمابرلل تاسسؤلما كلت هدصرت يذلا
 لىإ اهيبوسنم لاسرإ رخأ بناج نمو ،بناج نم اذى ةيملعلاو ةينهلما ةبرلخا يوذ تاءافكلا بذج
  ةيبلغأ نأ تاساردلا تنيب دقف ،وجراخ وأ نطولا لخاد كلذ ناك ءاوس ،ةصصختلما تاهلجا
 ينح اهيبوسنم  نيوكتب  تمتىا تيلا يى ةيلاع ةءافكب اهفادىأ ققتح نأ تعاطتسا تيلا تاسسؤلما
 ةيفرظ ةليسو سيل اىدنع  نيوكتلا  حبصأو ، نوكلما  رصنعلبا نوىرم فادىلأا زانجإ  نأ تكردأ
 ةيمنتلا ةلجع عفدل ةيرىوج ةلأسم  نيوكتلا  دُعي لب ىرخأ ماهم نم اهغارف ينح تاسسؤلما اىوطتخ
ابه .
 ىدم ىلع فقوتم لماعلا ءادأ ينستح نأ  نيوكتلا  لامج في ينينعلماو ينصتخلما بلغأ قفتيو
وصصتخ لامج وأ اهلغشي تيلا وتفيظو لامج في ةديدلجا ةيملعلا تامولعلما مادختسا.   مامتىا ىدمو
فظولما ةيقترب  ةمظنلما  .
 Résumé de l'étude: 
    J'ai permis aux perspectives donné à la configuration dans la majeure 
partie des institutions publiques et privées à occuper une position de leader 
dans les premières tâches des stratégies d'intérêt utilisées, et commence cet 
intérêt grâce à un financement contrôlé par ces institutions pour les 
programmes de formation que la formation à l'intérieur et d'attirer des gens 
qualifiés ayant une expertise professionnelle et scientifique ce côté, et 
d'autre part, envoient leurs employés aux institutions spécialisées, que ce 
soit à la maison ou à l'étranger, des études ont montré que la majorité des 
institutions qui ont été en mesure d'atteindre ses objectifs avec une grande 
efficacité, qui se concentre sur la composition de ses employés quand j'ai 
réalisé que la réalisation des objectifs dépend Le composant, et est devenu 
la composition n'est pas un moyen circonstanciel pris par les institutions 
quand ils sont libres d'autres tâches, mais la composition est essentielle pour 
l'avancement du développement. 
  La plupart des spécialistes et des professionnels de la formation 
s'accordent à dire que l'amélioration de la performance du travailleur 
dépend de la mesure dans laquelle la nouvelle information scientifique est 
utilisée dans le domaine de son travail ou de son domaine de spécialisation. 
Et la mesure de l'intérêt de l'organisation dans la promotion du personnel 
 
